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 ْاإِلهَدْاء  
ــــم  ــــا ثال ــــم  ــــا ا ق وتاــــب ًل،ثــــا  ًلالــــم ت ــــا ً ق  ــــ و،تا و    ت ــــ  ً، ــــاا ًلال ــــا عل إلــــ  ثــــل  ات
 .، وبعدسيدنا محمد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وسلمًل شر ة........ 
  ثة ًل  اةق ورثز ًل ب ًول تالق إل  ثل كال  عاؤها  ر تتـا ،ق و تات ـا  ل ـم تًر ـ،ق  إل 
رتـ،  ل  ـا   ـب ع ت  ـاق و  ـت،ت،  أمي    ـب  ـ   ا......  هاأ شـاؤ إلـ  ثـل رار،تـ، علـ  ت، ـ اق و
 بالصحة والعافية. هاوأمد هاالغالية أطال اهلل عمر 
إلــ  ثــل كللــا ًي  ال   ــة ًولو ــارق إلــ  ثــل أ ثــب ً ــثا  كــب ًس، ــارق ث تــة  ل ــ، وشــث   ر ــ، 
 اهلل بالصالحات. هأب  العزيز أمدو  ب وتو ي...... 
 أشــكاب س ّ ــ  .ألًوتــا ثــل لــول ،و ــ   أو  ّ ــ  أشــكاب ثــل شــكب ر ــم عــل ًلقلــم  اتــزإلــ  ثــل 
 جدت  الحبيبة. ....راًر   و  عل  ،،،،  وور  وأثطار؛ و ثاء قو  ار وأت ار وألًول؛
 ر ، س، ر لة ًلاثر ًل،ات ة ور لة  ة، ر    ا،،ق إل  شر ك اإل  ت ض  ل ،ق إل  ثل ً ، اث، 
  .هااهلل ورفع شأن هاحفظ  الحنون تزوجًل ل  ًل ا  ة........ 
إلــ  ثــل   ــم أك ــر وعلــ  م أع،ثــ  و وتــو هم أك، ــب  ــوة وث  ــة ت  ــ و  ل ــاق إلــ  ثــل عرســ  
 )أحمد، محمد، عبداهلل، إبراهيم( إخوت  وتو هم ثات  ًل  اة.... 
 .أخوات ق إل  ثل  تري    م س، عرو ، و ت ض  اكرهم سًؤ ي...... إل  ر ا  ل   ا،،
  .واألقارباألهل   وت،   عائ م و،شت ا م...إل  ر ا  ل ًلقلب وثص ر ًل اا ة ق ثل  ات
إلــ  ثــل أرا ًل،،ـــاؤب  ــمع ت مق إلـــ  ثـــل أثــ وت،  الـــ عاءق وشـــتاوت، علــ  ثًوصـــلة  رب ًلالــم 
 .م اهلل بصحة البدن وعافية النفس وحسن العمل وطول األجلنحك  متأهل زوجًولالثاء .... 
إلـ  ثـل عرسـ  ك ـ    الوسـاء ًولاطـاءق زًوو،ث ـ اإل ـاء  ، لـًوثـل أث،...إلـ   ملم ،لـ ه ًلا لإل  
  أصدقائ  األحباب..... أ ا مأل ت  وعلث،ت، ًل  اة مأت ه
 ز‌
 
 شكٌر وتقديرٌ 
 "رب أوزعينينأ أأ أرينينعم ك الينينأ الينينع أك اينين علينين وعلينينم والينينً وأأ أعاينينح يلينيناذاي  م ينينا  وأيلينينل    ر ينينع " 
 (.91: ًأل قا )
ًل ثـ  ي إل ـا  صـا  ًلكلـم ًلط ـبق ًولاثـب ًلصـال   رساـاق ًولصـاة ًول ـام علـ   ـا،م ًلت  ـ لق 
ثام ًلثر ل ل    تا ث ث  ًل ًع، إل  ًي  إاتا ًول ا ي إل  صًرط ث ،ق مق و ا :   وً 
ًلل م ل  ًل ثـ  كثـا  ت  ـ، لتـاب وت ـ  علـ  ،اـ   تاثـ  و،،ـا ك رتئـ ق لـ  ًلشـكر  ثـا أول ،تـ، 
ـــ ثـــل  ـــ، ثـــل  إ  ـــات  رًوس ـــا عل ـــاوي ًل، ـــب  إ،ثـــام  وس ـــل ق وأتاثـــ    ـــا  ل ل ـــاً ًلاثـــبق ًوع،ًرس
علـ  ،، ـلا  محميد عبيد العزييز الجريسي  ، ل مق سإت، أ،وتا  تز ب ًلشكر ًولارسـال للـ ك،ور  
ق   ــــن  ثرتــــ،  ،شــــت اا وأ ــــاطت، ،وت  ــــا ورعا ،ــــا اإلشــــًر  علــــ  ر ــــال،،ق وعلــــ    ــــل 
ل   ـار  أأ ـمب ًلثـول  و شكر و،قـ  ر وعرسـال ار علثا ق سلا ثت، كب  ،وت  ا،اق سا ،ق   ثل   
 ل  تز ا   ر ًلتًزء.أًولث لث ل و  ًإل امل  ت،ك  ا ألا س، و ،ا وعثره و 
 : كثا أ،ق م  الشكر ًولارسال أل ،ااي ًل،ا ل ل ع وي ًلثتا شة
 : محمد إبراهيم المدهونالدكتور
 محمد إبراهيم مقداد :الدكتور األستاذ
اًرئ ــاعلــ  ثــا  ــاته ثــل ت ــ  ك  ــر وعتــاء طو ــب ســ،  ــًرءة هــاه ًلر ــالة   ال،وت  ــا  ًلتاساــة  وً 
 ًلصائ ةق ستًزهثا ًي عت    ر ًلتًزء. ًوإلرشا ً 
  ــزة ثثالــة أكاديمييية اإلدارو والسياسيية / كثــا أ،وتــا  الشــكر ًلتز ــب إلــ  ًلصــرا ًلالثــ، ًلشــاث 
 .ًور،قائ ا ا ا  الوه لرساًلااثل ل س  ا عل  ثق وكب ًل ك،ور  ث ث  ًلث هول ا رئ   
 صــا ا ًلــ عًو  وعاــ م ًتث،تــال ًول،قــ  ر  ــائا   إلــ  كــب ثــل اكــر ق وثــل لــم أاكــر ل ــم تث اــا  
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 931 .  و   ثتثوع ًلثر اا  و رتة ًل ر ة وث،و ط ًلثر اا  و  ثة ً ، ار " " وث ،وا ًل تلة (39جدول )
 939 ..........................................................  و   ًل،رو ا    ل سئا  ًلاثر( 11جدول )
 937 .  و   ثتثوع ًلثر اا  و رتة ًل ر ة وث،و ط ًلثر اا  و  ثة ً ، ار " " وث ،وا ًل تلة( 11جدول )
 934 ...............................................  و   ًل،رو ا    ل سئا  ًل الة ًتت،ثاع ة (12جدول)
 933 .......  و   ًلا   ًولث،و ط ًل  ا ، ًوتت ًر  ًلثا اري و  ثة ً ، ار " " وث ،وا ًل تلة (13جدول)
 931 .  و   ثتثوع ًلثر اا  و رتة ًل ر ة وث،و ط ًلثر اا  و  ثة ً ، ار " " وث ،وا ًل تلة (11جدول )
 938 ........................................  و   ًل،رو ا    ل سئا  ًلتاثاة ًل،، ًل، ق    ا (15جدول)
 932 .  و   ثتثوع ًلثر اا  و رتة ًل ر ة وث،و ط ًلثر اا  و  ثة ً ، ار " " وث ،وا ًل تلة (16جدول )





ًل ـ  ثـل اـاهرة ًل طالـة لـ ا هـ س  ًل ًر ـة إلـ  ثارسـة  ور إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، 
ال ب ًإل صـائ ة ًلتاثاا ق و   ًع،ث  ًل ا ن عل  ًلثت ج ًلوص،،  اع، اره أت ـب ًأل ـ  ر ت،
 .لثاالتة ًلثشكلة
ولوصــ  ًلاــاهرة وصــ،ا     قــا  ًول،ا  ــر عت ــا ،ا  ــرً  شــاثا  كث ــا  وك ، ــا  ً ــ،  م ًل ا ــن ًلثــت ج 
 ــ  ،كــول ًلوصــ،، ًل، ل لــ،ق ًوع،ثــ  علــ  ًت ــ، اتة كــم ًة ثــل أ ًو  ًل ًر ــة لتثــك ًل  اتــا ق و 
ل ًلاثبق و ل   ع تة ثت،ثك ًل ًر ة ثل ًلطاب ًل ر ت ل س، تاثاا   طاع  زة ًولااطل ل ع
( ث،ــر ة ثــل ثــوا،، 911( ث،ــر ة ثــل ًلطل ــة ًل ــر ت ل ًلاــاطل ل عــل ًلاثــب و )311ًل ًر ــة )
 الت  جاءت بها الدراسة: النتائجوكانت من أهم ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،ق 
 لغ ًلوزل ًلت  ، ًلاام ل ور إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل اـاهرة ًل طالـة  .9
 %(.21.47تار ًلثت،ثك ًلث ت، )ثل وت ة 
إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثــك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لــ ا  لـغ ًلـوزل ًلت ـ ، ًلاـام لـ ور  .7
 %(.22.41ًلطل ة ًل ر ت ل ) تار  ر ت، ًلتاثاا  ثل وت ة
 ور ســـ،  (0.05α≥) ـــب ثـــل أعتـــ  ث ـــ،وا  تلـــة  ةإ صـــائ اً   تلـــة ت  وتـــ  ســـروا  .4
ـــ ا  ر تـــ، ًلتاثاـــا  ،اـــز ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ســـ،  ـــة ل ا لل،ئـــة ًل ـــ  ثـــل ًل طال
 ًلطاب ًل ر ت ل(. ق)ثؤ  ا  ًلثت،ثك ًلث ت،
 ور ثتاثـا  س،  (0.05α≥) ب ثلأعت  ث ،وا  تلة  إ صائ ة تلة  اً  وت  سروا  .3
لث،  ـر )ًلتـت ق ًولاثـرق ، ًلتاثاـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـ
 (.ًولثتطقة لصال  ث اساة  زة ًولو ط ق و الة ًلاثب
 ومن أهم التوصيات الت  خرجت بها الدراسة:
علــ  ثتاثـــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًت ــ،،ا ة ثــل ًل،طــور ًل،كتولــوت، ًلثوتــو  ســـ،  ت  ــ،  .1
ـــا ثـــل أتـــب ، ـــ  ب و، ـــر ك عثل ـــا ســـ، ًلوصـــوب إلـــ  ًلثًوصـــ،ا    طـــاع  ـــزةق و،وا ،
 ل ًولث ثش ل.ًل ق ق ة و تث ا ثل سئا  ًلطل ة ًل ر ت 
رســـك ث ـــ،وا ًل،ت ـــ ا  ـــ ل ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، س ثـــا   ـــت مق علـــ  أ ـــا  ، ثـــب  .2
،ــتام  ًلثاــالم ًلث ــؤول ة  شــكب تثــاع،ق والــ  ثــل  ــاب و ــك لــًوئ   ً ل ــة ًو ــ ة





The study aimed to find out the role of the management of Non-government 
organizations in reducing the unemployment among universities graduates. 
 
The researcher adopted the 'Descriptive approach' as it is the most appropriate 
statistical methods to address the problem. 
 
To describe the phenomenon comprehensively quantitatively and qualitatively; the 
researcher followed the descriptive and analytical approach, and relied on the 
questionnaire as a tool for the study of data collection instruments. The study 
population consists of graduate students at universities in the Gaza Strip and the 
unemployed. 
 
The sample of the study consists of (400) Singles of unemployed graduates students 
and (100) Singles of employees of Non-government organizations employees. 
 
 Recommendations of the Study: 
 
1. General relative weight of the role of public administration and Non-
government organizations to the reduction of unemployment from the 
perspective of Non-government organizations reached (79,23%). 
 
2. General relative weight of the role of public administration and Non-
government organization to the reduction of unemployment from the 
perspective of graduate students reached (77,30%). 
 
3. There were no statistically significant differences at the level of significance 
less than 0.05 in the role of Non-government organizations in the reduction of 
unemployment among university graduates due to the category (Non-
government organization, graduate students). 
 
4. There were statistically significant differences at the level of significance less 
than 0.05 in the role of Non-government organizations in the reduction of 
unemployment among university graduates for the variables (sex, age, job 
status, and the region in favor of the Gaza Strip and central province).  
 
Recommendations of the Study: 
 
1. Non-government organizations have to take advantage of technological 
development located in the Gaza Strip, and hiring it in order to facilitate and 
accelerate its work in reaching the real specifications and size of the graduates 
and marginalized students.  
 
2. Raising level of coordination between the Non-government organizations with 
each other, based on the collective responsibility, through developing internal 












 الفصل األول 








 هـ، سال طالـة قًلشـاوب ثـل شـاب ألي ًت ،صـا   الـة ،اكـ  ًل طالـة اـاهرة أل س ـا شـ  ت ثثـا
 ث ـ،وا عتـ  و ق لوتـا عتـا و   اـول ًلاثـب عل  ل ًلقا ر  ًلثت،ثك سًر أل ًلاثب سرص ،وسر ًتا ًم
  طالــة ســ، سل ــط ل ســ، ًل طالــة ثــل ًألك ــر ًلشـطر و ،ثاــب .ًلاثــب هــاً  تــ ًو ولــم ًل ــائ  ًألتــر
  ر تــ، ثــل ًل طالــة هــاه ،كــول ثــا و ال ــا ثــرة ألوب ًألوب ًلاثــب  ــوا  ــ  لول ًلــا ل ًلشــ اب
 .ًلااثة ًلااتو ة وث ًر  ًلتاثاا 
 ًأل ـــرة ل تـــاء ًوتتطـــاا ًل،ل ـــط ت، للشـــ اب ًلـــازم ًلـــ  ب لك ـــب ًلاثـــب ســـرص ،ـــوسر عـــ م إل
 ًت ،صـا ي ًلو ـك و،رهـب قًل طالـة ت ـ ة ًر،،ـاع ت، تـة ل ـو ًل ـل م ًلثت،ثـك ل تـاء ،ث  ـ ً ًل ل ثة
اتب ،شــر   ثــل ًل ــا ا ًلقــرل ثــ ا علــ  ًلشــاب هــاً لــا ،اــرض ثــا أل شــ  وتق عــام  شــكب  وً 
 ًلتك ــة سثتــا .ًل طالــة ثشــكلة ،ااــ م علــ  ك  ــر أاــر لــا ًألثــر هــاً أل شــ  ت ًألرض؛ ًو ــ،اب
 ، قـ  ثـا علـ   ـ طر،ا  ،ـرض وأل قسل ـط ل عل    ه    ط أل ًلص  وت، ًلا و ً ،طاع ًألول 
 و،ـوس ر قًلث ـكل  ،ـمث ل ًألولـ  ًلثر لـة ثـل و ـ ءً .لـا ، لو ًل،،  الطر قة وً  ًر، ا قسل ط ل ثل
  ــاب ثــل أو ق تاهــا ًل،ــ، ًل كوث ــة ثؤ  ــا،ا  ــاب ثــل  ــًوء ًل،ل ــط ت، للشــ اب ًلاثــب ســرص
 ًلاثـب سـرص ،ـوس ر  اب ثل أو .ًلث،  ة لألثم ًل،ا اة ًلاتئ ل و،ش  ب ًل ون وكالة ثؤ  ا 
 .(4: 7111)أ و  ثاالق  ًلث ،ص ة  ،ل ط ل ًأل  ر ًل ط  ً ب
 ًألوب ًلث، كم وأص   قًل اصب ًلث ،ب    س، ره تة ًل،ل ط ت، ًت ،صا  أص   سلق  عل ا و تاء
 .ًت ،صا  هاً س، ًوأل  ر
 أو لو ً،،اا ت، تة ًل،ل ط ت ة ًل لطة إل  ًلث ،لة ًألرض ثل ، ق  ثا ، ل م و ا  ال   ا  وس ثا
 أ   أ ـ ًن ثـل ، ا ـا وثـا ًلاات ـة ًتت،،ا ـة ًتطلقـ  أاـره عل  ًلاي قًت،،اا ل اً ًلار ك ًول،شب
 وث،ـ  ك ،ثـا للثاـا ر ًلاـ و هـاً وً  ـاا ًل،ـام ًول،صـب  ـزة  طـاع ثـل لل ـروج ًلصـ  وت،  الاـ و
 ثثـا ًل،ل ـط ت، ًلشـ اب علـ  الـ  و،ـما ر سل ـط ل سـ، ًل طالـة ت ـ ة ز ـا ة إلـ  ال  كب أ ا شاء




 ،،شـ، سـ، ثركز ـا    ورً    لاـب س و قًإل ًرئ ل، ًلا و هو ًل طالة لثشكلة ًأل ا ، ًلث    سإل إال
 ًل تـ  و، ث ر للثاا ر إ اا ثل  ، اها ًل،، ث اشرةًل   رو   ًلث اشرة ًلقًرًر  ع ر ًل طالة ت  ة
   ــوب وثتــك قًلاثالــة ثــل ك  ــرة أعــ ً ً   ، ــ،وعب ًل،ــ، ًولثصــاتك ًلثشــار ك و اــض ًت ،صــا  ة
 ًوأل ـًرر ًل  ائر إل   اإل اسة قًإلت،ات ة ًلاثل ة إ ًرة  ار ب ثثا لل،صت ك ًلازثة ًل ام ًلثًو 
. .و ــرً   و  ــرً   تــوً   ًلث،ــروض ًول صــار ًول،تر ــ  ًت ــ،اع تــًرء ًلزًرعــ،  القطــاع ل قــ  ًل،ــ،
  ا، ـــر ًل  ا ـــ، سات ــ،قًرر قًل،ل ـــط ت،  ات ،صـــا  ًإل ـــًرر علـــ  ًلااثلـــة ًلقـــًرًر  ثـــل و  رهـــا
 .(8: 7111ًلثركز ًل،ل ط ت، لل  ثقًرط ة و ب ًلتًزعا ق ) ًت ،صا   تاء س، أ ا ، عاثب
 قًلثا ـــ، ًلقـــرل ثطلـــك ثتـــا ًوت ـــ،اثار ًولق ـــر ًت ـــ،اب واـــرو  ًلشـــرع ة ًل ـــطلة   ـــاب إل
   ا ـا، ا إلـ،  اإل ـاسة ًل،ل ـط ت،ق ًلشـاب و قـوا ًل ول ـة ًلشـرع ة لقـًرًر  ًإل ـًرئ ل، ًول،تك ـر
 ثؤ  ـا  تشـوء س، ك  ر  ور ل ا كال .ًول، ث ر ًول صار ًلق   و، و   ًت ، طال عل، ًلقائثة
 ثئـا  ،ـ سا ثـل ، ا ـا وثـا 9131 عـام تك ـة  اـ  و اصـة سل ـط ل سـ، و،طورهـا ًلث ت، ًلثت،ثك
 إتشـاء سـ، ًل،،ك ر ًلثت،ثك أ تاء ثل ً ،لزم ثثا ًولقطاع ًل ،ة أًر ، إل، ًلاتئ ل ثل ًآلت 
ـــا  ـــرة ًت ، اتـــا  ثـــك  ـــ ثا، ا وتـــوع و تـــم عـــ    ـــ،اءم تثا  ـــ ل ل ـــؤتء ًلكا  ق ًلكا ـــ ) ًلاتئ
7117 :78). 
 ثـا ،ـًزوج ًلثؤ  ـا  هـاه أصـ      ـن ًلثـ ت، ًلثت،ثـك لثؤ  ـا  ث كا   ًتت،،ا ة شكل  كثا
 . ًل شر ة ًل،تث ة عثل ة س، ًأل ا ،  ورها   ل وثا ًت ،اب ثقاوثة   ل
 ًلتاثاــا ق  ر تــ، أعــ ً  سـ، ك  ــرة ز ــا ة إلـ  أ ا  ــ وره ًلــاي ًل ــر ك ًل ـكات، ًلتثــو اــب وسـ،
 إلـ، ًل اتـة ،ـز ً  ل ـم؛ ًلث ـ، ًثة ًل شـر ة ًل،تث ـة ث،طل ـا  و،ل  ـة ، ق ـا عـل ًل كوثـا  وعتـز
 ًل،تث ـة  طط  ًرثج س، ثل واة تشاطا  لا ثت ا ًل اض أص   ًول،، ًلث ت، ًلثت،ثك ثتاثا 
 .و  رها ًول طالة ًل،قر وثكاس ة ًل  ئة ثتات  س، وكال  ًل كات ة ًول  ا ا 
 ث ار ـة س، وث اث ا   ورها ، ،ص ًول،، ًلث ت،ق ًلثت،ثك ثتاثا  ثل ك  ر ع   تاء هتا وثل
ـــةق اـــاهرة ـــة ًل طال  هـــاه ثـــل ًول ـــ  ًلتاثاـــا ق  ر تـــ، و اصـــة ًلشـــ اب ت ـــ، ااب ثت ـــا ث اول
 .أو اط م   ل ،،ش  ًل،، ًلااهرة
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 ــم،، ســ، ًل ــ  ثــل هــاه  ً  ك  ــر  ً  ًلثــ ت،  ور  : أل لثتاثــا  ًلثت،ثــكميين خييالل مييا سييبق ويالحييظ
وثــا هــو  ور ، و ،ــة لثارســـة ًأل ــ اب ًلكاثتــة وًرء هــاه ًلاـــاهرةق  ــ، عًألثــر ًلــاي  ًلاــاهرة؛ 
 .ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًل   ثل هاه ااهرة ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا 
 مشكلة الدراسة:
،،ا ث  ثشكلة ًل،قـر ًول طالـة سـ، سل ـط ل ثثـا   ـ، ع،  ًر ـة رل ـا  لل،اـا ا ثـك هـاه ًلاـاهرة. 
ًألثر ًلاي   اع  عل  ر م   ا ا  ً ،صا  ة ًوت،ثاع ة لثاالت، اق س  اب ً ،ًر، ت ة ًو ـ ة 
إلـ  لثكاس ة ًل،قر وااهرة ًل طالة س، ًألًر ، ًل،ل ط ت ة أ ا إل  ،،ا م هاه ًلثشكلةق ثثا أ ا 
ز ا ة ت ب ًل،قر ًول طالةق وأص    ااهرة س، ًلثت،ثك ًل،ل ط ت،ق وعل ـا سال ـرورة ،ثلـ، علـ  
 ًلت ا  ًلثات ة ًولثؤ  ا  ًل اصة  تاء ً ،ًر، ت ة ،،تا ب ثك ًو ك ًلثت،ثك ًل،ل ط ت،ق 
 ًأل  ــرة ًل ــتًو  ســ، ًل ــزي ًلثت،ثــك ســ، ًألهل ــة ًلثتاثــا  عــ   ،ًز ــ  للتاــر ثل،،ــا   أصــ   لقــ و 
 ،لـ  ثـك ث اشـرة  ،اـاثلول ًل ـارت ل ًلثثـول ل أل إلـ   اإل اسة, ،قر  ا   ثؤ  ة 111  ًر ة ل،صب
  كاســة ًلاــول ،قــ  م هــ، ر ــال، ا لم ــ ًل اصــة ثتشــوًر، ا وع ــر ًلثـأل علــ  ،الــل ًل،ــ، ًلثؤ  ــا 
 ت ـ ة أل  ـ ل سـ، ًأل ـ ابق ثـل للا    ًل كوثة  ًرثج ،صل ا ت    ًل،، ًلث ثشة لل،ئا  أشكالا
 .ًلثؤ  ا  ،ل  أع ً  ز ا ة ثك  وم  ا   وثا   ،ز   ًولث ،اتة ًلث ثشة ًل،ئا 
 ًل،ل ـط ت ة ًلوطت ـة ًل ـلطة ًر ـ،ًأل سـ، ًلتاثاـا   ر تـ، سئـة أل للا ـال ًلًو ـ  ثـل أصـ  و 
 أل ًر، ـًو  اثـب ثثـل ًلكا ـر إل  ـب عثـبق لـ   م لـ    صوصـا    ـزة  طـاع وث اساـا  عثوثـا  
 .ًألكا  ث،  ث ،ًوهم ،ل ا ت ث تا    ث، تًو
ًول،، ، ،  ث ـا إل  ًن  الة ثـل ًل،ـًوزل ًت ،صـا يق  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،س، إطار  ا، 
 اصة س،   ا ة ، ص ص ًلثًوزتا  ًلازثة لز ـا ة ثاـ ت  ًل،شـ  ب لل ـ  ثـل اـاهرة ًل طالـةق 
ــــة للاــــام 91.4 طــــاع  ــــزةق و ســــ، % 39.2ًول،ــــ،  ل ــــ   ثاــــ ب   7198% ســــ، ًل ــــ،ة ًل ر  




 ؟اجلامعــات  خرجيـي  لـدى  البطالـة  مـن  احلد يف املدني اجملتمع منظمات دور إدارة ما
 ًل،ـال ة:و ت اا عل هاً ًل، اؤب ًأل ئلة ًل،رع ة 
 ور إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، سـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـ، ًلتاثاـا  ثـل ثا  .9
 ؟ًلث ؤول ل س، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،وت ة تار 
 ور إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، سـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـ، ًلتاثاـا  ثـل ثا  .7
 ؟ًلطل ة ًل ر ت ل تار وت ة
ـــ ا  ر تـــ،  ثكـــل أل ، ـــاهم ســـ، ًل ـــ  ثـــل اـــثـــا هـــ، ًلثق،ر ـــا  ًل،ـــ،  .4 ـــة ل اهرة ًل طال
 ؟ًلتاثاا 
هــب ،وتــ  ســروا اً   تلــة إ صــائ ة ســ،  ور إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًل ــ   .3
ثــل ًل طالــة لــ ا  ــر ت ل ًلتاثاــا  ،اـــزا لث،  ــًر  ًل ًر ــة )ًلتــت ق ًلاثــرق ًل الــة 
 ًتت،ثاع ةق ًلتاثاةق ثتطقة ًل كل(.
 :الدراسةأهداف 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :
ـــ  .9 ـــ ا  ر تـــ،  ًل،اـــر  إل ـــة ل  ور إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ســـ، ًل ـــ  ثـــل ًل طال
 .ًلث ؤول ل س، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،ًلتاثاا  ثل وت ة تار 
ـــ  .7 ـــ ا  ر تـــ،  ًل،اـــر  إل ـــة ل  ور إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ســـ، ًل ـــ  ثـــل ًل طال
 ؟ًلطل ة ًل ر ت لتار ًلتاثاا  ثل وت ة 
 ثــل ًلتاثاـا   ر تـ، لـ ا ًل طالــة ثـل ًل ـ  سـ، ًلثــ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا   ور ، ل ـب .4
 .ًل ر ت ل تار وت ة






،ت ك أهث ة ًل ًر ة عل كوت ا ،رص  ًل،طوًر  ًل،، طرأ  عل  ااهرة ًل طالـةق ًول، ل ـب ًلثاثـا 
لث ــاث ل هــاه ًلاــاهرةق ًول ــوض ســ، ًل  ا ــا  ًت ،صــا  ة ًوتت،ثاع ــة ًلطاس ــة لثكاس ــة أو 
ًل،ل ــط ت ة ســ، ًل ــ  ثــل هــاه  علــ  ًأل ــب ًل ــ  ثــل وطــمة هــاه ًلاــاهرةق ثــك إ ــًرز  ور ًل ــلطة
 ًلااهرةق و ثكل ،ل  ص أهث ة ًل ًر ة س، ًلتقاط ًل،ال ة:
،ق  م  لوب لثشكلة ًز  ا  عـ   ًلاـاطل ل عـل ًلاثـب ثـل سئـة ًل ـر ت ل  ثاـ ت  ث،ًز ـ ة  .9
 ر م وتو   ًرثج ،ش  ل ة ،قوم   ا ًل كوثة.
اـــاهرة ًل طالــة لـــ ا ًل ــ  ثــل ســـ،  ًلثــ ت، ًلثت،ثـــك ثتاثـــا ًل  ــن ًول، ـــري ســ، أاـــر  .7
 ًلتاثاا .  ر ت،
ق ثـل   ـن ًل ـًرثج ًولو ـائب ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا ،ق  م ،وص ا  لصتاع ًلقـًرر سـ،  .4
 ًألكار ساعل ةق ًول،، ثل شئت ا ثاالتة ًل طالة.
 متغيرات الدراسة:
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.المتغير المستقل : 
 ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا .المتغير التابع : 
 فرضييات الدراسة:
  (α≤‌‌(0.05 عتـ  ث ـ،وا إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت" :الفرضية الرئيسية األولى .9
 ور ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا  ر تــ، ًلتاثاــا  ،اــزا ســ، 
 )ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،ق ًلطل ة ًل ر ت ل(. ل،ئةلث،  ر ً
  (α≤‌‌(0.05عت  ث ـ،وا  إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت" :الفرضية الرئيسية الثانية .7
إل    ور ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًل   ثل ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا  ،ازاس، 
 ث،  ًر  ًل ًر ة.
 الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الثانية:
2 
 
ًلثت،ثـك  ور ثتاثـا  سـ،  (α≤‌‌(0.05عتـ  ث ـ،وا  إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت .9
 لتت (.)ً ًل ًر ة ث،  رإل   ًلث ت، س، ًل   ثل ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا  ،ازا
 ور ثتاثـا  ًلثت،ثـك سـ،  (α≤‌‌(0.05عتـ  ث ـ،وا  إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت .7
 ًلاثــــر(.) ًل ًر ة ث،  رإل   ًلث ت، س، ًل   ثل ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا  ،ازا
 ور ثتاثـا  ًلثت،ثـك سـ،  (α≤‌‌(0.05عتـ  ث ـ،وا  إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت .4
ًل الــة ) ًل ًر ــة ث،  ــرإلــ   ًلثــ ت، ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا  ر تــ، ًلتاثاــا  ،اــزا
 ًتت،ثاع ة(.
 ور ثتاثا  ًلثت،ثـك س،   (α≤‌‌(0.05عت  ث ،وا  إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت .3
 ًلتاثاـة) ًل ًر ـة ث،  ـرإلـ   ًل طالـة لـ ا  ر تـ، ًلتاثاـا  ،اـزاًلث ت، س، ًل ـ  ثـل 
 (.ًل،، ، رج ثت ا
 ور ثتاثا  ًلثت،ثـك س،   (α≤‌‌(0.05عت  ث ،وا  إ صائ ة،وت  سروا اً   تلة  ت .1
ثتطقــة ) ًل ًر ــة ث،  ــرإلــ   ًلثــ ت، ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا  ر تــ، ًلتاثاــا  ،اــزا
 ًل كل(.
 حدود الدراسة:
  ًل ًر ة س، ث اساا   زة.  أتر  : المكان الحد 
  ســـ، ًل ـــ  ثـــل  ًلثـــ ت، ًلثت،ثـــك ثتاثـــا  إ ًرة  ورًل ًر ـــة   ،تاولـــ: الحيييد الموضيييوع
 ااهرة ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا  ًل،ل ط ت ة ًلااطل ل عل ًلاثب.
 ثتاثـا  ً  ًرة ق و  ت، ًلتاثاا  ًل،ل ـط ت ةًل ًر ة ًل ال ة عل   ر   ط ق: الحد البشري
 . ،ش  ب ًل ر ت ل و،رعاهم. ًل،، ُ،ات  ًلثت،ثك ًلث ت،




 مصطلحات الدراسة: 
 : البطالة:أوال
ُ طـا ق وُ طُـوت ق و طاتـا  اهـب  ـ اعا  و قـاب َ َطـب  م ًلق، ـبق  –َ َطـَب ًلشـ،ء  :البطالية في  اللغية
)ًلثاتـم  ،اطب س و  طـاب ٌر أو   ة. ًولااثب و طالة إاًم ا لا اؤ إاً  ،ب ولم   واهب  ثا ُ طا :
أي هــ، ًلاطـــب ًول،اطــبق ًلك ــب ًوإلهثــابق ًل ــ اع ًول  ــًرلق إ، ــاع  (ق84: 9181ًلو ــ طق 
 (.21: 9112)ع   ق  ًلل و ًولت الة ًول زب
 اصطالحا: تعريف البطالة
عل ًلاثب وهم  ا رول عل ا و   اول عتـا إت أت ـم   وص   الة ًلث،اطل ل  ر، ط ث، وم ًل طالة
 .(91: 7111ت  ت وتا )رشو  ًل ر  ق 
 للبطالة: تعريف منظمة العمل الدولية
إل ثل أشـثب ،ار ،ـا  ًل طالـة وأ   ـا هـو ًل،ار ـ  ًلثقـ م ثـل طـر  ثتاثـة ًلاثـب ًل ول ـة   ـن 
 ـاق و   ـن عتـا و ق لـا عتـ  عرس  ًلااطب عل ًلاثـب علـ  أتـا: "كـب  ـا ر علـ  ًلاثـب وًر ـب س
  (.92: 9112)زك،ق  ث ،وا ًألتر ًل ائ ق ولكل  ول ت وا"
  ـن  تط ـا هـاً ًل،ار ـ  علـ  ًلاـاطل ل ًلـا ل  ـ  لول  ـوا ًلاثـب ألوب ثـرةق وعلـ  ًلاـاطل ل 
 ًلا ل   ا ل م ًلاثب ًو طرًو ل،ركا ألي   ب ثل ًأل  اب.
 :للبطالة تعريف منظمة األمم المتحدو
"،شـ ر إلـ  تث ـك ًألشـ اص سـوا  ـل ث ـ  ة ل  ـًو سـ، وا ،ـة  :عرسـ  ًل طالـة علـ  أت ـا  ـن 
ث سوعة ًألتر وت  اثلول ل  ا  م ًل اصق ولكت م تاهزول للاثب ًو، اًو  طـًو  ثا تـة  ـا ا 
: 7113)ثتاثــــة ًألثــــم ًلث، ــــ ةق  ”وًرء ًل،وا ــــ  ًلثــــ سوع ًألتــــر أو ًلاثــــب ل  ــــا  م ًل ــــاص
781.) 
 :للبطالة ائ اإلجر التعريف 
1 
 
ًر  ـا س ـا  ا اـا عتـاق  قـك سـ،  ًئـرة ًلقـوا ًلثت،تـة أي  قًل طالـة هـ، كـب إت ـال  ـا ًر علـ  ًلاثـب
علـ  ًلاثـب أي لـا  رسـة أو   ـرة ثـاق و ت ،،ـوسر ل  ـا   ـتة ثـ ر ا   81و 91 كـول عثـره ثـا  ـ ل 
 سرصة للاثب وت  ثل  رأ  ثاب تق ً  كال أو ع تا .
 :الجامعيونثانيا: الخريجون 
: وهم ًلثًوطتول أي ثل أ تاء ًلوطل ًلقا رول عل  ًلاثب, ًولًر  ول س ا ًولثؤهلول لا, العاطلون
ًول ا اول عتا ولكت م ت  ت وتا, و شثب هاً ًل،ار   ًل ً لول ًلت   س،  وا ًلاثب )ع   ر اق 
9111 :18.) 
 تـاء هـاً ًلـوطل ًلاـاطل ل ًلـا ل ل أي ثـل أ: هـم ًلثًوطتـو نالتعرييف اإلجرائي  للخيريجين العياطلي
 ق ولم ،،  ل م ًل،رصة للاثب س،  وا ًلاثب ًل،ل ط ت،.  ثلول ًلش ا ة ًلتاثا ة
 منظمات المجتمع المدن :
عرس ا ثر،ت   مت ا "ثتثوعـة ًل،تا ثـا  ًولثؤ  ـا  ًولتثا ـا  ًتت،ثاع ـة ًول،طوع ـة ًولاقاس ـة 
ًول  ا ــ ة   ــر ًل كوث ــة ًولثت،صــلة ت ــ  ا  ســ، عثل ــا عــل ًل ولــةق ثر،كــزة علــ  ًلقــ م ًولثاــا  ر 
هـا" أسًر ًل  ت ة ًوتت،ثاع ة ًولاقاس ة ًول  ا  ة للثت،ثكق ًول،، ،    إل    ثة و، ق ا ثصـال  
 (.8: 7197)ثر،ت ق 
وتثاعـا  ثـل  ـارج ًلقطـاع  أسـًر و ارس ا  تازي وتـًو : "هـ، ًلثتاثـا  ًل،ـ،  ؤ  ـ ا و ـ  رها 
ــــا  و ول  ًل كــــوث،ق و، ــــا  هــــاه ًلثتاثــــا  إلــــ    ثــــة ًلثت،ثــــك ًولث ــــاهثة ســــ، ،طــــو ره ثتات
ازيق تـًو ق ًل صوب عل  أي ثقا بق ثاب تثا ا  ،ثك ل ًلت اء وثتاثا   قوا ًإلت ـال ) تـ
7111 :91.) 
 صعوبات واجهت الباحث:
 واجهت الباحث العديد من الصعوبات أثناء إجراء الدراسة كان من أهمها:
صاو ة ًلوصـوب إلـ  ع تـة ًل ًر ـة ثـل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،ق وسئـة ًل ـر ت ل لاـ م  .9
 ،ًوت هم س، ثكال ثا ل.
91 
 
ز ــــا ة ًل،،ــــرة ًلزثت ــــة لات، ــــاء ثــــل ًتقطــــاع ًل، ــــار ًلك ر ــــائ، ًلث ــــ،ثرق ثثــــا أ را إلــــ   .7
 ًل ًر ة.















 اإلطار النظري للدراسة
 
 :مبحثنيويشتمل عبى 
 منظما اجملتمع املدنياملبحث األول : 










 المجتمع المدن منظمات 
 مقدمة:
ل ًلث،مثب س، ثت، ًت،شارً  ًو اا  لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ثاتا ًل وم  را ،ًوت ً  ك  رً  و وً 
و را  ورها ًلثل وا س، ًل،طـور ًتت،ثـاع، ًوت ،صـا يق و،ـ ع م ًل،تث ـة  ،ـ  أصـ    ،شـار  
ـــة  ـــة وســـ، ،ت، ـــاها  اـــض  ـــًرثج و  ا ـــا  ًل،تث  ـــًرثج و طـــط ًل،تث  ًل ـــكات ةق وكـــال  ســـ، ســـ،  
ثتــات  ًل  ئــة ًو ــ،ًر، ت ا  ثكاس ــة ًل،قــر و  رهــاق ولقــ  أصــ   ثــل ًلث،ــاا لثتاثــا  ًلثت،ثــك 
ا  ًإلت ــات ةق ًوتت،ثاع ــةق ًوت ،صــا  ةق ًولــ  وب  ث ــ،و ًلثــ ت، ســ،  ا تــا ًلاثــب علــ  كاســة ًل
تشـطة ًل  و ــة كشـر   هـام وسالـ، سـ، عثل ــا  ًل تـاء ًول،طـو رق وأصـ    ،اثـب سـ، ث ،لـ  ًأل
 (.41: 7118ًلثت،ثك )عط ةق  أسًر ًل،، ، م 
إلـــ  ًلقطـــاع  ا  االاــ ا  ولقــ  ،طــور ًته،ثـــام  ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثــ ت،  ،ـــ  أصـــ   شـــر ك
ًل كوث، ًولقطاع ًل اص؛   ـن أل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ،لاـب  ورً  رئ  ـا  سـ، ًلثت،ثاـا  
 ا سـ، ثتـات  ًلصـ ة ًول،الـ م ًولزًرعـة ًول  ئـة ًل   اـة ثـل  ـاب ًل ـ ثا  ًلث ،ل،ـة ًل،ـ، ،قـ ث
ًول،تث ــة ًوإلعــام و قــوا ًإلت ــالق و،از ــز ًل  ثقًرط ــة ًولث ــاع ة ًإلت ــات ة ًوإل اا ــة ًول  ر ــة 
 (.1: 7111وثًركز ًل، ر ب ًل،تثوي ًولث ت،ق ل،شثب كاسة ثتات  ًل  اة ًلث ت ة )ًلثش ًرويق 
اثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، ثـل   ـن ًل،ار ـ    ـاق ثتل  وس، هاً ًلث  ن  ت لط ًل وء ع
و،و ـ   أهث ، ـا وأهـ ًس ا و صائصـ اق ًولثتـات  ًل،ـ، ،اثـب   ـاق ًولصـاو ا  ًل،ـ، ،ًوت  ـاق 





 :منظمات المجتمع المدن  مفهوم
شاثب وًو   لث، وم ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ل    األثر  ث، ومإل ًلاثب عل  و ك 
ًل ــ ب ًول  ــ ر؛ والــ  ت ــ،ا  ًلتاــر إلــ  ًلث، ــوم ثــل   ــن ث ــثوتا وثكوتا،ــاق ًألثــر ًلــاي 
 ،  ـاا تًوتـب ًلث، ـوم ًولو ـو  تً ، ع  ًلكا ر ثل ًلثقارتا  ثل أتب ًلو و  عل   ق ق،ـا 
 قـ ث، ـوم و اصـة  ثـا  ،الـا  ثكوتا،ـا وث ـثوتاق ول،لـ  ًلك،ـاب سـ، ،   ـ  ًلعل  أ اا هق سق  ً 
: 7111أ ا ــ ة وهــ، ) ــابق  أت ــابثــر  ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، س ثــا   ــص عثل ــا  ــاان 
991:) 
 ثتاثا  ،ااوت ة و  ر ة ثاب ًلتقا ا ق ًول،ااوت ا . و: وهالجيل األول 
 : ًثج ًل،تث ـة  كاسـة ًلثتاثا  ًل،تثو ة ًل،، ، ،ص س، أثـور ، ق ـا  ـر  ووه الجيل الثان
 أشكال ا ًل  ا  ة ًوت ،صا  ة ًوتت،ثاع ة.
 :ثتاثـــا   قـــوا ًإلت ـــال ًول،ـــ، ، ـــ   إلـــ  ًل  ـــن ســـ، ًأل ـــ اب  ووهـــ الجييييل الثاليييث
ًلتار ـة للثشـاكب ًلثت،ثا ـة ثـل سقـر و، ثـ ا وصـًرعا , ًول ـا، ت ـو ،   ـر ثت،ثاـ، 
 ل ب هاه ًلثشاكب.
،ـ،   لـ  سـ، ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،ق والـ  و  ق م ًل ا ـن ثتثوعـة ثـل ًل،ار ،ـا  ًل
ثـل أتـب و ــك ،ار ــ  شـاثب للث، ــوم  ، ــ  أ ــًرض ًل ًر ـةق س قصــ   ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، 
 شـــكب  ســـًر ثتثوعـــة ًلثؤ  ـــا  ًولتثا ـــا  ًوت، ـــا ً    ـــر ًل كوث ـــة ًول،ـــ،  ت ـــم إل  ـــا ًأل
 ولــةق و،،ث،ــك  ات ــ،قال ة ت ً ، ــاري و،طــوع، لثثار ــة ًلاثــب ًلاــامق وهــ، ،قــك  ــ ل ًأل ــرة ًول
 ، ا، للر   ة.
عة ًلالوم ًتت،ثاع ة عل  أت ـا: "ثتثوعـة ًلثتاثـا  ًولثؤ  ـا  ًل،ـ، و كثا ،ارس ا ثو 
،اثـب سـ، ث ،لـ  ًلث ـا  ل  شـكب ث ـ،قب عـل ًل ولـة   ـ   ، ق ـا أهـ ً  شـر  ة أو ط قـة ثـل 
ًل ـكالق و،شـثب ًلتقا ــا  ًوت، ـا ً  أو ًلتثا ــا  ًلث ت ـة ًول رس ـة ًول اصــةق وتثا ـا  رتــاب 
 (.97-99: 7197ًألعثاب" )ثر،ت،ق 
و ـ  عرس ـا ًل تـ  ًلـ ول،  مت ـا: "ثتثوعـة ًو ـاة ًلتطـاا ثـل ًلثتاثـا    ـر ًل كوث ـةق 
ًولثتاثا    ر ًلر   ة ًل،، ل ا وتو  س، ًل  اة ًلااثـةق و،ـت ض  اـبء ًل،ا  ـر عـل ًه،ثاثـا  
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و  م أع ائ ا أو ًآل ر ل ً ،تا ً  إلـ  ًع، ـاًر  أ ا  ـة أو اقاس ـة أو   ا ـ ة أو علث ـة أو   ت ـة 
لــ  ثتثوعــة عر  ــة ثــل ًلثتاثــا  ، ــم: ًلتثاعــا  ًلثت،ثا ــة ًلث ل ــةق إو   ر ــةق و شــ ر أ
ًولثتاثا    ر ًل كوث ةق ًولتقا ا  ًلاثال ةق وتثاعا  ًل كال ًألصل  لق ًولثتاثا  ًل  ر ـةق 
 ًولثتاثا  ًل  ت ةق ًولتقا ا  ًلث ت ةق وثؤ  ا  ًلاثب ًل  ري".
ا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ت  ـ  ثـل ًلو ـو  علـ   اـض وثل أتب ،و   أكار لث، وم ثتاثـ
)ز ـل  ًلاتاصر ًل،، ،ش،ر    ا هاه ًلثتاثا ق ًول،ـ، ،ا، ـر أ ـا  ،كو ت ـاق وثـل أهـم عتاصـرها
 :(83: 7199ًلاا   لق 
 أ لب عثل ا.  قوم عل  أ ا  سكرة ًلطوع ة س، .9
اع ــــة وتــــو  سكــــرة ًلثؤ  ــــ ةق ًول،ــــ، ،شــــ،ثب علــــ  ثتــــا ، ًل  ــــاة ًت ،صــــا  ة ًوتت،ث .7
 ًول  ا  ة ًولاقاس ة.
ًل ور ًول ا ة ًلاي ،قـوم  ـاق وأهث ـة ً ـ،قال ا عـل ًل ـلطة ًل  ا ـ ة وعـل ه ثتـة ًل ولـةق  .4
 ًو ،قاب ،تا ثا، ا ًتت،ثاع ةق و،قوم عل  رًو ط ًل،ثا   ًول، اثل ًتت،ثاع،.
،قــوم علــ  أ ــا  وتــو  ثتاوثــة ثر، طــة ،شــ،ثب علــ  ث،ــاه م ثاــب: )ًلثًوطتــةق  قــوا  .3
 .(ت الق ًل،تث ةق ًلثشاركة ًل  ا  ةًإل
  ر ًل كوث ة عل  أت ا: "،تثك ثـتام لثتثوعـة ث ل ـة أو  ا و ار  أ و  ت ر ًلثتاث
وطت ة أو  ول ة تثا، م  ـ م وأهـ ً  ثشـ،ركةق  اثلـول علـ  ، ق ق ـا  شـكب طـوع، ث ـ،قب ت ـ  ا  
 (.9: 7111 عل ًل ولة ًلر ث ة وثكثا  ل ورها وثؤارً  س، أ ًئ ا" )أ و  ت رق
ثـل ًل،تاـ م ًتت،ثـاع، ًول  ا ـ، ًولاقـاس،  وب أل ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  ثاـب تثطـا  و ثكل ًلق
ا، ا و ـائط ،ا  ـر  ث ـ،و  ارتا   ل ا  أو كا رً  عل  لطة ًل ولة و،ثاب هاه ًل،تا ثا  س، ث ،ل  
وثاار ة  الت  ة للثت،ثك ،تـاه كـب  ـلطة  ائثـةق س ـو إاً  ثتثـب ًل تـ  ًولثؤ  ـا  ًول،تا ثـا  
ًل،ـــ، ،ثاـــب ثر،كـــز ًل  ـــاة ًلرثز ـــة ًوتت،ثاع ـــة ًول  ا ـــ ة ًوت ،صـــا  ة ًل،ـــ، ت ،  ـــك ث اشـــرة 
و، ــاثتا،ا  ل  ثتــة ًل ــلطة   ــن أتــا هــاثا  ــ ا و ، ــك    ــب ًل ــ ااق  تــ،ج س ــا ًل،ــر  اً،ــا
وثق  ا،ا وً   ًعا،ـاق ساثـة  ًئثـا  هـًوثا ثـل ًل صـاتة ًتت،ثاع ـة ًول،ر  ـة وث ـاسا  ،،صـب  ـ ل 
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ًلث ،وا ًل  ا ،ق إل هاه ًل ًوثا ه، ًل،،  ثكـل ، ـث ، ا ثت،ثاـا  ثـ ت ا  ع، و ًلث ،وا ًتت،ثا
 (.71: 7111)ًلص   ،ق 
وتثاعـا  ثـل  ـارج  أسًر   رها ًلثتاثا  ًل،،  ؤ   ا و   مت او ارس ا  تازي وتًو : "
ًلقطاع ًل كوث،ق و، ا  هاه ًلثتاثا  إل    ثة ًلثت،ثـك ًولث ـاهثة سـ، ،طـو ره ثتاتـا  و ول 
ًل صــوب علــ  أي ثقا ــبق ثاــب تثا ــا  ،ثكــ ل ًلت ــاءق وثتاثــا   قــوا ًإلت ــال" ) تــازيق 
 (.91: 7111تًو ق 
تاثـا  ًلث ت ـة   ـر ًل كوث ـة واكر أ و ًلتصر أل ًلثت،ثك ًلث ت،  شثب ًلا    ثـل ًلث
 (:27: 7112تاكر أ رزها س، ًآل،، )أ و ًلتصرق 
 ًلتثا ا  ًألهل ة. .9
 ًلتقا ا  ًلث ت ة. .7
 ًلتقا ا  ًلاثال ة. .4
 ًألت  ة ًلر ا ة. .3
 أت  ة أع اء ه ئة ًل، ر  . .1
 ًأل ًزب ًل  ا  ة. .8
 ً، ا ً  رتاب ًألعثاب. .2
" ــمل ًلثتاثــا    ــر ًل كوث ــة ثتثوعــا  طوع ــة ت  (92: 7111) و ــ  اكــر ًلتــ  ل،
 تاث ــا ثًوطتــول علــ  أ ــا  ث لــ، أو  طــري أو  ولــ، و ،ث ــور عثل ــا  ــوب  ق، ــ،    ًلــر  
ث ــام ثا تــة  قو هــا أشــ اص اوو ًه،ثاثــا  ثشــ،ركة وهــ، ،ــؤ ي طائ،ــة ث،توعــة ثــل ًل ــ ثا  
ـــ  شـــًو ب ًلثـــًوطت لق و  ـــك ًل كوثـــا  عل ،رصـــ  ًل  ا ـــا ق و،شـــتك ًولواـــائ  ًإلت ـــات ةق و،طل
 ".ًلثشاركة ًل  ا  ة عل  ًلث ،وا ًلثت،ثا،
 ًر ثـــل   ـــب ثـــًوطت ل  ول أي ،ثا ـــب ر ـــث، لطـــًو م أو و،ُـــ ،ؤ ـــ وأ  ـــا  هـــ، ثتاثـــة 
وكـــات   كوث ــــةق و،ا، ـــر ًلثتاثــــة   ـــر ًل كوث ــــة ك اتـــا  عــــ ل ا  ث ـــ،قا  و،ثــــت  كاســـة ًل قــــوا 
ل، ق ـا أهـ ًس ا ًل  ر ـة ًوإلت ـات ة ثـك ًلث اساـة ًولًوت ـا  ًولصـا  ا  ًول صـاتا  ًل ـرور ة 
 (.81: 7114عل  ً ،قال ، ا )ًألشقرق 
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ه أسـًر ًلثت،ثك ًلث ت، هو ثل   ن ًلث ـ أق ت ـ ج ث،شـا   ثـل ًلاا ـا  ًل،ـ، ،قـوم  ـ ل و 
ثل ت ة و  ت م و  ل ًل ولـة ثـل ت ـة أ ـراق وهـ، عا ـا  ،قـوم علـ  ، ـا ب ًلثصـال  ًولثتـاسكق 
،ًر ، ًول،،اهم ًوت ،ا  ًول قوا ًولًوت ا  ًولث ئول ا ق وث ا  ة ًل ولة سـ، كاسـة ًول،اا   ًول
ًألو ـا  ًل،ـ، ، ـ، ع، س  ـا ًألثـر ث ا ـ ، اق وثـل ت ـة إتًرئ ـةق سـإل هـاً ًلت ـ ج ثـل ًلاا ـا  
  ــ، ع،ق لكــ،  كــول اً تــ واق أل  ،ت ــ  ســ، ثؤ  ــا  طوع ــة ًت،ثاع ــة ًو ،صــا  ة واقاس ــة 
 ،شــكب ســ، ثتثوع ــا ًلقاعــ ة ًأل ا ــ ة ًل،ــ، ،ر،كــز عل  ــا ثشــروع ة ًل ولــة ثــل و قو  ــة ث،اــ  ة
 (.97: 7111ًألثر ال  ثل ت ة أ را ) ل بق  ات ةق وو  لة ث ا  ، ا إاً ً ،ا 
وعر   اتول ًلتثا ا  ًول  ئا  ًألهل ة ًل،ل ط ت ة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، سـ،  ـاتول 
(  مت ــا: "ش صـ ة ثاتو ــة ث ــ،قلة ،تشــم  ثوتــب ً،،ــاا 7)( ســ، ًلثــا ة ر ــم 7111( لاــام )9ر ـم )
 ـ ل عـ   ت  قـب عـل  ـ اة أشـ اص ل، ق ـا أهـ ً  ثشـروعة ، ـم ًلصـال  ًلاـام  ول ً ـ،  ً  
تت، ًلر   ًلثال،   ـ   ً ، ـاثا  ـ ل ًألع ـاء أو ل، ق ـا ثتاـة ش صـ ة" )ًلو ـائك ًل،ل ـط ت ةق 
7111 :2.) 
 ت، ثــ ـ  ًإلتًرئـ، ًل،ـال، لثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـل  ـاب ثـا ،قـ م  ثكـل لتـا و ــك ًل،ار 
تث ــك ًل  ئــا  ًوألطــر  ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ،اتــ،" وســا ًل،ــال، ةلالــا  ،ــ،  ــم ًرض ًل ًر ــ
ًل،ـ، ،اثـب سـ، تًوتـب ث ،ل،ـة ثت ـا ًت ،صـا  ة ًول  ا ـ ة ًوتت،ثاع ـةق والـ  سـ، إطـار ث ـ،قب 
شـًرس ا ًلث اشـرق ثـل أ تـب ،از ـز  اـض ًلقـ م ثاـب:  قـوا ًإلت ـال عل ه ثتة ًل لطة ًل  ا  ة وً 
 ."ًولثت،ثا ةًول،تث ة س، كاسة أشكال اق ًولثشاركة ًل  ا  ة 
 أهمية منظمات المجتمع المدن :
إل وتو  ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،   ـثل وتـو  ،ـًوزل ًلقـوا  ـ ل  ـلطة ًل ولـة و ـلطة 
ًلثت،ثــكق و ــ ًسك عــل  قــوا ق و ــ ًسك عــل ًل،ئــا  ًلث ثشــة ســ، ســًر ًلشــابق و  ــثل  قــوا ًأل
ًإلت ال  اصة ًأل ل ا  ثت مق و  ثل   ر ًل ًر  ًل  ا ، ًوتت،ثاع، سـ، ً،تاهـا ًلصـ   ق 
ل ــثال ًلتًزهــة ًولشــ،اس ة ًول  ثقًرط ــةق لــو  ســًر إ ــاسة إلــ  ث ــاهث،ا ســ، و ــوا ًلرؤ ــة لــ ا ًأل
،، ًل،قـر ًول طالـة  و     م  شكب ك  ـر سـ،  ـب ثشـكل قأعط، ًلثت،ثك ًلث ت، سرص،ا ًل ق قة
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ًل،، ،اات، ثت ـا ثااـم  وب ًلاـالم ًلاالـنق سـالثت،ثك ًلثـ ت، لـ    ـ  ا  عـل ًل ولـة ولـ   ثًر سـا  
 (.1: 7199ًل ولة )ًلاا   لق إل  تاتب  ور  عول وث اع  ساعبل اق  ب هو 
ــــ، ،از ــــز ًل، ــــاثل  ــــ ل  ــــًر وللثتاثــــا  ًألهل ــــة  ور س ــــ   للــــ  ،تر ــــة  أس ًلثت،ثــــك و 
  ل  اب ًلاقو  ًألر اة ًلثتصرثة س، ًألًر ، ًل،ل ـط ت ة ًلث ،لـة علـ  أل ًلثتاثـا  ًل،ل ط ت
ًألهل ة ًل،ل ط ت ة ،ا، ر أ   أهم  تًو  ًل،ا ئة ًلشا  ة ًوتت،ثاع ة ًول، اثلق  ،  أل ًل اض 
 ًرهــا  وصــ، ا أس ــب ثثكتــا  ًل،اــب ًتت،ثــاع، و،ت ــ  ً،اق ســ، تــ ب ثاقــ  ثــك رل ــا  ًل ــ طرة 
 (.31: 7199تة ًلقا ثة ثل ًل ً ب و،ل  ًلث،رو ة ثل ًل ارج )أ و شثالةق ًول  ث
كثــا ،،ت ــ  أهث ــة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ،از ــز ًلثشــاركة كث ــ أ وثثار ــة  ــا 
ًلثت،ثــك  أســًر علــ  ًلث ــ،وا ًلقاعــ ي ًلشــا ، ثــل  ــاب ،شــت ك أي عثــب طــوع،  ت ــرط س ــا 
ثصــال  مق  ثــا ســ، الــ  ًلث ــا ًر  ًلاً، ــةق وعلــ    ــ   ًل،ــما ر علــ  عثل ــا  ،،صــب    ــا، م و 
ًلث ،وا ًلثت،ثا، ثـل  ـاب ،الـ م ًلثًوطتـة ًول  ثقًرط ـة علـ  ًلث ـ،وا ًلقاعـ ي   ـ   ًل،ـما ر 
عل  ًل  ا ا  ًلااثة ع ر ًل ثا  ًلثتاثة وأشكاب ًت ،تاج ًل لث، وطرا ًل  ًئبق أثا عل  
هم س   طو ر ث، وم ًل كم ًلرشـ    وصـ،ا ، ـاسرً  ث ،وا ًلتاام ًل  ا ،؛ سالثت،ثك ًلث ت،   ا
  و  ًلقطاع ًلاام ًوألهل، ًول اص.لت
ـــــاط   ـــــا  ور كثـــــا أل ثتا ـــــة ًلث،تثـــــك  ا  رئ  ـــــ ً  ثـــــا  ًلثت،ثـــــك ًلثـــــ ت،  ت ســـــ، إ ًرة و،تث 
ًل،ل ط ت،ق س ، ،لاب  ورً  هاثا  س، ،از ز  قاء ًلشاب ًل،ل ط ت، عل  أر ا ثل  اب ،ق  ث ا 
ةق ًوتت،ثاع ـــةق ًول،تثو ـــةق ًول  ثا، ـــة ًل،ال ث ـــةق ًولصـــ  ةق و  رهـــاق و أ ـــ   ًل ـــًرثج ًإل ااــ
ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، سـ،  طـاع  ـزة طرسـا  ث ور ـا  سـ، ًلاثل ـة ًل،تثو ـة ثـل   ـن  تـم وتـوع 
ثشارك، ا وط  ا، ا س ـ، ، طـ، تًوتـب ث ثـة ثـل ً ، اتـا  ًلثت،ثـك وأصـ    تـزً  ثـل ًلت ـ ج 
 (.7: 7111يق ًتت،ثاع، )ًلثش ًرو 
واكــر ًل،ــًر أل ًته،ثــام ســ، إتــًرء ًل ًر ــا  علــ  ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، لــا  تت  
كــول هــاه ًلثتاثــا  ،قــوم  ــ ور ث ــم ســ، ًل،تث ــة ًت ،صــا  ة ًولثت،ثا ــة ســ، سل ــط لق و ا، ــر 
 عثل ـا ثكثـا  لاثـب ًل كوثـا ق وتـزء  ت  ،تـزأ ثـل ًلثت،ثـك ًل،ل ـط ت،ق و،،ـ ً ب ثاـا سـ، كا ـر
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ثــــل ًأل  ـــــالق   ـــــن لا ـــــ   ورً  ثركز ـــــا  ســـــ، ،،ا ـــــب و،تشـــــ ط ًل  ـــــاة ًل  ا ـــــ ةق ًوت ،صـــــا  ةق 
 (.4: 7111ًوتت،ثاع ة ًل،ل ط ت ة )ًل،ًرق 
 أهداف منظمات المجتمع المدن :
ـــب أهـــ ً   ـــةق و،،ثا ـــا هـــ   أو عـــ ة أهـــ ً  ثا ت إل أي ثتاثـــة ،تشـــم ، ـــ   إلـــ  ، ق 
 :(931: 7194 لطالق أ و ) ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س،
ًت ـــ،تا ة ل،ل  ـــة ً ، اتـــا  ثت،ثا ـــة اً  طـــا ك ثـــ ت، و،قـــك  ـــارج ث ـــؤول ة ًل ـــلطة  .9
 ًل،ت، ا ة.
إ تا  و،ثك ل و،قو ة ًلثت،ثك ًل،ل ـط ت، سـ، إطـار ،از ـز ث ـا ي ًل  ثقًرط ـةق ًولثت،ثـك  .7
 ًلث ت،ق ًول،تث ة ًلث ، ًثة.
ًتت،ثــــاع،ق ًلاقــــاس، ًل،ل ـــط ت،  ثــــا  ،ًوســـا ًإل ـــ ام ســــ،  لــــورة ًلثتاــــور ًت ،صــــا يق  .4
ــــة ًول،ــــًرن ًل،ل ــــط ت، ًولار ــــ،  ــــا  ًلااثــــة ًولا ًلــــة ًتت،ثاع  و ت ــــتم ثــــك ث ــــ أ ًل ر 
 ًول  اري.
ًإل  ام س، عثل ة ًل،   ر ًتت،ثاع، ثل ًل،ما ر  القًوت ل ًول،شر اا  ًول  ا ا  ًلااثـة  .3
ل ثًو ك ، م ًلثت،ثكق وثل  اب و،ا ئة ًلرأي ًلاام إًزء ثو وع ث    أو ثتثوعة ث
 (.91: 7194عثل ة ،وع ة و،اق   و،تو ر ًو اة )ًلثش ًرويق 
  شكب عام. سًر ًت ،تا ة ل رورة ،   ل ًألو اع ًل  ا، ة لأل .1
 ،از ز سكرة ًت ،قاب ًلوطت، و، ق ا ًل ولة ًلث ،قلة. .8
ءق ًوألط،ــابق ًلــ ساع عـــل  قــوا وثصــال  ًل،ئـــا  ًتت،ثاع ـــة ًلث روثــة و اصــة ًلت ـــا .2
 (.94: 7197ًولثاا  لق ًولااطل ل عل ًلاثب )ثر،ت ق 
ًلاثـب علـ  ًل،ـما ر سـ، ًل  ا ـا  ًلااثـة سـ، ًلقطاعـا  ًولثتـات  ًلث ،ل،ـة  ثـا  ت ـتم  .1
 ثك ًلق مق ًوألعًر  ًل  ثقًرط ةق وث ا ي  قوا ًإلت الق وث،اه م ًلا ًلة ًتت،ثاع ة.
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ث ــ و ة ســ، ًلثت،ثاــا  ًل،ق ــرة ًول لــ ًل  ًلاثــب علــ  ،  ــ ل أو ــاع سئــا  ث ثشــة أو .1
 ًلتاث ة.
 مكونات المجتمع المدن :
 أي لث،ــاه م ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ط قــا   ًلثــ ت، ًلثت،ثــك ثؤ  ــا   ًئــرة ســ،  ــ  ب
 ًلاثـــب أو ًلث تـــة أو ًلاـــام لل ـــرض ، اـــا   ًلثت،اثـــة ًلا ـــو ة علـــ   قـــوم ثـــتام ثت،ثاـــ، ك ـــال
 ًأل ـرة ثاـب ًألول ـة ًولـوتءً  ًلـ م ورًو ـط ًلوًراـة عًوثـب لـ إ ًلا ـو ة س ـا ، ـ،ت  وت ًل،طـوع،ق
: 7118)ًلتتــا ت،ق  هـ، ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثكوتـا  أهــم سـإل و ال،ـال، ًولق  لـةق ًولطائ،ـة ًولاشـ رة
31): 
  ًلث ت ة ًلتقا ا. 
  ًلاثال ة ًلتقا ا.  
  ًتت،ثاع ة ًل ركا . 
  ًل،ااوت ة ًلتثا ا.  
  ًألهل ة ًلتثا ا.  
 التاثاا  ًل، ر   ه ئا  تًو ي .  
 ًوتت،ثاع ة ًلر ا ة ًلتًو ي.  
 ًلطا  ة ًوت، ا ً  ًلش اب ثًركز.  
  ًألعثاب رتاب وتثاعا  ًولصتاع ة ًل،تار ة ًل ر. 
 :وظائف منظمات المجتمع المدن 
  :كشـ  عـل و ـ ة ثصـال   ،ًلثت،ثـك ًلثـ ت ثتاثـا تحقيق المصالح وحماية الحقيوق،
ــــب ًلق ــــا ا  ــــا ،تث ــــك و، ل  ــــاوضق والــــ  عــــل طر  ــــ  ًل،، ــــ   ــــ ر، م عل ًألع ــــاء و،ز 
ل ــثال ، ق ـا ثصــال  م علــ   ،ـًوت  مق و،ثكــت م ثــل ًل، ـر  تثاع ــا   ،ًول، ـ  ا  ًل،ــ
ثـل  ـاب ًلتقا ـا   ،أ ـا  هـاه ًلثًو ـ  ًلتثاع ـةق و،ثـار  هـاه ًلوا ،ـة  شـكب أ ا ـ
 ــال ب أ ـــ،الم ًألع ـــاء طـــرا و  ،ائر ًلثتاثـــا  ًل ساع ـــة. و ال،ــالًلاثال ــة ًولث ت ــة و ــ
ــــ   ،  ــــن   ــــا اهم و ًر ــــة ًألو ــــاع ًلقائثــــة ســــ ــــة ًل ،ــــاا عل ــــ  ك ،  ًلثت،ثــــك و،   
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 ثؤ  ـا،ا  ،ثصال  م وص ا ة ثطالب    ،كول تزئ ة أو ث،كاثلةق  قـوم ًلثت،ثـك ًلثـ ت
ًول،تاـ م و،م ـ   ًلتثا ـا  أو  ال ساع عل  قوا ًإلت الق وثت ا  ر ة ًل،ا  ر ًول،تثك 
 ،ثـام ًلقـاتولق و ر ـة ًل،صـو   ًولثشـاركة سـأثااثلة ث، او ة  ،إل  ا ًول ا س ًتت ثام
 .(991: 7111)  وث،ق  ًتت، ا ا ق ًول ًور ًولتقاا ًلاام و وب ًلق ا ا ًلث ،ل،ة
 ــب ثااــم ًلتًزعـــا   ،ًلثت،ثــك ًلثــ ت ثتاثــا :   ــن  ــ،م ثــل  ــاب حييل الصييراعات 
ع ـــائ ا  و ــــائب و  ـــة  ول ًللتـــوء إلـــ  ًل ولــــةق و ـــال  ســـإل ثؤ  ــــا  أ ل ـــة  ـــ ل ًل ً
 ،هـ ،،وسر عل  أع ائ ا ًلت ـ  ًولو ـ ق سال  ثقًرط ـة  ـالث، وم ًإلتًرئـ ،ًلثت،ثك ًلث ت
 ــب ثتازعــا، م  ،ًلثت،ثــك  و ــائب  ــلث ةق وعتــ ثا  ــتت  ًألع ــاء ســ ،إ ًرة ًلصــًرع ســ
 ـة ســإت م  ك، ـ ول ًلاقاســة ًول  ـرة ًلازثــة لثثار ــة  ـالطرا ًلو  ــة  ً ـب ثؤ  ــا، م ًلث ت
ًلثت،ثـــك  و ـــائب  ـــلث ةق ،شـــثب هـــاه ًل  ـــرة ًولاقاســـة ًتع،ـــًر   ،ســـ ،ًلصـــًرع ًل  ا ـــ
 اآل رق و  قو ا وثصال ا ًول ًور ثاا ًولوصوب إل   لوب و ط ثل  اب ًل،،ـاوضق 
ة عــل ًل،ااثـب ثــك عتـز ًل كوثـ ،سـإاً  ا ـ  هــاه ًلوا ،ـة ًل،تا ث ـة  ــ،كول ًلت، تـة هــ
هاً ًلكم ًل ائـب ثـل ًلثطالـب ًلث،اار ـة ًولثشـاكب ثثـا  صـ ب ًل كوثـة  اتر، ـا  س ـاه 
تثا هو أ ًة ل ثا ـة  ،ل ًلثت،ثك ًلث تأ ،ًلوا ،ة ،ات ت   قا ًل ثا ة للثًوطت ل سقطق وً 
ًل كوثــة اً، ــا ثــل  طــر ًل،اــرض لا ــطًر ا  ًوت ،تاتــا ق كثــا أتــا  ــوسر عتصــر 
 .(27: 7111)ثاويق  ًلو ا ة للثت،ثك ثل ًتتق ام ًولصًرع
 ا، ــر أ ًة ل،ــرض  ،: ًلثت،ثــك ًلثــ تتحقيييق مسييتو  ميين النظييام واالنضييباط بييالمجتمع 
ًولتثاعــا  ،تــاه  ا ــ م ًلــ اضق  ســًر  ــة علــ   ــلطة ًل كوثــة و ــ ط  ـــلو  ًألًلر ا
هاً ًلصـ   ًإلشـارة إلـ  أل كـب ثتاثـة أو تثا ـة ، ـك ثتثوعـة ثـل ًلقًوعـ   ،س ،و ك،
،،ر،ــب علــ  ًل،ــر  ت، تــة تت ــثاثا إلــ  ع ــو ، اق  ،  صــوص ًل قــوا ًولًوت ــا  ًل،ــ
 ل م  ً ب ًلثتاثة ًو ،ثًررهم س  ا.و ا، ر ًل،ًزم ًألع اء   اه ًلقًوع  شرطا لق و 
 ثثار ة  قو ا ًل  ثقًرط ةق  ،: إل ثشاركة ًل،ر   ً ب ًلثؤ  ة س تنمية الوعى السياس
 ،ًتت، ا ــا  ًل،ــ ،كــال ًور ثــك ًألع ــاء ًول،تــاس  علــ  ًلق ــا ة  ال،رشــ  ًول،صــو   ســ
ـــ   ـــة عل ـــ،الم س  ـــا ًل،ـــر  أصـــوب ًل  ثقًرط  ـــة ث ر ـــة   ث ـــ،وا ،تـــرا س  ـــاق ،صـــ    ثاا 
ًوإل تا  ــة و اــ  الــ  علــ   ة ت،ثــ  إل  ــا ل ثار ــا  ــت،  ًل ثا ــ ،ًلتثاعــة ًلصــ  رة ًل،ــ
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ًت، ا ـا  ًلتثا ــة أو ًلثتاثــة  ،ث ـ،وا ًلثت،ثــك ككـبق ساع، ــا  ًل،ــر  علـ  ًل،صــو   ســ
ًل رلثـال  ،،ترا ت ، ار ًلتـًوب ًلـا ل  ثالوتـا سـ ،ًتت، ا ا  ًل، ، ؤ ا إل  ،صو ،ا س
،قــوم علــ   ،  ــر  ًل  ثقًرط ــة ًل،ــ ،، كثــا. ســالثت،ثك ًلثــ ت ،وثــة ًل،ــأو ت ، ــار ًل ك
، ق ــا  ،ث ــا ي ًل، ــاث  ًول،اــا ا ًل ــلث   ــ ل ًلث ،ل،ــ ل ًولــوع   مهث ــة ًلثشــاركة ســ
ًلــت،  ًوت ــ،ا ً  ل،ق ــب ًل لــوب  ،عــل ًلشــاور  الاقــة ســ ًل،قــ م و،تث ــة ًلثت،ثــكق س ــا  
 ًلو ط ًول، اثل ًول،ااول ثك ًآل ر ل ل، ق ا ًل ا ا  ًلثش،ركة.
 علــ  ،ــوس ر ســرص تشــاط  ،:  ثاتــ   ــ رة ًلثت،ثــك ًلثــ تتحسييين األوضيياق االقتصييادية
،ت،ــاها  ،،ــؤ ا إلــ  ز ــا ة ًلــ  ب ثــل  ــاب هــاه ًلثؤ  ــا  ت، ــ ا ثاــب ًلثشــروعا  ًل،ــ
،قــــوم   ــــا  ،إلت،ات ــــة ًولثشــــروعا  ًلصــــ  رة ًولثــــ رة للــــ  ب ًل،ــــًلتثا ــــا  ًل،ااوت ــــة ً
ًلـاا ،قــوم  ــا ًلتقا ـا  ًلث ت ــة ًولاثال ــة  ،ًلتثا ـا  ًألهل ــة وثشـروعا  ًل،ــ ر ب ًلث تــ
)أ ـــو  لز ـــا ة ث ـــاًر  أع ـــائ ا ثثـــا  ثكـــت م ثـــل ،  ـــ ل شـــروط عثل ـــم وز ـــا ة   ـــول م
 .(979: 7199شثالةق 
 إلــ  ، ق ــا ًل  ثقًرط ــة  ثاتاهــا  ،  ــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت: تحقيييق الديمقراطييية والمدنييية
 ً، اا ًلقًرر وثًر  ،ا و،ت، اه ًولث ا  ة عل  ت،ائتا. ،ًلًو ك   ن ثشاركة ًلشاب س
 طـور ًلثت،ثـك  ،ت  ـ    ا ً،ـا ًلثؤهلـة ل ًوصـب ًلثت،ثـك ،ق ثــاق عيداد قييادات جدييدوإ،  :
ق و ت،ـاها  لل ـا  صـ   ةق وت ل تقص   القائ  الـ  ًإلت ـال ًلـاا   ـك  طـط صـ   ة
و،اــا س ــا ًلتــا  و، ــا  إل ــا كلثــا ًوت ، ــا ثشــكلةق ًولقائــ  ثــل  ــاب ًلث ــئول ة  طــور 
ل ، ،، ب و كول أوب ثل  طرا أ  ًل،ت ا ث كًر إل  ًلثشاكب   ب ثارس،ا س،ز ً    ر،ا عل
 ،ســ ،ًلثــ تق و،كــو ل ًلق ــا ً  ًلت  ــ ة   ــاً ًلث، ــوم   ـ أ  ً ــب ثؤ  ــا  ًلثت،ثــك  لـوت  
ًلتقا ـــا  ًلث ت ـــة ًولاثال ـــة ًولتثا ـــا  ًألهل ـــة ًولثتاثـــا  ًلشـــ ا  ة ًولت ـــائ ة.... ًلـــ ق 
ًل ق قـــة ًلث ـــزل ًلـــاا ت  ت ـــب للق ـــا ً   ،ســـ ،ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت ثتاثـــا   ـــن ،ا، ـــر 
 .(943: 7197)ث   لق  ث،ت  ً إلث ً  ًلثت،ثك   ا ًلت   ةق وثص رً  
 تــًو   ســـًر  ثؤ  ـــا،ا  ــوسر لأل ،: ًلثت،ثــك ًلثــ تاعييياتوالجم فييرادتييوفير المشيياركة لأ 
شرع ة لارض رًرئ م ووت ا  تارهم   ر ة  ،  إاً كات  ،اارض ًل كوثة و  ا ـا، اق 
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لل،ا  ر عل ثصال  م وثطال  م  م لوب ثتام و طر قة  لث ة و ول  اتة إل  ً ،اثاب 
 اتت،ثـــاء ًولثًوطتـــة  ً ســـر ًلاتـــ ق ًول ق قـــة أل هـــاه ًلوا ،ـــة ،ـــؤ ا إلـــ  ،قو ـــة شـــاور ًأل
  ول   و . ،ًل،طوع ًإل تا ،و مت م  ا رول عل  ًلث ا رة  الاثب 
 ًلاقـ  ًلاـاثل ثـل ًلقـرل ًلاشـر ل  ،: شـ   ًلاـالم سـوالدولية  الشراكة بيين المجتميع الميدن
و صوصـا  ،ًلثا ـ ،كاتـ  ،ؤ   ـا سـ ،ًت  اب ًل ولة ثـل  اـض ًأل ًور ًولواـائ  ًل،ـ
ًل كوثــةق  ،كاإلت،ــاج ًوتل،ـًزم  ،ا ــ ل و،شــ  ب ًلتـا  ســ يثتــات  ًلتشـاط ًت ،صــا  ،سـ
 ،  ،اج إل  ثل  ثلؤه لث اع ،ا س ًتت  اب ،رك  وًرءها سًر ا   ،وعت ثا   أ  ًل ولة س
ت  ،أ ًء ،لــ  ًلواـــائ ق وهتـــا كـــال ت ـــ  أل  ، ـــر  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت لشـــ ب هـــاً ًل،ـــًر  وً 
كاتـ   ،  ل ،وت  ثشاعر ع م ر ا ل ا ًل،ئا  ًل،ـ  صوصا   لات  ار،ارض ًلثت،ثك 
 ــ  ،شــار أل  ،، ــ،،   ثــل ًلــ ور ًل ــا ا لل ولــةق و،ا،ثــ  عل  ــا إلشــ اع ً ، اتا، ــاق ًول،ــ
 .(78: 7111)أ و    ق  ًل كوثة    ، ل  عت ا
 ثـ   ـ  ًلاـول ًولث ـاع ة للث ،ـات ل  ،ًلثت،ثـك ًلثـ ت ثتاثـا : تقديم وتموييل الخيدمات،
،وتــ  علـــ   ، م  ــ ثا    ر ــة ًوت،ثاع ـــة هــ س ا ث ـــاع ة ًل،ئـــا  ًل ـــا ،ة ًل،ــثــك ،قــ 
هــاثا ًلثت،ثــكق و،،تــوع أشــكاب ًلث ــاع ة ،لــ  ثــا  ــ ل ث ــاع ً  ثال ــة وأ ــرا   ث ــة 
أو  م ــاار رثز ــة  ك تــاء ًلثــ ًر  أو ًلث ،شــ، ا  ل،ــوس ر  ــ ثا  ًل،الــ م ًولاــاج ثتاتــا  
ًلثاوتــا  إلــ  ًألًرثــب ًوأل ،ــام و ــ ا ا  ،تا ــب أصــ اب ًلــ  وب ًلثت ، ــة ثــك ،قــ  م
 ــر ًل ــتتاء  إ اثــة ثًركــز ًل،مه ــب ًولرعا ــة ًتت،ثاع ــة و،ثو ــب أًلكــًورن ًولثاــو  لق و 
 أو ،ثكـ ل ًلشـ اب ًلااطـب عـل ًلاثـبق   ول عائـب ،ثشروعا  ص  رة إلعاتة ًأل ر ًل،
أو إ اثــة  وًر  ًل،ــ ر ب لرســك ًلث ــاًر  ثاــب ،الــ م ًل،، ــال  رســة ًل تــاء ًول،، ــا    اكــة 
 .(72-78: 7114)  لق  ًلثا  
 ،إشاعة اقاسـة ث ت ـة ،ر ـ  سـ ،ًلثت،ثك ًلث ت ثتاثا ،قوم   ا  ،هم ًلواائ  ًل،أثل و 
،ا  ًول،توع   ل ًلاً  و  وب ًت  ق،ًولاثب ًلتثاع ق،ًلثت،ثك ً ،ًرم   م ًلتزوع للاثب ًل،طوع
 وء   م ًت ،ًرم ًول، اث  ًول،ااول ًول،تاس  ًولصًرع  ،وً  ًرة ًل ا   و ائب  لث ة س قًوآل ر
 .ثك ًتل،ًزم  الث ا  ة ًلااثة ًولش،اس ة قًل لث 
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 مجاالت عمل منظمات المجتمع المدن :
 ًلثـًوطت ل وثصـال  ًولثت،ثك سًر ًأل ثصال    ثة عل  ًلث ت، ًلثت،ثك ،ت ت، ثتاثا 
 اــــروس م و،  ــــ ل ًلثــــًوطت ل  ــــ ًر  ثــــل ًلرســــك ، ــــ،    ،تثو ــــة ثتتــــًز  ً ،ــــًرا طر ــــا عــــل
 ًل،ار   ــــة ث ـــؤول ا، م ل، ثـــب   ا ـــ ا   و،ــــوع ، م قًول  ئ ـــة قًولاقاس ـــة قًوت ،صـــا  ة قًتت،ثاع ـــة
 .ًلث ، ًثة ًل،تث ة ،،ا ب س، للث اهثة
 طر ـا عـل إت ًلار  ـة ًلثت،ثاـا  سـ، أر ـب رسـاا إل  ًلث ت،  الثت،ثك ًل  ر  ثكل وت
 ًولت  ـب ًلثشـروع ًلطثـوا هـاً  ـ،م ولـل ًل،ـر يق ًلـ  ب ثـل ًولرسـك ًلصـ  ة ًلرعا ـة و،  ـ ل ًلالـم
 و، ــ  ر ًت ،صــا   ًول ــب ،شــ  ب علــ   ــا رة ثؤهلــة عاثلــة وأ ــ   ً ،صــا  ة ً ــ،اثاًر   وتــو  إت
 .(82: 7111)ًلشو ك،ق  ًإلت،ات، ًلتثو عتلة
 ويمكن تلخيص مجاالت عمل منظمات المجتمع المدن  فيما يل :
ثــل ًل،لــونق وثــل ،لــ  ًلتشــاطا  ًل،اق ــ  ًل  ئــ،ق ًول ــ   مجييال المحافظيية علييى البيئيية: .9
ــــة ًلثشــــروعا  وتشــــر ثط وعــــا  عــــل ًلزًرعــــ ــــةق و،تث  ــــة    ا ةق و،طــــو ر تثــــااج زًرع 
ــــة ًولث ــــاهثة ســــ،  ــــب ثشــــاكب ًل، ــــو ا ًلزًرعــــ،ق ــــًرثج ًألثــــًرض  ًلصــــ  رة ًلزًرع  و 
 ًوت  ار.
: ًلثشــاركة ســ، ًل ثــا  ًل ول ــة  ــ  ًت، اكــا   قــوا ًإلت ــال مجييال حقييوق اإلنسييان .7
وث،ا اة   ا ا ًلثا،قل لق ًول ساع عل  قوا ًلاثابق كال  إص ًر تشًر  ثت،اثـة  ـوب 
ًتت، اكا   الل ، ل ًلار  ة ًوإلتتل ز ةق وتشر ًلوع،   قـوا ًإلت ـال علـ  تطـاا شـا ، 
تشـــاء ث ك، ـــا   اتوت ـــة ث، صصـــة )ث  ـــ لق ًو ـــك و،تاـــ م ز ـــاًر  ألهـــال، ًلثا،قلـــ ل وً 
7113 :41.) 
طـو ر ًلثشـار ك ًلصـ  رة ًل،ـ، ثـل ُأتشـئ  ثًركـز إلتشـاء أو ، مجال التنميية االقتصيادية: .4
ت ا ًل ــ  ثــل ًل طـــالة  ــ ل صــ،و  ًلاــاطل ل أو ًل ــر ت ل ثــل ًلتاثاــا  أو إلعالــة شــم
لل ،ـــاا علـــ  ًلاـــروة ًأل ـــر ًل،ق ـــرةق وثـــت  ًلقـــروض ًلزًرع ـــةق وكـــال  ،ـــم إتشـــاء ثًركـــز 
 .(13: 7111)ًلص  ا،ق  ًل  ًوت ة ًولزًرع ة
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تشـاء ر ـاض  مجال التأهيل: .3 ،رث م ث ات، ص  ة وش ا  ةق وعق   وًر  ًل،مه ب ًلث ت،ق وً 
ًألط،ــابق و،تاــ م  ــًرثج ،الــ م ًلل ــا ق ًولاتا ــة  الثاــا  ل و،ــمه ل مق و،ــ ر ب ث،طــوع ل 
تشـــاء لث ـــو ًألث ـــةق و،از ـــز ًلقـــ ًر  ًلثؤ  ـــ ةق  و،تاـــ م ر ـــا  لثـــ ل و ـــرا ًلـــوطل وً 
ثك، ا  و،تا م  وًر  ،قت ةق و،تا م  ًرثج ل،الـ م ًألث ـا  و،ـ ر   م علـ  ك ، ـة ًل،ااثـب 
عـــ ً هم ل ـــوا ًلاثـــبق ،ت، ـــا  ـــًرثج ًل تـــاء ًلثؤ  ـــ،  ثـــك أ تـــائ ل وثـــك ًلثت،ثـــك ككـــب وً 
تشاء ث ًر  ل، ر ب ًل،تول لألط،ابو و،تا م ًأل رةق   .(973: 7119)ل ً وةق  ً 
  ًألت  ـــة ًلر ا ـــ ة ًوللتـــال ًلث ل ـــة ًلر ا ـــ ة   ـــن أتشـــئ مجيييال الشيييباب والرياضييية: .1
ًوت، ا ً  ًلر ا ة ًل،، ،شار  س، ًلث اسب ًلر ا ة ًلار  ة ًول ول ـةق  اإل ـاسة  لـ  
إتشــــاء ًلثًركــــز ًلشــــ ا  ة ًولثؤ  ــــا  ًلشــــ ا  ة و  ــــو  ًلشــــ اب ًولث  ثــــا  ًول،تثاــــا  
م سرص ًل،مه ب ًول، ر ب إلعـ ً  ًلقـا ة ثـل ًلشـ اب و ـا  ل،ت، ـا  ـًرثج ًلش ا  ة ًل،، ،ق 
 ًل، ا ب ًلش ا ، ثك ًلوطل ًلار ،.
،قــ  م  ــ ثا  صــ  ة عات ــةق وو ائ ــة. ،ت، ــا  ــًرثج ل،مه ــب ًلثاــا  ل  المجييال الصييح : .8
ـــة  ث ـــاطر ًلث ـــ ًر ق  ـــًرثج ًل،وع  ـــاب ًولت ـــاء و  ـــًرثج ًلصـــ ة ًلت، ـــ ة لألط، ت ـــ  ا ق  
تشاء  ثًركز للااج ًلط  ا،. وً 
طــور  ًلثتاثــا    ــر ًل كوث ــة  ًرثت ــا ًلث،القــة   قــوا ًلثــرأة  مجييال المييرأو والطفييل: .2
ًولط،ـــبق ًوث،ــــ   ل،شــــثب ًلت ــــاء ســــ، ًلثت،ثاــــا  ًولقـــرا ًوأل  ــــاء ًل،ق ـــرة )أ ــــو عل ــــةق 
7119 :81.) 
تو هـا و،ما رهـا ،ا   ثتات  عثب ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،   لب عل  أهث ة و  وير  الباحث أن
 عل  كاسة ًلتًو ، س، ًلثت،ثك.
 خصائص منظمات المجتمع المدن :




 قهسـًر إل أهم ثا  ث ز ًلثت،ثك ًلث ت، هـو ًإلًر ة ًل ـرة ًت ، ار ـة أل أواًل الفعل اإلداري الطوع :
وهو  ال    ،ل  عل ًلاا ـا  ًل،ـ، ،،كـول سـ، ًأل ـرة أو ًلاشـ رة ًولق  لـة ًول،ـ، ،كـول ث،رو ـة 
 عل  ًل،ر .
 قـوم ًلثت،ثـك ًلثـ ت، علـ  سكـرة ًلثؤ  ـ ة أي وتـو  ،تاـ م  ثانييًا التنظييم الجمياع  الم سسي :
 ً ، ار ة.ه عل  أ   وثاا  ر إًر  ة و أسًر تثاع، إًر ي ثل   ن ،تا م ًلاثب ًإل ًري   ل 
 قـوم ًلثت،ثـك ًلثـ ت، علـ   ـ م عـ ة ثت ـا: ًت ،ـًرمق ًول، ـاث ق  ثالثًا الركن األخالقي  والسيلوك :
ًول،ااولق ًول،تاس  ًل ل،ق ًو ـ،  ًم ًلو ـائب ًلث،  ـرةق ًول ـًو ط ًأل ا  ـةق و،قـوم علـ    ـوب 
ــاً  ًوآل ــر لق و ق ــم ســ، ،كــو ل ًلثتاثــا ق و،قــوم علــ  أ ــ  وث اــا  ر أ ا  ــة ًل،تــوع  ــ ل ًل
،،كــر  ثــل  ال ــا عثل ـــا وساال ا، ــا ًل،ـــ، ،قــوم ل ـــا و،اــزز ثــل  ال ــا هــاه ًلقــ م ًول ـــلوك ا  
 .(18: 7112)أ و ًلتصرق  ًأل ا  ة
،ا  هاه ًل اص ة ثل أهم ًل صـائص ًل،ـ، ،ث ـز ًلثت،ثـك ًلثـ ت،ق سـا    ن رابعًا: االستقاللية:
أ ًء عثلـا  كـب   ـر و ـ ولةق سـإل ً ـ،قال ة ًلثت،ثـك    ثل ،ث،اـا  ات ـ،قال ة ًل،ـ، ، ـاهم سـ، 
ًلث ت، عل  لطة ًل ولـة ، ـاع ه علـ  أ ًء عثلـا  كـب و ـوا وشـ،اس ةق وهـاً ت  اتـ، ًتت،صـاب 
  ل ًلثت،ثك ًول  ا ة ولكل ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  كول ثكثب ل ور ًل ولة ًول لطة ًل اكثةق 
ل عثــب ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  ا ــ،قال  ة أثــر  ــروري لكــ،  ثــار  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  وره وً 
س، ًلتًو ، ًإل ًر ـة ًولثال ـة ًول،تا ث ـةق وأل ،ث،لـ  هـاثا ثـل  ر ـة ًل ركـة  ول ،ـ  ب ًل ولـةق 
ل سقـــ   ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ًل ر  ســـ،  ــ  ًل ـــلطة   ــة ســـ، أ ًء عثل ـــا  ــ،، وب إلـــ  أ ًةوً 
)طلــوزيق  ًئ ــا ســ، ، ق ــا أهــ ًس ا و ا ا، ــاًل  ا ــ ة ســ، ًل ولــةق ًألثــر ًلــاي  ــ تاك  علــ  أ 
7111 :11). 
إل ًلثت،ثـــك ًلثــ ت، ت  ، ـــم  ًئثــا   ال،تــات   ـــب  ــ   كـــول ث ــا ة للصـــًرع  خامسييًا التجييانس:
ًول،تـاس  ًوت ـ،ا ق ولكـل كلثـا كاتـ  ًلاا ـة  ـ ل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  ائثـة علـ  أ ـ  
علــ  تتـاا ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  ً  ًلثت،ثا ــةق وثؤشـر  ًل،اـاول كــال الـ  ثؤشــرً  علـ    و ــة ًلاا ـا 




 الصعوبات الت  تواجه منظمات المجتمع المدن  كما يل : (111: 2118) نسيويصف مح
 ــ رة ثتاثــا  ًلثت،ثــك إل  الــة ًإل ــاا ًلشــاثب للثــ ل ًولقــرا ًل،ل ــط ت ة  ــ   ــ  ثــل  .9
ًلث ت، عل  ،ت، ا  ًرثت ا وثشار ا ا  ك،اءةق و ال،ال،   ثة ًل،ئـا  ًل ـا ،ة ًولث ثشـةق 
ا  إل  صاو ة ًلوصوب إل   ـ ثا  ثائثـةق و،ـما ر الـ   لق  أ ا هاً ًلو ك ًلثاق  أ 
  ل ا  عل  ًلثت،ثك ًل،ل ط ت،.
 ر  ــةق ًوإل ــاا ًلشــاثب لقطــاع ً ــ،ثًرر ًت ــ،اب ًإل ــًرئ ل، لثااــم ثتــاطا ًل ــ،ة ًل .7
ــــ  صــــا   ثقاوثــــة  ــــ  عــــزز ثــــل  ور ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ًل،ل ــــط ت، عل  ــــزةق  
ــــة ل،از ــــز صــــثو  ًلشــــاب  ًت ــــ،اب ًإل ــــًرئ ل، ثــــل ت ــــةق ًو ،ــــًرا ً ــــ،ًر، ت ا  ،تثو 
ثت،ثــــك ًل،ل ــــط ت،ق ولقــــ  أ   ًل،  ــــًر  ًل  ا ــــ ة ًل ــــا ة إلــــ  ،تشــــ ط  ور ثتاثــــا  ًل
 صا   ًلوطت،.ًلث ت، عل  ًل
هتــا   اــض ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًلث اساــة  ط ا ــاق ًول،ــ، ، شــ  ًل،   ــر  شــكب  .4
عامق و،ا، ر ًلثؤ  ا  ًث، ً ً  لثؤ  ا  ًلثت،ثك ًلط  اـ، كالاائلـة ًول ثولـةق و ال،ـال، 
 (.23: 7113ت ،وت  ل   ا أصا  تزعا  أو ً،تاها  لل،  ر ًل  ثقًرط، )ع   ًل ا يق 
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 ًلثتاثـا   ق ـة عـل وث ـا رة ً ـ،اتائ ة   الـة ًل،ل ـط ت، ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا  ثـر 
 و  ا ــ،ا ًل،ل ــط ت،ق شــا تا  ــا  ثــر ًلــاي ًت ــ،اب وتــو  اــب ســ، و اصــة ًأل ــراق ًلــ وب ســ،
ــا و، ث شــا و  ــا اه أر ــا عــل ًل،ل ــط ت، ًلثــًوطل ، ر ــب علــ  ًلقائثــة  ًألثــر ًوت،ثاع  ــا؛ اقاس  
 وطتـ، ، ـرر ك الـة ًل  ا ـ ة ًل ـلطة وتـو    ـب ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا  وتـو  إلـ  أ ا ًلـاي
ًزء ًل،ل ـــط ت ةق ًلش صـــ ة طثـــ  ث اولـــة علـــ  ور  ً ًت ،ال ـــةق ًل  ا ـــة هـــاه وتـــا ســـ،  هـــاً وً 
 ثـل ثتثوعـة  ـاب ثـل ًلو ـك هـاً ث،طل ـا  ثـك ًل،ك ـ  ثـل ل ـا  ـ  ت كـال ًت ـ،اتائ، ًلو ـك
 أصـ    ًل،ل ـط ت، ًل،ـار   سـ، وساصـلة ثا تة ثًر ب وس، ثر لةق كب ثك ،،تا ب ًل،، ًلو ائب
 ًل ر طـات، ًتت،ـ ًب ثتا ًلت ال، ًلاثب ركائز ثل ث ثة رك زة ًلث ،ل،ة ًلث ت، ًلثت،ثك ثتاثا 
 ًل  ا ـ،ق أو ًلـوطت، ًلث ـ،وا علـ  كـال  ـًوء ًلك  ر ًل ور ل ا سكال ًإل ًرئ ل،ق ًت ،اب  ، 
 ًل  ا ــــ ة ًلث ،ل،ــــة ًلثتــــات  ســــ، ًل،تثــــوي ًلتاتــــب ســــ، ك  ــــر ً  ور ً لا ــــ  ت قــــة س،ــــًر  وســــ،
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 ثــــل  الا  ــــ  وثــــر  ًلثتاثــــا  هــــاه عاتــــ  ًلقاتوت ــــة ًلتا  ــــة وثــــل ًوتت،ثاع ــــةق ًوت ،صــــا  ة
 ،قلـ ص سـ،  ـاهث  ًل،ـ، ًلقـًوت ل ثل ثتثوعة ًت ،اب عل  ا سرض   ن ًلقاتوت ةق ًل،تا  ا 
 .(19: 7197)ثر،ت ق   ث ارها ًل، كم وث اولة  ورهاق
 ًلاقــاس، ًلثــورون ســ، ثوتــو  س ــو ع  ــ ة عقــو  إلــ   ث،ــ  ًل،ل ــط ت، ًألهلــ، ًلاثــب إل
 تـزء وهـو ًل لـ ق إل  ًل ل  ثل ًلث،ًوراة ًل،ل ط ت ة ًول،قال   ًلاا ً  ثل تزء وهو ًل،ل ط ت،ق
 ًل،ل ــط ت، ًلثــ ت، ًلثت،ثــك لثتاثــا  أصــ   ثا تــة ثًر ــب وســ، ًل،ل ــط ت،ق ًل،كــر ســ، أصــ ب
 وً  اا ـة   ثا، ـة أ ـ  علـ  ًلقـائم ًل،ل ـط ت، ًتت،ثـاع، ًلت ـ ج علـ  ًل ،ـاا سـ، ًلك  ـر ًلـ ور
 أت ـــا وكثـــا ًل  ا ـــ،ق ًلتاتـــب إ ،ـــاب  ول ًل،ل ـــط ت ة ًل الـــة لط  اـــة تاـــر ً ًل،ل ـــط ت، للشـــاب
 ،ــار   ســ، ًلث ،ل،ــة ًلثًر ــب   ــا ة علــ   ــا رة أطــر ســ، ًل،ل ــط ت، ًلشــاب ،ــتام أل ً ــ،طاع 
   ــن ًلث ،ل،ــةق ًل  ا ــ ة  ال،تا  ــا  ث،ــاز ً طو لــة عقــو  إلــ  أث،ــ  ًلــاي ًل،ل ــط ت، ًلت ــاب
ــا ،شـك ل اق سـ، أاـر  ثر ل ـةق اـرو  ثـل ًولتا اـة   ـاق ًل اصـة ط  ا، ـا ثر لـة لكـب كاتـ   علث 
 ًلث ،ل،ـة ،ما ًر، ـا ل ـا ًل،ل ـط ت، ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا    ـا ،شـكل  ًل،، ًل  ئ ة ًلارو   مل
  اـ   ًل،ل ـط ت، ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا  ًث،ـاز  و ًرثت اق وأتت ، ا وأه ًس ا عثل ا ط  اة س،
 ًلثت،ثــك  صوصــ ة ثــل تا اــة  اصــة صــ  ة وأعط، ــا ث ز، ــا ًل،ــ، ًول ــثا  ًل صــائص ثــل
 ًلثتاثـا  هاه وأه ً  رؤ ة عل  ًل،ما ر س،  اهث  ًل،، ًلاًوثب ثل ًلا    وهتا  ًل،ل ط ت،ق
 .(983: 7111)ثالمق 
 التطور التاريخ  لمنظمات المجتمع المدن  ف  فلسطين:
 (.5: 2115مرت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بالمراحل الثالثة التالية )أبو عمرو، 
وعا شـ  ًل كـم ًلااثـات،  9182ًث،   ثل أًوئب ًلقرل ًلاشـر ل و ،ـ   ز ـًرل  المرحلة األولى:
كثــا شــ     9131ل ر طــات، واروة ًلاصــا ا  ًلصــ  وت ة ًو ــ،اب إ ــًرئ ب أًر ــ، ًوت ــ،اب ً
م تشـاط ا  ـاب هـاه  ،ق ًو9182ري لقطاع  زة  ،  ًلاام ًل كم ًألر ت، لل ،ة ًل ر  ة ًولثص
ًل،،رة  الطا ك ًل  ري ًوإل اا،ق وركز عل   اض ًلثتات   ول   رهـاق سا ـر  تثا ـا  ث ـو 
  شؤول ًلثرأة ًولط،ب.ًألث ة وتثا ا  ،ات، 
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ــــة  9113 ،ــــ  ًلاــــام  9182ًث،ــــ   ثــــل ًلاــــام  المرحليييية الثانييييية: ثــــك   ــــوب ًل ــــلطة ًلوطت 
ًل،ل ط ت ةق و   ،ثز   ًلثؤ  ا  ًألهل ة  اب هـاه ًل،،ـرة  ،اـ   أ ًورهـا و،تـوع تشـاطا، اق   ـن 
ًل  ا ـــ،  ركــز  علـــ   ــ  ًل،تــًو  ًل  ث ـــة ًل،ـــ، ،اثــ  ًت ــ،اب إهثال ـــاق إ ـــاسة  لـــ   ورهـــا
ًلثل ـوا سـ، ًلث اساـة علـ  ًل و ـة ًل،ل ـط ت ةق و،از ـز صـثو  ًلشـاب ًل،ل ـط ت، وثـ ه  ـالو و  
أل هاه ًلثر لة ش    ،طورً  و، وت  توع ا  سـ، أ ًء   الاكرًلازم لثقاوثة ًت ،ابق وثل ًلت  ر 
ب ًألهلـــ، ل،شـــكب عاثـــة سار ـــة ســـ، ،ـــار   ًلاثـــ 9112ًلثؤ  ـــا   اـــ  ًتـــ تع ًت،،ا ـــة ًلاـــام 
ًل،ل ـط ت، ًل،ـ، هـاب ًلـ اض إلـ  ًع، ارهـا   ً ـة لثر لـة ت  ـ ةق لثـا ل ـا ثـل ،ث ـز و صوصـ ة 
أا ،ـ   ال ـا ًلثتاثـا  ًألهل ـة  ـ ر، ا ًل،ائقـة علـ   عـم ًل ركـة ًلوطت ـة  اـ ة أشـكابق إا لا ـ  
س، ،از ز   رة  ًللتال ًلشا  ة ًلث عوثة ثل ًلثؤ  ا  ًألهل ة ًول،تا ثا  ًل  ا  ة  ورً  ث ور ا  
ًلثت،ثـــك ًل،ل ـــط ت، علـــ  ًلصـــثو  ًولثقاوثـــةق و عثــــ    ر،ـــا علـــ  ًلث اساــــة علـــ  ً ،صــــا ه 
و ثا ،ـا ثـل ًتت  ـارق تت ـا  إلـ  تتـب ثـك ًلث اساـة علـ  ً ـ،ثًرر ،قـ  م ًل ـ ثا  سـ،  طاعـا  
 .(43: 9111)زه رةق  ث ،ل،ة أهث ا ًلص ة ًول،ال م ًولزًرعة
ً ـ،ثر   ،ـ  و  ق  أ   ،و  ك ً،،ا  ة أو لو و،م ـ   ًل ـلطة ًلوطت ـة ًل،ل ـط ت ة المرحلة الثالثة:
و ، ا ًل ال،ق أص     ال ا ثؤ  ا  ًل لطة ًل،ل ط ت ة ًلت ـة ًلث ـؤولة عـل ،قـ  م ًل ـ ثا  
و ــ   قللتث ــور و ــ أ  ،، ثــب تــزءً  ث ثــا  ثــل ًلث ــؤول ة ســ، ثتــات  ًل،تث ــة ًول  ا ــة ًول، ر ــر
 ،ت ً   اال ا عل  ًلاا ة   ل ثؤ  ا  ًلثت،ثك ًلث ت، وثؤ  ا  ًل لطـــــة.ألق  هاه ًلث 
ـــة ًل ال ـــة سقـــ  أكـــ   ً ـــ،ًر، ت ة ،طـــو ر  طـــاع ًلثتاثـــا  ًألهل ـــة  وس ثـــا  ،الـــا  الثر ل
ًل،ل ـط ت ة علـ   ـا  ًلثؤ  ـا  ًألهل ـةق   ـن أشـار  إلـ  أل هتـا  ز ـا ة سـ، ًألاـر ًل ـل ، 
ثتاثــا    ـن أل  ـ ثا، ا ت ،ت ــتم ثـك ًألثــًوب ًل،ـ، ،،لقاهــاق   ــن للث ـاع ً  ًل،ــ، ،،لقاهـا ًل
أصــ    ،كــرر ًل ــ ثا  ًل كوث ــةق كثــا و،وتــ  ث ــاو   شــمل ًلثتاس ــة  ــ ل ًلثتاثــا  و  ــاب 
ــــ  ثــــل ًلث ــــاو   ــــوب ، ــــ    هــــاه  ــــا  ًلا   ًلشــــ،اس ةق ًولث ــــاءلةق ًولرؤ ــــة ًت ــــ،ًر، ت ةق وهت
تة ثك ًلثًر ب ًلث،ق ثـة لتشـم، ا و،طورهـا )ثركـز ،طـو ر ًلثتاثا ق وع م ًر، اط ا  الثت،ثك ثقار 
 (.97: 7197ًلثؤ  ا  ًألهل ة ًل،ل ط ت ةق 
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 الفلسطين  المدن  المجتمع منظمات وخصائص أنواق
ـــ   ـــ ا  ـــ  ًل،طـــوًر  ثـــل ًلا   ـــ، ًل،ل ـــط ت ةق ًل ـــا ة عل  عثـــب ط  اـــة ســـ، أاـــر  ًول،
 ثـل ،شكل ا وط  اة و ًرثت ا وث اث ا و،وت ا، ا تا  ةق ثل ًل،ل ط ت، ًلث ت، ًلثت،ثك ثتاثا 
 ًلثت،ثـــــك   ـــــا ثـــــر ًل،ـــــ، ًوتت،ثاع ـــــة ًوت ،صــــا  ة ًل  ا ـــــ ة ًل،طـــــوًر  ووســـــا أ ـــــراق تا  ــــة
 ثــك  ،تا ــب  ثــا ًلثتاثــا  ،لــ  وأتــًوع أتثــاط  ،تــوع ًل،ل ــط ت ة ًل،تر ــة ،ث ــز  و ــ  ًل،ل ــط ت،ق
 ثـــل ثر لـــة كـــب  ـــتل  و ـــ  ًل،ل ـــط ت،ق ًلـــوطت، ًلاثـــب و صوصـــ ة ثا تـــةق ثر ل ـــة ث،طل ـــا 
 هـــاه أ ا ـــ ا علـــ  ،شـــكل  ًل،ـــ، ًل  ئـــة ســـ، سار ـــة عاثـــة ًل،ل ـــط ت، ًلثـــ ت، ًلثت،ثـــك ثًر ـــب
ــا ثتطلق ــا ًل  ا ــ ة ًل  ئــة كاتــ  وكثــا ًلثتاثــا ق  سر ــ  ثاط ــا  ووســا رؤ ، ــاق  لــورة ســ، هاث 
 ًلثت،ثــك  ــتب ًل،ل ــط ت ة ًلوطت ــة ًل ــلطة  ــ وم سق ــب ًل،ل ــط ت،ق ًلثــ ت، ًلثت،ثــك علــ  ت، ــ ا
  اـ  وثـا ًل،،ـرةق ،لـ  ثـك ،،تا ـب  م ًور  اث  ًل،، ًلثتاثا  ثل أتًوع ا ور ًل،ل ط ت، ًلث ت،
 ل ـــا ت  ـــ ة أتــًوع ا ـــر  ًل،ل ـــط ت،ق ًلثت،ثـــك صـــا   علـــ  ث ـــم   ا ـــ، ك،اعـــب ًل ـــلطة  ــ وم
 و ـ    ـاق ،قـوم ًل،ـ، ًوألتشـطة  ًرثت ـا  ـاب ثـل عت ـا ،ا ـر ًل،ـ، و صائصـ ا وأتتـ ، ا أهـ ًس ا
ـا ًل،  ـًر  هاه أار   و ـثا، ا  صائصـ ا س،توعـ  ًلثتاثـا ق هـاه و ـثا   صـائص علـ  أ   
: 7194  ــا )ك ــ ةق  ثــر  ًل،ــ، ًل،،ــًر  ســ،  ــط ت،ًل،ل ًألهلــ، ًلاثــب وث ــ  ً  ثاط ــا  وســا
13). 
 أنواق منظمات المجتمع المدن  الفلسطين :
 (:19-19: 7111إل  )ًلش   عل،ق  عثل ا ط  اة   ب ،صت  سإت ا ًألهل ة ًلثتاثا 
  للثت،ثـــك  ًلث ،ل،ـــة ًل ـــ ثا  ،قـــ  م ســـ،  ـــاهث  ًول،ـــ، ًول،ااوت ـــا ق ًل  ر ـــة ًلتثا ـــا
 .ًلص ، أو ًلزًرع، ًلصا   عل  ال  كال  ًوء ًل،ل ط ت،ق
  ًل،تثو ة ًولثتاثا  ًولثؤ  ا  ًلتثاه ر ةق ًلثتاثا. 
 ًلاقاسـة  ،از ـز  ق ـا ا ، ـ،م ًول،ـ، ًإلت ـالق و قـوا ًوإلعـامق ًل  ـن وثؤ  ـا  ًلثًركـز
 .ًل،ل ط ت، للثت،ثك ًلث ت ة
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  ـب  ث ـ  ة سئـا  وثصـال  ًإلت ـال  قـوا عـل  الـ ساع ،قـوم ًل،ـ، ًول  ئـا  ًلثؤ  ا ً 
 .ًلث ،ل،ة ًوت، ا ً  ًلتقا ا  عل  ا ًألثالة وثل ًلثت،ثكق
 ًل،ل ط ت، ًلث ت، ًلثت،ثك ثتاثا   مل ًلثتاب هاً س، ًل،ل ط ت  ل ًل ا ا ل ثاام أك 
ا وهتا  ًل،ل ط ت،ق ًلثت،ثك   ثة س،  ور ً ولا   ًلث ،ل،ةق ًل  ثا  ،ق  م إطار س، ،ت رج  أ   
 (:11: 7191ًآل،، )ع   ًلال مق  ًلت و عل  ، صص ا   ب   ث ا ثل
  ًوت ــــ،قابق  ًلــــوطت، ًل، ـــرر أتـــب ثــــل ًلثت،ثـــك ،ا ئــــة إلــــ  ، ــــ     ا ــــ ة ثتاثـــا
 .ًل  ثقًرط ة   م زرع عل  ًولاثب ًت ،ابق ثل ًول، لص
  ألتـب  ًول،ا ئــة ًلـوع،ق تشــر علـ  ،اثــب وساال ــا  أتشـطة  ،قــ  م ،قـوم  قو  ــةق ثتاثـا
 .ًولثرأة ًإلت ال و قوا ًل  ثقًرط ة ، ص   ا ا
  ًولاثــاب  ًلطل ــة ثاــب ًلث ،ل،ــة ًلثت،ثــك وشــًرئ   طاعــا  ،ثاــب ًول،ــ، ،ثا ل ــةق ثتاثــا
 .ًلث ،ل،ة ًلث ت ة ًولق ا ا
  للثت،ثك ًلث ،ل،ة ًل  ثا   ،ق  م و،قوم  ال،تث ة ، ،م ًول،، و  ثا، ةق ،تثو ة ثتاثا. 
 ثتــاب ســ، عاثلـة ثتاثــا  إلـ  ًل،ل ــط ت،ق ًلثــ ت، ًلثت،ثـك ثتاثــا  ًلـ اض   ــم كثـا
 ًلث ت ـــة رعا ـــة ثتـــاب ســـ، عاثلـــة وثتاثـــا  عت ـــاق ًلـــ ساع وك ، ـــة ل قو ـــا ًلثـــًوطل وعـــ، ز ـــا ة
ا وهتا  ًلتقا ا ق ثاب إل  ا للثت،   ل   ًلتثط هاً و ا، ر ًتت،ثاع،ق ًلرساه ثتاب س، ًلااثلة أ   
ــا وهتــا  ًت،شــار ًق ًألكاــر  ألع ــائ اق ًت ،صــا  ة ًلثصــال  ، ق ــا أتــب ثــل ،اثــب ثتاثــا  أ   
 ثتـاب سـ، ًولث، صصـة ًل  ا ، ًلثتاب س، ًولتاشطة ًل،ااولق ثتاب س، ،اثب أهل ة وثتاثا 
 ًل  ـري ًلثتـاب سـ، ،تشـط ًل،ـ، ًلثتاثـا  عـ ً ًل  ثقًرط ـةق ث،ـاه م و،اث ـا ًلث ت ـة ًلـروا إ  اء
 .(71: 7111ًل،ل ط ت، )طلوزيق  للثت،ثك ًل  ثا  و،ق  م
 ا قث ــ،و  عــ ة إلــ  سل ــط ل ســ، ًلااثلــة ًلثــ ت، ًلثت،ثــك ثتاثــا  صــت  ثــل وهتــا 




 :األول المستو  منظمات
 ، ـــــم ًول،ـــــ، ًل،ل ـــــط ت ةق ًألًر ـــــ، ســـــ، ًلااثلـــــة ًولشـــــا  ة ًلقاع  ـــــة ًلثتاثـــــا  وهـــــ،
 إلــ   ات ــ،تا ة ،قـوم ًول،ــ، ًلث ل ـةق ًلثت،ثاــا  ثااــم سـ، ًلث،ًوتــ ة ًلر ـث ة   ــر ًلثتثوعـا 
 ًل،ل ـط ت،ق للشـاب ًلث ـاع ً  ،قـ  م ثتـاب سـ، ك  ـر  شـكب تشـط  ًول،ـ، ًل وث ـةق ًت ، اتـا 
ــــا وهتــــا   ًلقــــرا ولتــــال ًلزًرعــــ، ًإلطــــار  ــــثل ،ــــ  ب ًول،ــــ، ًلث ل ــــةق ًلشــــا  ة ًللتــــال أ   
ــا وهتــا  ًإل اا ــةق ًل ــ ثا  ،قــ  م ســ، ًلث ،صــة ًوللتــال ًل ــكات ة ًول،تثاــا   ًلثتثوعــا  أ   
  طـاع ، ـص ًل،ـ، ًولاقاس ـة ًلر ا ـ ة  ـاألثور ، ـ،م ًل،ـ، ًولتـًو يق ًلزًرع ـة ًول،ااوت ـا  ًلشـ ا  ة
 .ًلت و ة ًولتًو ي ًلش اب
 :الثان  المستو  منظمات
 ًلثق ثـة ًولتثا ـا  ًتت،ثاع ـة ًلرعا ة وثتاثا  ًل  ر ةق ًلثتاثا  إطار  ثل ،  ب
 ًل ـــ ثا  ،قـــ م ًول،ـــ، ًلث، صـــصق ًلث تـــ، ًلطـــا ك اً  ًل كوث ـــة   ـــر ًولثتاثـــا  لل ـــ ثا ق
ــا وهتــا  ًول،الــ مق لألط،ــاب ًولرعا ــة ًلصــ  ة  ًول  ا ــةق ًل كوث ــة   ــر ًل،تثو ــة ًلثتاثــا  أ   
 .وث   ة  اصة سئا   ق ا ا ،ات  ًل،، ًولثتاثا  ًول  ثقًرط ةق ًإلت ال  قوا وتثا ا 
 و،اـ  ًل،ااوت ـة ًلتثا ـا "  مت ـا ًل،ل ـط ت، ًلثـ ت، ًلثت،ثـك ثتاثـا  وصـ  ثـل وهتا 
 ًلتثاه ر ـــــة ًولثتاثـــــا  ًل،ل ـــــط ت،ق للثت،ثـــــك ًل،قل   ـــــة  ال ت ـــــة وث،ـــــمارة سل ـــــط لق ســـــ، ًأل ـــــ م
  .ًل،تثو ة ًولثتاثا  ًولث ت ةق ًلاثال ة ًولتقا ا  ًلت ائ ةق ًلثتاثا  ثاب( ًلثصال  تثاعا )
الحكييم  وأثنيياء أوسييلو، اتفاقييية بعييد مييا الفلسييطين  المييدن  المجتمييع منظمييات تصيينيف تييم وقييد
 :(131: 2111)حمودو،  اآلت  النحو على الفلسطين  الذات 
  ثاـب ًل،ل ـط ت ةق لل لطة ًل،ل ط ت ة ًلثاار ة عل ،ا ر ًل،، ًلث ت، ًلثت،ثك ثتاثا: 
 ع ـر  و ـ  ًإل ـاث،ق ًولت ـا   ثـا  ًإل ـاث ة لل، ـاًر  ًل،ا اـة ًولتثا ـا  ًت، ـا ً 
 . ري  شكب تشاط ا ،ثار  كات  و   ًل،ا و ةق   ر، ا  اب ثل عل تشاط ا
  ًت، ــا ً : ثاــب ًل،ل ــط ت ةق ًلوطت ـة ًل ــلطة شــرع ة اــب سـ، تشــاط ا ،ثــار  ثتاثـا 
ـــا  ًلشـــا  ةق  ًلش صـــ ا  ثـــل ً  ك  ـــر  ً  تـــزء أل وكثـــا ًإلت ـــالق  قـــوا وثتاثـــا  وتثا 
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 سـ،  ورهـم ل م وكال ًلثتابق هاً س، ًل،ل ط ت ة ًل، ر ر ثتاثة س، عثل  ًل،، ًلوطت ة
 .ًل،ل ط ت ة ًلوطت ة ًل لطة س، ثوا، ل أص  ًو ًلوطت، ًلاثب
 وأ ل  ـا و ارت  ـا  ً ل  ـا ث،اـ  ة عا ـا  اً  ًوت، ـا ً  ًلثتاثـا  ثـل ثتثوعـة هتـا 
 صـثو   عـم سـ،  ـارز ً  ور ً لا ـ  ًول،ـ، ًول  ت ـةق ًل قو  ة وثت ا و،طوع ةق ًت،ثاع ة ص  ة اً 
 إلــ  ثت ــا تــزء ، ــوب ًل،ل ــط ت، ًلــاً،، ًل كــم وأاتــاء ًل ــلث ةق ًل، ــو ة   ــب ًل،ل ــط ت، ًلشــاب
 .ًل  ا  ة ًلثاار ة ت ج عل ،ا ر وتشاطا  أعثاب ثار  ًآل ر ًولتزء ًل لطةق ثك ًلاثب
 المعيقات الت  تواجه منظمات المجتمع المدن  الفلسطين :
،اات، ثتاثا  ًلثت،ثك ًل،ل ط ت، ثل ثتثوعة ثل ًألزثـا  ًل،ـ، ،تاـب ث ـاهث، ا سـ، 
ًلثت،ثــك شــ ا ثاطلــة ثاـــب  لــة ًلت ـــا  ًلثات ــة )ًلــ عم ًل ــارت،(ق وعا ، ـــا   ــر ًل ــو ة ثـــك 
ًلثت،ثك ًلث ل،ق وس ا  و وء إ ًر، اق و  اب ًلثثار ة ًل  ثقًرط ة  ً ل اق و،    ا ًور، اطا، ا 
ًول،تا ث ــة ًول ز  ــة ًول ــلطو ة ًلث ،ل،ــةق عــل هــاه ًألزثــا  ،ا ــا ث ــاهثة ثتاثــا  ًل،صــائل ة 
ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًلثت،ثكق و،اطب ثل ث اثا ًلت  لة س، ًل  ـاة ًل،ل ـط ت ة ًلااثـة ألل ًلا ـو 
اً لم  كل ًلثت،ثك ًلثـ ت، ًل،ل ـط ت، ثـات ا     ر ًلص    ت  ثكل أل   اهم س، ش،اء ًلت  ق وً 
ســ، ًألزثــة ًل  ا ــ ة ًوتت،ثاع ــة ًل،ــ،  اات  ــا ًلشــاب ًل،ل ــط ت، ثــل عــ م ، ــر ك إت ــاء ،ثاثــا  
ًتتق امق ًول، وب ًل  ثقًرط، و،اار ثشروع  تاء ًل ولة؛ سإتا ل    ر ئـا  ،ثاثـا  ثـل  الـة ًل،اط ـب 
 (. 91: 7111ًل،ام لل ًر  ًتت،ثاع، ًول  ا ، س، سل ط ل )أ و    ق 
لثتاثـا  ًلث ت ـة كتـزء ثـل ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ،ًوتـا ثا قـا  ع  ـ ة إ ـاسة إلـ  أل إ ًرة ً
،ا ــا هــاً ًلتــوع ثــل ًإل ًرة ســ، ، ق ــا ًألهــ ً  ًلثطلو ــةق و ثكــل ،   ــ   اــض هــاه ًلثا قــا  
 كال،ال،:
 صور ًلرؤ ة ًول، ط ط ًت ،ًر، ت، طو ب ًلث اق سثاام ًلثتاثا  ًولتثا ا  ، طـط  .3
ًل،ــ، ،قا ل ــا و، ــك  ططــا   صــ رة ًلثــ ا ولــ   لــ   ا  ًرثت ــا كــر و  أساــاب للثشــكا  
 (.919: 7112رؤ ة ث ،ق ل ة ًو  ة )أ و ًلتصرق 
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،اــات، كــب ًلثتاثــا  ًلث ت ــة ًولتثا ــا  ثــل عتــز ًلثــًور  ًلثال ــة ًولثا  ــةق  ــب و ،،قــر  .1
أ ل  ا إل  ًلاتاصر ًل شر ة ًلثؤهلة ًولث، صصـة ًولث ر ـة ل، طـ ط وً  ًرة و،ت، ـا و،قـو م 
 ج و  ثا  ًلثتاثا . ًرث
  صور س، ًل،ااول ًول،ت  ا   ل هاه ًلثتاثا  ًولثؤ  ا  ًلااثلة س، ت،  ًلثتــــاب. .8
ـــــاا ًلـــــ  ثقًرط،  .2 ـــــر ًوتت،، عـــــ م إ ًر   اـــــض ثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك ًلثـــــ ت، ألهث ـــــة ًل،  
وً  تاث ـــا عـــل ًلق ـــام  ـــإتًرءً  ثؤ  ـــا، ة  شـــ ة  ـــ طرة  ـــوا أ ـــرا ثكات ـــاق أي أت ـــا 
 (.39: 7111 ا ثل  اب ً ،ثًرر ًألثر ًلًو ك )ًلشًوق ، صل و، ث، ت، 
عــــ م ًإل ًر  ًلكــــاس، لــــ اض   ــــا ً  ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ًل،ل ــــط ت، لل،  ــــًر   .1
ًل  ا  ة ًول،تثو ة ًل اصلة عل  ًلصـا   ًلـ ول،ق وثـا ،،طل ـا هـاه ًل،  ـًر  ثـل  ـرورة 
ثت،ثـك ًلثـ ت،ق لكـ، ،ـ،ثكل إتًرء ،  ًر  ه كل ة عل  صـا   ًل تـ  ًل ً ل ـة لثتاثـا  ًل
 ثل لاب  ورها ًلت    س، ،ق  م   ثا  توع ة وث،ث زة وث ، ًثة للثت،ثك ًلث ل،.
(  ـ  7111( ل تة )9ع م ًل،ت، ا ًل   ا ًوألثاب لقاتول ًلتثا ا  ًول  ئا  ًألهل ة ر م ) .1
ق ، ا ــا إلــ  ً اــ   ــ  عثل ــا  ًل،طــور ًلثؤ  ــ، ًول،تا ثــ، لثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت
ــــ ًء  ــــ ر ك  ــــر ثــــل ًلشــــ،اس ة ًو  ــــ ــــة ن أل هــــاه ًلثتاثــــا    ــــر ث ــــ،ا ة إل  ل  ثقًرط 
ق ثـا لـم ، ـثل  ثا ـة كاس ـة ثـل ً ـط ا  ًل ـلطا  ًلثركز ـةق ثثـا ًولث ـاءلة ًولث ا ـ ة
 ً ل ة ك  رةق   ـ،ت  هـاً ًلـرأي إلـ  أل  إصا ا  تاب هاه ًلثتاثا  ، تم عل إتًرء 
لة ول  ـ  تزئ ـةق وت  ثكـل ،ط  ق ـا أو ،ت، ـاها ث ـملة ًل،طـور ًلثؤ  ـ، هـ، ث ـملة شـاث
  شكب ًت،قائ، ًو ، اري أو تزئ،.
 منظمات المجتمع المدن  العاملة ف  قطاق غزو:
تثا ــة  184ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًلث،ثالــة ســ، ًلتثا ــا   قطــاع  ــزة  ثتاثــا  ،اــ ً   لــغ
ت ًرس، ًولقطـاع، ل ـاه   ب إ صاءً  وًزرة ًل ً ل ة س،  زةق ًولت وب ًل،ال،  و   ًل،وز ك ًل




 ( يوضح إحصائية الجمعيات ف  قطاق غزو حسب موقعها الجغراف 1جدول رقم )
 عدد الجمعيات المحافظة م
 977 ث اساة شثاب  زة 9
 329 ث اساة  زة 7
 11 ث اساة ًلو ط  4
 911 ث اساة  ات وت  3
 21 ث اساة رس  1
 184 المجموق
 (7191ًلثص ر: )وًزرة ًل ً ل ة  زةق ث  ر ة ًلشئول ًلااثةق 
ثـــل  ـــاب ًلتـــ وب ًل ـــا ا  ، ـــ  أل كااســـة ،رك ـــز ثقـــًر  ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ،قـــك ســـ، 
ث اساة  زةق و ازو ًل ا ن ال  إل  أل ث اساة  زة ه، ًلث اساة ًألم ل ا ، ث اساا   طـاع 
ًلث اساـا ق  اإل ـاسة إلـ  أت ـا ثركـز ،تثـك كـب ًلثؤ  ـا   ـزةق ولكاـرة عـ    ـكات ا عـل  ـا ، 
ًل كوث ـة ًول اصـة ثثـا   ـ ب عثـب ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًت،صـاب ًول،ًوصـب ثـك كاسـة 
 ًألطًر .
 ( يوضح تصنيف الجمعيات ف  قطاق غزو حسب أنواق األنشطة الت  تمارسها2جدول )
 
 عدد الجمعيات النشاط م
 71 تثا ا  ًلثاا  ل 9
 1 تثا ا  سروع ًل ،ة ًل ر  ة 7
 37 ًلتثا ا  ًلتقا  ة 4
 97 تثا ا  ًل  ئة 3
 21 ًلاقاسة ًول،تول 1
 84 ًلتثا ا  ًألتت  ة 8
 38 تثا ا  ًألثوثة ًولط،ولة 2
 7 تثا ا  ًل  ا ة ًوآلاار 1
 414 ًلتثا ا  ًتت،ثاع ة 1
 48 ًلتثا ا  ًلزًرع ة 91
 91 تثا ا  ًل،ال م 99
 91 تثا ا  ًل،ال م ًلاال، 97
 91 ًلتثا ا  ًلاائل ة ًولاشائر ة 94
 1 تثا ا   قوا ًإلت ال 93
 31 ًلتثا ا  ًلط  ة 91
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 2 تثا ا  ًل ر ت ل 98
 4 تثا ا  ًلص ً ة 92
 13 تثا ا  ًلش اب ًولر ا ة 91
 184 ًلثتثوع
 (7191ًلثص ر: )وًزرة ًل ً ل ة  زةق ث  ر ة ًلشئول ًلااثةق 
ثل  ـاب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  ،تـوع أتشـطة وث ـام ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلـ ت، ًلااثلـة سـ،  طـاع 
 ـــزةق وتا ـــا أل ًلثتاثـــا  ًول  ئـــا  ًتت،ثاع ـــة هـــ، أكاـــر ًل،ئـــا  ًت،شـــارً  ثـــل  ـــا ، ًل،ئـــا ق 
و ازو ًل ا ن ال  إل  أل  طاع  زة   ،اج إل  ًلث ـاع ً  ًلا ت ـة ًوإل اا ـة ًولتق  ـة أكاـر ثـل 
رهاق   كم ًلارو  ًل،،  اا ش ا  طاع  زة ثل  صار ثال، ًو ،صا ي ثثا أار عل  ًلو ك   
ًت ،صا ي للقطاع وعل ا ًز    تم ًل طالة  شكب ك  ر وز ـا ة ت ـ ة ًل،قـر سـ، ًأل ـرق الـ  كلـا 
 أ ا إل  ز ا ة أع ً  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًتت،ثاع ة.
ث ـة لا ـا ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًوألهري ًلـاي ،و را ًل ا ـن سـ،  ـوء ثـا  ـ ا ًلـ ور ًلتـوه
ًلك ــرا ًل،ــ، ،طلــك   ــاق و اصــة ثــل ثاث ــ، ا لا ، اتــا  ًأل ا ــ ة للقاعــ ة ًلشــا  ةق و اصــة 
ثت،ثـك كــالثت،ثك ًل،ل ـط ت، ًلــاي  ،اـرض للا  ــ  ثـل ًل ــًز  ًألثت ـة ًوت ،صــا  ة ًوتت،ثاع ــة 
ًلثل ــة ل ــاه ًلثتاثــا  ســ، ًل، ، ــ  عــل ًلثت،ثــك ًولت، ــ ةق و،لــ  ًل ــًز  ًل،ــ، ،ا ــر ًل اتــة 
وه، ،قوم  ًوت ا، ا ر م ًلصاو ا  ًولثاو ا  ًلث،اـ  ة ًول،ـ،  ًل،ل ط ت، س، ث الة  اتر،قاء  اق
أ رزهـــا وأشـــ ها ًل صـــار ًلتـــائر علـــ   طـــاع  ـــزة ثـــل   ـــب ًت ـــ،اب ًإل ـــًرئ ل، و اـــض ًلـــ وب 
ًرء ًلا  ـ  ثـل ًل ًر ـا   ـوب ًو ـك ثتاثـا  ًلار  ـةق وت ًزلـ  ًألرض  صـ ة وث ـ ًل س ـ   إلتـ
و اصـة سئـة ًلشـ اب ًل ـر ج ًلااطـب عـل  قًلثت،ثـك ًلثـ ت، و ورهـا ،تـاه ًل،ئـا  ًلث ثشـة ًول،ق ـرة





 المبحث الثان 
 البطيييييالة
 تمهيد:
إا أت ا ت ،ا، ـر  ،ا، ر ثشكلة ًل طالة ثل أك ر ثشكا  ًلاصرق  ب وثل أكارها ،اق  ً ق
ت ـات ة وأ ا  ـةق  ثشكلة ً ،صا  ة س  ـبق  ـب ،،اـ ا الـ  ل،كـول ثشـكلة ً ،صـا  ة ًوت،ثاع ـة وً 
ـــب  اتـــ، ًت،شـــارها ًت،شـــارً  لل، ـــا ق و،،شـــ،  ـــ   ـــ و  ًلتاتـــب ًت ،صـــا يق   ـــة عت ســـا ،قـــ  ًل طال
اً كــال ًلاثــب  ــروري لإلت ــالق وثصــ ر   لــاق سثــل  اــم ،وتــ  للتر ثــةق  ث ،لــ  أشــكال اق وً 
رهق ثثا ثاا  ت  ار  ك     ،عا ة وا قة   ل ًل طالة ًولتر ثةق سالث،اطب عل ًلاثب  ًوتا سًر 
 كول لا أاره ًل ل ، عل  ًلش صق و ـ   تـ،ج عتـا  ـلو  ثت ـر ق سـإاً وتـ تا  لـوت  تار ـة ل ـاه 
تـا  لل طالـةق ًلثشكلة تكول      تا  ال  عل   اـض ًلثشـكا  ًولق ـا ا ًأل ـراق ًل،ـ، ،اـ  ت،ا
 (.991: 7113ثاب ًلث  ًر  و ًو ن ًلق،ب ًول ر ة ًولك ر ثل ًلثشكا  ًأل را )ًلزًوويق 
ـــةق وأتًوع ـــاق  ـــةق   ـــن  ،طـــرا إلـــ  ،ار ـــ  ًل طال و ،تـــاوب هـــاً ًلث  ـــن ثو ـــوع ًل طال
وأهث ـــــة ًل،اـــــر  عل  ـــــاق وك ، ـــــة   ـــــاب ثاـــــ ل اق وأ ـــــ ا  اق وراارهـــــاق ًول طالـــــة ســـــ، ًألًر ـــــ، 
 ًل،ل ط ت ةق ًول طالة س، ص،و  ًل ر ت ل.
 مقدمة:
 ًلاــالث، ًلقـاتول عل ـا تـص كثـا ًإلت ـالق  قـوا ثـل  قـا   ًلكـر م ًلاثـب سـ، ًل ـا  ا، ـر
 ًوتت،ثاع ةق ًت ،صا  ة  ال قوا ًل اص ًل ول، ًولا   ًل ول ة ًلقًوت ل و  بق ًإلت ال ل قوا
 كثـا ثر ة عا لة  شروط ً ، اره  ر ة ولا ًلاثبق س، ًل ا ش ص لكب"( 74) ر م ًلثا ة وسا
 ."الةًل ط ثل ًل ثا ة  ا لا أل
 ولـ   أ ا ـ،ق ك ـا ًلاثـب سـ، ًل ا عل  ،تص ت ًإلت ال ل قوا وا قة تت  ثا ً  وتا ر 
 ًلكر ثـةق ًل  ـاة وأل ـر،ا لـا  ك،ـب  ثـا  تا ـ ا ًلـاي ًلاثـب ً ، ـار سـ، ًل ـا لإلت ـال  ـب سقـط هـاً
 .ًل ا هاً  ثا ة ًلث ،صة ًلت ا  وعل 
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 ًل   اةق ًلثت،ثاا  ،ًوتا ًل،، ًل،   ا  أك ر ثل للش اب ًلثتا ب ًلاثب ،وس ر و ا، ر
 ثـل  ـالر م ًلاالث ةق ًل،   ا  أك ر ثل ًلش اب عثالة أزثة أل كثا ث،،ال ةق ثال ة أزثا   اب س،
 ًولثتــاطا ًلــ وب  ــ ل وط  ا، ــا  تث ــا ًو ــ،ا  ًوتت،ثاع ــة ًت ،صــا  ة  صائصــ ا ً ــ،ا 
 ًلاـالم  ـب – ًلـ وب هـاه  لـزم ثثـا قً  سقـر  وأكارهـا تثـوً   ًل وب أ ب س، ًلش اب  ،ركز   ن س ةقًًلت ر 
 علـ   ـل  ة راـار   ثـل ًلشـ اب ل طالة لثا للش اب عثب سرص ل،وس ر ًلازثة ًل، ً  ر ً، اا - م ره
 . م ره ًولاالم  ب ًولثت،ثك ًل،ر 
لو  ـــة ً  ـــوم ،ق،صـــر ســـا ًلثت،ثاـــا ق ثـــل ًو ـــاة شـــر  ة  شًر ـــ، ا ،طـــوب ًل طال ـــ  ًل   عل
 ًلصـتاع ة ًولـ وب ًلث،قـ مق ًلاـالم  لـ ًل ثـل ً  ك  ـر  تزءً   ،طوب  ب س  ب؛ ًلاالن ًلاالم ثت،ثاا 
ل  .(28: 7113 ًلتتارق) وث،،او،ة ثت ، ة  ت ب كات  وً 
. ًل طالـة تـًرء ثـل  ق ق ـة أزثـة ًل ـوم ،اـات، ًلاـالم سـ، و  ـارة   ا  ،قـ ث ًلـ وب أكاـر أل إا
 ثااـم ،ًوتـا ًل،، ًأل ا  ة ًلثشكا  إ  ا ًلًرهل ًلو   س، ًل طالة ثشكلة ،ثاب"    ًرل  قوب
ـــا ،ا  ًلاـــالم  وب ـــم ًول  ا ـــ ةق ًتت،ثاع ـــة ًت ،صـــا  ةق وأتاث، ـــا ،قـــ ث ا ا ث ـــ،و     ،اـــ  سل
 وهـ، ًلث،ق ثـةق ًلـ وب ثشـاكب ً طـر ثل ًو  ة أص     ب س  بق ًلاالن ًلاالم ثشكلة ًل طالة
 :7117 ق ـ ًرل" ) ًوت،ثاع ـة   ا ـ ة ًو ،صـا  ة ًت،تـاًر   ـاور ط ا، ـا سـ، ، ثب كلا ال  سوا
41.) 
 علـــ   ق،صـــر ت ًل طالـــة ًت،شـــار ســـ، ًلتاث ـــة ًولـــ وب ًلث،ق ثـــة ًلـــ وب  ـــ ل ًل،ـــرا ولكـــل
 أتاثــة ،ــوسر ًلث،ق ثــة ًلــ وب أل إا ثا ــاق ًل،ااثــب طر قــة ســ،  ،ــ  ًو ــ ا     ــ و  ــب ًأل ــ اب؛
 ًل طالـة  ـال  ،      ثاث ًل  اة ث،طل ا  ل، ط ة إعاتا  ثت  ،، ثل للث،اطل ل ًت،ثاع ة  ثا ة
 .(12: 7113 إ ثاع بق) ًلتاث ة ًل وب س، ًل اب هو كثا ًول رثال ًلتوع ثشقة ل   م ،ات، ت
 ًول رثـال ًلتـوع هـاً ،اـات، ًل،ـ، ًلشر  ة ،كول عت ثا ًلثشكلة س، ًألك ر ًل طر و  رز
 و ر تـ، ًلث،الثـ ل شـر  ة وهـ، أت ًلثت،ثك س، ًل تاء شر  ة ،كول أل ،و كُ  ًل،، ًلشر  ة ه،
 أو ًأل ا ـ، ،الـ ث م إكثـاب سـ، ًل ـا   ـال، م لـم ًولـا ل ًألث ـ ل سقـط لـ   ًولثااهـ ق ًلتاثاـا 
 ًل طــر ســال ًألثــةق ،ث،لك ــا ًل،ــ، ًوإلثكاتــا  للطا ــة إهــ ًًر ،ثاــب ًل طالــة كاتــ  ولثــا. ًلتــاثا،
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 أل ًلث،،ــرض ثـل ًل،ـ، ًلصــ،وة ثـل تـزء لطا ــا  إهـ ًًر هـو ًإلهــ ًر هـاً كـال ثــا إاً ًك ـر  كـول
 .س  ب عثب أ ًة ثتر  ول    ًول تاءق ًإل  ًع زثام ،قو 
 إت ـا إا ،اق ـ ً ق أكارها وثل ًلاصرق ثشكا  أك ر ثل ًل طالة ثشكلة إلو را ًلزًووي: 
 إت ـات ةق ًت،ثاع ـةق ً ،صـا  ةق ثشـكلة ل،كـول الـ  ،،اـ ا  ـب س  ـبق ً ،صا  ة ثشكلة ،ا، ر ت
 و،،شـ، لل، ـا  ً  ًت،شـار  ًت،شـارها  ات،  ب ًت ،صا ي ًلتاتب   و  عت  ًل طالة ،ق  سا أ ا  ةق
 سثـل   لـاق وثصـ ر لإلت ـال  ـرورة ًلاثـب كـال اًوً  "  ًلـزًووي  قـوب أشـكال اق  ث ،لـ  للتر ثة
 ك ــ   اــر  ت  ــا  ًسر   ًوتــا ًلاثــب عــل سالث،اطــب ًولتر ثــةق ًل طالــة  ــ ل وا قــة عا ــة ،وتــ  اــم
  لـوت   وتـ تا سـإاً ثت ـر ق  ـلو  عتـا  تـ،ج و   ًلش صق عل  ًل ل ، أاره لا  كول ثثا   ،اثره
 "لل طالـــة ت،اتــا   ،اــ  و  ــا ا ثشــكا   اــض علــ   ــال    ــ تا  ــ  تكــول ًلثشــكلة ل ــاه تار ــة
 (.991: 7113ًلزًوويق )
 ثـل ،اـات، ًل،ـ، ًلشـر  ة كـول سـ،   ـرز ًل طالـة لثشـكلة ًألك ر ًل طر أل و را ًل ا ن
 و ر تـــ، ًلث،الثـــ ل ثـــل) ًل تـــاء شـــر  ة هـــ، ا،اث ـــ،و  ً ـــ،ا  علـــ  ثت،ثـــك أي ســـ، ًل طالـــة
 ثـل ًلاثـب عـل ًلاـاطل ل(  ـتة 71-91) للشـ اب ًل طالـة ت ـ ة  ل ـ    ـن( ًولثااه  ًلتاثاا 
 لإل صـاء ًلثركـزي ًلت ـاز  صـائ ا إ   ـب%  82.1 سل ط ل س، ًلاثب عل ًلااطل ل ثتثب
ثكاتـا  طا ـا  علـ  ًل طالـة ثشـكلة ،ـؤار   ـن ق7191 عـام ًل،ل ـط ت،  هـاه  إهـ ًر ًلثت،ثـك وً 
 س ثــا ً ــ، ال ا  ــاب ثــل ًوت ،كــار ًول تــاء ًإل ــ ًع زثــام ،قــو  أل ًلث،،ــرض ثــل ًل،ــ، ًلطا ــا 
 .  ار،ا و تاء  الثت،ثك  ر،ق،
 تعريف البطالة:
  ـ ، ا و، ،لـ  ًولـ وبق ًألثـم رًً ـ،قر  ، ـ   ًل،ـ، ًلثشـاكب وأك ـر أ طـر ثـل ًل طالة ،ا 
 ضًًألثــــر  لثااــــم ًلرئ  ــــ، ًل ــــ ب ،شــــكب سال طالــــة آل ــــرق ثت،ثــــك ثــــل و أل ــــرا  ولــــة ثــــل
 .ًل  ا ، رًا ،قر ل ًو  ا   ،    ً   و،ثاب قًتت،ثاع ة
عرس ا ًلت از ًلثركزي لإل صاء ًل،ل ط ت، عل  أت ا: "تث ـك ًألسـًر  ًلـاي  ت،ثـول ل ـل 
 تة سمكار( ولم  اثلًو أ  ً   اب س،رة ًإل تا  س، أي توع ثل ًألعثـابق وكـاتًو  ـاب  91ًلاثب )
هـاه ًل،،ـرة ث ـ،ا  ل للاثـبق و ـاثًو  ال  ـن عتـا  إ ـ ا ًلطـرا ثاـب ثطالاـة ًلصـ  ق ًل، ـت ب 
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ا،ــب ًت ــ،  ًمق  ــًؤب ًألصــ  اء ًوأل ــاربق أو   ــر الــ  ثــل ًلطــرا )ًلت ــاز ًلثركــزي ســ، ثك
 (.7194لإل صاء ًل،ل ط ت،ق 
وه، "ًل،را   ل  تم ًلاثب ًلثاروضق و تم ًلاثـب ًلث ـ،  م سـ، ًلثت،ثـك  ـاب س،ـرة 
كـب  ا  ًألتـور ًل ـائ ةق وثـل اـم سـإل  تـم ًل طالـة سـ،  تـم ًل،تـوة  ـ لث ـ،و زثت ة ثا تة عتـ  
 (.14: 7111ثــــل ًلكث ــــة ًلثارو ــــة ًولثطلو ــــة عتــــ  ث ــــ،وا ثاــــ ل ثــــل ًألتــــور" ) ثلــــ،ق 
 
كثا أت ا أ  ـا : "عـ م ثثار ـة ًل،ـر  ألي عثـب ثـا  ـًوء كـال اهت ـا ق أو ع ـل ا ق أو   ـر 
ال  ثل ًألعثـابق و ـًوء كاتـ  عـ م ًلثثار ـة ًلتا،تـة عـل أ ـ اب ش صـ ةق أو إًر  ـةق أو   ـر 
 (.1: 7111 كق إًر  ة )ع   ًل ث
و،ار  عل  أت ـا: "ًل الـة ًل،ـ، ت   ـ،  م ًلثت،ثـك س  ـا  ـوة ًلاثـب س ـا ً ـ،  ًثا  كـاثا  
أو أثاا ق وثل ام  كـول ًلتـا،ج ًل،الـ، سـ، هـاً ًلثت،ثـك أ ـب ثـل ًلتـا،ج ًلث ،ثـبق ثثـا  ـؤ ي إلـ  
 (.1: 7111، ت، ث ،وا رساه ة أسًر  ًلثت،ثك عثا كال  ثكل ًلوصوب إل ا" )ع   ًلوهابق 
وعرس ـــا تتـــا علـــ  أت ـــا: "،،ثاـــب ســـ، وتـــو  أشـــ اص ســـ، ًلثت،ثـــك  ـــا ر ل علـــ  ًلاثـــب 
وثؤهل ل لا ــ  التوع ًولث ،وا ًلثطلو  ل ــ وًر   ل س اق و ا ا ل عتـاق وثـًوسق ل علـ  ًلولـوج س ـا 
 (.3: 7111س، اب ًألتور ًل ائ ةق وت  ت وتا  اب س،رة زثت ة ثا تة" )تتاق 
 علــ  قILO ًل ول ــة ًلاثــب ثتاثــة  ــا أوصــ  ثــا   ــب ًوت ،صــا  ولق ءًًل  ــر  و تثــك
 و ق لـا عتـاق و   ـن س ـاق  ـبًور  ًلاثـب علـ   ـا ر هـو ثـل كـب"  متـا ًلاثـب عـل ًلااطـب ،ار  
  ـ  لول ًلـا ل ًلاـاطل ل علـ  ًل،ار ـ  هـاً و تط ـا" تـ وا  ول ولكـل ًل ـائ  ًألتر ث ،وا عت 
ــا ل ًلاــاطل ل وعلــ  ثــرةق ألوب ًلاثــب  ــوا  ثــل  ــ ب ألي ل،ركــا ًو ــطرًو ًلاثــب ل ــم  ــ ا ًل
 (.91: 9111)زك،ق  ًأل  اب
وســ،  ــوء ،ار ــ  ثتاثــة ًلاثــب ًل ول ــة ســإل ًلاــاطل ل عــل ًلاثــب  ثالــول عــا ة ت ــ ة 
ثئو ة ص  رة ثل  وة ًلاثبق ألل سئا  ثل ًلث،اطل ل ُ، ـ، ا  وت  شـثل ا ًإل صـاء ًلر ـث، ثاـب 
 :(31-41ق 9111)زك،ق 
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: أي هــؤتء ًلــا ل هــم  ال،اــب ســ،  الــة  طالــة و ر  ــول ســ، ًلاثــبق نالعمييال المحبطييو .9
ولكت م ل م  م ولكارة ثا   اًو عل ًلاثب ولم  وسقًو سق  ، لًو عل ًل  ن عل ًلاثب, و   
  كول ع   هؤتء ك  رً  و  اصة س، س،ًر  ًلك ا  ًل وري.
: وهـم  اثلـول  اـض ًلو ـ     ـر الذين يعملون مدو أقيل مين وقيت العميل الكاميل فراداأل .7
 إًر ، م س،   ل أت م  ر  ول س، ًلاثب و ،ا  كاثا .
: ولكـت م  ـاب س،ـرة إعـ ً  ث ـ  ًل طالـة كـاتًو  اثلـولق العميال اليذين يتعطليون موسيمياً  .4
 ــ  ســ، أو ــا  و وتــ  هــؤتء  شــكب ًو ــ  ســ، ًلقطــاع ًلزًرعــ،   ــن  اثلــول  اــض ًلو 
ًل صا  أو أو ا  ًل  ثة ًلكا ،ة لألرض و الول سـ،  الـة  طالـة طـًوب ًل ـتةق و،،شـا ا 
 ثك هؤتء  الة ًلا ل  اثلول س،  طاع ًل  ا ة س، أو ا  ثا تة ثل ًل تة.
  ـر ث ـ،قرةق و  ـر ث ـثوتةق واً    ـوب  العمال الذين يعملون في  أنشيطة هامشيية: .3
 اثلول ل  اب أت،  مق و ،ار ول لكا ـر ثـل ًلثشـكا  ثت ، ة ت ً ق وهم عا ة ثثل 
 وع  هم ك  ر س،  الة ًل ا  ًلتاث ة. قًولث،اعب
و ،،ــا ًل ا ــن ثــك ،ار ــ  ًل طالــة وسقــا  ل،ار ــ  ًلت ــاز ًلثركــزي لإل صــاء ًل،ل ــط ت،ق 
ب    ب  ثت ت ة  ول ةق و كا   ،طا ا ثك ،ار   ثتاثة ًلاثـب ًل ول ـةق لكوتـا  شـث ا  كوتا ،ار ،
كاســة ًلثاــا  ر ًل،ــ،  ــ ا اكرهــاق س ــو  شــثب ثا ــار عــ م ًلاثــبق ًوإل،ا ــة للاثــبق ًول  ــن عتــا 
 إ اسة إل  ثا ار  ل ًلاثبق و ت تم ثك  ال  ة ًلثصطل ا  ًلث ،  ثة س، ًل ًر ة.
 أنواق البطالة:
 وا ـــا ًر، ـــاط علـــ   ـــ ب ااهرهـــا أل ثـــل ًلـــر م سالـــ  ؛ًألوتـــا ث،اـــ  ة اـــاهرة ًل طالـــة
) ًل ولـــة كاتــ  وأ ــا  . ًل،تثو ـــة ًلثتــات  كاســة ل،شـــثب ،ث،ــ   ق قــة   أت ـــا إت ًت ،صــا يق  التاتــب
 ًت ،صـا  علثـاء ق و ـ  أسـر ثاـ ت، ا ً ـ،ا  ثـك ًل طالـة ل طـر ثار ـة س ـ،( تاث ة أم ث،ق ثةق
 لل طالــــة؛ ث،اــــ  ة ،ق ــــ ثا  ث ،ل،ــــة تاـــر وت ــــا  ثــــل وتار ــــا، مق  ًر ــــا، م  ـــثل ورتات،ـــاق
.    اــة و،كتولوت ــة عصــر ة ل،طــوًر  ، اــا   ًآل ــر ًولــ اض    ثــة ،قل   ــة لــرؤا ط قــا   س ا ــ ا
 وأل ًتت،ثاع ـةق ًلتاـر وت ـة إلـ  عًزهـا ًلـ اض أل  ـ ر  أل ًل،ق ـ ثا  ل اه للث،، ص و ثكل
 .واً  هاً   ل  لط ثل وهتا  ًت ،صا  ةق ًلتار وت ة ثل ، ًولوها ر ر ل
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 ًألتـًوع هـاه ثـل   ـرز   ـن ًلث ،ل،ـة؛ وأتًوع ـا ًل طالـة ألشكاب ًل،ارض  ل، س ثا و  ،م
 ًل طالـة ًلثقتاـةق ًل طالـة ًلثو ث ةق ًل طالة ًل ور ةق ًل طالة ًل  كل ةق ًل طالة ًت ،كاك ةق ًل طالة
 (.24: 7111 ًولرساع،ق ًلوزت،) ًلث ،ور ة أو ًلًوس ة ًول طالة ًل لوك ة
 االنتقالية:أواًل: البطالة االحتكاكية أو 
  ــ ل للاــاثل ل ًلث ــ،ثرة ًل،ــتقا  ت، تــة ًلاثــب ثكــال ،   ــر عــل ،ــتتم ثؤ ،ــا  طالــة هــ،
 ر ـا  ،قـرر عتـ ثا أو عثـبق عل ًلت   ًل ر تول    ن عت ثا وكال  قًولثتاطا ًلث ،ل،ة ًلث ل
 عـل ًل ـا ا ل لـ ا ًلثالوثـا  تقـص ت، تـة ، ـ ن و ـ  ًتقطـاع  اـ  ل ـوا ًلاثـب ًلـ  وب ًل  ـو 
 ل،م  ـة ًلازثـة ًولث ـارة ًل  رة إل  ًلاثاب  اض ًس،قار ت، تة أو وأص اب ًألعثابق ًلاثب سرص
 أو ًلـــ   اق ًول، صـــص ًلاثـــب ،ق ـــ م عـــل ًلتـــا،ج ًلـــوا ،، صـــاو ة ًل،ك ـــ  أو ًلث،ـــااق ًلاثـــب
 وث،ت  ة ث،توعة  ًث ار  ًك، اب  ،طلب ًلاي ًلث ،ل،ة ًألعثاب ًولث ل   ئة س، ًلث ،ثر ًل،   ر
 (.78: 7119 ا ،ثًرر )ًلتث بق 
 أل إلـ  ًل طالـة ثو ـوع  وب  ا ًًل ر  ثل ًلا    عل  ًطاعا  اب ثل وير  الباحث
 سـ، ًلث،ا ـة ًلواـائ  عـل ًلاثـب   ـوا ًلتـ   ًلثل، قـ ل ل ا ًلثالوثا  تقص هو ًل طالة   ب
ثكاتا، م ، مًلث ار  ثائثة واائ  و،وت  للاثب ثؤهلول س م وتو هاق وأثاكل ًل وا  لم أت م إت وً 
 ًلث،ا ة ًلاثالة عل ًلاثب أر اب ل ا ًلثالوثا  تقص    ب ًلتوع هاً  ت،ج و    ا ق ل ا  صلًو
 لـا أشـار  ًلتـوع وهـاً أعثـابق ثـل لـ   م ثـا إلتتـاز ًلثطلو ـة ًلك،ـاءً  ،ـوسر وثـ ا ًأل ـًوا سـ،
 .ًلث،اا ًلارض ثل ًت ،،ا ة عل  للاثب ًلكل، ًلطلب  اتز ًلث،  ة ًألثم
 ًول ـ ثا  لل ـلك ًل،اـاب ًلطلـب ك،ـاءة  ـا  صـورة سـ، ًلث،ق ثـة ًل وب س، ال  و   ن
 ًلثـــاب  أر  لـــتقص ًل ـــ ب  رتـــك ًلتاث ـــة ًلـــ وب ســـ،   تثـــا ًإلت،ـــاجق ز ـــا ة ســـ، ًل ـــب  تاـــب ثثـــا
 ًت ،كاك ـة ًل طالـة ،تـ،ج كثـا .ث،ـاا   ـر ًلثارو ـة ًلاثالـة ً ـ، ااب ث ملة  تاب ثثا ًوألرض
ثكات ا،ــا ًلــوا ،، و ــاا  ــ ل ستــوة س، ــ ن  ثؤهلــا ثواـ   ر،قــ، عتـ ثا    ـطره ثثــا ًلث ت ــة وً 
 ًلثالوثـا  ،ـوسر عـ م اـب سـ، س ـا  اثـب ًلـاي   ـر ثكـال سـ، أس ـب وا ،ـ، و ـك عـل لل  ـن
 ًلثواــ  أل   ــن سل ــط ل ســ، ثوتــو  ًلتــوع وهــاً ًل ــوا ســ، ًلث،ا ــة ًل ــ ًئب عــل ل  ــا ًلكاس ــة
 أس ـب وا ،ـ، و ـك عـل لل  ـن ، ـطره ًلث ت ـة ًإلثكات ـا  أل  ـ ل سـ، ًلالثـ،  ثؤهلـا  ر،قـ،
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 ًول ـ ًئب ًل،ـرص ً ، ـار عل ـا ، ـ ب ثالوثـا  ،ـوسر عـ م اـب وسـ،  ا  اثب ًلاي   ر ثكال س،
 (.71: 7113ًلزًوويق ) ًلاثب  وا س، ًلث،ا ة
 ثانيًا: البطالة الهيكلية:
 أل سـارا ثـك ًل  كل ـةق ًول طالـة ًت ،كاك ـة  ال طالـة ًلثـًر   ـ ل ،قـارب هتـا  ثـا  ـ  إلـ 
 ثـل ًتت،قـاب سـ، أو عثـب عـل ًل  ـن سـ، ثـا س،ـرة ًلشـ ص  تشـ ب إا ثؤ ،ـةق ًت ،كاك ـة ًل طالـة
 ًل  كل ــة ًل طالــة   ــص س ثــا أثــا ًأل ــراق للواــائ  ًل،مه ــب إثكات ــة الـ  ســ،  ثــا أل ــرا وا ،ـة
 ،  ـر عـل تـا،ج والـ  للثت،ثـك ثتا ـ ة وثـؤها، م إثكاتـا، م ،اـ  لـم ًلثـوا، ل ثـل شر  ة س،ا ر
 لثـ ا ،اطـب إل    ؤتء  ؤ ي ثا صتاع،ق إل  زًرع، ثل ًلثت،ثك  ، وب كمل ًت ،صا ق ه كب
 ًلـ اض و طلـا. ًلت  ـ  ًلو ك ثك  ،تا ب وثا ًل،مه ب إعا ة إل   اًو أل  اب س، ت   ا   طو ب
 (.934: 7119 ور رولق كًرتة) ًل،ت ة ًل طالة ًل  كل ة ًل طالة عل 
 ًلااثلــة ًلقــوا ،وز ــك ه كــب  ــ ل ًلقــائم ًول، ــا ل ًت ــ،ا    ــ ب ،تشــم ًول طالــة ًل  كل ــة
  ،ر،ـب ثثـا ًلقـوث، ًت ،صـا  سـ، ه كل ـة  ً،   ـر   ـ ون   ـ ب( ًلاثـب عـل ًولاـاطل ل ًلااثل ل)
 عـل ًولاـاطل ل ًلاثـاب وثـؤها  ًلث،ا ـة ًل،وا ـ  سـرص  ـ ل ًل،ًوسـا عـ م ثـل  الـا إ تا  عل ا
 .عتا ًول ا ا ل س ا    لًًولر  ًلاثب
 ه كل ـا سـ، ،   ـر أو ًلثت،تـا ق علـ  ًلطلـب سـ، ،  ـر  ـ ون إلـ   ًًل،   ر  هاه و،رتك
 ،ـوط ل أثـاكل إلـ  ًلصـتاعا  تت،قـاب أو ًإلت،ـاجق ثتـاب سـ، ًل،قت ة   وب أو ت، اق ًلاثب  وا
 (.34: 7111 ور رولق   ال) ك  رة  مع ً  ًلاثب  وا إل  ًلش اب   وب أو ت   ةق
 ثالثًا: البطالة الموسمية:
 ًلاثـبق ثًو ـم ل،ا ـاب ت، تـة ًلاثـب  ـوة علـ  ًلطلـب سـ، ًل،ا ـاب   ـ ب ًلتـوع هـاً  تـ،ج
 ًر،،ـاع ًلتـوع هـاً عـل و تـ،ج ثو ـث ا ق  ا  إت،اتا ألل ع،ًرًلز   القطاع ًلتوع هاً  ر، ط ثا و ال ا  
 ثثــــا ًلثو ــــمق ًت، ــــاء  اــــ  ت  ــــ  رزا ثصــــ ر إلــــ  ًلاثــــاب   ــــا     ــــن ًلاثالــــة لً ور  ثاــــ ب




 عثل ــة ثو ــث ة ت، تــة ثاــ ل  طــاع ســ، ًلااثلــة ًأل ــ ي ثــل ثا تــة سئــة ،صــ بكثــا أت ــا 
   ـــطرول  ـــ  ًل تـــاء  طـــاع أو ًل ـــ ا ، أو عـــ،ًًلزر  ًلقطـــاع ســـ، سالاـــاثل ل ًلاثـــبق أو ًإلت،ـــاج
 (.91ق 7111 ثقا لــةق)  ًلت  ــ  ًلثو ـم ًت،اــار ســ، ًلثو ـم ًت، ــاء  اــ  عثـب  ول ل،،ــره للثكـون
 
 رابعًا: البطالة المقنعة:
  ،ـوا  ـ ث، أو إت،ـات، و ـك م سـ، ًلاـاثل ل ثـل ك  ـر عـ   س  ـا  ،كـ   ًل،ـ، ًل الة ه،
 لـل ًلاثـب ثـل  ـ   ا ،ـم اًوً   ثت،تـةق   ـر سائ ـة عثالـة وتـو   اتـ، ثثا للاثبق ًل،ال ة ًل اتة
 اـرو  ،  ـ ل علـ   ـ   ا  ـاع  ر ثـا ًلاكـ  علـ   ـب ًإلت،ـاجق  تـم  ،ـمار أو ًلاثـب  ، ـرر
  اتــا  ول إت،ات ــة ثًو ــك ســ، ر  ً أ  ،وا ــ  عــل ،تــ،ج  طالــة س ــ، لآل ــر لق ًوإلت،ــاج ًلاثــب
 ،وا ــ  أو أ ــبق عــ   إلــ    ،ــاج ثاــ ل  اثــب للق ــام ســًر ًأل ثــل عــ   ، صــ ص أو إلــ  م سال ــة
 ش وعا   ًألتًوع أكار ثل ًلتوع هاً و ا، ر ثؤها،ا   ثب ت عثب س، ًلو اطة طر ا عل ش ص
 (.39: 7117لق ور رو    ال) سل ط ل وثت ا ًلتاث ة ًل وب س،
ا    قص و    شـ لوها لـم لـو أعثـاب سـ، ًألش اص  اض ،وا   ًل طالة ثل ًلتوع   اً أ 
 ولـ   ًت ـ، ااب   ـرض سقـط ثوا،ـول س ـم ًإلت،ات ـةق ًلاثل ـة علـ   ـاكر ،ـما رً     ـا  م اـرأ لثـا
  ب  ق ق ة  طالة أو ث اشرة  طالة ًلتوع هاً  ا، ر ت ًو   هو وكثا قل م ًل،ال ة ًل اتة   رض
    ــة  إت،ات ــة  اثلــول هــامسًر س سقــطق ًت ــ، ااب   ــرض ،شــ  ل ا ،ــم ث ــ رة  شــر ة طا ــا  هــ،
 ثتـاب سـ، ًل طالـة ثـل ًلتـوع هـاً و ا ـر.  ـرور ة   ـر ت،قـا  عت ـا  تـ،ج هتـا ثـل ص،ر ، اوي
 (.711-712: 7119 ق ور رول  و  ًو )  ًل كوث ة ًولواائ  ًلزًرع ة ًألعثاب
و،ت،شـــر هـــاه ًلاـــاهرة ســـ، ًلقطـــاع ًلاـــام عتـــ ثا ،كـــول ًل ولـــة ثل،زثـــة  ،ا ـــ ل ًل ـــر ت ل 
 ق ق ــةق س،لتــم إلــ  ،ك   ــ م ســ،  ًألكــا  ث  لق و،كــول عــاتزة ســ، ًلًو ــك عــل  لــا ســرص عثــب
ًلــوًزًر  ًوإل ًًر  ًل،ا اــة للت ــاز ًل كــوث،ق وســ، هــاه ًل الــة ،كــول أتــور ًلاــاثل ل ســ، ًلقطــاع 
 وييير  الباحييث أن (.12: 7111ًل كــوث، ثت ، ــة ثثــا  ــؤ ي لل  ــن عــل عثــب ر ــر )ســرجق 
ًطــاع ًل ا ــن علــ   ق وثــل  ــابسل ــط ل ســ، ً  ًت،شــار  ًل طالــة أتــًوع أكاــر هــ، ًلثقتاــة ًل طالــة
 ل ـــم  ،ـــوسر ت سل ـــط ل ســـ، ًلالث ـــة ًلثـــؤها   ـــاثل، ثـــل ًلكا ـــر رأا أل ًلكا ـــر ثـــل ًل ًر ـــا 
 لل صـوب ثـؤها، م ثـل أ ـب واـائ  عـل ًل  ـن إلـ  س لتئـول ًلالث ـة ثـؤها، م ،تا ـب واـائ 
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 طــًوب ثالوثــا  ثـل ًل،ــر   ك، ـ ا ثــا أل   ـن  ــل  ا   ً  ،ــما ر    ثـب هــاً سـمل شـ  و ـا عثــب علـ 
 وث ثا ،اقً  ر   ،  أو ك،اء،ا أو ثؤها،ا ثك  ،تا ب ت عثب  تًو  س،   ك  ،اقً ر   تًو 
 ًلثطلـوب  الشـكب ثت،ثاـا  ،   أل   ،ط ك سلل ًألعثابق ،ل  س، ًولت   ًلاطاء  اب ًل،ر   اوب
 ًلث ت ـة  ًر لل  ـ  ق قـ، ًت  ـار عتـا  تـ،ج وعك ـا ،ـاًو  ر   ـ،اً ر  ثتـاب سـ،  الاثـب  ـ ،   كثـا
  ًًت ،اثار  ثت ا ِع ةق  طًو   ا، اا ءًًل  ر   وص، ًلثمزا هاً ثل ولل روج ًلثطلو ة ًولالث ة
 طو ــب ًوت ــ،اثار ًلصــ  رة ًلثشــروعا  ســ، ًألتــب  صــ ر ًت ــ،اثار   ــا  ُ قصــ ًول،ــ، ًلثقتاــةق
 . اثلول ثل ك،اءة عل  ، اسا ثشروعا  س، ًألتب
 خامسًا: البطالة السافرو:
 تزء ثت ا  اات، ًل،، ًلًو  ة ًل،اطب  الة ،ثاب ًل،، ًلثطلقة أو ًلصر  ة ًل طالة ه،
 عتا ًول ا ا ل س ا    لًًولر  ًلاثب عل  ًلقا ر ل سًر ًأل ثل ع   وتو  أي ًلث،ا ة ًلاثب  وة ثل
 إلــ  ًلــ وب ،لتــم ثــا وعــا ة عثــبق يأ  ثار ــول ت ولــال  تــ وا  ول ًل ــائ ق ًألتــر ث ــ،وا عتــ 
 ثـل  ا، ـر ًلتـوع وهـاً ًل كوث ـة ًلث ـاع ً  ثـل أ را أشكاب  تاتب ًل،ئا ل اه  طالة إعاتة ثت 
 ور ـرولق   ـال) ًل ر  ة ًول ،ة  زة  طاع س، ًلثات ة ًلت ا   اه،ثام ، ا  ًل،، ًألتًوع أكار
7117 :39.) 
  ثكل ت ًول،، ًل،ت ة   ر ًلااثلة ًأل  ي س، سائض لوتو  ،ت،ج  طالة اإل اسة إل  أت ا 
 ث ــــاًر    ثــــا ًلاثــــب  ،طلــــب إا ًولصــــتاع ة ًلزًرع ــــة  الــــاً  ًألعثــــاب  طاعــــا  ســــ، ، ــــ  رها
 ًلث، ل،ـة ًلـ وب س، ًل طالة ثل ًلتوع هاً  ت،ج ثا وعا ة. ًل   اة ًإلت،اج وطرا ،،تا ب وك،اءً 
 هـــاه ثاـــب ً ، اتـــا   ـــ  عـــل ًلث ،صـــة ًلت ـــا  وعتـــز ًول،قتـــ، ًل،ال ثـــ، ًلث ـــ،وا ،ـــ ت  ثـــل
 (.417: 7113 و لثالق  تاوي) ًلث ر ة ًلااثلة ًأل  ي ثل ًلقطاعا 
 سادسًا: شبه البطالة:
 تزئـ،ق  ًوم اً   واـائ  ًلاثـب ًلاثـاب  اـض  ق ـب عتـ ثا  ـم،، هـاً ًلتـوع ثـل ًل طالـة
 ســ، ًلثت،شـر ًلًو ـك ثــل تـزءً   ًل طالـة ثـل ًلتــوع هـاً و شـا اق كاثـب  ــ ًوم ًلاثـب  تـ ول ت ألت ـم
 ل،ـوس ر للاـاطل ل ًل،ـرص ،وس ر ثجً ر   ثل ًلاثب عل ًلااطل ل ًلاثاب ل،ش  ب ت، تة  زة  طاع
 ق(ًل طالـة  ،شـ  ب)  ار  ثا  ثل ش ور اااة ًلاثب س،ره ،،تاوز ت إاً ًلثا شة ث،طل ا  أ ت 
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ـــًر ًأل أل ًلثا ـــا وثـــل  كـــزًًلثر  إ صـــاءً  ،شـــثل م ت ًلاثـــب ثـــل ًلتـــوع هـــاً ، ـــ  ًلاـــاثل ل س
 .(ILO) ًل ول ة ًلاثب  ثتاثة ثاا  ر ،ا،ث  ًل،، ًإل صائ ة
 سابعًا: البطالة طويلة األجل:
 إلـ  ،صـب لثـ ة عل ـا ًل صـوب عـ م أو ًلاثب عل ًل،و   ًل طالة ثل ًلتوع   اً و قص 
 (.21: 7114 ًألشواق) كارأ أو عام
 ت إا ًل طالــةق أتــًوع ثــل ًلا  ــ  علــ  لل طالــة ًل، ــث ة هــاه إطــاا إثكات ــة هتــا و ا ــا
 للـت،   ـو ،  ـ  ثـا ث،اطلـولق سـًر ًأل  ال ـا   قـ  ًل،، ًلزثت ة ًل،،رة  ًوء ل ا ث   ة  صائص
 ،ــ،م لــم تــاأ ًل،كــرة  اــزز  ــ  وثــا قًأل ــرا ًل طالــة أتــًوع ثــل ألي إ ــاس ة صــ،ة عــل ت، ــ ن أتتــا
 ًل صوب ثل ًل ا ن ،ثكل ًل،، ًولثًرتك ًلك،ب تث ك س، ًل طالة ثل ًلتوع هاً ثاب إل  ًإلشارة
 س،  ًر ،ا.   ا ًوت ،ااتة عل  ا
 ثامنًا: بطالة المتعلمين )خريج  الجامعات(:
ًلثقصـو  هتــا هــو وتــو  ســائض ًو ــ  ثـل ًلث،الثــ ل و ر تــ، ًلتاثاــا  ًولثااهــ  عــل 
 (.21: 7114 اتة  وا ًلاثب ًل،،  ثكل أل  ،م ً ، اا ا ساا  )ًألشواق 
سـوا  سـًر ق سإت ـا ،اـر   ثتثـوع ًأل9124( ل ـتة 941)ووسقا  ت،،ا  ة ًلاثب ًل ول ـة ر ـم 
ًولــا ل ت  اثلــول  ــًوء كــال هــاً ًلاثــب  ــمتر أو  ــ ول أتــر أو ل  ــا  م  ة ــل ًل اث ــة عشــر 
وس،  الة   ن ث ،ثر سالـ، عـل  ق ا ر ل عل  ًلاثب وًر   ل س ا سًر ًل اصق و كول هؤتء ًأل
 (.91: 7119 طة أو تاثا ة )تا وق ًلاثب  شرط  صول م عل  ش ا ة ث،و طة أو سوا ث،و 
 تاسعًا: البطالة الدورية:
   ــ ب ًت ،صــا ي ًلطلــب ل،شــب ت، تــة هــ، ًلث، ــ ة ًألثــم ،ار ــ  ســ، ًل ور ــة ًل طالــة
  ًس،ـر  سـ، ،ت،ج ًل،، ًل طالة ه، ق(7113 ًلزًوويق) ثا تة س،ره  اب ًلتشاط ث ،وا س، ًل،   ر
 ًت ،ـاض إلـ   ـؤ ي ثثـا ًت ،صـا  أتشـطة ثـل تشـاط سـ، ًإلت،ـاج ًت ،ـاض وأ ًت ،صـا ي ًلركـو 
 ل ـاً   ـ ن  ـب ثت،اثـة ًو ـ ة  ـو، رة   ـ ر ت ًت ،صـا ي ًلتشـاط أل ثالـوم هـو سكثـا ًل،وا ـ ق
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 و طلـا  ـتًو  وعشـر اـان  ـ ل ًلزثتـ، ثـ ًها واً ،ـر  ًول،ـ،  ور ـة وه ـوط صـاو   ًس،ـر  ًلتشـاط
 (.74: 9111)زك،ق  ًت ،صا  ة ًل ورة ثصطل  عل  ا
ق وثل  ـاب سل ط ل س، ً  ًت،شار  ًل طالة أتًوع أكار ه، ًلثقتاة ًل طالة وير  الباحث أن
 ســـ، ًلالث ـــة ًلثـــؤها   ـــاثل، ثـــل ًلكا ـــر رأا أل ًطـــاع ًل ا ـــن علـــ  ًلكا ـــر ثـــل ًل ًر ـــا 
 ثـل أ ـب واـائ  عـل ًل  ن إل  س لتئول ًلالث ة ثؤها، م ،تا ب واائ  ل م  ،وسر ت سل ط ل
 ثـل ًل،ـر   ك، ـ ا ثـا أل   ن  ل  ا   ً  ،ما ر    ثب هاً سمل ش  و ا عثب عل  لل صوب ثؤها، م
 أو ك،اء،ــا أو ثؤها،ــا ثــك  ،تا ــب ت عثــب  ــتًو  ســ،   ــ ك  ــ،اقً ر   ــتًو  طــًوب ثالوثــا 
  ، ــ  أل   ــ،ط ك سلــل ًألعثــابق ،لــ  ســ، ًولت ــ  ًلاطــاء  ــاب ًل،ــر   ــاوب وث ثــا ،ــاقً  ر   ،ــ 
 ًت  ـار عتـا  تـ،ج وعك ـا ،ـاًو  ر   ،اً ر  ثتاب س،  الاثب   ،   كثا ًلثطلوب  الشكب ثت،ثاا
  طًو   ا، اا ءًًل  ر   وص، ًلثمزا هاً ثل ولل روج ًلثطلو ة ًولالث ة ًلث ت ة  ًر لل    ق ق،
ـــ ةق  ًلثشـــروعا  ســـ، ًألتـــب  صـــ ر ًت ـــ،اثار   ـــا  ُ قصـــ ًول،ـــ، ًلثقتاـــةق  ًًت ـــ،اثار  ثت ـــا ِع
 . اثلول ثل ك،اءة عل  ، اسا ثشروعا  س، ًألتب طو ب ًوت ،اثار ًلص  رة
 أسباب البطالة:
 ًولاــرو  ًل،ال ث ــة ًول  ا ــة ًل ــكات ة ًلق ــ ة ثت ــا هتــا  أ ــ اب كا ــرة لاــاهرة ًل طالــة
ل ًل،تا ث ــةق للشــئول إ ــاسة ًول  ا ــ ة ًوتت،ثاع ــة ًت ،صــا  ة  تاتــب ســ،  ــؤار ثت ثــا كــا   وً 
 ثــل ، ،لـ  ًل طالـة أ ـ اب أل وتتــ  ثت ثـا كـب سـ، أو عل ـا ًلطلــب تاتـب سـ، أو ًلاثـب عـرض
 .أل را ثتطقة ثل ًلًو   ًلثت،ثك  ً ب ، ،ل  أت ا  ،  آل ر ثت،ثك
 أواًل األسباب االقتصادية:
 ًت ،اض ثا ت  ًلتثو ًت ،صا ي ًلتاتثة عل سشب ًل  ا  ا  ًت ،صا  ة. .9
 ًل،كـال   و، ـ م لأل ـاار ًل، ـ ث، ًت،تـاه ثـك  ـ،اءم  ثا ،   رها وع م ًألتور ا ا  .7
 ..أل را صتاعة ثل ًتت،قاب أو ًألو اع ل،ا  ب ًلازثة
 سشب تام ًل،ال م س، إ ًرج أت اب ث،القة  ا رة عل  ،ول، ًلواائ . .4
 ًز  ا  ًتع،ثا  عل  أ لوب كااسة رأ  ًلثاب عل    اب ًأل  ي ًلااثلة. .3
  ة ًول،،  سا، ا إل    ا ا  ًل،قش .،،ا م ًلث  وت ة ًل ارت ة لل وب ًلتاث .1
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 ع م تتاا ًلقًوت ل ًلث ،زة لا ،اثار س، ،ول   سرص عثب  الق ر ًلكاس،. .8
 :(1: 2112)طشطوش،  ثانيًا األسباب االجتماعية
 ًلاـرض  ـوا  ـ ل ًل،ـًوزل سـ،  لـب عت ـا  تشـم   ـن ًل ـكات،ق ًلتثـو سـ، ًل ـر اة ًلز ـا ة .9
 ز ا ة و ال،ال، ًلااثلة ًلقوا س، ز ا ة إل  ،ؤ ي ًل كات ة سالز ا ة ًلاثب  وا ًولطلب س،
 .ًلاثب ًلااطل ل عل س،
ًلاقاسة ًتت،ثاع ة ًل ائ ة س، كا ر ثل ًل وب ًول،، ،ا ـب علـ  ًل،ـر  ًلاثـب سـ، واـائ   .7
 ثل ًلااطل ل عل ًلاثب. ً  ك  ر  ا  صا ة ثثا   لا كث
 .ًل رة لألعثاب و،تاهل م ًل كوث ةق ًولواائ  ًألكا  ث، ًل،ال م ت و سًر ًأل ً،تاه .4
 .ًلواائ  ثل ثا تة تثااج إل   ،طلاول ًلتا  ثل وتو  أع ً  .3
 ،ثركز ًلاثب س،  طاع ثا ل عل    اب  طاع ر ر. .1
 ثالثًا األسباب السياسية:
،لاـب ًلاـرو  ًوأل ــ ًن ًل  ا ـ ة  ورهــا سـ،  لـا ًل طالــة ت، تـة ل،و ــ  عتلـة ًلتشــاط  .9
 لقطاعا .ًت ،صا ي س، كا ر ثل ً
 ل تـم ًوت ،ـاض ًلثتاثـ ل سـ، ًل ـا    ـ ب ًلط  ا ـة للاـرًو  ًلك ء ًت ، اب ع م .7
 سـ، ًولثت،،اـ ل ًلث  ـو  ا  ووتـو  ًت ـ،اثاًر ق ت ـو و،وت   ـا إ ًر، ـا و وء ًلث  ًر 
 .ًولالث ة ًلث ت ة ًلك،اءً  ثل ك  ر تزء ل،اط ب أ ا ثثا ًإل ًر ة ًلثًركز  اض
لألثــًوب ًلااثــة ســ، ًأل ــًوا ًلثال ــة ًل ارت ـــة ثثــا   ـــرم ًل لــ  ثــل ً ــ،اثار ًل كوثـــا   .4
 ثشروعا  ، لا سرص عثب أل تاء ًلوطل.
 تًو ق ووتو   كوث، ل س، رل  91 الة ًتتق ام ًل  ا ، ًل   ث   عل  ا أكار ثل  .3
ًو   أ ا إل  ،ك   أعـ ً  ًلثـوا، لق وعـ م ًتك،ـًرن  ـال ر ت ل ًلتـ   ًو ـ،قطا  م سـ، 




 اآلثار الناتجة عن البطالة:
إل لل طالة ثل ًآلاار ًت ،صا  ة ًوتت،ثاع ة ًول  ا  ة ًل،، ت  ثكـل إهثال ـا؛ سال طالـة 
أت ــا ،ثاــب ،شــكب ًل ــ ب ًلــرئ   لثااــم ًألثــًرض ًولثشــكا  ًتت،ثاع ــة ســ، أي ثت،ثــكق كثــا 
(ق وهتـا   ـ،ارض 31: 7111ق ،   ـ ً  ًو ـ ا  لا ـ،قًرر ًل  ا ـ، ًول،ـًر ط ًتت،ثـاع، )ًأل ـ ي
 ثت ا:ل ًآلاار ًلث،ر، ة عل  ًل طـالة ثتثوعة ث ًل ا ن
 اآلثار االقتصادية:
ــ .9 ــة  ار،،ــاع ثاــ ب ًل طالــةق والــ    ــ ب ًت ،ــاض ًلثت،تــ لق ًور،، اع ًر،،ــاع عــبء ًإلعال
ا  ًلثا شـة ث ـ،و ل عـل ًلاثـبق ًألثـر ًلـاي   ،ـض  ـثت م ًلاـاطلو  ًلث ، لك لق وثل
و ــؤ ي إلــ  ًت ،ــاض ًت  ــار ًوت ــ،اثارق و ال،ــال، ًت ،ــاض ًلقــ رة ًإلت،ات ــةق وثــل اــم 
 (.441: 7112ق ًول  ب ًلقوث، ) ل ق ًإلت،اجًت ،اض 
 ت،ـــاجلإل ًلثت،ثـــك سقـــ ًل  ـــاب ثـــل ًت ،صـــا  ة للثـــًور  ًل ق قـــ، ًل ـــ اع ًل طالـــة ،ثاـــب .7
 عــل ًلاـــاطل ل ل ــؤتء ًل،رصـــة أ،  ــ  لــو وس ثـــا ًلاثــبق عــل ًلاـــاطل ل ًل ق قـــ، ًلاثــاب
  ــاع   ألت ــا ًل طالــةق س،ــرة  ــاب  ــ ن ًلــاي ًل،ا ــ  لــل  اــوض ًلاثــب هــاً ســإل ًلاثــب
 ًلطر  ـة ًلاا ـة لوتـو  ًل، ـ م ثاـ ت  ك،،ـا م ًر،،ـاع ًت ،صـا  ة ًلثشـاكب وتـو  علـ 
 .ك  رة   رتة للثت،ثك ًت  ار ة ،تا ص ًلقوة إل  أ   أت ا كثا ًول،  م ًل طالة   ل
،لكــب   ثــة رأ  ًلثــاب ًل شــريق ســال  ًر  ًولث ــاًر  ًلالث ــة ًلث،ًركثــة  ك، ــ  ا ًإلت ــال  .4
 ــاب عثلــا ،ا، ــر ســ،  ــ  اً، ــا أصــا    ثــا ق واً    ثــة إت،ات ــة عال ــةق إت أل ،اطــب 
ـــ  و ـــ  عثل ـــة ًك، ـــاب هـــاه ًإلت ـــال و،و ،ـــا عـــل ًلاثـــبق ول،،ـــًر  طو لـــة  ت  ـــؤ ي إل
صــا ، ا  ات ــث ابق و ،ــ  لــو عــا  إلــ   لــ  ،لكل ــا وً  ًل  ــًر  و،ًركث ــا س  ــبق  ــب وً 
 ًلاثب ت قا ق سإتا   ص   أ ب إت،ات ة وعطاء.
 و،ـــت ،ض ًإلت،ات ـــة ًلطا ـــا  هـــ ر  ـــ،م   ـــن للثت،ثـــك ًت ،صـــا  ة ًلرساه ـــة ًت ،ـــاض .3
 ًلقوة ًت ،اض عل   اثب   وره ًولاي ًأل اارق ا  ث ،و  و، ،ب ًلتا،ج ًول  ب ا ث ،و 
 (.497: 9111) كريق  ًأل ًوا ًل ارت ة س، ًل،تاس  ة
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 ًل طالـة أل  اع، ـار ًلقـوث،ق ًولـ  ب ًلقـوث، ًلتـا،ج ث ـ،وا ًت ،ـاض علـ  ًل طالـة ،اثـب .1
 ثـل تـزء  ـ اع إلـ   ـؤ ي ثثـا ًلثت،ثـكق سـ، ًإلت،ات ة ًلطا ة ثل تزء إل  إه ًر ،ؤ ي
: 7191 ت ـــ رةق ) ًلقـــوث، ًولتـــا،ج ًلقـــوث، ًلـــ  ب تقصـــال ًلثت،ثـــك و ال،ـــال، ســـ، ًلثـــًور 
72.) 
ً ــ،اب ًلث ــًزل ًل،تــاريق سقلــة ًإلت،ــاج  قلــب ًل،صــ  ر ولقلــة ًلتــا،ج ًلقــوث،  ،ــ ت  ًلــ  ب  .8
ا  ًلثا شـة و،ـتكثا ًلقـوا ًلشـًرئ ة و قلـب ًت ـ، ًر ق وهـاً سـ،  ـ  اً،ـا ث ـ،و و،ت ،ض 
  ًل،تاري   الة ع م ًل،ًوزل. ص ب ًلث ًزل 
 اآلثار االجتماعية:
عـــ م ًت ــ،قًرر ًتت،ثـــاع، للثت،ثـــكق وشـــاور ًلشــ اب  ــال، ث ا ًوإل صـــاء عــل ًل  ـــاة  .9
ًلااثـــةق ًوه،ـــًزز ًلا  ـــ  ثـــل ًلقـــ م ًلث،القـــة  مهث ـــة ًل،الـــ م ًولت  ـــة ًوتت،ثـــاءق و،ـــ هور 
 لـا  سـ، ًل تـاء ًلثت،ثاـ،ق ا  ًلثا شةق ًوت،شار  لوك ا  ًت،ثاع ة  ل  ة ، ـ ن ث ،و 
و، ث ر ًلق م س، ًلثت،ثكق ًور،،اع ثا ت  ًلتر ثـة ًولاتـ  وز ـا ة ًل،قـرق ًولشـاور  اـ م 
ًتت،ثــاءق ًول،،كــ  ًأل ــريق ًول تــرة ولــاً ،اــ  ثشــكلة ًل طالــة ســ، ًلثت،ثــك ثشــكلة  وث ــة 
 (.943: 7111 ال رتة ًألول  )سرجق 
 سلاـار معثاب   ر شرع ة إلعالـة أت، ـ م وأ ـرهم    ،قو  ًل طالة  اض ًألش اص للق ام  .7
 (.934: 7111 اض ًألش اص تر،كاب ًلتًرئم )طلا ق ًلت،  ة    ،قو  ًل طالة 
تـوً  ت، ـ ا  ث ـطر ا  )ع ـ  ًل ـث كق  متشوء إ  اط ت، ،  ،ء لـ ا ًلاـاطل ل و، لـا لـ    .4
  ًتت، ار   ل (ق و اصة وأل هتا  عا ة وا قة   ل ًل طالة ًور،،اع ثا ت32: 7111
ل كات  ًلاا ة أ وا   ل ًل طالة وثا ب ًتت، ار  الت  ة للرتــــــاب.  ًلرتــــاب ًولتـ ــــاءق وً 
ًل، لـ  ًتت،ثـاع، ت، تـة عـ م ًلقـ رة علـ  إشـ اع ًل اتـا  ًأل ـر ة للقـوة ًلث،اطلـة عـل  .3
 ًلاثب ًولث،ثالة س، ًلرعا ة ًلص  ة ًول،ال م ًوإلطاام ًوإل ًوء.
 ل ًلزًوج إل  ثا  ا  ًلااا ل   ن ت  ث،ل  ًلش اب عًوثب ،ـوس ر ًل ـكل و  ـر  ،م  ر .1




 ًل  ا ـ، ًت ـ،قًرر عـ م إلـ   ـؤ ي وهـاً ًتت،ثـاع، ًت ـ،قًرر ًتاـ ًم إلـ  ًل طالـة ،ـؤ ي .9
  ـؤ ي ثثـا ًلاثـبق عـل ًلاـاطل ل لـ ا ًل،ـًر  و ـ  سـ، ز ـا ة وتـو    ـ ب ًوألثتـ، والـ 
 إرها  ـة  معثـاب للق ـام ًلاثـب عـل ًلاـاطل ل ،ـ سك ًل،ـ، ًألثـًرض ًلا  ـ  ثـل ً ـ،، اب إل 
 .ًلثت،ثك  ً ب ًألثل ،زعزع
ًلثت،ثـك لـ   ثتـر  ًوتـب  سـًر أصـ    ـثال ًلاـ ا ًلكـر م وث ـ،وا ًلثا شـة ًلائـا أل .7
ل ـثال  ــاثة ًل ولـة وهـ سا  رئ  ـا  لك،الــة وتء   ـا  ًل ولـة  ــب أثـرً   ،ث ـا  تعـا ي ثـل ًو
ًلثــًوطت ل لألتاثــة ًت ،صــا  ة ًوتت،ثاع ــة ًول  ا ــ ة ًل،ــ،  ا شــول ســ، ال ــاق سلــ   
هتـا  أ طـر علـ   ـاثة أثـل ًل ولـة ًوت ،،ـاا  صـا ة ك ات ـا ثـل ،لـ  ًلـروا ًلثاتو ـة 
: 7114ال )ع ـ  ًلقـا رق ًولقوث ة ًولوطت ة ًل ـا ،ة ًل،ـ، ،صـا ب ًل،قـر ًولتـوع ًول رثـ
11.) 
ــة ت، تــة إلــ  ،ــما ر ًلو ــك ًل  ا ــ، ًوألثتــ، ًلاــام إلــ  ،ــ ًع ا   .4 ،ــؤ ي ،ــ ًع ا  ًل طال
ل ًت،شـار ًل طالـة  ـؤ ي إلـ  ً ،،ـاء ث، ـوم  ـا ثـا  ،الـا  ث ـ أ ًلشـ،اس ة   ـن إ ط رة وثت
 (.97: 7113ًلش،اس ة ًولتًزهة )  ا ةق 
ثــك ًلاتــز ًت ،صــا يق    ــن ت ،ــ،ثكل ًل ولــة   ،تا ــب ًلاتــز ًل  ا ــ، ،تا ــ ا  طر  ــا   .3
ًل،، ،اات، ثل ًلاتز ًت ،صا ي ثل ًلق ام   ورها ًل  ا ، عل  ًلت و ًألثابق أو إ ًرة 
شؤوت ا  شكب  ـل م أو ً ـ، اب ثًور هـا ًلوطت ـة ً ـ، ات  كـاثا ق وعـ م ً ـ،قًرر تااث ـا 
 ًل  ا ،ق وع م ًل ،اا عل  ه كل ة  و ة.
ًوتت،ثـاء للـوطلق ثثـا  ـوسر ًلثتـاو ًلثـًو،، تت،شـار ًل،طـر  ًوتت ـًر ق  إ اا  ًلـوتء .1
و الة ثـل ًإلر ـا  ًل  ا ـ، سـ، ًلثت،ثـكق و ـ  ت  قـ  ًألثـر عتـ  هـاً ًل ـ  س،ًز ـ  ًل،قـر 
ًول طالــة  اثقــال ، ا ــة ًلــ وب ًل،ق ــرة للــ وب ًل ت ــةق و ال،ــال، سقــ ًت ا ً ــ،قال ا ًل  ا ــ،ق 
،ـ، ،لتـم إلـ  ثاالتـة ثشـاكل ا ًل ً ل ـةق وثت ـا ًل طالـة ثـل  ـاب ألل ًلا    ثل ًل وب ًل
ثااهــ ً  ًو،،ا  ــا   ارت ــةق   ــ   ًل صــوب علــ  ًلــ عم ًولث ــاع ً  ًلثال ــة ووتــو  
 (.44: 7111شروط ،تاب ًل وب ًل،ق رة س، ، ا ة ثطلقة لل وب ًلثات ة )ع   ًل اق 
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 ق غزو(:البطالة ف  األراض  الفلسطينية )الضفة الغربية وقطا
  ال رتـة ًل  ا ـ ة  ًلاع، ـار    ـك سل ـط ل سـ، ًل طالـة ،طـور أل علـ   ًًلثؤشـر  ،ـ ب
   ـن ًلثتطقـةق شـ  ، ا ًل،ـ، ًل  ا ـ ة  ًًول،طـور   ًًل،  ـر   ط  اة ث اشر  شكب و،مار  ًأل ا 
 ثتثـب علـ   ل ، ،ما ر أي ل ا  كل ولم ث، ت ةق ا ث ،و   ثل ًت ،اب اب س، ًل طالة  ق  
 هـاً ً ـ،ثر و ـ  س ـاق ًلااثلـة ًلقـوا علـ  ًولطلـب ًلارض ورل ا  ًل،ل ط ت، ًلاثب  وا  ً،طور 
  اتر،،ـاعق ًل طالـة ثاـ ت    أ    ن ق 9112 ًلاام س، ًألول  ًتت،،ا ة ًت تع  ،  ًلو ك
 %(.8.2) إل  9114 ًلاام س، ًل،ل ط ت ة س، ًلثتاطا ًل طالة ثا ب وصب إا
أثا س، اب ًل لطة ًل،ل ط ت ة سق  أ ا  ثا ت  ًل طالة  ال،ًز ـ  و شـكب ث ـ،ثرق   ـن 
(  و   4%( ًولت وب ر م )73-97ثا   ل ) 7111 – 9111،ًرو   ثا ت، ا س، ًل،،رة   ل 
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 (.11: 7191 لإل صاءق ًلثركزي ًلت از ًل،ل ط ت ة ًألًر ، س، ًلااثلة ًلقوا ث   ًلثص ر: )،قر ر
 سل ــط لق سـ، ًل طالــة ثاـ ت  ســ، ًلز ـا ة و، ـرة ، ــارع  ًأل صـ  ًت،،ا ــة ًتـ تع وثـك
 ًلاــام ســ، ًلت ــ ة هــاه ًر،،اــ  اــم ق%(71.1) إلــ  7119 ًلاــام ســ، ًل طالــة ت ــ ة وصــل  سقــ 
 قطاق غزو الضفة الغربية السنة
9111 94.1 71.3 
9118 91.8 47.1 
9112 92.4 78.1 
9111 99.1 71.1 
9111 1.1 98.1 
7111 97.7 91.1 
7119 79.8 43.1 
7117 71.7 42.1 
7114 74.2 71.9 
7113 77.1 41.4 
7111 71.3 41.4 
7118 91.1 43.1 
7112 92.1 71.2 
7111 91.2 31.8 
7111 92.1 41.8 
7191 92.7 42.1 
7199 92.4 71.2 
7197 91.1 49.1 
7194 91.8 47.8 
7193 91.7 31.1 
7191 91.1 33.7% 
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  ــ أ ًلــاي ًت ،صــا ي ًلتشــاط ســ، ًلت ــ ، ًل،  ــل ثــك ،،ًرتــك أل   ــب %(ق49.4) إلــ  7117
 ًر،،اعــا   ًل طالـة شـ    و ــ  ق7112 ًلاـام سـ، %(79.1) إلـ  وصــل   ،ـ  7114 ًلاـام ت ا ـة
 ًل طالـة ت ـ ة ثقارتة وعت  ق7111 ًلاام ثل ًلًر ك ًلر ك ول ا ة 7111 ًلاام ثل ًألوب ًلر ك ثتا
 ثــــل  ــــمكار ًز ً    مت ــــا تتــــ  ق9111 ًتت،،ا ــــة   ــــب عل ــــا كاتــــ  ثــــا ثــــك 7111 ًلاــــام ســــ،
 ًل صــار ت، تــة ،   ــ ً    ــزة  طــاع ســ، ًل طالــة ثشــكلة ً ــ،، ل  7111 ًلاــام وســ، ًل ــا، لق
 ثا ــ ) ًلاــالم ســ،  طالــة ت ــ ة أعلــ  وهــ، ًلًر ــكق ًلر ــك ســ، %(31.8) إلــ  ل،صــب ًإل ــًرئ ل،
 ثتـا ًألعًوم ث ًر عل   زة  طاع س، ًل طالة ت  ة أل( 4) ر م ًلت وب ثل و ،   ق(91: ثا 
 ًل ر  ة. ًل ،ة س، ثت ا أعل  7193 و ،  9111
 ًل صار إل  ًل ر  ة ًل ،ة ثك ثقارتة  زة  طاع س، ًل طالة ت  ة ًر،،اع الباحث ويعزو
 ،و ـ  إلـ  إ ـاسة ًت ـ،اب   ـب ثـل ًل ـ و   ـااوً   7118 عـام ثتـا ًلقطـاع علـ  سـرض ًلـاي
 ًز  ـا  أل كثـا طا ، ـا  تصـ  للاثـب ًلثصـاتك هـاه  اض ولتوء ًلاثب عل ًلقطاع س، ًلثصاتك
 .ًلقطاع س، ًل طالة ت  ة ثل ًز  للاثب  وا ،وسر وع م ًلتاثاا   ر ت، ع  
  ار،،ــاع ،،ثاــب ًت ،صــا يق ًلصــا   علــ  ًلشــ اب ،ًوتــا ًل،ــ، ًل، ــ  ا  أهــم أ ــ  وثــل
 ًت ،صـا يق ًأل ًء  ـا  إلـ  أ ا ـا ،رتـك ًول،ـ،( ،ال ثـا   ًألعلـ   ـ ل  اصـة) ًل طالـة ثا ت 
  ــؤار ثثــا ًل،شــ  ب ســرص تقــص ثــل ًلشــ اب و اــات، ًل ــكات،ق ًلتثــو ثاــ ب ًر،،ــاع إلــ  إ ــاسة
 .ث ارة ًوألعل  ،ال ثا   ًألس ب سًر ًأل هترة ت و ث،صاع   شكب
والمعلوميييات  األنبييياء وكالييية) الفلسيييطين  االقتصييياد فييي  البطالييية لمشيييكلة الرئيسيييية المحيييددات
 (:2112 الفلسطينية،
 ًت ،صــا  ســ، ًل طالــة ثشــكلة ،،شــ، ســ، ثركز ــا   ً   ور  ،لاــب ئ بًإ ــر : اإلسييرائيل  المحييدد .9
 ًلثتـاطا أوصـاب و،قط ك ًول صارق ًإل اا ثاب ،، ا ا ًل،، ًل  ا ا  ع ر ًل،ل ط ت،
 .ً ًوت ، ر  ًل،ص  ر  ركة وعر لة ًلًو  ةق س ةًًلت ر 
 ، ، ـة ل ت ـة  ،،قـر وهـو ًل تـاء طـور سـ، ً ،صـا  ًل،ل ط ت، ًت ،صا  :الفلسطين  المحدد .7
 ًل، ا ــة عــل  ا ــ ً ث ــ،قب  شــكب  اثــب وأل قت، ــا علــ  ًتع،ثــا  ثــل ،ثكتــا ً ،صــا  ة
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 ًلااثلـة ًلقـوا ً ـ، ااب ثـل ،ؤهلـا ًل،ـ،  ًًلقـ ر   ثلـ  ت وهو ئ ل،ًًإل ر  ًت ،صا   اتلة
 .عاثب ثل ول عل ،ز   ًل،، كاسة ًل،ل ط ت ة
 ًل،ل ـط ت، ًلتـات  ل  ـ ل لا،،ا ـا  ع ـةًًولر  ًلثات ـة ًلـ وب سـ،  ،ثاـب :الخيارج  المحيدد .4
 ًلثات ـة ًلـ وب ثـل أي رعا ـة وعـ م ًل،ثو ـب عثل ـة سـ، هاثـا   تاا  ً،ر  وتا ا قئ ل،ًًوإل ر 
 أو ل،شــ  ل م ئ ل ةًًإل ــر  ًل كوثــة علــ  ًل ــ ط أو ًلاثــب عــل ًلاــاطل ل ،شــ  ب لاثل ــة
 .،او   م
 ثجً ــر  ع ــر ًلاــاطل ل ،شــ  ب ســ، ًلث ــاهثة ثــل ًلار ــ، ًلــ ور   ــاب :العربيي  المحييدد .3
 أو لات،،ا ــــة  عــــم صــــتا  ا  ،شــــك ب ًلار  ــــة للقثــــة عــــ ة  ًرً  ــــر  وتــــو  ســــر م ثا تــــةق
 اـاهرة ثـل ًل ـ   ال ـا ثـل ، ـ،ط ك ثشـار ك ، تـ، علـ  ًلار  ـة ًلـ وب و  رة ث، رر  اق
 .ًآلل  ،  ،ت،ا لم أت ا إت ًل طالةق
 :فلسطين ف  والمعاهد الجامعات خريج  بطالة
   ةًًلث،ز  ًل طالة ثل  ااتول ًلا ل ًل،ل ط ت  ل ًلاثاب  اب عل ًل ر ت ل  اب   ،ل  ت
ـــة ،اـــ    ـــن  ًل،ل ـــط ت ة ًولثااهـــ  ًلتاثاـــا  ثـــل ًل ـــر ت ل ،ًوتـــا ًل،ـــ، ًألولـــ  ًلثشـــكلة ًل طال
 ت ــو  ــتو ا   ، ــرج ًل،ل ــط ت ة ًلتاثاــا  ســإل ًل،ل ــط ت ة ًلاثــب رةًوز  ،قــار ر و   ــب ًول ارت ــةق
  ت ـم ًول ـا ، سقـط ًلاثب  طاع س،  ت رطول ًل ر ت ل هؤتء ثل% 91 وأل طالب ل أ ر ا لأ
 ًلق ــم و  قــ  وعر  ــة تت  ـةأ  وب إلــ  ًل تــرة إلـ  ًلشــ اب   ــؤتء  ــؤ ي ثثـا ق ًل طالــة  ــوا إلـ 
 ًلاثـب عـل ًلاـاطل ل ثـل %(32) أل ًل،قـار ر وأو ـ   ًل طالـة ثل  اات، ًل ر ت ل ثل ًألك ر
 (.7193: ًل،ل ط ت ة ًلاثب رةًوز ) ًل ر ت ل ثل هم
 الغِزي: المجتمع على البطالة أثر
 :وفاعليته المجتمع قوو لمستو  عكس  كم شر البطالة
ق ةًل،اعلــ ًلقــوا إلًر ة وً   ـــاع م ًآل ــر ل علــ  ًل،ـــما ر علــ  ًلقــ رة    ـــاطة هــ، ًلقــوة
 ًلـــا ل هـــم اقـــاس،ق أم ً ،صـــا ي أم   ا ـــ، أم كـــال ًت،ثـــاع، ثو ـــ ق أي ســـ، ساأل و ـــاء ولـــال 
 .ًل اصة لثصال  م ،روا وكثا  روت اق كثا ًألثور كلث، مق وُ   ِّرول  ،ر ول
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 ًولوا ،، ًل تائ، ًل  كل، أو ًلتاري ًتر،قائ، ًل،   ر" :ه، ًول،تث ة ًل،تث ةق ول  ة ًولقوة
 ًلر ــــاء ل، ق ــــا ًلثت،ثا ــــة ًولاقاس ــــة ًول  ا ــــ ة ًوتت،ثاع ــــة ًت ،صــــا  ة ًلــــتام ســــ، ًولث طــــط
 للا ًلــةق ، ق قــا   أي ًل ــكالق ثــل ًألعاــم لل ــًو  ًلت، ــ، ًولر ــا ًتت،ثــاع، ًولر ــاء ًت ،صــا ي
 ًلت ــو   ًو ــطة ًول شــر ة ًولثا  ــة ًلط  ا ــة للثــًور  ًألثاــب ًت ــ، اب  ــاب ثــل  ، قــا ًولــاي
ــــ، ًولقطــــاع ًل ــــاص ًولقطــــاع ًل كوثــــة ثــــل لكــــب ًولث،تا ــــقة ًلشــــاثلة ًلث،ًوزتــــة ًلث،كاثلــــة  ًألهل
 ًولا ًول ًل  ئ، ًلثورون عل  ًولتور ًلط  ا ة ًلثًور  ً ،تًز   ول ًل،ر  ةق ًلث ا ًر  ًول،ااوت،
 ".ًل  ئ، ًلثورون هاً ثل ًلقا ثة ًألت اب تص ب عل 
  ،ـ  ًل،تث ـة ً ـ، ًثة ، ق ـا  شرط ًل طالة لثشكلة ًألثاب ًل ب ه، ًل،تث ة سإل و ال،ال،
 (.78 :7111 تاثكق) ًل ال ة ًألزثا   لوب ثل ًلث ،ق ل ة ًألت اب ،، رر ت
 :كالتال  الغزي المجتمع على البطالة آثار نجمل أن ونستطيع
 طـاع  سـ، ًلثـًوطت ل صـ،و  س، ًل،قر ثا ت  ًر،،اع س، ًو    شكب ًل طالة  اهث  .9
ًلو ـ لة  ُ ا، ـر ًلـاي ًألتـر وتـو  ثـل ًل رثـال  اتـ، ًلاثـب ثـل ًل رثـال لإ   ـن  ـزةق
ت ـ ة    ـ ب ُ اـاتول  ـزة  طـاع سـ، ًل ـكال ثل كا ر أل  ات، ثثا ًل،قرق ل،،ا ي ًلرئ  ة
كـــو ق  رب   ،ـــ،) أ ـــرا ت ـــة ثـــل ًلثر،،ـــك ًإلعالـــة وثاـــ ب ت ـــةق ثـــل ًلثر،،اـــة ًل طالـــة
7111 :17.) 
  ــ ل ًل،قــر ت ــ ة أل ًل،ل ــط ت، لإل صــاء ًلثركــزي ًلت ــاز إ صــاءً  أا ــر  و ــ  هــاً
 سـ، (ق%41)  ل ـ   ـ  لل،قـًرء ًلث ـاع ً  ،قـ  م  اـ  7191 ًلاـام سـ،  ـزة  ـكال  طـاع
 لإل صــاء ًلثركــزي ًلت ــاز ثو ــك) (%31,7) ًلث ــاع ً  ،قــ  م   ــب كاتــ  ًلت ــ ة  ــ ل
 (.7193ًل،ل ط ت،ق 
 سـ، ًل،ـرص ،كـاسؤ ث ـ أ ، قـا عـ م ًلث ـاًوة و، ق ـا ًلا ًلـة   ـاب ت،ـاج ثـل ًل طالـة ُ،ا  .7
 ثـل كب   عل  ًلاثب عل ًلااطل ل ت،و  س، ًول   تة ًل ق   ول  ثثا ًأل  الق كا ر ثل
  الــة ســ،  ق ــم  متــا ًلاــاطلول  ــًره  ثــا  ،ــوزول وثــل ق ًل،وا ــ  عثل ــة ًلقــائث ل علــ 
 .أ تاؤه وو  ة ًلثت،ثك ،ًر ط ُ ،   ثثا ًلواائ ق س، ،وز ك ًلا ًلة
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 ل ــ  ،صـــب  ــ  ًل،ــًر ق   ــ ب ًلاثـــب عــل ًلاـــاطل ل  ــ ل ًل ــ ئة ًلاـــا ً   اــض ًت،شــار .4
 و  ــــا ًولث ــــ ًر ق ًلث ـــكًر  ،اــــاط، طر ـــا عــــل أوت   أت، ــــ م   ـــا ًلتــــًرئم ًر،كــــا  م
    ب ًولثشاتًر  ًلثشا تا  ًس،ااب أو  ال ر ة ًل  ر عل  ًع، ًئ م  اب ثل ًآل ر ل
 .ثا  ة ًل،ًزثا   ثل عل  م   ، ا ثا  سك عل    ر، م ع م
 ًلثا  ـةق ًإلثكات ـا  ،ـوسر عـ م    ب ُأ رق و،كو ل ًلزًوج عل ًلش اب ثل كا ر ُعزو  .3
 إلـ  ،ُ، ـ، ًل،ـ، ًلثشـاكب   لـا ثثـا ًل  ـ  ت،ـ  سـ، للـزًوج شاب ثل أكار ً طًرر أو
 .أ را ت ة ثل ًألصل، ًأل رة رب عل  ًلثا  ة ًألع اء وز ا ة ت ة ثل ًأل رة ،،ك 
 أزثـ، م ثـل لل ـاص ك   ب   ًألورو  ة ًل وب إل  ًل ترة س، ًلش اب ثل ك  ر ع   ،،ك ر .1
  ـركِ  ثـل  ـالر م ًلك  ـرة ًأُل ـر ا لـ،ثُ  و ،ـ  ًلاـاطل لق ًل ـر ت ل ثـل ًلكا ـر ،ـؤرا ًل،ـ،
 ًلت ـاز ثو ـك) أت، ـ م وعلـ  ُأ ـرهم علـ  أسئـ ، م ،اصـر  ا،ـ  ًل ـ  اً   لـة ألل  ـت مق
 (.7193 ًل،ل ط ت،ق لإل صاء ًلثركزي
 ع ــ )ًلزوتــا   ،ــ  أو ًألزًوج  طالــة   ــ ب ًألزًوج  ــ ل ًتت،ثاع ــة ًلثشــاكب ًت،شــار .8
 (.7199 ًل ث  ق
 ت ًلااثــب ًلرتــب ألل ًلاثــب عــل ًلاــاطا  ًل،، ــا   ــ ل ًولاتو ــة ًلــزًوج ،ــم ر ًت،شــار .2
 ثو ــك) ًل  ـاة ،كــال   ًور،،ـاع ًألتـور ًت ،ــاض   ـ ب ُأ ـر،ا  ث،طل ــا  ًإل ،ـاء   ـ،ط ك
 (.7197 ًوأل رةق ًلثرأة شؤول وًزرة
 ًلاـام أًو ـر سـ،  الاالم ،اص    أ  ًل،، ًلثال ة ًألزثة اب س، أتا أ   عل    ،  وت
 ،طـرا سق   ل رق أو  شكب ًألزثة ل اه  ل  ة ، اا   ثل ًل،ل ط ت، ًلاثب  وا   اات، ق7111
  ثـا ًلار  ـة ًلاثب أل ًوا ًلًرهل ًلو ك ثاث  إل  ًول طالة ًل،ش  ب  وب ًلاات، ًلار ، ًل،قر ر
 :  ن ثل ًل،ل ط ت،ق ًل وا س  ا
 .ًلثر،،اة ًل طالة ت ب .9




 ًل،شـ  ب ثشـكلة  ـمل ًلر ـث ة ًإل صـاءً  ،شـ ر   ـن: ًتت،ثـاع، ًلتـوع   ـب ًل طالـة .4
  ـل وسـ، ًلث،الثـة و اصـة   ًلثـرأة  طالـة ًتع، ـار عـ ل سـ، أ ـاتا إاً عث قةق أ اا ً   ،م ا
 .ًلش اب
 .ًلتاثاا  و ر ت، ًلث،الث ل   ل ًل طالة ،ز ً    ن ًل،ال ث، للث ،وا وسقا   ًل طالة .3
 .ث،ًو اة  مر ام عت ا ا رُ  ًول،، ًلصتاع، ًلقطاع س، ًلاثب إت،ات ة .1
 ثتـاب علـ  ،ما رهـا  تصـب أل ثـل ت ـ  أزثةق هكاً اب س، ًلو ك هاً أل ًل،قر ر ورأا
 ل  اكـب ًتت،ثـاع، ًل،شـر    ـوء سـ،  اصـة ًل طالـةق ،،ا م  اب ثل ًلار  ة ًل وب س، ًل،ش  ب
: 7191ق ًل وب ًلار  ـة س، ًول طالة ًل،ش  ب  وب ًلاات، ًلار ، ًل،قر ر) ًلار  ة ًول،اطب ًلاثالة
11.) 
 خالصة المبحث:
،ا، ر ًل طالة هـ، عـ م وتـو  سـرص كاس ـة لطا ـا   شـر ة  ا ـرةق وعـ م وتـو  ثصـا ر  ارت ـة 
عل    بق وأل هتا  أتًوعا  لل طالـةق ثاـب )ًل طالـة  ثل شمت ا  ثال ً ، اا  م للاثب ًول صوب
ــة ًلثو ــث ةق ًول طالــة ًلثقتتــةق ًول طالــة  ــة ًل ور ــةق ًول طال ــة ًل  كل ــةق ًول طال ًت ،كاك ــةق ًول طال
ًلث ـ،ور ةق و  رهـا ثـل أتـًوع ًل طالـة(ق و وتـ  أهث ـة ك  ـرة لل،اـر  علـ  ثشـكلة ًل طالـةق و ثكـل 
ًلت  ة   ل ع   ًلااطل ل عل ًلاثبق وثتثوع أسًر  ًلقوا ًلااثلة    اب ثا ب ًل طالة ثل  اب
ســ، ًل لــ ق و،،ــوسر أ ــال ب ع  ــ ة ،ــؤ ي إلــ  ًت،شــار ثاــب هــاه ًلاــاهرةق و تــ،ج عــل ًل طالــة راــار 
ً ،صا  ة ًوت،ثاع ة وت،  ة و  ا  ةق وأل ثل راار هاه ًلااهرة س، ًلثت،ثك ًل زي ز ا ة ثر،،اة 
ق،ــب و  رهــا ثــل ًل ــلوك ا  ًلثرسو ــةق وهــاً كلــا تــا،ج عــل ًلاــبء ًلت، ــ،  التر ثــة كال ــر ة ًول














 وتنقسم إىل ثالثة حماور:
 احملور األول: الدراسا الفبسلينية 
 .احملور الثاني: الدراسا العربية 
 :الدراسا األجنبية احملور الثالث 







 ــ ،م عــرض أ ــزر ًلت،ــائج ًوأل ــال ب ًل  ا ــة ًل،ــ، ، ــثت  ســ، ًل ًر ــا  ًل ــا قةق  ــًوء أكاتــ  
،تاولـ  ًل طالـة  شـكل ا  أمسـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة   ـًرثج ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًر ـا  ،تاولـ  
،ــم ،ق ــ م ًل ًر ــا  إلــ  اااــة ث ــاور أثــا ًلث ــور ًألوب: س،تــاوب ًل ًر ــا  ًلث ل ــة  ق و ــ ًلاــام
)ًل،ل ــط ت ة(ق ًولث ــور ًلاــات،: ًل ًر ــا  ًلار  ــةق أثــا ًلث ــور ًلاالــن ًوأل  ــر ،تــاوب ًل ًر ــا  
 .ًألتت  ة
 :)الفلسطينية( الدراسات المحليةالمحور األول: 
( بعنيوان: دور الحكومية الفلسيطينية في  مواجهية مشيكلة البطالية في  2116دراسة أحميد ) .1
 محافظات غزو".
ه س  ًل ًر ة إل  ًل،ار  عل   ور ًل كوثة ًل،ل ط ت ة س، ثًوت ة ثشكلة ًل طالة سـ، ث اساـة 
اثل ل  زةق ًوع،ث   ًل ا اة عل  ًلثت ج ًلوص،، ًل، ل ل،ق و،كول ثت،ثك ًل ًر ة ثل تث ـك ًلاـ
س، ًلواائ  ًإلشًرس ة س، ًلوًزرة ًلثات ة  ث اساا   زة وكال  ثثال ل عل ًلقطاع ًل اصق و،م 
ً ، ار ع تة  ص  ة ثل ًلااثل ل س، ًلواائ  ًإلشًرس ة س، ًل كوثة ًل،ل ط ت ة  ث اساا   زةق 
 ( عاثا .939وكال  ثل ًلاالث ل س، ًلقطاع ًل اصق و لغ ع  ها )
وخلصيت الدراسية إليى عيدد مين ًو ،  ث  ًل ا اـة ًت ـ، اتة ًولثقا لـة كـم ًة ثـل أ ًو  ًل ًر ـةق 
 النتائج كان أهمها:
 ( ، ق وهـو   رتـة ك  ـرة 11.92ًو ك ثشكلة ًل طالة س، ث اساا   زة تـاء  ـوزل ت ـ)%
 ت ً .
 ـما ر  ـا  ًل كوثـة علـ  ساال ـة ًل  ا ـا  سـ، ثًوت ـة ثشـكلة ًل طالـة سـ، ث اساـا،  
 %( وهو   رتة ك  رة.23.22 زة تاء  وزل ت  ، )
  ،ثـــ ا وتــو    ا ـــا  و ـــًرثج ً ،صـــا  ة ساعلــة ، ـــ م ســـ، ًل ــ  ثـــل ثشـــكلة ًل طالــة ســـ




 وأوصت الباحثة بعدو توصيات كان أهمها:
   ا  ًل،اعلةق ووتو  ،ًوسا وطت،.ً، اع ثت ت ة ثشاركة ثت،ثا ة   ل ًل كوثة ًولثؤ 
  ـ ل سـرص ًت ـ،اثار ســ، ًلقطـاع ًل ـاصق ًولث ـاع ة ســ، ، ـو ا ثت،تـا  ًلثشــار ك  ،
 ًلص  رة.
  ــــة و طــــاع ًلشــــ اب  ثــــا   ــــثل ًت ــــ،ثاع ًلــــ ًئم ــــ ل ًلــــوًزًر  ًلثات  ــــز ًل،ًوصــــب   ،از 
 ت ، اتا، م.
االقتصييادي "دراسيية  ( بعنييوان: أثيير اإلنفيياق الحكييوم  علييى النمييو2113. دراسيية خفاجيية )2
 ".2111-1996قياسية على االقتصاد الفلسطين  
ه س  ًل ًر ة إل    ال ،ما ر ًإلت،اا ًل كوث، لل ـلطة ًل،ل ـط ت ة علـ  ًلتثـو ًت ،صـا ي  ـاب 
 اثل  اب ثارسة ط  اة وثكوتا  ًإلت،اا ًل كوث، و، ل ـب أتثاطـ 7199-9118ًل،،رة ًلزثت ة 
ة ًإلت،اا ًل كوث، س، اب ًز  ا    ة ًلثشاكب ًلثال ةق ًو ،  ث  ًو،تاها،ا وكال  ، ل ب   ا 
ًل ا اــة ًلثت تــ ل ًلوصــ،، ًل، ل لــ، ًولكثــ، والــ  ل،و ــ   ،طــور  تــم ًإلت،ــاا وه كل ــة لــ ا 
ًل ــلطة ًل،ل ــط ت ة  ــاب س،ــرة ًل ًر ــة ســ،  ــ ل ً ــ،  ث  ًلثــت ج ًلكثــ، ل تــاء تثــواج   ا ــ، 
    ً  ًلتثو ًت ،صا ي.لق ا  أار ًإلت،اا ًل كوث، كم   ث
هتـا  ،ـما ر إ تـا ، لإلت،ـاا ًل كـوث، علـ  إتثـال، وتوصلت النتيائج إليى عيدد مين النتيائج أن: 
ًلت،ــاج ًلث لـــ،ق كثـــا أل  تــ  ًلرًو،ــب ًوألتــور   ،ــب أكاـــر ثــل تصــ  ًلت،قـــا  ًلتار ــة لل ـــلطة 
ر ـة علـ  ًل صـة ق و از  ًلت،قا  ًلتا7197% للاام 12ًلوطت ة ًل،ل ط ت ة   ن  ل   ت  ،ا 
% ثــل  تــم ًلت،قــا  ًلااثــة 11ًلك ــرا ثــل ًلت،قــا  ًلااثــة   ــن  لــغ ث،و ــط ًلت،قــا  ًلتار ــة 
  اب  تًو  ًل ًر ة.
( بعنيوان: "البطالية النسيائية في  قطياق غيزو الواقيع واألسيباب وسيبل 2113. دراسية دحيالن )3
 العالج".
 ـوا ًلاثـب سـ،  طـاع  ـزةق ول، ق ــا  هـ س  ًل ًر ـة إلـ  ثارسـة   ـال ًلثشـكلة ًل،ـ،  اــات، ثت ـا
أه ً  ًل ًر ة ً ،  ث  ًل ا اـة ًلثـت ج ًلوصـ،، ًل، ل لـ،ق   ـن ،ـم ،ط  ـا ًل ًر ـة علـ  ع تـة 
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 ـتةق  81-91أتاـ ق وهـل ًإلتـان ثـل  ـل  31.311عشًوئ ة ثـل ثت،ثـك ًل ًر ـة ًول ـالك عـ  ه 
 ث،ر ة. 419أي ًللًو،،    لل  ثل  ل ًلاثبق و ل   ع تة ًل ًر ة 
: وتـو  عا ـة طر  ـة  ـ ل عثـر ًلثـرأة وعثـب وقيد توصيلت الدراسية إليى عيدد مين النتيائج أهمهيا
ًلزوج عل  ًل طالة ًلت ائ ةق  اإل اسة إل  وتو  عا ة عك  ة   ل ع    تًو  ،ال م و، صص 
ًلثرأة  ًوء ًلالث، أو ًأل  ـ، و،ـوسر ثؤ  ـا   اصـة  ،شـ  ل ل ثـل ت ـة و ـ ل ًل طالـة ًلت ـائ ة 
 تة سم بق كثـا أل ًل ـ ب  41أ را؛ كثا أت ا ،ركز  ًل طالة ًلت ائ ة س، ًل،ئة ًلاثر ة  ثل ت ة
ًت ،صا ي هـو ًل ـ ب ًألوب ولـ   ًلو  ـ  لاثـب ًلثـرأةق وكـال ثـل أهـم أ ـ اب  طالـة ًلت ـاء سـ، 
 طاع  زة  الة ًت ،صا  ًل  ئة عثوثا  سـ، ًلقطـاعق وتـ رة ًلطلـب سـ، ًل ـوا علـ  ًل، صصـا  
 ًلث،وسرة. ًلت ائ ة
( بعنوان: مستو  خط الفقر ف  قطاق غزو وميد  ارتباطيه بالمفياهيم 2112دراسة خفاجة ). 1
 اإلسالمية )دراسة مقارنة(".
هـ س  ًل ًر ـة إلـ  ثارسـة ث ـ،وا  ـط ًل،قـر سـ،  طـاع  ـزة وثـ ا ًر، اطـا  الث،ـاه م ًإل ـاث ةق 
ـــا  ـــا  ًل،قـــر وأهـــم ثكوتا، ـــ ول، ًوإل ـــاث، وطـــرا    ـــ  ث، ـــوم ًل،قـــر ًل   ـــن ركـــز  ًل ًر ـــة عل
ًلرئ   ة و،و   ًل،را   ل  ط ًل،قر ًلث  ك ًولاا ي و   ًلك،ا ة ًولك،ا ق ًول،را   ل ًلثاـا  ر 
 ومن أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة: ول ة ًوإل اث ة س،   ا  ًل،قرق ًل
 .اهم ًر،،اع أ اار ًل لك ًول  ثا  س، ز ا ة ت  ة ًل،قر  
 .اهث  ًلتثا ا  ًل  ر ة س، ًل،قل ب ثل ت  ة ًل،قر  
 .ز ً  ًل،قر س،  طاع  زة  شكب ث، ارع ت، تة ًلثثار ا  ًإل ًرئ ل ة ًوإل اا  
  ًلز ا ة ًل تو ة س، إتثال، ًلتا،ج ًلث ل، ثـل ًل ـلك ًول ـ ثا  سـ، ًل، ، ـ  ثـل   اهث
   ة ًل،قر.
 ومن أهم التوصيات الت  خرجت بها الدراسة:
 .ًلاثب عل  ، ق ا ً ،قًرر س، أ اار ًل لك ًول  ثا  ًأل ا  ة ًول رور ة 
 ً ل،قـرق وعـ م ًتك،،ـاء ز ـا ة ًه،ثـام ًلتثا ـا  ًل  ر ـة  ،مه ـب ًل،قـًرء وً  ـًرت م ثـل  ًئـرة
  الث اع ً  ًإل اا ة.
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 .س،   وا ًلاثب لل ر ت ل س، ًل ارج 
 .إ  ًن ،تث ة  شر ة ث ، ًثة ل،وس ر ًت ، اتا  ًأل ا  ة لأل رة ًل،ق رة 
 .إا ار وً  ًرز تارة ًإل ام ًلث،كاثلة عل ًل،قر 
 ن".(: "العوامل الم ثرو على معدل البطالة ف  فلسطي2112. دراسة األسطل )5
،تاول  ًل ًر ة ثشكلة ًل طالة س، سل ط لق ًول،، ،ثالـ  إ ـ ا ًلثا ـا  ًل،ـ، ،ًوتـا ًلثت،ثـك 
ًل،ل ط ت،ق   ن ه س  ًل ًر ة إل  ثارسة ًلاًوثب ًلثؤارة عل  ثا ب ًل طالة س، سل ط ل  اب 
ق و،ثال  ثشـكلة ًل ًر ـة سـ، تثـو ثاـ ت  ًل طالـة سـ، سل ـط ل  صـورة 7197-9118ًل،،رة ثل 
ث،ًز ـــ ة وث ـــطر ة  ـــاب س،ـــرة ًل ًر ـــةق و صوصـــا   اـــ  ًتـــ تع ًت،،ا ـــة ًأل صـــ  أًو ـــر عـــام 
ق و اثـــ  ًل ًر ـــة علـــ  ثتثوعـــة ثـــل ًل،ر ـــ ا  ،ثالـــ  ســـ، وتـــو  عا ـــة  ـــ ل ث،  ـــًر  7111
ًل ًر ة وه، )ًلتثو ًت ،صا يق إتثال، ًل،كو ل ًلرأ ثال، ًلاا ـ ق ًلت،قـا  ًل كوث ـة ًل،طو ر ـةق 
ل ارت ـةق ثاـ ب ًل، ـ مق ًوت ـ،قًرر ًل  ا ـ،( وثاـ ب ًل طالـة سـ، سل ـط لق ًولـاي ًلث اع ً  ً
  ثاب ًلث،  ر ًل،ا ك س، ًل ًر ة.
: ع م ثًوءثة ث رتا  ًل،الـ م ًلاـال، ثـك وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كانت أهمها
إ ـاسة إلـ    ا ـا  ً ، اتا   وا ًلاثبق و ا  ًلق رة ًت ، اا  ة ل وا ًلاثب ًل،ل ـط ت،ق 
وثثار ـا  ًت ـ،اب ًإل ـًرئ ل، ًل،ـ، ،ا، ـر ثـل أهـم أ ـ اب ،،ـا  م ثشـكلة ًل طالـة سـ، سل ـط لق 
 اإل اسة إل  وتو  عا ة طر  ة   ل ًلث،  ـًر  ًلث ـ،قلة ًأل ـرا وهـ،: )ًلث ـاع ً  ًل ارت ـةق 
 وثا ب ًل،  م(ق وثا ب ًل طالة س، سل ط ل.
"دور القطاق الخاص في  الحيد مين الفقير والبطالية"، ورقية  ( بعنوان:2111دراسة أصرف ). 6
عمل مقدمة إلى م تمر بعنوان: ر ية تنموية لمواجهة آثار الحيرب والحصيار عليى قطياق غيزو، 
 كلية التجارو، الجامعة اإلسالمية.
 من المحاور كان من أهمها:  اً وقد تناولت هذه الدراسة عدد
 ع ا وأ  ا  ا وت   ا.ًل،ار   ال طالة س، ًلاالمق وعل أتًو 
 .أ  اب ًر،،اع ت  ة ًل،قر ًول طالة س،  طاع  زة 
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  ًو ــك ًت ،صــا  ًل،ل ــط ت، وت  ــ ثا ًلقطــاع ًل ــاص   ــب و اــ  ًإلعــاا ًلث كــم لثاــا ر
 ًلقطاع.
 ًوت ،صا . سًر  تم ًل،تارة ع ر ًألت،اا وأارها عل  ًأل 
 ومن أهم النتائج الت  توصلت إليها الباحثة:
  ًل اص ك ال  ائم  اً،ا ثتا عقو  و ق م رت  سرص ًلاثب.ًلقطاع 
  ،،ارض ًلقطاع ًل اص إل    ائر ثا  ة    ب ًل صار  اإل اسة ل،ق ًل ًلث اًر  ًل،
 ،م ًك، ا  ا ثتا عقو .
 ومن أهم التوصيات الت  عرضتها الباحثة:
 .ًل عم ًل كوث، ًول ول، للقطاع ًل اص إلعا ة ،مه لا ثرة أ را 
 ر   ـــة  ال،اـــاول ثـــك ًت، ـــا ً  ًلث، صصـــة   ــ   إعـــا ة ،مه ـــب ًلاثـــاب عثـــب  وًر ،  
ك ا  م ًل  ًر  ًلازثة.  وً 
 ( بعنوان: "البطالة اجتماعيًا ف  قطاق غزو".2111. دراسة عودات )7
ثارسة توع ًلاا ة   ل ًل طالة ًوتاكا ا، ا ًتت،ثاع ة عل  ًلاثاب سـ،  طـاع  هدفت الدراسة إلى
 زةق و ال،ال، ًل،ار  عل  ط  اة ًلثشاكب ًتت،ثاع ة ًل،،  اات، ثت ـا عثـاب  طـاع  ـزة   ـ ب 
ًل طالةق وث اولة ًل،ار  عل  ث ا ث اهثة ًل طالة س، ًل،،ك  ًأل ري ًلاي ،اات، ثتا عائا  
ًل طالـةق ًو ـ،  ث  ًل ًر ـة ًلثـت ج ًلوصـ، ل وكاتـ  أ ً، ـا ً ـ، اتة أعـ   ل ـاً  ثـل  اـاتول ثـل
 ًل رض و،م ،وز ا ا عل  ع تة عشًوئ ة ثل ثت،ثك ًل  ن.
: وتو  عا ة طر  ـة  ـ ل ًل طالـة ًولثشـاكب وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها
ز ً  ًت،شــار ًلتــًرئم ًول اســا  ًأل ــر ة ًة  ــزةق سكلثــا ًر،،ــك ثاــ ب ًل طالــ ًتت،ثاع ــة ســ،  طــاع
 ــــل  ة علــــ  ًلصــــ ة ًلت، ــــ ة ًولت ــــ  ة  ً  و،اــــاط، ًلث ــــ ًر ق وأا ،ــــ  ًل ًر ــــة أل لل طالــــة راــــار 
للاــاطل ل عــل ًلاثــبق كثــا أكــ   ًل ًر ــة وتــو  أاــر ، ــا ل،  ــ ل شــق، ًلــوطل ًول طالــةق س الــة 
 ،ز   ثل ًل،و،ر ًولتًزع ًل  ا ،. ًتتق ام عثل  عل  ز ا ة ثا ب ًل طالةق ًول،،   ورها
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( بعنييوان: "ظيياهرو الفقيير والبطاليية فيي  قطيياق غييزو ودور 2111دراسيية أبييو مدلليية واألغييا ). 8
 الم سسات الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتها".
ه س  ًل ًر ة إل  ثارسة ث   ا  هاه ًلااهرة س،  طاع  زة إ اسة لل ور ًلاي ،لا ا ًلثتاثـا  
 أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة.ًألهل ة س، عاج هاه ًلااهرةق وثل 
  ًل،ت  ا ًلتا  ثك  رتاثج ًلاثب ًإل ل ث، ًلثصثم ل،   ر ًل،كتولوت ا ثـل أتـب ًل ـ  ثـل
 ثا ت  ًل،قر.
 ز عل  ًل ور ًلث وري ًلاي  ثكل للق ًر  ًلوطت ة ًل،اال ة ، ق قا ثل  ـاب ًلتثـو ًل،رك 
 ًت ،صا ي و،ول   ًلث اًر  و،وس ر سرص ًلاثب.
  ًم ،كتولوت ا ًلثالوثا  ًوت،صات  ًول رثت ا    اع  س، ، ر ب ًلااثل ل و اثب  ، ً
 عل  إ تا  سرص عثب ت   ة.
"إدارو وتنظيم أموال الزكاو وأثرهما ف  الحد من ظاهرو الفقير ( بعنوان: 2117دراسة عليوو ). 9
 ف  قطاق غزو".
هـ س  ًل ًر ـة إلـ  ثارسـة  ور ًلثؤ  ـا  ًلااثلـة سـ، ثتـاب ًلزكـاة سـ،  طـاع  ـزة سـ، ًل ـ  ثـل 
ااهرة ًل،قر ثل  اب إ ًر، ـا لثصـار  ًلزكـاةق كثـا و ـ ث  ًل ًر ـة ثق،ر ـا  إل ًرة و،تاـ م أثـًوب 
 ومن أهم النتائج الت  خلصت إليها الدراسة:ق ًلزكاة  ك،اءة
  ًلثؤ  ا  ًل  ر ة ًلااثلة س، ثتاب ًلزكاة س،  طـاع  ـزة علـ  ث ـ،وا ت ـ  ثـل ًلك،ـاءة
 ًإل ًر ة ًول،تا ث ة.
 .اب ًلثؤ  ا  ًل  ر ة س،  طاع  زة ت  ً  ًو  ا  لل   ثل راار ااهرة ًل،قر ، 
 ت،ات ة للث اهثة س، ًل   ،قوم ًلثؤ  ا  ًل  ر ة س،  طاع  زة  إتشاء ث شار ك ،تثو ة وً 
 ثل ااهرة ًل،قر س،  طاع  زة.





 وكان من أهم التوصيات الت  خرجت بها الدراسة:
  كـاة سـ،  ـرورة ،شـك ب   ـًول للزكـاة ثكـول ثـل ًلثؤ  ـا  ًل  ر ـة ًلااثلـة سـ، ثتـاب ًلز
  طاع  زة.
  ــة ســ،  طــاع إ اثــة شــ كة ثالوثــا  ث و ــ ة ،ــر ط  ــ ل تث ــك ًلثؤ  ــا  ًل  ر ــة ًلااثل
  زة.
  ص ص تـزء ثـل  صـ لة ًلزكـاة إل اثـة ثشـار ك ،تثو ـة ًو ـ،اثار ة ل،ـوس ر سـرص عثـب ،
 لل،قًرء.
  علــ  ًلثؤ  ــا  ًل  ر ــة ًلااثلــة ســ،  طــاع  ــزة ًل،رك ـز علــ  ً ، ــار ًلثشــار ك ًل،تثو ــة
 ل،، ، اع  ًل،قًرء عل  ًتع،ثا  عل  اً، م.ً
( بعنوان: "سياسات وزارو التربية والتعليم العيال  الفلسيطين  آثارهيا 2116. دراسة خضير )11
 ودورها ف  حل مشكلة البطالة".
هــ س  ًل ًر ــة إلــ  إ ــًرز ثــ ا ،ــما ر وًزرة ًل،ر  ــة ًول،الــ م ًلاــال، علــ  ًل طالــةق وً  ــًرز ًل لــوب 
ًل،، ،ق ث ا ًلوًزرة لل   ثل ااهرة ًل طالة   ل  ر ت، ًلثؤ  ـا  ًل،ال ث ـةق وثـل أتـب ًلثثكتةق 
، ق ا هاً ًل    أع  ًل ا ن ً ـ، ات، لق إ ـ ًهثا وت ـ  إلـ   ر تـ، ًلثااهـ  ًولتاثاـا    ـر 
كا تــة للثت،ثــك ًلاــات، وهــم أ ــا،اة ســ،  ً  ســر  81ًلاـاثل لق كثــا ،ــم ،وز ــك ًت ــ، اتة ًأل ــرا علــ  
 ًل،تار ة  التاثاة ًإل اث ةق ًوألزهرق ًولق   ًلث،،و ة.كل ة 
: صـاو ة ،قـ  م  لـوب ثـل   ـب وًزرة ًل،ر  ـة وكانت مين أهيم النتيائج التي  توصيلت إليهيا الدراسية
ًول،الـ م ًلاـال، لاــاهرة  طالـة ًلث،الثــ ل  ثاـزب عــل وًزًر  ًل ـلطة ًأل ــرا وثؤ  ـا  ًلثت،ثــك 
 ا ــا  ًلــوًزرة علــ  ثاــ ب ًل طالــةق وأتــا ثــل ًلثثكــل أل ،قــوم ل  ً  ًلث لــ،ق كثــا أت ــا أا ــر  أاــر 
 ًلوًزرة   ور ساعب س،  ب ثشكلة ًل طالة إاً ،م ر ط ا  ا ، اتا   وا ًلاثب.
 ( بعنوان: "مشكلة البطالة ف  قطاق غزو وسبل عالجها".2116. دراسة مقداد )11
 ق وت،ائت اق وأ ال ب عات ـــا.ثارسة أ  اب ًل طالة س،  طاع  زةق وراارها هدفت الدراسة إلى
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: إل أ ـ اب ًل طالـة سـ،  طـاع  ـزة ،رتـك وقد توصلت الدراسة إلى عيدد مين النتيائج كيان أهمهيا
 شكب أ ا ، إل   ا  ًلتشاط ًت ،صا ي سـ،  طـاع  ـزةق ت، تـة ًل صـار ًإل ـًرئ ل، ًلثق،ـرل 
ـــة  ـــا ًل ـــكات ةق وث  و   ث ـــا ،اق ســـ، اـــب عـــ م وتـــو   شـــ  ًلثـــًور  ًت ،صـــا  ةق ًور،،ـــاع كااس،
  ا ــا  ل،شــت ك ًل،تث ــة و،طــو ر  طــاع  ــزةق إ ــاسة إلــ  ، ا ــة ًت ،صــا  ًل،ل ــط ت، لا ،صــا  
 ًإل ًرئ ل، و  ا ا  ًت ،اب ًلًرث ة إل  ، ث ر ًت ،صا  ًل،ل ط ت،.
 ( بعنوان: "م شرات البطالة ف  األراض  الفلسطينية".2116. دراسة مكحول )12
ًل،اــر  علــ   تــم ثشــكلة ًل طالــة ســ، ًألًر ــ، ًل،ل ــط ت ةق و صــائص  إلييىهييدفت الدراسيية 
 ًلث،اطل ل عل ًلاثبق ًول  اًر  ًلث،ا ة لاات ا.
ًل،، ، ب عل  ًتر، اط ًلوا ـا  9113: ًر،،اع ثا ت  ًل طالة عام وكان من أهم نتائج الدراسة
ًت ،صا يق  اإل اسة إل  ًر،،اع   اإلتًرءً  ًول  ا ا  ًإل ًرئ ل ة ًل،، ،اثب عل  إعا ة ًل،ق م
ثاــ ت  ًل طالــة ســـ،  طــاع  ـــزة عت ــا ســـ، ًل ــ،ة ًل ر  ــةق   ــ ب ًت،،ــاا ً ،صـــا  ًل ــ،ة علـــ  
 إ ًرئ ب ًولاالم ًل ارت، أكار ثل  طاع  زة.
 ( بعنوان: "سياسات مكافحة البطالة ف  األمد البعيد".2116. دراسة النقيب )13
 ل  تـم ًل طالـةق وثاـ ت  ًلتثـو ًت ،صـا ي لثارسـة ث ـ،وا س ص ًلاا ة   هدفت الدراسة إلى
 ًلتثو ًلثطلوب ل ب ثشكلة ًل طالة س، سل ط ل س، ًألث  ًل ا  .
: سقـ ًل ًت ،صـا  ًل،ل ـط ت، لثقوثـا  ًلتثـو ًل،ـ، وتوصلت الدراسة إلى عيدد مين النتيائج أهمهيا
ًل طالة عل  ًألث  ًل ا      تشم  ،ؤهلا لل، لب عل  ثشكلة ًل طالة س، ًألث  ًل ا  ق ألل ثشكلة 
   ب ًل،شوها  ًل  كل ة ًل،ـ، أصـا   ًت ،صـا  ًل،ل ـط ت، أاتـاء س،ـرة ًت ـ،اب ًإل ـًرئ ل،. كثـا 
أل عــ م  ــ رة ًل  ا ــا  ًت ،صــا  ة ًل،ل ــط ت ة عــاج ،لــ  ًل،شــوها  ًل،ــ، ، ــ ث  ًو ــ،، ل  
،صـــب ًلاتصـــريق ًولثقاطاــة ًل ول ـــة  اــ  إعـــا ة إ ـــًرئ ب ً ـــ،اب ًل ـــ،ة ًل ر  ـــةق و تـــاء تـــ ًر ًل




( بعنيييوان: تقيييييم دور المنظمييييات األهليييية فييي  عمليييية التنمييييية 2115دراسييية هنيييدي ). 11
 االقتصادية ف  فلسطين ي دراسة حالة قطاق غزو".
 :وكان من أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة
 .ع،و ة ًل ًرثج ًل،، ،قوم   ا ًلثتاثا   ا  طة ،تثو ة أ   إل  ،ش،  ت و ها 
  ا  ًل،ت ـ ا  ـ ل ًلتثا ـا  ًألهل ـة ًلااثلـة سـ، سل ـط ل ًولتثا ـا  ًألهل ـة ًول ـلطة 
 ًل،ل ط ت ة   ب ثل أ  اب سشب ًلتثا ا  س، ، ق ا ًل،تث ة.
 ثــاء عــ   ك  ــر ثــل ًلتثا ــا  ًألهل ــة ًلااثلــة ســ،  طــاع  ــزة لأل ــًزب ًل  ا ــ ة أ ا ،إت
 إل  ،    ا  ال رتة ًألول  و  ول ا س، صًرعا   ز  ة أ ا ، ا عل توهر عثل ا. 
 ومن أهم التوصيات الت  خرجت بها الدراسة:
  ــة ســ،  طــاع  ــزة ًلطــا ك ًلث تــ،ق  تــب أل  م ــا ًل،ت ــ ا  ــ ل ًلتثا ــا  ًألهل ــة ًلااثل
ـــة ًت،صـــاب  ـــا  ،ت ـــ ا ســـ، ،ق ـــ م ًأل ًورق و،،ا ـــب عثل  ـــا  تـــب أل  كـــول هت  ثاتـــ  أت
 ًول ًور   ب   ا ة ًلثتاصرة   ر ًلثت  ة.
  تــب أل  ــر، ط عثـب ًلثتاثــا  ًألهل ــة ًلااثلــة ســ، سل ــط ل   ــًرثج ،تثو ــة ثتاثــة  ــ،م 
 ًلاقو ة ور و  ًألسااب. إع ً ها وسقا  لث،طل ا  ًلثت،ثك ًو ، اتا،ا ًل،تثو ة  ا  ً  عل
 ة".ك( بعنوان: "تقرير الفقر بالمشار 2112دراسة وزارو التخطيط والتعاون الدول  ). 15
ه س  ًل ًر ة إل  إشًر  ًل،قًرء س، ص ا ة   ا ا  ثل أتب ،   ل اـروس م ثـل  ـاب ،   ـ  
ًلثق ثـة ل ـمق  وت ا  تارهم س، ث   ا  ًل،قر وك ، ة ،قل صاق ورأ  م سـ، ًل ـ ثا  ًولث ـاع ً 
ث اساـة سل ـط ت ة ثـل  ـاب ثتثوعـة ثركـزة وثقـا ا  ثـك هـاه ًأل ـرق  98و ـ   طـ  ًل ًر ـة 
 :ومن أهم النتائج الت  خلصت لها الدراسة
  أتثـك ًل،قـًرء  ـمل ًل،قـر  الت ـ ة ل ـم هـو عـ م ًلقـ رة علـ  ،ل ـ، ً ، اتـا، م ًأل ا ـ ة ثـل
 صوب عل  ًل  ثا  ًلااثة. ًل ًلثمكب ًولثشرب ًولث كل ًول،ال م ًول رثال ثل
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  ًع، رًو ًل طالة أ   ًأل  اب ًلرئ   ة لل،قرق وكال  ًألتور ًولرًو،ب ًلث، ت ةق ًوت ،اب
تًرءً،ـــا ًل،ا ـــ، ة ًلث،ثالـــة ســـ، ًإل ا ـــا  و،ـــ ث ر ًلثث،لكـــا ق ك ـــر  تـــم  ًإل ـــًرئ ل، وً 
 ًأل رة ق و  و  ًلاثب  الت  ة للثرأة كل ا ،ثاب أ  ا ا  لل،قر.
 أهم التوصيات الت  جاءت بها الدراسة: ومن
  ـرا ًل،قـًرء  اـض ًت ـ،ًر، ت ا  لل ـروج ثـل ًل،قـر ،ثالـ  سـ، ، ـ  ب عثل ـة ًلثشـاركة، ً
ثكات ـــة ًل صـــوب علـــ   ســـ،  ـــوا ًلاثـــب و،ـــوس ر ســـرص عثـــب ك ـــب لثشـــكلة ًل طالـــةق وً 
  روض  شروط ثرتة   ن أل كا رً  ثت م   ر ًر ل عل  ًرثج ًإل ًرض ًلص  رة.
 س،  لا سرص عثب ثتزل ة ثاب ًل  اطة. لل   ًلت اء ًل،ق ًر  ث اع ، طا 
 : الدراسات العربية:المحور الثان 
 ( بعنوان: "سياسات التشغيل ف  الجزائر تحليل وتقييم".2113. دراسة حسين )1
، ل ــب و،قــو م ساعل ــة   ا ــة ًل،شــ  ب ســ، ًلتًزئــر ثــل  ــاب ثتثوعــة ثــل  هييدفت الدراسيية إلييى
ًلثؤشــًر  )ثؤشــر عــ   ًلثتاصــبق ثؤشـــر ًل،ًوســا ثــا  ــ ل ًلاـــرض ًولطلــب وثــا  ــ ل ًلثتصــب 
ًولثؤهــبق ثؤشــر ًلل ا ــةق ثؤشــر ًألتــر ًلاــا بق ثؤشــر ،كــاسؤ ســرص ًل،شــ  بق ثؤشــر ًإلت،ات ــة 
 ًولتثو ًت ،صا ي(.
ولكـل  ق: أل هتا    ا ا  ثا، رة س، ثتاب  عـم ًل،شـ  بلى عدد من النتائجوتوصلت الدراسة إ
هــــاه ًل  ا ــــا   شــــو  ا  اــــض ًلتــــًو ص  ــــ رتا  ث ،ل،ــــةق وأ  ــــا  ،ر، ــــب ًألولو ــــا  ًل،تثو ــــة 
ًوت ،اثار ة ًول رص عل   ثال ث،ا اة ت  ة س، ،ت، ا ًل ًرثج ًولثشـار ك ًلااثـةق ًولاثـب علـ  
ت،ثاع ة لثشكلة ًل طالة إا أت ا ت  ثكل أل ،شكب  ا  ً ،ًر، ت ا   ق ر ثًرتاة ،وتا ًلثاالتة ًت




األهليية في  تحقييق التنميية البشيرية في   ( بعنيوان: "دور الجمعييات2111دراسة الزيادي ). 2
 مصر )دراسة مقارنة(".
 ــة ًل شــر ة ثــل  ــاب إتــًرء ل،تثهــ س  ًل ًر ــة إلــ  ثارســة  ور ًلتثا ــا  ًألهل ــة ســ، ، ق ــا ً
ش صــ ة ثــك  اــض ًلث ــؤول ل ًولاــاثل ل ًولث،طــوع ل ســ، ًلتثا ــا  ًألهل ــة  ثصــرق   ثقــا ا
 من أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة ما يل : وكان
 .وت  ،ما ر ل ور ًلتثا ا  ًألهل ة عل  ، ق ا ًل،تث ة ًل شر ة س، ثصر  
  ث اع ً  كاس ة ل، اع ها س، إ اثة ثشروع ص  ر.ت ،ق م ًلتثا ا  ًألهل ة 
 ومن أهم التوصيات الت  خرجت بها الدراسة:
  ـرورة ًه،ثـام ًلتثا ـا  ًألهل ـة ًل،ـ، ، ـ،م  ثاالتـة ثشـكلة ًل،قـر  الـ ثج  ـ ل أكاـر ثـل 
 أ لوب ثل أ ال ب ً ،  ً  ًل،قر.
  ـثل   اتـا   رورة ،كو ل  اع ة   اتا  ثركز ة عل  ث ،وا تث ور ة ثصر ًلار  ة ،،
،،صـــ ل ة لأل ــر ًل،ق ـــرة علــ  ث ــ،وا ًلتث ور ـــةق و، ــاهم ســـ، إتشـــائ ا ًل ولــة  ث ـــاع ة 
 ًلتثا ا  ًألهل ة.
 ( بعنوان: "حالة البطالة ف  األردن".2111. دراسة العبيدات )3
ًل،اــر  علــ  ًل صــائص ًلث ،ل،ــة للقــوة ًلااثلــة ًألر ت ــة  ــًوء ًلثل، قــ ل  هييدفت الدراسيية إلييى
 الاثب أو ًلث،طلا لق و،كثل أهث ة ًل ًر ة س، ثتثوعة ًلثؤشًر  ًل،، ،وسرهـا علـ  شـكب ت ـب 
 ثئو ة وأر ام وت ًوب ،،ص ل ة وأشكاب   ات ة إل ًرز ًل صائص ًلث ،ل،ة للث،اطل ل ًألر ت  ل.
: عـ   ًلتشـط ل ً ،صـا  ا   ـ ل ًلـاكور سـ، ًل ـوا تي  توصيلت إليهيا الدراسيةومين أهيم النتيائج ال
،ا % ًولــاكور ثــا ت ــ 91.3 ــ ة ًإلتــان % ثــل إتثــال،  ــوة ًلاثــب   تثــا  ل ــ  ت19.8ًألر ت ــة 




اق العام والبطالة، دراسية قياسيية لحالية ( بعنوان: "العالقة بين اإلنف2119. دراسة بلعباس )1
 (".2118-1973الجزائر )
ً ، ــار ًلاا ــة ًت ،صــا  ة  ــ ل ثاــ ب ًل طالــةق ًوإلت،ــاا ًلاــام ســ، ًلتًزئــر  هييدفت الدراسيية إلييى
(ق و،ق ـــ م ثـــ ا  ـــ رة وساال ـــة ًل  ا ـــة 7111-9124 ا ـــ،  ًم ًلتثـــااج ًلق ا ـــ ة  ـــاب ًل،،ـــرة )
 ًإلت،اا ًلاام عل   لا واائ  ت   ةق ًول، ،   ثل   ة ًل طالة.ًلثال ة ًلث،ثالة س، ،شت ك 
: وتـو  عا ـة عك ـ ة  ـ ل ًل طالـة ًوإلت،ـاا ًلاـام أي كلثـا ًر،،ـك ًإلت،ـاا ومن أهم نتائج الدراسة
 ًلاام  ب ثا ب ًل طالة ًولاك .
( بعنييوان: "دور سياسيية التشييغيل فيي  الحييد ميين البطاليية وتحقيييق 2119. دراسيية بوسييحلة )5
 لتنمية المستدامة".ا
، ل ط ًل وء عل  ثو وع   ا ة ًل،ش  ب سـ، ًلتًزئـر و ورهـا سـ، ًل ـ  ثـل  هدفت الدراسة إلى
 طالــة ًل ــر ت ل و ال،ــال، ، ق ــا ًل،تث ــة ًلث ــ، ًثةق وســ،  ثتاســا ت  ــ ة لل،شــ  ب ،كــول ثوت ــة 
 ة: اصة للش اب ًل اصب عل  ًلش ا ً  ًلتاثا ة وال  ثل  اب ًل، اؤت  ًل،ال 
ثـا ثـ ا ساعل ـة ًل ـًرثج ًل كوث ـة ًلثت،ـاة  ـثل  ـًرثج ًل،شـ  ب سـ، ًلتًزئـر ًولطثو ـا   .9
 ًلث ت ة لل،ئة ًلتاثا ة.
ثــا ثــ ا تــ وا هــاه ًل ــًرثج ســ، أل ،قلــب ثــل  طالــة ًل ــر ت ل و ال،ــال، ، قــا ًل،تث ــة  .7
 ًلث ، ًثة.
: أل ، ق ـا ًل،تث ـة ًلث ـ، ًثة  ثـر ثـل  ـاب ثاالتـة وقد توصلت الدراسة إلى عدد مين النتيائج
ًل،ش  ب ًول طالةق وثل ام سـإل ًل ـا، للوصـوب إلـ  ًلث ـ،وا  اًلث ائب ًتت،ثاع ة وأهث ا ثشكل،
ًلائــا لل،شــ  ب ثــل  ــاب  ،ــض ًل طالــة  كــول  تــر ًلًزو ــة ســ، ًل،تث ــة ًلث ــ، ًثةق إل ًر،،ــاع 
ســ،  ــًرثج    لــة اً  ًل لــوب ًلثؤ ،ــة ًل،ــ، ، ــاهم ســ،  ًل طالــة  ــ ل ًلتــاثا  ل تاــب ًل ولــة ،،كــر
ًث،صاص ًل طالة ًو ،ًوئ ـاق لكـل هـاه ًل ـًرثج أهثلـ  ًإلطـار ًل،تا ثـ، ل ـاً ًلثـور  ًل شـريق إل 
 ًرثج ًل،ش  ب ت ،اثب عل   ب أزثة ًل طالة  ب ،اثب عل   لا شـكب ت  ـ  لل طالـة هـو  طالـة 
 لث ت ة. اثل، ًلش ا ً  ًلتاثا ة اوي ًل  رة ً
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( بعنوان: دور الجمعييات اإلسيالمية في  تخفييف حيدو الفقير ميع 2118دراسة عبد السالم ). 6
 مقترح إنشاء بنك فقراء أهل  إسالم ".
ه س  ًل ًر ة إل  ثارسة ًل ور ًل،تثوي ًلـاي  ثكـل أل ،لا ـا ًلتثا ـا  ًألهل ـة سـ، ، ، ـ   ـ ة 
ًل،قــرق و،شــ ر ًل ًر ــة إلــ  ،تر ــة  ول ــة ًرئــ ة علــ  ًلث ــ،وا ًلــ ول، وهــو تتــاا  تــ  ًل،قــًرء ســ، 
 ت ا  ا س، ًلوصـوب إلـ  أسقـر ًل،قـًرءق ثثـا  سـك ثتاثـا    ـر  كوث ـة سـ،  وب ًلاـالم ًلتـاث، 
 ومن أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة:إل  ،كًرر ت،  ًل،تر ةق 
  ٌلا ا ًلتثا ا  ًألهل ة ك،اعب رئ  ، وثشار  لل ولة س، ًل،تث ة. هامٌ  هتا   ور، 
  ًل ور ًل،اعب للتثا ـا  ًألهل ـة   ـ،    ًل،قـًرء وثًوت ـة  ـ  ًل،قـر ك ـا شـرع، أصـ ب
 ل ؤتء ًل،قًرء.
 من التوصيات كان أهمها:وتوصلت الدراسة إلى عدد 
  ـــــب  ورهـــــا ســـــ، ًلثتـــــال ل ًت ،صـــــا ي  ـــــرورة ًتت، ـــــاه لـــــ ور ًلتثا ـــــا  ًألهل ـــــة و،،ا 
 ًوتت،ثاع،.
  ،رورة ًل،رك ز عل  ،تارب ًلتثا ا  ًألهل ة س، ثكاس ة ًل،قر وت   ثا  ت  ًل،قًرء س 
  تتا ا.
فيي  الجمهورييية العربييية ( بعنييوان: "العوامييل الميي ثرو فيي  البطاليية 2118. دراسيية المصييبح )7
 جية التكامل المشترك".هالسورية، دراسة تطبيقية باستخدام من
ً ، ار ًلاا ة   ل ثؤشًر  ًأل ًء ًت ،صا يق ًولثؤشًر  ًلثؤ   ة ًلث،القة  هدفت الدراسة إلى
   وا ًلاثب ثل ت ةق ًول طالة س،  ور ا ثل ت ة أ را.
 ، ـم ًت ،صـا  ًل ـوري  ات،شـار ًل طالـةق  الدراسية:وكانيت مين أهيم النتيائج التي  توصيلت إليهيا 
و،ركزها س، سئة ًلش ابق و ر ت، ًلتاثاا ق وأل ثشكلة ًل طالة    ،ًز     ا  ،ًرتك ًل ولة عل 
 ورهــــا ســــ، ًل،وا ــــ ق و صوصــــا  ًل،وا ــــ  ًلثلــــزم لــــ اض ًت ،صاصــــا  ًلتاثا ــــة وثــــا   ــــب 
ثا ب ًل طالـة كث،  ـر ،ـا كق و ـا ، ًلث،  ـًر  ًلتاثاةق أل هتا  عا ة ،ًوزت ة طو لة ًألتب   ل 
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ق ثاـ ب ًل، ـ مق  صـة ًلااثـب ثـل رأ  ًلثـابق شـروط ًل، ـا ب ًل،تـاريق ًإلت،ات ـةًأل را )تثو 
 ثؤشر  ًرئب ًلاثب(.
( بعنييوان: "البطاليية فيي  المجتمييع المصييري بييين التحييديات االقتصييادية 2118. دراسيية فييرج )8
 والتداعيات االجتماعية".
علـ  ًتاكا ـا  ًل  ا ـا  ًت ،صـا  ة ًلث، اـة سـ، ًلثت،ثـك ًلثصـري  اسة إلى التعرفهدفت الدر 
ا ق و ،  ،ار   إع ً  ًل ًر ةق علـ  سـرص ًلاثـب ًلث،ا ـةق و ور ،لـ  ًل  ا ـا  سـ،  ثتا ًل ، ت
 ،ًز   ثا ت  ًل طالةق وثل ام ،تاث، ًل، ًع ا  ًتت،ثاع ة ًوألثت ة ل ا.
: أل ًل ـ ب ًلـرئ   سـ، ًت ،ـاض ثاـ ت  ن النتائج كيان أهمهياوقد توصلت الدراسة إلى عدد م
ًل طالة سـ، ثصـر  رتـك إلـ  ًتر،،ـاع سـ، ثاـ ت  ًلتثـو ًت ،صـا ي و ال،ـال، إ،ا ـة سـرص عثـب 
 ت   ة للاثاب ًول ر ت ل.
( بعنييوان: "دور المنظمييات األهلييية فيي  2116دراسيية الشييبكة العربييية للمنظمييات األهلييية ). 9
 بلدان عربية )لبنان، اليمن، مصر، المغرب(". 1 مكافحة الفقر ف 
 وقد سعت الدراسة لإلجابة عن عدد من التسا الت كان من أهمها:
  ثـا ثـ ا وعـ، وً  ًر  ًلثتاثــا  ًألهل ـة ًلار  ـة سـ، ًل لــ ًل ًلار  ـة ث ـب ًل ًر ـة ل تــم
 وتوع ة ،   ا  ًل،قر ًول،تث ة ًل شر ة.
 ــــة ســــ، ث ،لــــ  ًلــــ وب ًلار  ــــة لثًوت ــــة هــــاه ثــــا ًل لــــوب ًل،ــــ، ، ت، ــــا ًلثتاثــــا  ًألهل 
 ًل،   ا .
  ك ــ  ،،اعلــ  ًلثتاثــا  ًألهل ــة ثــك ًلــ وب ســ، تثــااج شــًركة ت  ــ ة؟ وثــا أتثــاط هــاه
 ًلشًركة؟
  ثــا ًل،ق ــ م ًلت ــائ، ل،اال ــة إ ــ ام ًلثتاثــا  ًألهل ــة ًلار  ــة ســ، عثل ــة ًل،تث ــة ًل شــر ة





 إليها الدراسة: ومن أهم النتائج الت  توصلت
  ل ــــ  ًألتشــــطة ًل  ر ــــة ًولرعائ ــــة علــــ  تشــــاط ًلثتاثــــا  ًألهل ــــةق ثقارتــــة  األتشــــطة 
 ًل،تثو ة.
  رص   ًل ًر ة  ورً  ساعا  وثؤارً  للثتاثا  ًألهل ة ًلار  ة س، ثكاس ـة ًل،قـر ثـل  ـاب
،قـًرء ًلثشروعا  ًلصـ  رة ًل،ـ، ،ؤ  ـ ا. ًولقـروض ًلصـ  رة ًل،ـ، ً ـ،،ا  ثت ـا ثا ـ ل ًل
 س، ًل وب ًلار  ة.
   رصــــ   ًل ًر ــــة ً ــــ،ثًرر ًل،وتــــا ًإلتثــــائ، ســــ،  اــــض ًلــــ وب ًلار  ــــة ت، تــــة لاــــرو
 ًت ،اب أو    ب ًل رب ًألهل ة ًولارو  ًل  ئ ة.
( بعنييوان: "األبعيياد الحقيقييية لمشييكلة البطاليية فيي  سييوريا، الواقييع، 2112. دراسيية بلييول )11
 واألسباب، والحلول".
ًل،اـر  علـ  ًأل ـ اب ًولاًوثـب ًلثؤ  ـة إلـ  ثشـكلة ًل طالـة سـ،  ـور اق وثـل  إلىهدفت الدراسة 
 ام ًل روج  ثق،ر ا  ثل أتب  ب ثشكلة ًل طالة س،  ور ا.
: أل ،ااـر  ـًرثج ًل،تث ـة ًت ،صـا  ة ًوتت،ثاع ـةق وكانت أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة
،ًزثتـــ  ثـــك ز ـــا ة ســـ، ت ـــ ة  ـــوة ًلاثـــبق و ثـــا ت ًوت ،ـــاض ثاـــ ت  ًلتثـــو ًت ،صـــا  ةق ًول،ـــ، 
 ،تا ـــب ثـــك ســـرص ًل،وا ـــ  ًل،ـــ، وسر، ـــا ًل كوثـــةق ًولقطـــاع ل ًلاـــام ًول ـــاصق   ـــن ا ـــر  
ا   تاء  عل  ،ًرتـك  ور ًل ولـة سـ، ثتـاب ًل، طـ ط ًوت ـ،اثار ثـك تثـط  الـب  ثشكلة ًل طالة أ 
 ثل ًلتثو ًلرأ ثال،.
بعنوان: المنظمات األهلية والتنموية ف  العالم العربي  ييي ( 2111دراسة سليفان ودجان  ). 11
 األهمية الحاسمة للشراكة القوية بين الحكومة والمجتمع المدن ".
هــ س  ًل ًر ــة إلــ  ثارســة ًلثشــاكب ًل،ــ، ،اــات، ثت ــا ًلثت،ثاــا  ًلث ت ــة ســ، سل ــط ل وثصــر 
 ًر ـة  لـ  أل هـاه ًلثت،ثاـا  ًوألر ل ول تال و  رها ثل ًلثت،ثاا  ًلار  ةق و   أشار  هاه ًل
ــــة ًلثــــًور   ــــ ل  ل ــــ   ــــ  ًل،تــــوة   ،اــــات، ثــــل ثشــــكا  ًل،قــــرق ووتــــو   كوثــــا    ــــر  ــــا رة عل
 وقد أوصت الدراسة بما يل :ًوت ، اتا ق 
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 ت  تب إلقاء ًللوم  الكاثب عل  ًل كوثا ق ولكل ًلثتاثا  ًألهل ة ت،  ا ،، ثـب تـزء  ً 
 ثل ث ؤول ة سشل ا.
 ،ة هــب أل ،،صــ  هــاه ًتت، ا ــا   التًز ا ــا  للثتاثــا  ًألهل ــةق و تــ ــرورة إتــًرء ًت
 ًولثكاش،ة ًولش،اس ة.
 : الدراسات األجنبية:المحور الثالث
1. Bermperoglou, Pappa (2013): Spending Cuts and their Effects on 
Output, Unemployment and The Deficit. 
 ."والعجز والبطالة الناتج على وأثره اإلنفاق خفض"( 2113" )بابا بيريمبيروغلو،"
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 ".والهند إندونيسيا
هــ س  ًل ًر ــة إلــ  ثارســة  ور وث ــاهثة ًلثتاثــا    ــر ًل كوث ــة ســ، ًل ــ  ثــل ًل،قــر ًلر ،ــ، 
 ، وقد توصلت الدراسة غلى النتائج التالية:ك الة  ًر  ة س، إت وت   ا
  إت وت   ا( عل  ًلث ،وا ً،   أتا  س، ًل ال، ل ثل ًلثتاثا    ر ًل كوث ة )ًل ت  أو
 ًلث ل، ،شاركال  شكب ثكا  س، ًل   ثل ًل،قر.
  إل ث اهثا  ًلثتاثا    ر ًل كوث ة س، ًل،قل ب ثل ًل،قر ث  و ة إل     ثاقوبق ثك
الـــ  سإت ـــا  الاثـــب ًلـــ ؤوب ،اثـــب للااـــور علـــ  تثـــااج    لـــة أو طـــرا ل،  ـــ ل ث ـــ،وا 
 ثا شة ًل،قًرء.
 وقد أوصت الدراسة بما يل :
 .،از ز ًلثؤ  ا  ًلث ل ة ور ط ا ثك وكات  ًل،تث ة سوا ًلث ،وا ًلث ل، 
  و ـــ ا تطـــاا  ًرثت ـــا ًإلتثائ ـــة ًلث ،كـــرةق وثـــ  ت ـــور ًل،شـــ    ثـــك ًل كوثـــة ًولقطـــاع،
 ًل اص.




 ثص،وسة ًل،توة ًل  ا ة:
 ما ركزت عليه الدارسة الحالية الفجوو البحثية ما تناولته الدراسات السابقة
  ركـــــــز  ًل ًر ـــــــا  ًل ـــــــا قة
عل   ور ًل كوثة سـ، ًل ـ  
 ثل ااهرة ًل طالة.
  ركـــــــز  ًل ًر ـــــــا  ًل ـــــــا قة
علــ  وصــ  اــاهرة ًل طالــة 
 وأ اا ها وراارها.
  ــــــ  ًل ًر ــــــا  ًل ــــــا قة ،تاول
ًآلاــــار ًت ،صــــا  ة لاـــــاهرة 
 ًل طالـــة.
 .لم ،،تاوب سئة ًل ر ت ل 
  ــــــــ   ور إ ًرة لــــــــم ،ركــــــــز عل
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
  لـــم ،ركـــز علـــ  وت ـــة تاـــر
ًل ـــــــر ت ل ًلاـــــــاطل ل عـــــــل 
ًلاثـــب ًو ،اس ـــا ثـــك وت ـــة 
تار إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك 
 ًلث ت،.
   ركز  ًل ًر ـة ًل ال ـة علـ
ًل   ثل ااهرة ًل طالة ثـل 
 وت ة ًلطل ة ًل ر ت ل.
   ًل ًر ة ًل ال ـة  ور ،تاول
ًلثت،ثـــــــــــك إ ًرة ثتاثـــــــــــا  
ًلث ت، س، ًل ـ  ثـل اـاهرة 
 ًل طالة.
   ركز  ًل ًر ـة ًل ال ـة علـ
، ـــا ل ًل،ـــروا ســـ، وت ـــا  
ًلتاـر ســ، ًل ــ  ثــل اــاهرة 
ًل طالــة  ــ ل إ ًرة ثتاثـــا  
ًلثت،ثك ًلثـ ت، ًول ـر ت ل 
ًلاـــــــــــاطل ل عــــــــــــل ًلاثـــــــــــب 
ور ط ـــــــــــــــــــــــــــا  األ اـــــــــــــــــــــــــــا  
 ًل  ث ًرس ة.




 على الدراسيات السيابقة: بيقالتع
 ـتا لل ًر ـا  ًل ـا قة  ـوب ثو ـوع ًل ًر ـة ت ـ،ت،ج  ـمل ثااث ـا ، ـ ا  عـل ًثـل  ـاب ً ،ار 
 ًو ك ًل طالة س، ًلثت،ثاا ق ًوأل  اب ًلثؤارة س  اق وطرا عات ا.
 ومن خالل ما سبق من دراسات يتضح لنيا:
ًلاـاهرةق وك ، ـة ًل ـ  ثت ـاق أل ثاام ًل ًر ا  ًل ـا قة هـ س  إلـ  ،و ـ    طـورة هـاه  .9
 وثا لا ثل  ور ث م وسااب س، ،تث ة ًت ،صا  ًلوطت،.
أل  اـض ًل ًر ـا  إلـ  ،و ـ    ور   ا ـا  ًل،شـ  ب ًوإلت،ـاا ًل كـوث، سـ، ًل ـ  ثـل  .7
 ااهرة ًل طالةق وثا لا ثل  ور ث م وسااب س، ز ا ة ًلتثو س، ًلتا،ج ًلث ل،.
 الدراسات السابقة:ما تميزت به الدراسة الحالية عن 
ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،ق وثــ ا ًل،اــاول  ،طــرا ًل ًر ــة ًل ال ــة لًو ــك ًل طالــةق وًو ــك .9
 ًول،ش      ل هاه ًلثتاثا  ًول كوثة س، ًل   ثل هاه ًلااهرة.
  ــن  ،ث ــز  هــاه ًل ًر ــة عــل   رهــا ثــل ًل ًر ــا  ًل ــا قة علــ  ًلث ــ،وا ًلث لــ، ثــل .7
ت ــا إثــل ًل ــا ا ل   ــب علــم ًل ا ــن   ــن لــا كا ــر  را،تاول ــا لثو ــوع ث ــم لــم  ،طــ
 .،تاول  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، و ورها س، ًل   ثل ااهرة ًل طالة
 مد  استفادو الباحث من الدراسات السابقة:
 ثل ًألطر ًلتار ة س، ًل ًر ا  ًل ا قة  ، ع م ًل ل، ة ًلثارس ة.  ً ،،ا ة ًل ا ن .9
 .س، ،     ثشكلة ًل ًر ة ث اع ة ًل ا ن  .7
 س، ،     ثت ج ًل ًر ة ًو ، ار أ ًو  ًل ًر ة ًألكار ثائثة. ث اع ة ًل ا ن .4
 .ًت ، اتةًت ،،ا ة ثل ًل ًر ا  ًل ا قة س،  تاء  .3
ل  ـا ًل ًر ـة ًل ال ـة  قة سـ، ،، ـ ر ًلت،ـائج ًل،ـ، ،ـؤوب إثل ًل ًر ـا  ًل ـا ًل ا ن ً ،،ا ة .1
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وكال  أ ًة ًل ًر ة  وع ت، اقثت،ثك ًل ًر ة  أسًر لثت ج ًل ًر ة و   ،تاوب هاً ًل،صب وص،ا  
ًل،،  ام  لإلتًرءً  كثا  ، ثل هاً ًل،صب وص،ا   وا ا، اقوص   ا  إع ً هاًلث ،  ثة وطرا 
عل  ا  ًل،، ًع،ث  ًإل صائ ةًلثاالتا   وأ  رً   و،ط  ق اقس، ،قت ل أ ًو  ًل ًر ة    ا ًل ا ن
 ًل ا ن س، ، ل ب هاه ًل ًر ة.
 منهج الدراسة:
ل ًر ــة اــاهرة ثا تــة سإتــا ت  ــ  ثــل ، تــ،  طــوة أول ــة هــ، وصــ     التحليليي :الميينهج الوصييف
ًلاـــاهرة ث ـــب ًل ًر ـــةق وهـــاً  ،طلـــب تثـــك ًلثالوثـــا   ـــوب ًلاـــاهرة ًلثـــًر   ًر ـــ، ا ًوته،ثـــام 
 وص، ا وص،ا     قا  ًول،ا  ر عت ا ،ا  رً  شاثا  كث ا  وك ، ا ق و   ،م ،وا ـ  هـاً ًلثـت ج سـ، هـاه 
 ــاب وصــ  ًلث،  ــًر  ًل،ــ،  ، ــثت ا ًلثو ــوع ثــل  ــاب ،ار ، ــا و صائصــ ا  ًل ًر ــة ثــل
 (.7111وأه ًس ا وواائ، ا وال   صورة    قة وشاثلة )ًلتتار وصال ق 
 مصادر المعلومات:
 كثا  ل،: ة وثصا ر ًل  اتا  ًألول ة ،م ًل صوب عل  ًل  اتا  عل طر ا ًلثصا ر ًلااتو 
 صــب ًل ا ــن علــ  ًل  اتــا  عــل طر ــا ًلثصــا ر ًلااتو ــة  مصييادر البيانييات الثانوييية: .9
ًلث،ثالة س، ًلك،بق ًولثًرتك ًلار  ة ًوألتت  ـةق ًولـ ور ا  ًولثقـات ق ًول ًر ـا  ًل ـا قة 
ًلث،القة  ثو وع ًل ًر ـة ًولثتـا  ًلالث ـة ًولث ت ـة ًلث، صصـةق و اـض ًلثًو ـك اً  
 .ًإلت،رت ًلصلة عل  ش كة 
 صـــب ًل ا ـــن علـــ  ًلثصـــا ر ًألول ـــة ثـــل  ـــاب ،صـــث م  ليييية:مصيييادر البيانيييات األو  .7





 مجتمع وعينة الدراسة:
 :مجتمع الدراسة
،كـــول ثت،ثـــك ًل ًر ـــة ثـــل  ر تـــ، ًلتاثاـــا  ًل،ل ـــط ت ة ســـ، ث اساـــا   ـــزةق ًولاـــاثل ل ســـ، 
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
ًولا ل  قًلاثبالعاطلين عن الفلسطينية لمحافظات غزو  أواًل: مجتمع الدراسة لخريج  الجامعات
 ًلاـام سـ، ًل ـر ت ل عـ   ،ق ثًو  طلب ،وا   ثل  اب ثكا،ب ًلاثب و  ـب ًإل صـاءً  سـإل
  ر تـة (1429)و ًلـاكورق ثـل  ر تـا   (1313)ق  لـغ  زة تاثاا  س، 7191-7193 ًل ًر ،
( وثـل ثـوا،، ثؤ  ـا  ًلثت،ثـك 7191ق  ـزة سـ، ًلاـال، ًول،الـ م ًل،ر  ة وًزرة ثل) ًإلتانق ثل
 ًلث ت،.
 عينة الدراسة )خريج  الجامعات الفلسطينية(
ًلاـاطل ل  ًل ر ت ل ( ثل311 ،ط ا ًل ًر ة عل  ع تة ث،ثالة للثت،ثك ًألصل، ًولثكوتة ثل )
ل ًر ـا  ًلالـوم  ا  ( ثتا ـ 311.  ا، ـر  تـم ًلا تـة )ث اساا   زةإتان( س،  -)اكورعل ًلاثب 
تــ ً   ً  ًتت،ثاع ــة كال  ا ــة ًوإل ًرة ًول، ــو ا ســ، ًل ــات  ًل،ــ،  كــول س  ــا  تــم ًلثت،ثــك ك  ــر 
 (. ًولت ًوب ًل،ال ة ،و   ًل  اتا  ًلش ص ة:379: 7118أوثا   كاًرلق )
 لل ر ج ر،وز ك أسًر  ًلا تة   ب ًلاث  (:  و 9)ت وب 
 النسبة المئوية % التكرار العمر
21-21 779 11.4 
25-28 18 73.1 
29-32 37 91.1 
 91.4 39 فأكثر 33
 911 311 المجموق
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 79% ثل أسًر  ع تة ًل ًر ة  ،ًروا أعثارهم ثا   ل 11.4ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   أل  
%  ،ــًروا 91.1 ــتةق و 71 ــتة إلــ   71%  ،ــًروا أعثــارهم ثــا  ــ ل 73 ــتةق و 73 ــتة إلــ  
  تة سمكار. 44% ث،و ط أعثارهم ثل 91.4 تةق و 47 تة إل   71أعثارهم ثا   ل 
 لل ر ج ً  ًلا تة   ب ًلتت (:  و   ،وز ك أسر 7ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار الجنس
 11.1 717 ذكر
 31.1 911 نثىأ
 911 311 المجموق
 % إتان.31.1% ثل أسًر  ًلا تة اكورق و11.1ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   أل  
 لل ر ج (:  و   ،وز ك أسًر  ًلا تة   ب ًل الة ًتت،ثاع ة4ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار االجتماعيةالحالة 
 83.4 712 أعزب
 43.4 942 متزوج
 9.1 8 غير ذلك
 911 311 المجموق
% 43.4% ثل أسًر  ع تة ًل ًر ة   ر ث،ـزوت لق و83.4ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   أل  
ًلكا ـر %   ر ال  )ثطلا أو أرثب(ق و ـرا ًل ا ـن ثـل  ـاب هـاه ًلت، تـة أل 9.1لق وث،زوت 
ثـل ًل ـر ت ل أصـ    اـز  عـل سكـرة ًلـزًوج   ـ ب ًل طالـة وعـ م ًت ـ،قًرر ًلثا شـ، ًآلثـل سـ، 




 ل ر جً ثت ا ً  ًلا تة   ب ًلتاثاة ًل،، ، رج(:  و   ،وز ك أسر 1ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار ًلتاثاة ًل،، ، رت  ثت ا
 13.4 792 الجامعة اإلسالمية
 91 27 األقصىجامعة 
 72.1 999 زهرجامعة األ 
 911 311 المجموق
% ثـــل أســـًر  ع تـــة ًل ًر ـــة ، رتـــًو ثـــل ًلتاثاـــة 13.4ل ثـــل  ـــاب ًلتـــ وب ًل ـــا ا  ، ـــ  أ 
 .ًأل ص % ، رتًو ثل تاثاة 91ق وًألزهر% ، رتًو ثل تاثاة 72.1ق وًإل اث ة
 لل ر ج (:  و   ،وز ك أسًر  ًلا تة   ب ثتطقة ًل كل8ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار منطقة السكن
 97.1 11 شمال غزو
 14.4 794 غزو
 91.4 22 الوسطى
 1 71 خانيونس
 91 31 رفح
 911 311 المجموق
% ثــــل أســــًر  ع تــــة ًل ًر ــــة  قطتــــول ســــ،  ــــزةق 14.4ل ثــــل  ــــاب ًلتــــ وب ًل ــــا ا  ، ــــ  أ
%  قطتـول سـ، 91شثاب  ـزةق و %  قطتول س،97.1%  قطتول س، ثتطقة ًلو ط ق و91.4و
 %  قطتول س، ثتطقة  ات وت .1ثتطقة رس ق و
 :من موظف  م سسات المجتمع المدن الدراسة  عينةثانيًا: 
ثـل أع ـاء إ ًرة  (911) ،م إتًرء  صر شاثب لل،ئـة ًلث ـ،  سة ًلاات ـة سـ، هـاه ًل ًر ـة ًول ال ـة
ثؤ  ــا  ًلثت،ثــك  ثــل ل ــة ًل ــر ت لثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًل،ــ، ،اتــ   ،قــ  م ًل ــ ثا  للط




 لثوا،، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،وز ك ثت،ثك ًلا تة   ب ًلاثر  (:  و 2)ت وب 
 النسبة المئوية % التكرار العمر
21-21 32 32 
25-28 72 72 
29-32 93 93 
 97 97 فأكثر 33
 911 911 المجموق
 79% ثل أسًر  ثت،ثك ًل ًر ة  ،ًروا أعثـارهم ثـا  ـ ل 32ل ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   أ 
%  ،ـــًروا 93 ـــتةق و 71 ـــتة إلـــ   71%  ،ـــًروا أعثـــارهم ثـــا  ـــ ل 72 ـــتةق و 73 ـــتة إلـــ  
  تة سمكار. 44% ث،و ط أعثارهم ثل 97 تةق و 47 تة إل   71أعثارهم ثا   ل 
 لثوا،، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  و   ،وز ك أسًر  ًلثت،ثك   ب ًلتت (: 1ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار الجنس
 19 19 ذكر
 31 31 نثىأ
 911 911 المجموق
 تان.% إ31% ثل أسًر  ًلثت،ثك اكورق و19ل ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   أ 
 لثوا،، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًتت،ثاع ة(:  و   ،وز ك أسًر  ًلثت،ثك   ب ًل الة 1ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار الحالة االجتماعية
 11 11 أعزب
 41 41 متزوج
 8 8 غير ذلك
 911 911 المجموق
% 41% ثــل أســًر  ثت،ثــك ًل ًر ــة   ــر ث،ــزوت لق و11ل ثــل  ــاب ًلتــ وب ًل ــا ا  ، ــ  أ 
 و أرثب(.%   ر ال  )ثطلا أ8ث،زوت لق و
11 
 
 لثوا،، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، (:  و   ،وز ك أسًر  ًلثت،ثك   ب ًلتاثاة ًل،، ، رت  ثت ا91) ت وب
 النسبة المئوية % التكرار ًلتاثاة ًل،، ، رت  ثت ا
 38 38 الجامعة اإلسالمية
 91 91 جامعة األقصى
 41 41 األزهرجامعة 
 911 911 المجموق
، رتـًو ثـل ًلتاثاـة  ًلـا ل ثل أسـًر  ثت،ثـك ًل ًر ـة% 38ل ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   أ 
 .ًأل ص % ، رتًو ثل تاثاة 91ق وًألزهر، رتًو ثل تاثاة ثثل % 41ق وًإل اث ة
 لثوا،، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، (:  و   ،وز ك أسًر  ًلثت،ثك   ب ثتطقة ًل كل99ت وب )
 النسبة المئوية % التكرار ثتطقة ًل كل
 91 91 شمال غزو
 31 31 غزو
 77 77 الوسطى
 8 8 خانيونس
 93 93 رفح
 911 911 المجموق
% 77ثت،ثـك ًل ًر ـة  قطتـول سـ،  ـزةق و % ثـل أسـًر 31ل ا ا  ، ـ  أثل  اب ًلت وب ًل ـ 
%  قطتـول سـ، ثتطقـة شـثاب  ـزةق 91%  قطتـول سـ، رسـ ق و93 قطتول س، ثتطقة ًلو ط ق و
 %  قطتول س، ثتطقة  ات وت .8و
 الدراسة:   داو أ
دور إدارة منظما اجملتمع املدني يف احلد من ل، ق ا ه   ًل ًر ة ًلث،ثاب س، ًل،ار  علـ  
ل ًر ـة  ات ـ،،ا ة ثـل ًأل   ـا  ل ً ـ، اتة،ـم  تـاء و،صـث م  قاجلامعـا البلالـة لـدر خر ـي 
و ــ   ًل ــا قة ًلثشــا  ة ًو ،شــارة اوي ًل  ــرة ًوت ،صــاص ســ، هــاً ًلثتــاب ســ، ًل قــب ًلث تــ،.
: ًلتــزء ًألوب ًل  اتــا  ًلش صــ ةق ًلتــزء ًلاــات، سقــًر  ًت ــ، اتة علــ  تــزأ لت ــ، اتة ًًشــ،ثل  
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"ق دور إدارة منظما اجملتمع املدني يف احلد من البلالة لـدر خر ـي اجلامعـا  اتـًول "
 سقرة ثوزعة كال،ال،: 31و،كوت  ثل 
  :سقًر . 91ًوش،ثل  عل   اإلدارو الكفوء للمنظماتًلث ور ًألوب 
  :،سقًر . 91ًوش،ثل  عل   نوعية البرامج والمشاريع المنفذوًلث ور ًلاات 
  :سقًر . 91ًوش،ثل  عل   المقدرو التمويلية للمنظمياتًلث ور ًلاالن 
  :سقًر . 91ًوش،ثل  عل   شراكة منظمات المجتمع المدن  مع الحكومةًلث ور ًلًر ك 
ل كـر  ًل ثا ـ، ًلثكـول ثـل  ثـ   رتـا  ل،   ـ  أهث ـة كـب سقـرة ثـل  ثق ـا  ً ـ،  ًم ،ـم و ـ 
 :ال،ًل،ًلت وب    ب ًت ، اتة ل،قًر  ًلث  وا ل ً ،تا ا  لق ا  وال  قًت ، اتةسقًر  
 ل كر  ًل ثا ، ثق ا   رتا  –( 97) ت وب ر م
 
 خطوات بناء االستبانة:
 :ال،ًل، ًلت و عل  ًت ، اتةإع ً   ،م
 .ًت ، اتة تاء ًتطاع عل  ًل ًر ا  ًل ا قة ًوت ،،ا ة ثت ا ثل أتب  .9
ثتـاب ًل ًر ـة ثـل أتـب ،   ـ  ًلثتـات   سـ، ًلث، صصـ ل ثـل عـ   رأي ً ـ،طاع .7
 ث ور.ًول،قًر  ًل اصة  كب  لا ، اتةًلرئ   ة 
 ًولثالوثا . ًل  اتا  تثك س، ً ،  ًث ا أتب ثل ًألول ة ًت ، اتة إع ً  .4
 .ًل  اتا  لتثك ثاءث،ا ث ا ً ، ار أتب ثل ًلثشر  عل  ًت ، اتةعرض  .3
 .ًلثشر   ًره ثا   ب أول،  شكب ًت ، اتة ،ا  ب .1
ًلتصـ    ،قـ  م  ـ ورهم  ـاثًو ًولـا ل ًلث كثـ لق ثـل ثتثوعـة علـ  ًت ـ، اتة عـرض ،ـم .8
تًرء ًل،ا  ا    ًلازثة.ًوإلرشا ق وً 
 منخفضة جدا منخفضة متوسطة كبيرو كبيرو جدا االستجابة
 1 2 3 1 5 الدرجة
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 ًأل ًة و،كوتـ  صـ ا وا ـا  ل، ـص لا ـ، اتة أول ـة ث  ًت ـة ً ـ،طاع ة  ًر ـة إتـًرء .2
 .ًل ًر ةثو ك  ( ث،ر ة41ثل ) ًت ،طاع ة ًلا تة
تًرء تثا ا ام لل ًر ةق ًلازثة ًل  اتا  لتثك ًلا تة أسًر  تث ك عل ًت ، اتة ،وز ك  .1  وً 
 .ًإل صائ، ًل، ل ب
 طالب الخريجين العاطلين عن العملأوال: االستبانة الخاصة بال
 : االستبانةصدق 
ق 7191" )ًلترتـاويقلق ا ـا  و ـا ثـا  ًت ـ،  الأ ـئلة  ،قـ   ة "ألتًت ـ، ا صـ ا   قصـ 
 :ًت ،  ال ص ا و،م ً ،  ًم طر ق، ل لل،مك  ثل ق(911ص
هـو أل   ،ـار ًل ا ـن عـ  ً ثـل ًلث كثـ ل ًلث، صصـ ل سـ، ثتـاب  :المحكميين صيدق .9
 ،ــم عــرض(. ولقــ  912صق 7191ًلترتــاويق)ًلاــاهرة أو ًلثشــكلة ثو ــك ًل ًر ــة 
سـ، ًإل ًرةق والـ   ( ث، صصـ ل91ثـل ) ،مل،ـ  ًلث كثـ ل ثـل ثتثوعـة علـ ة تًت ـ، ا
ل  لل،مك  ثل صـ ة لل    ثت اق وكاة تًت ، الا ،رشا   لًرئ م س، ث ا ثتا  ة سقًر  
ًلث كث ل ثل إ اسة أو  ا  أو  ،ث  ًت ،تا ة آلًرء ًلص ا ة ًلل و ة وو و  اق و  
 .ًلت ائ ة اس، صور، ة تًت ، ا   رت ،ا  ب ل اض ًل،قًر ق و ال 
ًت ـ،  الق ًول رتـة  سقـًر  ثـل سقـرة كـب  رتـا   ـ ل ًتر، ـاط  ـوة وهو الداخل : االتساق .7
 لق ـا  ًلثق ـا  سقـًر  صـ ا ثـ ا  قـ   ق أيإل ـا ،ت،ثـ، ًلـاي ًلرئ  ـ، للث ـور ًلكل ـة
 ثـل  ـاب   ـاب ثاـاثا ة تًت ـ، ا ل،قـًر  ًلـ ً ل، ًألهـ ً ق و،ـم   ـاب ًت، ـاا





 المحور األول: اإلدارو الكفوء للمنظمات:
مع  األولالمحور ( معامالت االرتباط ومستو  الداللة لكل فقرو من فقرات 13)رقم جدول 













ًإل ًرة ًلال ـــا لثتاثـــا  ًلثت،ثــــك ًلثـــ ت، ثالوثـــا  ث  ًت ـــة  ــــوب ،تثـــك 
 *1.17 1.237 .ثا ت  ااهرة ًل،قر  شكب  وري وث ،ثر
3 
، ــــ،قطب ًإل ًرة ًلال ــــا ثــــوا، ل ثــــؤهل ل  ــــا ر ل علــــ  تثــــك ثالوثــــا  
 و  اتا  أول ة ث،القة  ااهرة ًل،قر ًول طالة.
1.111 1.11** 
1 
ًلثــ ت، ًإل ًر ــة ،وا ــا ،،اصــ ب ًل،ئــا   ، ــ،ط ك طــًو م ثتاثــا  ًلثت،ثــك
 ًلث ،اتة ًولث ثشة و رص  أهم ً ، اتا، م.
1.121 1.11** 
5 
،ا،ثـ  إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثــك ًلثـ ت، سـ، ًلوصــوب إلـ  ًل،ئـا  ًلث ــ،  سة 
 *1.17 1.244  اتع،ثا  عل   ًوع    اتا  ث  اة.
6 
ًألولو ـــا   ، ـــ ن إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  طط ـــا ألتـــب ،   ـــ 
 و،صت   ًل  ثا  ًول،ئا  ًلث ،  سة.
1.814 1.13* 
7 
، ـاهم   ـرة وك،ـاءة إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، للق ـام  ـ ورها لل ـ  ثـل 
 ااهرة ًل طالة.
1.127 1.11** 
8 
إلثام إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  ال،كتولوت ا و،طورها   اهم سـ، تـو ة 
 **1.11 1.172 أ ًء ًلثتاثا  ًألهل ة.
9 
، اع  ًل طط ًوت ،ًر، ت ا  سـ، ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل 
 ااهرة ًل طالة.
0.807 1.11** 
11 
ًل،ـ، ، ـ م  ًولثال ـة، ـ،م إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  األتاثـة ًإل ًر ـة 
 س، ، ق ا ًل،تث ة ًت ،صا  ة.
1.219 1.11** 
  .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
 طر   ـا اًر، اط ـ " ثـر، ط اإلدارو الكفيوء للمنظمياتًألوب "  ًلث ـور ،   ثل ًلتـ وب ًل ـا ا أل 
 (ق و،ـ بα  ≥1.11ث ـ،وا ثاتو ـة ) عتـ  إ صائ  ا  ًلة ،ق  اق وتث ا ا ًل،، ًل،قًر  تث ك ثك
11 
 
 ًلـاي ًلث ـور ثـك  ً ل ـا   ث، ـقة أت ـا  اتـ، ق ثثـاًألوب ًلث ـور ،قـ   ًل،ـ، ًل،قـًر  ًر، ـاط علـ 
 .  ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه،
 :نوعية البرامج والمشاريع المنفذوالثان :  المحور
مع  المحور الثان ( معامالت االرتباط ومستو  الداللة لكل فقرو من فقرات 11)رقم جدول 










،ت،ــــا إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ثشــــار ك إ اا ــــة ،ل ــــ،  اتــــة  1
 **0.00 0.975 ًل،قًرء و،   ثل ًل،قر س، ث اساا   زة.
، طـط إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، لثشـار ك ،تثو ـة تات ـة ، ـ م  2
 **0.00 0.815 ًل،تث ة ًلث ، ًثة. شكب سال، س، عثل ة 
ُ،  م ًلثشار ك ًل،، ،ت،اها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  سـك عتلـة  3
 **0.00 0.861 ًت ،صا  ًل،ل ط ت،.
، ـ   ًلثشـار ك ًل،تثو ـة ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، إلــ   1
 **0.00 0.873 .ًلثال ةتت، ًألر اا و،از ز ثًركزها 
ًلثشــار ك ًل،ــ، ،ت،ــاها ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ، ، ــ  ، ــ م  5
 **0.00 0.794 وطمة ًل صار ًلث،روض عل   طاع  زة.
، ـ م ،تـوع ًل ـًرثج ًولثشـار ك ًل،ـ، ،، تاهـا ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  6
 **0.00 0.881 س، ًل، ،   ثل   ة ًل،قر.
إطــــار ،ت،ــــا ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ثشــــار ا ا و ًرثت ــــا  ــــثل  7
 **0.00 0.899 ً ،ًر، ت ة ًو  ة ًلثاالم.
، قــا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًل،تث ــة ًلث ــ، ًثة عتــ  ً ،اا ــ، ا  8
 **1.11 1.238 عل ثشار ك ًل لة ًل اًئ ة  ثشار ك ث رة لل  ب.
، ـــ م ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ســـ، ،ـــوس ر ســـرص ًلاثـــب ًولق ـــاء  9
 عل  ًل،قر ًول طالة.
1.117 1.11** 
، ــ م ثشــروعا  ًت ــ،اثار ًلثكثــب ًولــ ًعم لل،تث ــة ًلثت،ثا ــة سال ــا   11
 **1.11 1.877 س،  لا سرص عثب.
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
11 
 
 ًر، اطا " ثر، ط والمشاريع المنفذونوعية البرامج "  ًلاات، ًلث ور ،   ثل ًلت وب ًل ا ا أل 
 (ق≥α 1.11ث ـ،وا ثاتو ـة ) عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  اق وتث ا ا ًل،، ًل،قًر  تث ك ثك طر   ا
 ًلث ـور ثـك  ً ل ـا   ث، ـقة أت ـا  اتـ، ق ثثـاًألوب ًلث ـور ،قـ   ًل،ـ، ًل،قـًر  ًر، ـاط علـ  و،ـ ب
 .  ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه، ًلاي
 :المقدرو التمويلية للمنظمياتالثالث:  المحور









،لاـب ًلث ـاع ً  ًلثال ـة  ورً  ث ور ـا  سـ، ،   ـ  ً،تاهـا  عثـب 
 ًلث ت، ًلااثلة س، ث اساا   زة.ثتاثا  ًلثت،ثك 
41812 4144** 
2 
 ،ــوسر لــ ا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ث اساــا   ــزة ثــًور  
 ثال ة كاس ة ل،ت، ا أتشط، ا وثشار ا ا.
41114 4144** 
3 
 وتـ  لـ ا ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًلااثلـة سـ، ث اساـا   ـزة 
 أكار ثل ثص ر لل،ثو ب.
41811 4144** 
4 
ًلت ــا  ًل ارت ـة ثصــا ر ًل،ثو ــب ًلرئ  ـة ًألهــم  الت ــ ة ،شـكب 
 لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ث اساا   زة.
41812 4144** 
5 
ــــ ة  ــــ، ث اساــــا   ــــزة  متت ،ــــر، ط ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، س
 ًلثثوب ًألتت ، كشرط لل صوب عل  ًل،ثو ب ًلثطلوب.
41174 41441* 
6 
 ًرثت ـــا وثشـــار ا ا ، ـــ،ط ك ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ،ثو ـــب 
 وسا رؤ ، ا و ط، ا ًت ،ًر، ت ة.
41714 41444** 
7 
ز ً   تـــم ًل،ثو ـــب ًل ـــارت، لثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، أاتـــاء  ـــ
 ًل صار عل  ث اساا   زة.
41141 4144** 
8 
ــــة  طــــة ً ــــ،ًر، ت ة  ــــ ا إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلث ت  ــــوسر ل ،،
 ل،ثو ب ًلثشار ك.
41741 4144** 
9 
ول ل علـــ  ثـــتوع ـــة وتـــو ة ًلثشـــار ك ًل،ـــ،  ـــ،م ، ـــو ق ا للث،ـــؤار 
 تلب ًل،ثو ب لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
41824 4144** 
 **4144 41871 ،ؤار   رة ًلثتاثا  ًألهل ة و ثا، ا عل  تلب ًل،ثو ب. 10
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  * 
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
19 
 
 ًر، اطـا   " ثـر، ط المقيدرو التمويليية للمنظميياتًلاالـن "  ًلث ـور ، ـ  ثـل ًلتـ وب ًل ـا ا أل 
 (ق≥α 1.11ث ـ،وا ثاتو ـة ) عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  اق وتث ا ا ًل،، ًل،قًر  تث ك ثك طر   ا
 ًلث ـور ثـك  ً ل ـا ث، ـقة أت ـا  اتـ، ق ثثـاًلاالـن ًلث ـور ،قـ   ًل،ـ، ًل،قـًر  ًر، اط عل  و، ب
 .  ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه، ًلاي
 :شراكة منظمات المجتمع المدن  مع الحكومة: الرابع المحور









،ؤار ًلثشاركة   ل إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًول كوثـة سـ، 
 ،وز ك ًل  ثا  عل  ًل،ئا  ًلث ،  سة  شكب عا ب.
1.119 1.11** 
2 
،ت ــا إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ثــك ًلثتاثــا  ًل كوث ــة 
 للوصوب إل  ًل،ئا  ًألكار ً ، اتا .
1.131 1.11** 
3 
ً ـــ،ًر، ت ا  ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ،ت،ـــا ًل كوثـــة ســـ،  طـــاع  ـــزة 
 ًلث ت، لل   ثل ااهرة ًل طالة ًول، لب عل  ًل،قر.
1.227 1.191* 
4 
ــــ،    ــــ م ًل،ت ــــ ا  ــــ ل ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ًول كوثــــة س
 ، ق ا ًل،ًوزل ًول  ة عل  ث ،وا ًلثتاطا ًلت ًرس ة.
1.111 1.11** 
5 
ًول كوثـة  ـوسر ًل،ت ـ ا ًول،اـاول  ـ ل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، 
   اتا     قة  وب ًل،ئا  ًلث ،  سة.
1.147 1.11** 
6 
،قــوم ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  ــ ور ثكثــب لــ ور ًل كوثــة ســ، 
 ًل   ثل ثا ت  ًل،قر وااهرة ًل طالة.
1.194 1.11** 
7 
  ــ م ًل صــار ًلث،ــروض علــ  ث اساــا   ــزة ســ، ،ًرتــك  ور 
 ًل كوثة ،تاه ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثب.
1.131 1.11** 
8 
  ــ م ،ااثــب  اــض ًلثثــول ل ًلث اشــر ثــك ًل كوثــة ســ، ،كاثــب 
  ور ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،تاه ًلثت،ثك.
1.217 1.11** 
9 
،وسر ًل كوثة س، ث اساا   زة سرص عثب لل ر ت ل  ال،ت  ا 
 ثك ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
1.223 1.11** 
10 
تــًرءً  ثــل  شــمت ا ًل ــ  ثــل اــاهرة ،، تــ  ًل كوثــة   ا ــا  وً 
 ًل طالة  ال،ااول ثك إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
1.118 1.11** 
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  * 
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
17 
 
"  الحكوميةشيراكة منظميات المجتميع الميدن  ميع "  ًلًر ـك ًلث ـور ،   ثل ًلتـ وب ًل ـا ا أل 
ث ـ،وا ثاتو ـة  عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  ـاق وتث ا ـا ًل،ـ، ًل،قـًر  تث ـك ثك طر   ا ًر، اطا   ثر، ط
(1.11 α≤ل ـا ث، ـقة أت ـا  ات، ق ثثاًلًر ك ًلث ور ،ق   ًل،، ًل،قًر  ًر، اط عل  و، ب (ق ً  
 .  ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه، ًلاي ًلث ور ثك
  : قا ث ا  ق   ًلاي ًأل ًة ص ا ثقا    أ   ًل تائ، ًلص ا  ا، رالصدق البنائ ، 
 ثتـات  ثـل ثتـاب كـب ًر، ـاط اثـ  و  ـ ل قإل  ـا ًلوصـوب ،ر ـ  ًأل ًة ًل،ـ، ًألهـ ً 
 ًر، ـاط ( ثـ ا92ر ـم ) ًل،ـال، ًلتـ وب و و ـ  .ًت ، اتةل،قًر   ًلكل ة  ال رتة ًل ًر ة
  ال ـ   ًلقو ـة ق وعا ، ـاًت ـ، اتةل،قـًر    ال رتة ًلكل ـة ًل ًر ة ث اور ثل ث ور كب
 ثل ًلص ا. عال ة  رتة  ث، ثا  لل ًر ةق و ال   كول ًلثق ا   ًلاام
محور من المحاور والدرجة الكلية ( معامالت االرتباط ومستو  الداللة لكل 17) جدول رقم
 لالستبانة
الر
 مستو  الداللة معامل االرتباط المجييييييييييييييييييييييييييال قم
 **1.111 0.804 ًلث ور ًألوب 1
 **1.111 0.927 ًلث ور ًلاات، 2
 **1.111 0.825 ًلث ور ًلاالن 3
 **1.111 0.897 ًلث ور ًلًر ك 1
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
 :االستبانةثبات 
ق ث،ـر ة( 41لل،مك  ثل ا ا  ًلثق ا  ،م ،ط  ا هـاً ًلثق ـا  علـ  ع تـة ً ـ،طاع ة ثكوتـة ثـل )
 :ةال ًل، كروت او ًلا ا   طر قة أل،اطر قة وثل ام ً ،  م 
ًلثق ـا  علـ   ـ ةق  اإل ـاسة  ث اورثل  ث ور،م   اب ثااثب أل،ا كروت او لق ا  ا ا  كب  
( وهـو ثااثـب ا ـا  عـاب   شـ ر 1.119إل    اب ا ا  ًلثق ا  ككبق   ن  لغ ثاـ ب ًلا ـا  )
 عل   ل  ًلًو   ثل ً ،ر   (ق وكلثا9-1  ل ) أل،ا ثااثب   ثة إل  صا  ة ًلثق ا . و،،ًروا
14 
 
( 91ر ـم ) ًلتـ وب و  ـ لا ـا ق  ع م وتو  عل   ل  ًلص،ر ثل ً ،ر   ق وكلثااب  ع ا ا  وتو 
 ًل ًر ة: ثق ا  لث اور ًلا ا  ثااثا 
 الثبات لمحاور القياسمعامالت  –( 18) جدول رقم
 الصدق الذات  * قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجيييييييييييييييييييييييال م
 0.951 0.905 40 جميع المحاور
 0.948 0.898 10 ًلث ور ًألوب 1
 0.952 0.907 10 ًلاات، ًلث ور 2
 0.954 0.911 10 ًلث ور ًلاالن 3
 0.966 0.934 10 ًلث ور ًلًر ك 4
 *الصدق الذات  = الجذر التربيع  الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
  ثة ثااثب أل،ا كروت او ثر،،اة لتث ك سقـًر   أل إل  (91ًلت وب ر م ) س، ًلث  تة ًلت،ائج ،ش ر
 ال،و ال،ـ(. 1.119) ًت ـ، اتة(. وكـال    ثـة ًلصـ ا ثر،،اـة لتث ـك سقـًر  1.111) ًت ـ، اتة
 صور،ا س، ًت ،  ال أص   و ال  .ًل ً ل،  الا ا  ،،ث،ك ًلث ،  ثة ًلثقا     مل ًلقوب  ثكل
 .ًلثق ا  وا ا  ًل ًر ةق وال   ا  ًل،مك  ثل ص ا ع تة عل  صال ا  لل،ط  ا ًلت ائ ة
 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
ًألر ـام ًل،ر  ـةق  اً  ًأل ـئلة تـزأ ل وهثـا إلـ  ًت ، ـار سقـًر  ،تزئـة ًت ـ، اتة ،ـم اـ  ،ط  ـا 
ًل،ر  ـة  ًأل ـئلة  رتـا   ـ ل ًتر، ـاط ثااثـب ً ، ـاب ،ـم ًألر ـام ًلزوت ـةق اـم اً  ًوأل ـئلة
 ـًرول   ـ  رثال  ثاا لـة ًتر، ـاط ثااثـب ،صـ    ،ـم الـ  و اـ  ًلزوت ـة ًأل ـئلة و رتـا 
Spearman Brown: 





 ودرجات الفردیة األسئلة درجات بين االرتباط معامل‌rحيث‌‌‌‌











 1.143 1.298 ًلث ور ًألوب
 1.184 1.211 ًلث ور ًلاات،
 1.121 1.221 ًلث ور ًلاالن
 1.287 1.891 ًلث ور ًلًر ك
 Spearmanًلثا ب )( أل   ثة ثااثب ًتر، اط 19،  ل ثل ًلت،ائج ًلثو  ة س، ت وب )







 :ثانيا: االستبانة الخاصة بموظف  م سسات المجتمع المدن 
  :االستبانةصدق 
: 7191" )ًلترتـاويقلق ا ـا  و ـا ثـا  ًت ـ،  الأ ـئلة  ،قـ   ألة "تًت ـ، ا صـ ا   قصـ 
 :ًت ،  ال ص ا و،م ً ،  ًم طر ق، ل لل،مك  ثل ق(911
ثـل ًلث كثـ ل ًلث، صصـ ل سـ، ثتـاب  هـو أل   ،ـار ًل ا ـن عـ  ً   :الظياهري صيدقال .9
ة تًت ، ا ،م عرضولق   (.912: 7191)ًلترتاويق ًلااهرة أو ًلثشكلة ثو ك ًل ًر ة
سـ، ًإل ًرةق والـ  لا ،رشـا   ( ث، صصـ ل1ثـل ) ،مل،ـ  ًلث كثـ ل ثـل ثتثوعـة علـ 
لل    ثت ـاق وكـال  لل،مكـ  ثـل صـ ة ًلصـ ا ة ة تًت ، ا لًرئ م س، ث ا ثتا  ة سقًر  
ًلث كثـ ل ثـل إ ـاسة أو  ـا  أو ،اـ  ب  ،ثـ  ًت ـ،تا ة آلًرء ًلل و ـة وو ـو  اق و ـ 
 .ًلت ائ ة  اس، صور، ة تًت ، ا   رت ل اض ًل،قًر ق و ال 
ًت ـ،  الق ًول رتـة  سقـًر  ثـل سقـرة كـب  رتـا   ـ ل ًتر، ـاط  ـوة وهو :الداخل  االتساق .7
 لق ـا  ًلثق ـا  سقـًر  صـ ا ثـ ا  قـ   ق أيإل ـا ،ت،ثـ، ًلـاي ًلرئ  ـ، للث ـور ًلكل ـة
 ثـل  ـاب   ـاب ثاـاثا ة تًت ـ، ا ل،قـًر  ًلـ ً ل، ًألهـ ً ق و،ـم   ـاب ًت، ـاا




 المحور األول: اإلدارو الكفوء للمنظمات:








ًلثــ ت،  الو ــك ًت ،صــا ي  ً ــب ،لــم إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك  1
 ًلثت،ثك ًلث ل،.
0.880** 41444 
،تثك ًإل ًرة ًلال ا لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ثالوثا  ث  ًت ـة  2
  وب ثا ت  ااهرة ًل،قر  شكب  وري وث ،ثر.
1.898** 
41444 
، ــــ،قطب ًإل ًرة ًلال ــــا ثــــوا، ل ثــــؤهل ل  ــــا ر ل علــــ  تثــــك  3
 ث،القة  ااهرة ًل،قر ًول طالة.ثالوثا  و  اتا  أول ة 
1.818** 
41444 
، ـــــ،ط ك طـــــًو م ثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك ًلثـــــ ت، ًإل ًر ـــــة ،وا ـــــا  1
 ،،اص ب ًل،ئا  ًلث ،اتة ًولث ثشة و رص  أهم ً ، اتا، م.
1.881** 
41444 
،ا،ثـ  إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًلوصـوب إلـ  ًل،ئـا   5
   اتا  ث  اة.ًلث ،  سة  اتع،ثا  عل   ًوع  
1.728** 
41444 
، ـــ ن إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  طط ـــا ألتـــب ،   ـــ   6
 ًألولو ا  و،صت   ًل  ثا  ًول،ئا  ًلث ،  سة.
1.716** 
41444 
، اهم   رة وك،اءة إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، للق ام   ورها  7
 لل   ثل ااهرة ًل طالة.
1.897** 
41444 
ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت،  ال،كتولوت ــــا و،طورهــــا إلثــــام إ ًرة  8
   اهم س، تو ة أ ًء ًلثتاثا  ًألهل ة.
1.793** 
41444 
، ــاع  ًل طــط ًوت ــ،ًر، ت ا  ســ، ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  9
 س، ًل   ثل ااهرة ًل طالة.
0.874** 
41444 
، ـ،م إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  األتاثـة ًإل ًر ـة ًولثال ـة  11
 ًل،، ،  م س، ، ق ا ًل،تث ة ًت ،صا  ة.
41841** 41444 
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
12 
 
 طر   ـا ًر، اطـا " ثـر، ط اإلدارو الكفيوء للمنظمياتًألوب "  ًلث ـور ،   ثل ًلتـ وب ًل ـا ا أل 
 (ق و،ـ ب≥α 1.11ث ـ،وا ثاتو ـة ) عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  ـاق وتث ا ـا ًل،ـ، ًل،قًر  تث ك ثك
 ًلـاي ًلث ـور ثـك  ً ل ـا   ث، ـقة أت ـا  اتـ، ثثـا قًألوب ًلث ـور ،قـ   ًل،ـ، ًل،قـًر  ًر، ـاط علـ 
 .   ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه،
11 
 
 :نوعية البرامج والمشاريع المنفذوالثان :  المحور









،ت،ا إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ثشـار ك إ اا ـة ،ل ـ،  اتـة  1
 ًل،قًرء و،   ثل ًل،قر س، ث اساا   زة.
0.893** 41444 
، طــط إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، لثشــار ك ،تثو ــة تات ــة  2
 ،  م  شكب سال، س، عثل ة ًل،تث ة ًلث ، ًثة.
0.800** 41444 
ُ، ـ م ًلثشـار ك ًل،ــ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثــك ًلثـ ت، سـ،  ســك  3
 عتلة ًت ،صا  ًل،ل ط ت،.
0.866** 41444 
،    ًلثشار ك ًل،تثو ـة ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  1
 .ًلثال ةإل  تت، ًألر اا و،از ز ثًركزها 
0.873** 41444 
ــــ، ،ت،ــــاها ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ســــ،  5 ، ــــ م ًلثشــــار ك ًل،
 ، ،   وطمة ًل صار ًلث،روض عل   طاع  زة.
0.897** 41444 
،تــوع ًل ـــًرثج ًولثشــار ك ًل،ـــ، ،، تاهــا ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك    ـــ م 6
 ًلث ت، س، ًل، ،   ثل   ة ًل،قر.
0.834** 41444 
،ت،ا ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ثشـار ا ا و ًرثت ـا  ـثل إطـار  7
 ً ،ًر، ت ة ًو  ة ًلثاالم.
0.903** 41444 
، قــــــا ثتاثــــــا  ًلثت،ثــــــك ًلثــــــ ت، ًل،تث ــــــة ًلث ــــــ، ًثة عتــــــ   8
 عل ثشار ك ًل لة ًل اًئ ة  ثشار ك ث رة لل  ب. ً ،اا ، ا
41844** 41444 
،  م ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ،وس ر سرص ًلاثب ًولق اء  9
 عل  ًل،قر ًول طالة.
41818** 41444 
، ــ م ثشــروعا  ًت ــ،اثار ًلثكثــب ًولــ ًعم لل،تث ــة ًلثت،ثا ــة  11
 سال ا  س،  لا سرص عثب.
638.0** 41444 
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
11 
 
 ًر، اطا " ثر، ط نوعية البرامج والمشاريع المنفذو"  ًلاات، ًلث ور ،   ثل ًلت وب ًل ا ا أل 
 (ق≥α 1.11ثاتو ـة )ث ـ،وا  عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  اق وتث ا ا ًل،، ًل،قًر  تث ك ثك طر   ا
 ًلث ـور ثـك  ً ل ـا   ث، ـقة أت ـا  اتـ، ثثـا قًألوب ًلث ـور ،قـ   ًل،ـ، ًل،قـًر  ًر، ـاط علـ  و،ـ ب
 .   ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه، ًلاي
 :المقدرو التمويلية للمنظمياتالثالث:  المحور




 مستو  الداللة
1 
،لاــب ًلث ــاع ً  ًلثال ــة  ورً  ث ور ــا  ســ، ،   ــ  ً،تاهــا  عثــب 
 1.111 **1.144 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًلااثلة س، ث اساا   زة.
2 
 ،ـــوسر لـــ ا ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ســـ، ث اساـــا   ـــزة ثـــًور  
 ثال ة كاس ة ل،ت، ا أتشط، ا وثشار ا ا.
1.112** 1.111 
3 
 وتــ  لــ ا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًلااثلــة ســ، ث اساــا   ــزة 
 1.111 **1.192 أكار ثل ثص ر لل،ثو ب.
4 
،شــكب ًلت ـــا  ًل ارت ــة ثصـــا ر ًل،ثو ـــب ًلرئ  ــة ًألهـــم  الت ـــ ة 
 لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ث اساا   زة.
1.117** 1.111 
5 
،ر، ط ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، سـ، ث اساـا   ـزة  متتـ ة ًلثثـوب 
 1.111 **1.114 ًألتت ، كشرط لل صوب عل  ًل،ثو ب ًلثطلوب.
6 
، ،ط ك ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ،ثو ـب  ًرثت ـا وثشـار ا ا وسـا 
 رؤ ، ا و ط، ا ًت ،ًر، ت ة.
1.111** 1.111 
7 
 تــــم ًل،ثو ــــب ًل ــــارت، لثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، أاتــــاء   ــــز ً 
 1.111 **1.121 ًل صار عل  ث اساا   زة.
8 




ثـول ل علـ  تلـب ث،ؤار توع ة وتو ة ًلثشار ك ًل،ـ،  ـ،م ، ـو ق ا لل
 1.111 **1.112 ًلثت،ثك ًلث ت،.ًل،ثو ب لثتاثا  
 1.111 **1.119 ،ؤار   رة ًلثتاثا  ًألهل ة و ثا، ا عل  تلب ًل،ثو ب. 10
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  * 
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
911 
 
 ًر، اطـا   " ثـر، ط التمويليية للمنظميياتالمقيدرو ًلاالـن "  ًلث ـور ، ـ  ثـل ًلتـ وب ًل ـا ا أل 
 (ق≥α 1.11ث ـ،وا ثاتو ـة ) عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  اق وتث ا ا ًل،، ًل،قًر  تث ك ثك طر   ا
 ًلث ـور ثـك  ً ل ـا   ث، ـقة أت ـا  اتـ، ثثـا قًلاالـن ًلث ـور ،قـ   ًل،ـ، ًل،قـًر  ًر، اط عل  و، ب
 .   ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه، ًلاي
 :شراكة منظمات المجتمع المدن  مع الحكومة: الرابع المحور






 مستو  الداللة
1 
،ــؤار ًلثشــاركة  ــ ل إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًول كوثــة ســ، 
 ،وز ك ًل  ثا  عل  ًل،ئا  ًلث ،  سة  شكب عا ب.
1.114** 1.111 
2 
،ت ــــا إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ثــــك ًلثتاثــــا  ًل كوث ــــة 
 للوصوب إل  ًل،ئا  ًألكار ً ، اتا .
1.199** 1.111 
3 
،ت،ا ًل كوثة س،  طاع  زة ً ،ًر، ت ا  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، 
 ًول، لب عل  ًل،قر.لل   ثل ااهرة ًل طالة 
1.118** 1.111 
4 
   م ًل،ت ـ ا  ـ ل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًول كوثـة سـ، ، ق ـا 
 ًل،ًوزل ًول  ة عل  ث ،وا ًلثتاطا ًلت ًرس ة.
1.123** 1.111 
5 
 ــوسر ًل،ت ــ ا ًول،اــاول  ــ ل ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًول كوثــة 
   اتا     قة  وب ًل،ئا  ًلث ،  سة.
1.111** 1.111 
6 
،قوم ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،   ور ثكثب ل ور ًل كوثـة سـ، ًل ـ  
 ثل ثا ت  ًل،قر وااهرة ًل طالة.
1.112** 1.111 
7 
  ـــ م ًل صـــار ًلث،ـــروض علـــ  ث اساـــا   ـــزة ســـ، ،ًرتـــك  ور 
 ًل كوثة ،تاه ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثب.
1.132** 1.111 
8 
ثـك ًل كوثـة سـ، ،كاثـب  ور    م ،ااثب  اض ًلثثـول ل ًلث اشـر 
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،تاه ًلثت،ثك.
1.148** 1.111 
9 
،ـوسر ًل كوثـة سـ، ث اساـا   ـزة سـرص عثـب لل ـر ت ل  ال،ت ـ ا 
 ثك ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
1.112** 1.111 
10 
تـــًرءً  ثـــل شـــمت ا ًل ـــ  ثـــل اـــاهرة  ،، تـــ  ًل كوثـــة   ا ـــا  وً 
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.ًل طالة  ال،ااول ثك إ ًرة 
1.111** 
1.111 
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  * 
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
919 
 
"  شيراكة منظميات المجتميع الميدن  ميع الحكومية"  ًلًر ـك ًلث ـور ،   ثل ًلتـ وب ًل ـا ا أل 
ث ـ،وا ثاتو ـة  عتـ  إ صـائ  ا  ًلـة ،ق  ـاق وتث ا ـا ًل،ـ، ًل،قـًر  تث ـك ثك طر   ا ًر، اطا   ثر، ط
(1.11 α≤ل ـا ث، ـقة أت ـا  ات، ثثا قًلًر ك ًلث ور ،ق   ًل،، ًل،قًر  ًر، اط عل  و، ب (ق ً  
 .  ا ا س، أ ا  ة ،ق  اق وه، ًلاي ًلث ور ثك
  : قا ث ا  ق   ًلاي ًأل ًة ص ا ثقا    أ   ًل تائ، ًلص ا  ا، رالصدق البنائ ، 
 ثتـات  ثـل ثتـاب كـب ًر، ـاط ثـ ي و  ـ ل قإل  ـا ًلوصـوب ،ر ـ  ًأل ًة ًل،ـ، ًألهـ ً 
 ًر، ـاط ( ثـ ا74ر ـم ) ًل،ـال، ًلتـ وب و و ـ  .ًت ، اتةل،قًر   ًلكل ة  ال رتة ًل ًر ة
  ال ـ   ًلقو ـة ق وعا ، ـاًت ـ، اتةل،قـًر    ال رتة ًلكل ـة ًل ًر ة ث اور ثل ث ور كب
 ثل ًلص ا. عال ة  رتة  ث، ثا  لل ًر ةق و ال   كول ًلثق ا   ًلاام
 محور من المحاور والدرجة الكلية لالستبانة( معامالت االرتباط ومستو  الداللة لكل 21جدول رقم)
 مستو  الداللة معامل االرتباط المجييييييييييييييييييييييييييال م
 1.111 **0.887 ًلث ور ًألوب 1
 1.111 **0.869 ًلاات،ًلث ور  2
 1.111 **0.847 ًلث ور ًلاالن 3
 1.111 **0.877 ًلث ور ًلًر ك 
 .≥1.15αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 .≥1.11αداللة  مستو االرتباط دال إحصائيًا عند  **
 :االستبانةثبات 
ق ث،ـر ة( 41لل،مك  ثل ا ا  ًلثق ا  ،م ،ط  ا هـاً ًلثق ـا  علـ  ع تـة ً ـ،طاع ة ثكوتـة ثـل )
 :ةال ًل، كروت او –ًلا ا   طر قة أل،ا طر قة وثل ام ً ،  م 
ًلثق ـا  علـ   ـ ةق  اإل ـاسة  ث اورثل  ث ور،م   اب ثااثب أل،ا كروت او لق ا  ا ا  كب  
( وهـو ثااثـب ا ـا  عـاب   شـ ر 1.112لغ ثاـ ب ًلا ـا  )إل    اب ا ا  ًلثق ا  ككبق   ن  
 عل   ل  ًلًو   ثل ً ،ر   (ق وكلثا9-1  ل ) أل،ا ثااثب   ثة إل  صا  ة ًلثق ا . و،،ًروا
917 
 
( 73ر ـم ) ًلتـ وب ا ـا ق و  ـ ل ع م وتو  عل   ل  ًلص،ر ثل ً ،ر   ق وكلثااب  ع ا ا  وتو 
 ًل ًر ة: ثق ا  لث اور ًلا ا  ثااثا 
 الثبات لمحاور القياس( معامالت 25)رقم جدول 
 الصدق الذات  * قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجيييييييييييييييييييييييال م
 0.947 0.897 40 جميع المحاور
 0.931 0.867 10 ًلث ور ًألوب 1
 0.930 0.864 10 ًلث ور ًلاات، 2
 0.935 0.875 10 ًلث ور ًلاالن 3
 0.949 0.901 10 ًلث ور ًلًر ك 4
 *الصدق الذات  = الجذر التربيع  الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
  ثة ثااثب أل،ا كروت او ثر،،اة لتث ك سقـًر   أل إل  (73ًلت وب ر م ) س، ًلث  تة ًلت،ائج ،ش ر
 ال،و ال،ـ(. 1.132) ًت ـ، اتة(. وكـال    ثـة ًلصـ ا ثر،،اـة لتث ـك سقـًر  1.112) ًت ـ، اتة
 صور،ا س، ًت ،  ال أص   و ال  .ًل ً ل،  الا ا  ،،ث،ك ًلث ،  ثة ًلثقا     مل ًلقوب  ثكل
 .ًلثق ا  وا ا  ًل ًر ةق وال   ا  ًل،مك  ثل ص ا ع تة عل  صال ا  لل،ط  ا ًلت ائ ة
 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
ًألر ـام ًل،ر  ـةق  اً  ًأل ـئلة تـزأ ل وهثـا إلـ  ًت ، ـار سقـًر  ،تزئـة ًت ـ، اتة ،ـم ا  ،ط  ا 
ًل،ر  ـة  ًأل ـئلة  رتـا   ـ ل ًتر، ـاط ثااثـب ً ، ـاب ،ـم ًألر ـام ًلزوت ـةق اـم اً  ًوأل ـئلة
 ـًرول   ـ  رثال  ثاا لـة ًتر، ـاط ثااثـب ،صـ    ،ـم الـ  و اـ  ًلزوت ـة ًأل ـئلة و رتـا 
Spearman Brown: 





 ودرجات الفردیة األسئلة درجات بين االرتباط معامل‌rحيث‌‌‌‌




 ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية26) جدول







 1.139 1.271 ًلث ور ًألوب
 1.188 1.283 ًلث ور ًلاات،
 1.119 1.231 ًلث ور ًلاالن
 1.141 1.274 ًلث ور ًلًر ك
 Spearman( أل   ثة ثااثب ًتر، اط ًلثا ب )26،  ل ثل ًلت،ائج ًلثو  ة س، ت وب )
Brown )1.111 ًت ، اتة ،،ث،ك  ثااثب ا ا   ثر،،اة و ًلة إ صائ اق وهاً   ب عل  أل
 ثر،،ك.
 اإلحصائية المستخدمة: األساليب
 SPSS) Package for the)ًإل صائ،  ًل، ل ب  رتاثج  اب ثل ًت ،  ال و، ل ب ،م ،،ر غ
Social Sciencesل كـر  ثق ـا  ألل والـ  ًإل صـائ ة ًلثالث ـةق ًت ، ـاًر  ً ـ،  ًم ق و،ـم 
 :ةال ًل،ًإل صائ ة  ًأل ًو  ً ،  ًم ،م و   ،ر،  ، ثق ا  هو
 ًل  ـا ، ًولث،و ـط ًل  ـا ، ًولث،و ـط ًلثا ار ـة ًوتت ًرسـا ًول،كـًرًر   ًلثئو ة ًلت ب .9
ثـاق ثثـا  ث،  ـر سئـا  ،كـًرر ثارسـة أل ـًرض أ ا ـ،  شـكب ًألثـر ًلت ـ ،:   ـ،  م هـاً
 ًل ًر ة. ع تة س، وص   ،  
 .ًت ،  ال سقًر  ا ا  لثارسة (Cronbach's Alpha)كروت او  أل،ا ً ، ار .7
 رتــة  لق ــا  (Pearson Correlation Coefficient)   ر ــول ًر، ــاط ثااثــب .4
و ـ  ،ـم ً ـ،  ًثا ل  ـاب ق ث،  ـر ل  ـ ل ًلاا ـة ل ًر ـة ًت ، ـار هـاً ًتر، اطق و  ،  م
 ًت، اا ًل ً ل، ًولص ا ًل تائ، لا ، اتة.
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لثارسة ثا إاً كات  ث،و ـط  رتـة ًت ـ،تا ة ( T-Testس،  الة ع تة ًو  ة ) Tً ، ار  .3
أم ًز   أو  لـ  عـل الـ . ولقـ  ،ـم ً ـ،  ًثا  4 ـ  وصـل  إلـ  ًل رتـة ًلث،و ـطة وهـ، 
 لل،مك  ثل  تلة ًلث،و ط لكب سقرة ثل سقًر  ًت ، اتة.
(: ت ، ـار ًل،ـروا  ـ ل ث،  ـًر  ًل ًر ـة one way ANOVA) ًأل ـا ي، ل ـب ًل، ـا ل  .1
 ًل ًر ة.ًو ، ار سر ا  
(: ت ، ـار ًل،ـروا  ـ ل ث،  ـًر  ًل ًر ـة Independent Samples T-testً ، ـار ) .8































 الدراسة وتفسيرهيانتائيج تحليل فقرات وفرضيات 
 المجال األول: منظمات المجتمع المدن 
دور إدارو منظمات المجتمع المدن  ف  الحد مين البطالية نتائج المتعلقة بالس ال الرئيس : ما ال
 ؟لد  خريج  الجامعات
ًولــوزل  لإلتا ــة علــ  هــاً ًل ــًؤب  ــام ًل ا ــن  ا ــ،  ًم ث،و ــط ًل  ــا ، ًوتت ــًر  ًلثا ــاري
 ًل،ر، ب ل اً ًل ًؤبق ًولت ًوب ًل،ال ة ،و   ال :و  ًلت  ، و  ثة ً ، ار " "
دور إدارو منظمات المجتمع المدن  ف  الحد من البطالة لد  خريج  ما الس ال الفرع  األول: 
 ؟المس ولين ف  منظمات المجتمع المدن الجامعات من وجهة نظر 




لمحور اإلدارو  (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب27الجدول )




































 1 **000. 21.50 85 1.252 4.250  ً ب ًلثت،ثك ًلث ل،.،لم إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  الو ـك ًت ،صـا ي  1
 5 **000. 23.32 82.4 1.120 4.120 ث  ًت ة  وب ثا ت  ااهرة ًل،قر  شكب  وري وث ،ثر.،تثـك ًإل ًرة ًلال ـا لثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ثالوثــا   2
 3 **000. 18.61 83.6 1.141 4.180 أول ة ث،القة  ااهرة ًل،قر ًول طالة.ثالوثا  و  اتا  ، ،قطب ًإل ًرة ًلال ا ثوا، ل ثؤهل ل  ا ر ل عل  تثك  3
1 
، ،ط ك طـًو م ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًإل ًر ـة ،وا ـا 
،،اصــــــ ب ًل،ئــــــا  ًلث ،اتــــــة ًولث ثشــــــة و رصــــــ  أهــــــم 
 ً ، اتا، م.
4.140 0.939 82.8 27.05 .000** 4 
 10 **000. 17.26 71.2 0.983 3.560 ًل،ئا  ًلث ،  سة  اتع،ثا  عل   ًوع    اتا  ث  اة.إلــ  ،ا،ثــ  إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًلوصــوب  5
 7 **000. 24.09 81 0.948 4.050 ،     ًألولو ا  و،صت   ًل  ثا  ًول،ئا  ًلث ،  سة.، ـــ ن إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  طط ـــا ألتـــب  6
ًلثـ ت، للق ـام  ، اهم   رة وك،اءة إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثـك 7  9 **000. 17.31 72 1.115 3.600   ورها لل   ثل ااهرة ًل طالة.
 2 **000. 21.24 84.2 0.946 4.210 و،طورها   اهم س، تو ة أ ًء ًلثتاثا  ًألهل ة.إلثـــــــام إ ًرة ثتاثـــــــا  ًلثت،ثـــــــك ًلثـــــــ ت،  ال،كتولوت ـــــــا  8
 6 **000. 13.68 82 1.134 4.100 س، ًل   ثل ااهرة ًل طالة. ًلث ت،، ـــاع  ًل طـــط ًوت ـــ،ًر، ت ا  ســـ، ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك  9
 8 **000. 19.99 79 1.004 3.950 ًولثال ة ًل،، ،  م س، ، ق ا ًل،تث ة ًت ،صا  ة.، ــ،م إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  األتاثــة ًإل ًر ــة  11
  **000. 20.40 80.32 1.058 4.016 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
تليييم إدارو المنظميييات األهليييية بالوضيييع ( "9 ـــ  أل ًل،قـــرة ر ـــم )ثـــل  ـــاب ًلتـــ وب ًل ـــا ا  ،
ثل  3.71 ً ،ل  ًلثر، ة ًألول    ن  لغ ًلث،و ط ًل  ا ،االقتصادي داخل المجتمع المحل " 
ق 79.11%ق و  ثة ًت ، ار " " 11( أي أل ًلث،و ط ًل  ا ، ًلت  ،   اوي 1ًل رتة ًلكل ة )
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ق ولـال  ،ا، ـر هـاه ًل،قـرة  ًلـة إ صـائ ا  عتـ  ث ـ،وا 1.111، ـــــاوي  (.Sig)ًولق ثة ًت ،ثــــال ة 
ًز  عــل  رتــة  ق ثثــا  ــ ب علــ  أل ث،و ــط  رتـــة ًت ــ،تا ة ل ــاه ًل،قـــرة  ــ (α ≤ (0.05 تلــة 
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة. 4ًل  ا  وه، 
إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ،،ث،ــك  قــ ر عــاب  ثــل ًل  ــرة ولــ   ا  ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى أن
ــــة ًو ــــ ة ثــــك  ــــ   األو ــــاع ًت ،صــــا  ة للثت،ثــــك ًل،ل ــــط ت، ثثــــا تال ــــا ،ر ــــم رؤ  إلثــــام ت 
لثؤ  ـــا  ًل كوث ـــة ًول لـــ  ا  وثؤ  ـــا  ًلقطـــاع ًل ـــاص ًولتاثاـــا ق ولـــ   ا ،قـــ  ر ثتا ـــب ً
ت ، اتا  سئا  ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثبق و،قوم إ ًرة ًلثتاثا   ،ق  م ثق،ر ا  للثشـار ك 
ًلازثة ًل،، ،  م ً ، اتـا  ًل ـر ت لق و،،ًوسـا ثـك ًل طـط ًلثو ـوعة ثـل  ـ ل م سـ، ًل ـ  ثـل 
 ًل طالة س،  طاع  زة.ثا ت  
تعتمد إدارو منظمات المجتمع المدن  ف  الوصول إلى الفئات المسيتهدفة "( 1ً ،ل  ًل،قرة ر م )
" ًلثر، ـة ًأل  ـرة سـ، سقـًر  ث ـور ًإل ًرة ًلك،ـؤة للثتاثـا  باالعتمياد عليى قواعيد بيانيات محدثية
(ق و لـغ ًلث،و ـط ًل  ـا ، ًلت ـ ، ل ـا 1ثـل ًل رتـة ًلكل ـة ) 4.18  ـن  لـغ ًلث،و ـط ًل  ـا ، 
ــــــال ة 92.78%ق و  ثـــــة ً ، ــــار " "  ل ــــ  29.7 ق 1.111، ـــــاوي  (.Sig)ق  ًولق ثــــة ًت ،ثــــ
ق ثثا   ب عل  أل ث،و ط (α ≤ (0.05ئ ا  عت  ث ،وا  تلة ولال  ،ا، ر هاه ًل،قــــرة  ًلة إ صا
وهـاً  اتـ، أل هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب  4 رتة ًت ،تا ة ل اه ًل،قرة    ًز  عـل  رتـة ًل  ـا  وهـ، 
 أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة.
و اــزو  ور ــم ثًوسقــة أع ــاء ع تــة ًل ًر ــة علــ  ًل،قــرة ًل اث ــة إت أت ــا ً ،لــ  ًلثر، ــة ًأل  ــرة
ًل ا ــن الــ  إلــ  أل إلثــام ًإل ًر ــة ًلال ــا لثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  ال،كتولوت ــا  ــاع ، ا ســ، 
عثل ة ًت،صاب ًول،ًوصب   ل ًلثتاثا  ًألهل ة ًأل را ًولتاثاـا  ثثـا  ـاهم كا ـرً  سـ،  ا ـة 
  ـب ًلثتـاطا  ،   ن   اتا  ًل،ئا  ًلث ،  سة و قا ،وز اا  عا ت  س، ،ت، ـا ًلثشـار ك و،وز ا ـا
 ًلت ًرس ة.
" اإلدارو الكف  لمنظمات المجتميع الميدن و شكب عـام  ثكل ًلقوب  مل ًلث،و ط ًل  ا ، لث ور "
ق 71.71%ق و  ثة ً ، ـار " "   ـاوي 11.4ق وأل ًلث،و ط ًل  ا ، ًلت  ،   اوي 3.19 لغ 
اإلدارو الكف  لمنظمات المجتميع ق ولال   ا، ر ثتـاب 1.111، اوي  (.Sig)ًولق ثة ًت ،ثـــــال ة 
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ق ثثـــــا  ـــــ ب علــــ  أل ث،و ـــــط  رتـــــة (α ≤ (0.05إ صـــــائ ا  عتـــــ  ث ـــــ،وا  تلـــــة   ًت   الميييييدن 
وهـاً  اتـ، أل هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب أسـًر   4ًت ،تا ة ل اً ًلثتاب    ًز  عل  رتة ًل  ا  وه، 
 ع تة ًل ًر ة عل  هاً ًلثتاب.
 الدراسات مثل:واتفقت هذه النتائج مع بعض 
ــــــةق  .9 (   ــــــن ً ــــــ،ت،ت  أل ، ــــــ  ر 7191( و ًر ــــــة )ًأل ــــــاق 7191 ًر ــــــة )أ ــــــو ث لل
ـــةق كثـــا أل ً ـــ،  ًم ،كتولوت ـــا  ًل،كتولوت ـــا   ـــاع  ســـ، ًل ـــ  ثـــل ثاـــ ت  ًل،قـــر ًول طال
و اثب عل  إ تا  سرص  قًلثالوثا  ًوت،صات  ًول رثت ا    اع  س، ، ر ب ًلااثل ل
 عثب ت   ة.
وتـو  أ ًء ت ـ  للثتاثـا    ـر ًل كوث ـة   ق   ـن ً ـ،ت،ت(Suharko, 2007) ًر ـة  .7
إل     ثاقوبق كثا و ا ر ،  تا  سـ، أو ـاع ًل،ئـا  ًل،ق ـرةق وأ  اتـا   شـكب ك  ـر تـ ً ق 
 وال  ت، تة ل،  ب ًلثتاثا    ر ًل كوث ة.
 الدراسات مثل: واختلفت هذه النتائج مع بعض
(   ــن ً ــ،ت،ت  وتــو   اــض ًلثشــاكب 7111) تــات،ق ( و ًر ــة 7111 ًر ــة ) ــول ،الق 
ثاب:  لة ًلثًور ق ًتز ًوت ة س، ًلث ام ًولواائ ق  ـا  ًل  كـب ًلـ ً ل، للثتاثـا ق ،ـ ت، 
 ث ،وا ًإل ًرة و  اب  ًوت ل  ً ل ة ًو  ة.
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 نوعية البرامج والمشاريع المنفذوالمحور الثان : 






































 1 **000. 23.80 83.7 1.171 4.185 .ًلااطب عل ًلاثب ًل ر ج اتة ،ت،ــا إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ثشــار ك إ اا ــة ،ل ــ،  1
 5 **000. 21.82 79.1 1.003 3.955 تات ة ،  م  شكب سال، س، عثل ة ًل،تث ة ًلث ، ًثة.، طـــط إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، لثشـــار ك ،تثو ـــة  2
 2 **000. 15.95 83.1 1.018 4.155  سك عتلة ًت ،صا  ًل،ل ط ت،.ُ، ـ م ًلثشـار ك ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  3
1 
، ــ   ًلثشـــار ك ًل،تثو ـــة ًل،ـــ، ،ت،ـــاها ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك 
 ًلث ت، إل  تت، ًألر اا و،از ز ثًركزها ًلثال ة.
 
3.64 1.143 72.8 24.57 .000** 10 
 3 **000. 18.55 82.6 1.015 4.13 ، ،   وطمة ًل صار ًلث،روض عل   طاع  زة.، ـ م ًلثشـار ك ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  5
 4 **000. 19.24 81 1.024 4.05 ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًل، ،   ثل   ة ًل،قر.، ـــــ م ،تـــــوع ًل ـــــًرثج ًولثشـــــار ك ًل،ـــــ، ،، تاهـــــا ثتاثـــــا   6
 8 **000. 19.92 77.6 1.155 3.88 إطار ً ،ًر، ت ة ًو  ة ًلثاالم.،ت،ـا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثـ ت، ثشــار ا ا و ًرثت ــا  ــثل  7
8 
ـــ   ، قـــا ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ًل،تث ـــة ًلث ـــ، ًثة عت
ً ،اا ــــ، ا عــــل ثشــــار ك ًل ــــلة ًل اًئ ــــة  ثشــــار ك ثــــ رة 
 لل  ب.
3.94 1.104 78.8 21.45 .000** 6 
 9 **000. 13.97 73.6 1.209 3.68 ًولق اء عل  ًل،قر ًول طالة.، ــ م ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ،ــوس ر ســرص ًلاثــب  9
1
1 
ــــــة ، ــــــ م ثشــــــروعا   ــــــ ًعم لل،تث  ل ًت ــــــ،اثار ًلثكثــــــب ًو
 ًلثت،ثا ة سال ا  س،  لا سرص عثب.
3.935 1.025 78.7 13.08 .000** 7 
  **000. 19.24 79.1 1.087 3.955 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
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المجتمع المدن  مشاريع  تنفذ إدارو منظمات( "9   أل ًل،قرة ر م )ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،
ً ،لـ  ًلثر، ـة ًألولـ    ـن  لـغ ًلث،و ـط الخريييييج العييييياطل عين العميييل" اثية تلبي  حاجية يييييإغ
%ق و  ثـة 14.2( أي أل ًلث،و ط ًل  ا ، ًلت  ،   اوي 1ثل ًل رتة ًلكل ة ) 3.91 ًل  ا ،
ــــال ة 74.11ًت ، ـــار " "  ــــاوي (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثـــ ق ولــال  ،ا، ـــر هـــاه ًل،قـــرة 1.111 ، ــــ
ق ثثا   ب عل  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه (α ≤ (0.05 ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهـاً  اتـ، أل هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب أسـًر  ع تـة ًل ًر ـة  4ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا  وهـ، 
 عل  هاه ًل،قرة.
ًل ــروب ًلاااــة ًل،ــ، شــت، ا إ ــًرئ ب علــ   طــاع  ــزة ســ، ًألعــًوم إلييى أن ويعييزو الباحييث ذلييك 
ًل ا قةق  ـ  أاـر  علـ  توع ـة ًل ـًرثج ًولثشـار ك ًإل اا ـةق   ـن ،ًز ـ  علـ  إارهـا ،اـاط  ًلكا ـر 
ثل ًلثؤ  ـا  ًل ول ـة ًولار  ـة ثـك ًألو ـاع ًإلت ـات ة ًلث،ـ هورة ت، تـة ًل ـروبق و ـارع  هـاه 
ثـل ًلث ـاع ً  ًإلت ـات ة ًإل اا ـة إلـ   طـاع  ـزةق و،ًوسـ   أعـ ً   ًلثؤ  ا  إلـ  إر ـاب ًلثز ـ 
اا ـــة ث ثلـــة  ـــالكا ر ثـــل ًلث ـــاع ً ق ك  ـــرة ثـــل ،لـــ  ًلثؤ  ـــا   إر ـــاب ًلوســـو  ًولقًوســـب ًإل 
و،توعـ  ًلث ــاع ً  ثــل  ـ ثا    ر ــة ًوت،ثاع ــةق ثـك ،قــ  م ثشــروعا  صـ  رة إلعاتــة ًأل ـر 
ق و   كال للثتاثا  ًألهل ة س، ،ل   ج ًلااطب عل ًلاثبًل،،   ول عائبق و،ثك ل ًلش اب ًل ر 
 ًألو ا  ًل ور ًألك ر س، ،وز ك هاه ًلثاوتا  عل  ث ، ق  ا كٌب   ب  ات،ا. 
تهدف المشاريع الت  تنفذها منظمات المجتمع المدن  إلى جن  األرباح ( "3ًو ،ل  ًل،قرة ر م )
ثــل ًل رتــة  4.38   ــن  لــغ ًلث،و ــط ًل  ــا ، " علــ  ًلثر، ــة ًأل  ــرة؛وتعزيييز مراكزهييا المالييية
ـــار " " 27.1( أي أل ًلث،و ـــط ًل  ـــا ، ًلت ـــ ،   ـــاوي 1ًلكل ـــة ) ق 73.12%ق و  ثـــة ًت ، 
ق ولـال  ،ا، ـر هـاه ًل،قـرة  ًلـة إ صـائ ا  عتـ  ث ـ،وا 1.111، ـــــاوي  (.Sig)ًولق ثة ًت ،ثــــال ة 
ق ثثـا  ـ ب علـ  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة (α ≤ (0.05 تلـة 
ويعيزو وهـاً  اتـ، أل هتـا  ثًوسقــة ثـل   ـب أسـًر  ع تـة ًل ًر ـة علــ  هـاه ًل،قـرةق  4ًل  ـا  وهـ، 
 الباحث ذلك إلى أن:
 ،تثو ـة ًلثتاثـا  ًألهل ـة ، ـا  ل،از ـز  ـ ر، ا ًلثال ـة ثـل  ـاب عائـ ً  ًلثشـار ك ًل
و صوصـــــا    ـــــ ب ثـــــا ،اات ـــــا ثـــــل ،ًرتـــــك و ـــــا  ســـــ، ًل،ثو ـــــب ت، تـــــة ًلاـــــرو  
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ًلثو ـوع ة ًل،ـ،  ثـر   ـا  طـاع  ـزةق وثـل اـم   صـص تـزء ك  ـر ثـل ،لـ  ًلاًوئـ  
 إل  ثصار   رًو،ب وأتور وت،قا  ،ش  ب أ را.
  ًلثتاثا  ًألهل ة ، ـا  ثـل  ـاب ،ت، ـاها لـ اض ًلثشـار ك ًإلت،ات ـة ًولثـ رة للـ  ب
 تــــا   ــــ ًئب ،ثو ل ــــة ، ثــــب صــــ،ة ًل  ثوثــــة ًوت ــــ،ثًرر ةق و،شــــكب عائــــ ً  ثت،اثــــا  إل
 للثتاثــة.
  ًلثتاثــا  ًألهل ــة هــ، ثؤ  ــا    ــر ر   ــة ، ــ   إلــ    ثــة ًلثت،ثــك  ثــا ســ  م
شر  ة ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثبق وأل عًوئـ  ًلثشـار ك ًل،تثو ـة ًل،ـ، ،ت،ـاها ،لـ  
،ئـا  ًلث ـ،  سة للثتاثـا  ًألهل ـة كثـا ،ـرا ًلثتاثـا  ًلثتاثا  ،او   الت،ك علـ  ًل
 ت،  ا.
  اوي  "نوعية البرامج والمشاريع المنفذو"و شكب عام  ثكل ًلقوب  مل ًلث،و ط ًل  ا ، لث ور 
ـــــغ 4.11 ـــــار " " 21.9ق وأل ًلث،و ـــــط ًل  ـــــا ، ًلت ـــــ ،  ل ق ًولق ثـــــة 91.73%ق و  ثـــــة ً ، 
إ صـائ ا  عتـ  ث ـ،وا  تلـة  ق ولـال   ا، ـر هـاً ًلثتـاب  ًت  1.111، ــــــاوي  (.Sig)ًت ،ثــــال ة 
0.05) ≥ α)  ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط  رتة ًت ،تــــا ة ل اً ًلثتاب  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاً ًلثتاب. 4وه، 
توع ة ًل ًرثج ًولثشار ك ًل،، ،ت،اها ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، سـ،  طـاع  لذا فإن الباحث ير  أن
 ــزة ، ــاهم ســ، ًل ــ  ثــل ثاــ ت  ًل،قــر و صــورة ث ــ و ة تــ ً  ألل ثااــم ًلثشــار ك ًل،ــ، ،ت،ــاها 
ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،ا، ر ،قل   ةق و،،،قر إل  ًل، ط ط ًلت   و ًر ا  ًلتـ وا ًت ،صـا  ة 
ة أ ــرا ســا ًزلــ  ت ــب ًل طالــة ســ،  طــاع  ــزة ،شــ   ًر،،اعــا  ثل واــا ق ثــل تا  ــةق وثــل تا  ــ
 اإل ــاسة إلــ  أل ًلثشــار ك ًل،ــ، ،ت،ــاها ًلثتاثــا  هــ، ثشــار ك ثو ــث ة ثاــب ثشــار ك رث ــالق 
ًول لة ًل اًئ ةق وك وة ًلش،اءق ًولزي ًلث ر ،ق و،وز ك ل وم ًأل ا ، سم ل  ا ثشار ك ت ، ثـب 
ا ق و،،ا ـاب   ثـة ،ثو ل ـا ثـل عـام آل ـرق وعلـ  ًلـر م ثـل أهث ـة هـاه صـ،ة ًت ـ،ثًرر ة أو ًلا ـ
ـــ  أل أارهـــا  ت، ـــ،   ـــرعة ت ،،تـــاوز ًلـــاان أ ـــا  ك ســـ،  الـــب ًأل ـــًوبق   ـــا   ًلثشـــار ك إل
ًلثشـار ك ًل،تثو ـة أو ًإلت،ات ـة ًل،ـ،   قـ  أارهـا  ائثـا  علـ  ًلثـ ا ًل ا ـ  و،ـؤثل ًلـ  ب ًلث ـ،ثر 
 لل ر ج.
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 ج هذا المجال مع بعض الدراسات مثل:وقد اتفقت نتائ
(ق   ـــن ً ـــ،ت،ت   ـــمل هتـــا   ورً  هاثـــا  ،لا ـــا ًلتثا ـــا  7111 ًر ـــة )ع ـــ  ًل ـــالمق  .9
ًألهل ــة ك،اعــب رئــ   وثشــار  لل ولــة ســ، ًل،تث ــةق كثــا أوصــ    ــرورة ًل،رك ــز علــ  
 ،تارب ًلتثا ا  ًألهل ة س، ثكاس ة ًل،قر.
  تــ  سـ، ت،ائت ــــــا أل ًل،  ـــــب ًلــاي ،قـوم  ــا ًلثتاثــــــــا   (Surako, 2007) ًر ـــــــة  .7
  ــر ًل كوث ــة ســ، ًل، ، ــ  ثــل  ــ ة ًل،قــر أ ا إلــ  ،  ــر ســ،   ــاة ًل،قــًرء ســ، ًل لــ ًل 
ًلتاث ة وال  ثـل  ـاب ،صـث م و،ت، ـا ًل ـًرثج ًلث ،كـرةق كثـا أت ـا عـزز  ثـل تـو ة   ـاة 
 ئ ًلق م ًألوب عل   لم ًل،تث ة.ًل،قًرءق و  ر  لل،قًرء ًل،وصب إل  ثوط
 واختلفت نتائج هذا المجال مع بعض الدراسات مثل:
(   ـن أوصـ   إل ـاء ثشـار ك ًل ـلة ًل اًئ ـة ثـل   ـب ثتاثـا  7191 ًر ـة )أصـر ق  .9
ًلثت،ثــك ًلثــ ت،ق ًوت ،اا ــة عت ــا  ثشــار ك صــتاع ة و،تار ــة صــ را ، قــا ًل،تث ــة 
 ًلث ، ًثة.
(   ـن أوصـ   ،ـوس ر سـرص عثـب ك ـب 7117،ااول ًلـ ول،ق  ًر ة )وًزرة ًل، ط ط ًول .7
ثكات ة ًل صوب عل   روض  شر   ط ثرتة.و لثشكلة ًل طالةق وً 
(   ــن أوصــ   ز ــا ة ًه،ثــام ًلتثا ــا  ًل  ر ــة  ،مه ــب ًل،قــًرء 7197 ًر ــة ) ،اتــةق  .4
 وً  ًرت م ثل  ًئرة ًل،قرق وع م ًتك،،اء  الث اع ً  ًإل اا ة.
أل ًلتثا ـا  ًألهل ـة ت ،قـ م ث ـاع ً  كاس ـة   (   ـن ً ـ،ت،ت7199 ًر ة )ًلز ا يق  .3
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 3 **000. 32.03 83.1 1.082 4.155 ا   زة.ــعثب ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًلااثلة س، ث اسا،لاــب ًلث ــاع ً  ًلثال ــة  ورً  ث ور ــا  ســ، ،   ــ  ً،تاهــا   1
 10 **000. 19.20 65 1.109 3.55 ثًور  ثال ة كاس ة ل،ت، ا أتشط، ا وثشار ا ا.ث اساــا   ــزة  ،ــوسر لــ ا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســـ،  2
 4 **000. 18.41 80.6 1.032 4.03  زة أكار ثل ثص ر لل،ثو ب. وتـ  لـ ا ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًلااثلـة سـ، ث اساـا   3
 1 **000. 22.65 86.1 1.089 4.305 لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ث اساا   زة. الت  ة ،شـــكب ًلت ـــا  ًل ارت ـــة ثصـــا ر ًل،ثو ـــب ًلرئ  ـــة ًألهـــم  1
 5 **000. 20.90 79.9 1.167 3.995 ًلثثوب ًألتت ، كشرط لل صوب عل  ًل،ثو ب ًلثطلوب.،ـر، ط ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ث اساـا   ـزة  متتـ ة  5
 6 **000. 26.36 77 1.002 3.85 وثشار ا ا وسا رؤ ، ا و ط، ا ًت ،ًر، ت ة.، ــــــــ،ط ك ثتاثــــــــا  ًلثت،ثــــــــك ًلثــــــــ ت، ،ثو ــــــــب  ًرثت ــــــــا  6
 2 **000. 16.19 84 1.295 4.2 أاتاء ًل صار عل  ث اساا   زة. تـــم ًل،ثو ـــب ًل ـــارت، لثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،   ـــز ً  7
 9 **000. 25.95 73.9 0.849 3.695 ل،ثو ب ًلثشار ك.،،وسر ل ا إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلث ت ـة  طـة ً ـ،ًر، ت ة  8
ثول ل علـ  ث،ؤار توع ة وتو ة ًلثشار ك ًل،،  ،م ، و ق ا لل 9  8 **000. 23.30 74.9 1.026 3.745 تلب ًل،ثو ب لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
 7 **000. 19.67 75 1.202 3.75 ،ؤار   رة ًلثتاثا  ًألهل ة و ثا، ا عل  تلب ًل،ثو ب. 11
  **000. 22.47 78.55 1.085 3.928 العامالمتوسط  
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
تشيكل الجهيات الخارجيية مصيادر التموييل  ( "3 ـ  أل ًل،قـرة ر ـم )ثـل  ـاب ًلتـ وب ًل ـا ا  ،
ً ،لــ  ًلثر، ــة ًألولــ  " ت المجتمييع المييدن  فيي  محافظييات غييزوالرئيسيية األهييم بالنسييبة لمنظمييا
( أي أل ًلث،و ـــط ًل  ـــا ، ًلت ـــ ، 1ثـــل ًل رتـــة ًلكل ـــة ) 3.41  لـــغ ًلث،و ـــط ًل  ـــا ،  ـــن 
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ــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثــــــال ة 77.81%ق و  ثـــة ًت ، ــار " " 18.9  ــاوي  ق 1.111، ــــ
ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط (α ≤ (0.05ولال  ،ا، ر هاه ًل،قرة  ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهــاً  اتـ، أل هتــا  ثًوسقـة ثــل  4ًت ،تـــــا ة ل ـاه ًل،قــــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ــا  وهـ،  رتـة 
   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة.
ويعيزو الباحيث اعتمياد الغالبيية العظمية مين منظميات المجميع الميدن  عليى التموييل الخيارج  
 لأسباب التيالية:
  ثكل ل ـا أل ، طـ،  ال  ـة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، أل ثصا ر ًل،ثو ب ًل ً ل ة ت 
 للز ا ة   ر ًلط  ا ة ًلثل واة س، أع ً  ،ل  ًلثتاثا .
  ًر،،ــــاع أعــــ ً  ًل ــــر ت ل  ــــؤ ي إلــــ  ز ــــا ة ت ــــ ة ًل طالــــة ت، تــــة ًل صــــار ًلتــــائر
 ًلث،روض عل   طاع  زة.
  ـــــ هور ًت ،صــــا  ًل،ل ـــــط ت،ق و،ًرتــــك ســـــرص ًت ــــ،اثار أ ا إلــــ  ،قلــــ ص ســـــرص،
ًل، رعــا  ثــل   ــب ًلشــركا  ورتــاب ًألعثــاب ل، ــررهم ك ق ــة ًلقطاعــا  ًأل ــرا ســ، 
  طاع  زة.
  ًل ال  ــة ًلااثــ  ثــل اوي ًلــ  وب ًلت ــ ة ت  اقــول  ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، لاــ ة
ًع، اًر  ثت ا ًع، اًر    ا  ة أو ًت،ثاع ةق أو ت،  ةق و  رها ،ـ سا م إل ـًرج زكـاة 
  شكب ث اشر  ول و  ط.أثًول م و سك ، رعا، م 
  قوم  اـض ث  ـوري ًل ـاب وت، تـة ل،ـًر ط ًلت ـ ج ًأل ـري ًولثت،ثاـ، سـ،  طـاع  ـزة 
 ك،الة ًلطل ة  شكب ث اشر ثل  اب صلة ًلر م وثل ث  أ  وب ت  تا ًلثصط،  صـل  
وفِ ًي عل ا و لم )  (.اأَلْقَرب وَن َأْوَلى ِباْلَمْعر 
  ــن عــ م ك،ا ــة ًلثــًور  ًلثال ــة لثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، و،اكــ  هــاه ًلت، تــة ًو اــا  أل ثــا  ثــل 
ل،ت، ــا  ــًرثج وأتشــطة هــاه ًلثتاثــا  ســ،  طــاع  ــزةق وهــاً ت، تــة ًع،ثا هــا علــ  ثصــ ر ،ثو ــب 
ًو ـ  ســ، ًأل لــبق وكــال  ت، تــة لاــ م و ــوا أهــ ً  ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، و،اــ   ثتــات  
 ،طلب ،،ا ب ًت،صاب ًول،ًوصب ثك ًلثـات  ل سـ،  ًلاثب و  اب ًلرؤ ة ًل،تثو ة ل اق ًألثر ًلاي
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ًل ارج ًول  ن عل ثصا ر ،ثو ب    لـة للاثـب علـ  ًل ـ  ثـل ًل طالـة سـ،  طـاع  ـزة ثـل  ـاب 
 رؤ ة ً ،ًر، ت ة ًو  ة.
لـــاً سثـــل ًل ـــروري ،از ـــز عا ـــة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  الثؤ  ـــا  ًل ول ـــة و،از ـــز  ـــ ب 
ق وهتا ، رز ًل اتـة ًلثا ـة ل،ـ ر ب طـًو م ًإل ًرة ًولاـاثل ل  م  ـام ًت،صاب ًول،ًوصب ًل ًئم ثا ا
ًلثشار ك س، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، لث  ت ور ًل،ااول ًول،ًوصب و،  ـ ل ثق،ر ـا  ًلثشـار ك 
ثــل ًلتــًو ، ًل،ت ــة ًوإل ًر ــةق و،ــ ر   م علــ  ستــول ًل،ًوصـب ًوت،صــاب وث ــاًر  إعــ ً  ًلثشــار ك 
 و، و ق ا.
يتيوفر ليد  منظميات المجتميع الميدن  في  محافظيات غيزو ميوارد ماليية ( "7رة ر ـم )ًو ،لـ  ًل،قـ
ثـل  4.11   ـن  لـغ ًلث،و ـط ًل  ـا ، عل  ًلثر، ة ًأل  رة؛ "كافية لتنفيذ أنشطتها ومشاريعها
ـــــة ) %ق و  ثـــــة ًت ، ـــــار " "  81( أي أل ًلث،و ـــــط ًل  ـــــا ، ًلت ـــــ ،   ـــــاوي 1ًل رتـــــة ًلكل 
ق ولــال  ،ا، ــر هــاه ًل،قــرة  ًلــة إ صــائ ا  1.111، ـــــــاوي  (.Sig)ـــــال ة ق ًولق ثــة ًت ،ثـ91.71
ق ثثا   ب علـ  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه ًل،قـــــرة  ـ  ًز  (α ≤ (0.05عت  ث ،وا  تلة 
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرةق  4عــــل  رتة ًل  ا  وه، 
ًلثت،ثـك ًل،ل ـط ت،  اـات، ثـل ًلا  ـ  ثـل ًلاًوئـا ًل،ـ، ،اثـب علـ   ويعيزو الباحيث ذليك إليى أن
ًل ـــ  ثـــل  ور ساـــاب لثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ًل،ل ـــط ت، ق و،ـــ،ل ص هـــاه ًلثا قـــا   ـــاألطر 
 طـــاع  ــزة لــم   ــاع  ًلت ــا  ًل ًعثــة ًولثات ــة  ســ،ًلار  ــة و ال،ــال، أصــ   ًلو ــك ًل ــاتا 
ثك ًلث ت، ثل  عم و،ثو ب ًلثتاثا  وال    ـ ب ًت ـ،اب ًوإل ـاا ًول صـار لثتاثا  ًلثت،
ســـــ، ًآلوتـــــة ًأل  ـــــرة سمصـــــ   ثـــــل ًلصـــــاب وصـــــوب ًلثـــــت   ًلـــــاي  ًوت ـــــا ًلقطـــــاع و صوصـــــا  
 ًولث اع ً  ًل،، ، عم ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًل،ل ط ت،.
لييية لمنظمييات المجتمييع "المقييدرو التمويو شــكب عــام  ثكــل ًلقــوب  ــمل ًلث،و ــط ًل  ــا ، لث ــور 
%ق و  ثــــة ً ، ــــار " " 21.11ق وأل ًلث،و ــــط ًل  ــــا ، ًلت ــــ ،  لــــغ 4.17  ــــاوي  المييييدن "
ـــال ة 77.32 ـــاوي  (.Sig)ق ًولق ثــة ًت ،ثـــ إ صــائ ا   ق ولــال   ا، ــر هــاً ًلثتــاب  ًت  1.111، ــــ
ًت ،تـــــا ة ل ـاً ًلثتـاب  ـ  ًز  ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط  رتة (α ≤ (0.05عت  ث ،وا  تلة 
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وهــاً  اتــ، أل هتــا  ثًوسقــة ثــل   ــب أســًر  ع تــة ًل ًر ــة علــ  هــاً  4عــــــل  رتــة ًل  ــا  وهــ، 
 ًلثتاب.
ًل اتــة ًلثا ــة ل،از ــز ثصــا ر   ــب ًلثتاثــا  ًألهل ــة ًولاثــب ًلتــا  علــ   وهنييا ي كييد الباحييث
 طاع  زةق كثا أتا ت    ثل ًلاثب عل  ،ا  ها وال  ألتب ًلاثب عل  ،قل ب ثا ت  ًل،قر س، 
،اـ  ها والـ  ألتـب ًلاثـب علـ  ًل ـ  ثـل ثاـ ت  ًل طالـةق كثـا أتـا ت  ـ  ثـل ًلاثـب علـ  ، تـ، 
رؤ ة ،تثو ة ت   ة ل،تتب ًتع،ثا  علـ  ثصـ ر ًو ـ ق وللث ـاهثة سـ، ، ق ـا ًل،تث ـة ًلث ـ، ًثة 
 م  ــام ًل،ثو ـب ًولثشـار ك علـ  أ ــال ب  لثشـار ا اق وهـاً ًألثـر  ،طلــب ،ـ ر ب ًلثـ ًرء ًولاـاثل ل
،تت   ًألثًوب وس،   تـًو  ت  ـ ة ثـك أكاـر ثـل ت ـة ،ثو ـب سـ، ًل ـارج   ـ   ًل ـ  ثـل ثاـ ت  
 ًل طالة س،  طاع  زة.
 وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسة السابقة مثل:
 ــمل هتــا   ورً  هاثــا  لثتاثــا  ًلثت،ثــك   (ق   ــن ً ــ،ت،ت7111 ًر ــة )ع ــ  ًل ــامق  .9
 ًلث ت، ثشاركا  لل ولة س، ًل،تث ة وثل ثصا ر ،ثو ل ة ث ،ل،ة.
(   ن ً ،ت،ت   مل ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًلااثلة س، ًلثتـاب 7112 ًر ة )عل وةق  .7
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 3 **000. 22.61 83.1 1.157 4.155 س، ،وز ك ًل  ثا  عل  ًل،ئا  ًلث ،  سة  شكب عا ب.،ؤار ًلثشاركة  ـ ل  إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًول كوثـة  1
 للوصوب إل  ًل،ئا  ًألكار ً ، اتا .،ت ا إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، ثـك ًلثتاثـا  ًل كوث ـة  2
4.26 1.158 85.2 15.30 .000** 2 
 8 **000. 18.70 73 0.978 3.65 ًلث ت، لل   ثل ااهرة ًل طالة ًول، لب عل  ًل،قر.،ت،ــا ًل كوثــة ســ،  طــاع  ــزة ً ــ،ًر، ت ا  ثتاثــا  ًلثت،ثــك  3
 7 **000. 20.10 79.5 1.127 3.975 ، ق ا ًل،ًوزل ًول  ة عل  ث ،وا ًلثتاطا ًلت ًرس ة.  ــ م ًل،ت ــ ا  ــ ل ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًول كوثــة ســـ،  1
ــــــ ل ثتاثــــــا  ًلثت،ثــــــك ًلثــــــ ت،  5 ــــــوسر ًل،ت ــــــ ا ًول،اــــــاول    6 **000. 22.50 79.9 1.044 3.995 ًول كوثة   اتا     قة  وب ًل،ئا  ًلث ،  سة. 
 1 **000. 18.42 86.3 1.096 4.315 ًل   ثل ثا ت  ًل،قر وااهرة ًل طالة.،قوم ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  ـ ور ثكثـب لـ ور ًل كوثـة سـ،  6
 4 **000. 21.97 82 1.258 4.1 ًل كوثة ،تاه ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثب.   م ًل صار ًلث،روض علـ  ث اساـا   ـزة سـ، ،ًرتـك  ور  7
 5 **000. 14.70 81 1.095 4.05  ور ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،تاه ًلثت،ثك.   م ،ااثـب  اـض ًلثثـول ل ًلث اشـر ثـك ًل كوثـة سـ، ،كاثـب  8
 9 **000. 10.32 71 1.168 3.55  ال،ت  ا ثك ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.،ـــوسر ًل كوثــــة ســـ، ث اساــــا   ــــزة ســـرص عثــــب لل ــــر ت ل  9
ـــة ث ـــ و ة لثتاثـــا  ًلثت،ثـــك  11  10 **000. 11.04 70.5 1.167 3.525 ًلث ت، ل ثال ً ،ثًرر ة عثل ا س، ،ق  م   ثا، ا.، صـــص ًل كوثـــة ثـــًور  ثال 
  **000. 17.56 79.15 1.125 3.958 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
تقوم منظمات المجتمع المدن  بيدور مكميل  ( "8   أل ًل،قرة ر م )ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،
  ـن  لـغ ً ،لـ  ًلثر، ـة ًألولـ  " الةييييمين معيدالت الفقير وظياهرو البط ليدور الحكومية في  الحيد
( أي أل ًلث،و ــــط ًل  ــــا ، ًلت ــــ ،   ــــاوي 1ثــــل ًل رتــــة ًلكل ــــة ) 3.49 ًلث،و ــــط ًل  ــــا ،
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ــــال ة 91.37%ق و  ثـــة ًت ، ـــار " " 18.4 ــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثـــ ـــال  1.111، ــــ ق ول
 رتـة ق ثثا   ب علـ  أل ث،و ــــط (α ≤ (0.05،ا، ر هاه ًل،قرة  ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ـب أسـًر   4ًت ،تــــا ة ل اه ًل،قــــرة    ًز  عــــل  رتة ًل  ا  وه، 
 ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة.
أهث ــة ث ــ أ ًلشــًركة ثــك ًل كوثــة ســ،  طــاع  ــزة ًولــ ور ًلــاي ،لا ــا  ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى
ل، ثـك ًل كوثـةق والـ  ألل ًل كوثـة هـ، ًلت ـة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ثل   ـن ًلـ ور ًل،كـاث
ـــرة  ـــة  ث ـــاع ، م وً  ـــًرت م ثـــل  ًئ اً  ًلث ـــؤول ة أ ا ـــا  ،تـــاه ًل ـــر ت لق وهـــ، ًلت ـــة ًلثطال 
)عاطب عل ًلاثب( ثل  ـاب  طـط وطت ـة ًو ـ،ًر، ت ة لـ   ا لث ار ـة هـاه ًلاـاهرةق والـ  ع ـر 
 ــة ووًزرة ًت ،صـا  و  رهـاق ولاـب ثـا   ــرز ًلـوًزًر  ًلث ،ل،ـة ثاـب وًزرة ًلاثـب ًولشـؤول ًتت،ثاع
هتــا  ور ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، لاــب  ور أك ــر ،تــاه سئــة ًل ــر ت ل هــو ًل صــار ًلــاي 
،،اــرض لــا ًل كوثــة ًل،ل ــط ت ة ســ،  ــزة ًولاــرو  ًت ،صــا  ة ًل،ــ، ،ثــر   ــا ًل كوثــةق ًولــاي 
طالـة  شـكب   ـر ث ـ واق ثثـا  ـاع  أعـ ً  ًل ـر ت ل ًلاـاطل ل عـل ًلاثـب وًز  ثـل اـاهرة ًل 
ألق   ث ـؤول ة أك ـر علـ  عـا،ا ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًلاثـب علـ  ًل ـ  ولـو  القل ـب ثـل 
 هاه ًلااهرة.
تخصييص الحكوميية مييوارد مالييية محييدودو لمنظمييات المجتمييع المييدن  ( "91ًو ،لــ  ًل،قــرة ر ــم )
   ن  لغ ًلث،و ط ًل  ـا ، عل  ًلثر، ة ًأل  رة ؛ "ستمرارية عملها ف  تقديم خدماتهالضمان ا
ـــــة ) 4.17 %ق و  ثـــــة  21.1( أي أل ًلث،و ـــــط ًل  ـــــا ، ًلت ـــــ ،   ـــــاوي 1ثـــــل ًل رتـــــة ًلكل 
ــــال ة 91.71ًت ، ـــار " "  ــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثـــ ق ولــال  ،ا، ـــر هـــاه ًل،قـــرة 1.111، ــــ
ثثا   ب عل  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه ق (α ≤ (0.05 ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهـاً  اتـ، أل هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب أسـًر  ع تـة ًل ًر ـة  4ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا  وهـ، 
 عل  هاه ًل،قرة.
 ا   ور ًل كوثة س، ث ات ة ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، و عث ـا ثال ـا   ويعزو الباحث ذلك إلى
ًوزتــة ًل كوثــة وعــ م  ــ ر، ا علــ  ًلق ــام  ًوت  ــا علــ  أكثــب وتــا ،تــاه سئــة والــ    ــ ب عتــز ث
ًلطل ـــة ًل ـــر ت ل ًلاـــاطل ل عـــل ًلاثـــبق وثـــل هتـــا ت  ـــ  ثـــل ًتت، ـــاه إلـــ  أتـــا و ـــالر م ثـــل أل 
لـ ور ًل كوثـة سـ، ًل ـ  ثـل اـاهرة ًل طالـة إت  وثكثا   ا  ث ث ً  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،لاب  ور 
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اروس ــا ًل ال ــة ت ، ــ،ط ك  عــم وث ــات ة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، عتــ   أل ًل كوثــة ســ، ثاــب
 ،اارها أو عت  ،و   ًل،ثو ب ًل ارت، أو ،ًرتاا ل اه ًلثتاثة.
وثـــل  ــــاب ًلت، تــــة  ثكـــل لل كوثـــة أل ، ــــاع  ثتاثـــا  ًلثت،ثــــك ًلــــ ت، ســـ،  اــــض ًلتــــًو ، 
 ثا  س، ،     أولو ا، ا.ًللوت ، ة و ًوع  ًل  اتا  ًإللك،روت ة ًل،، ، اع  ،ل  ًلثتا
شيراكة منظميات المجتميع الميدن  ميع  "و شـكب عـام  ثكـل ًلقـوب  ـمل ًلث،و ـط ًل  ـا ، لث ـور 
%ق و  ثـــة ً ، ـــار " " 21.91ق وأل ًلث،و ـــط ًل  ـــا ، ًلت ـــ ،  لـــغ 4.11  ـــاوي  "الحكومييية
ـــال ة 92.18 ـــاوي  (.Sig)ق ًولق ثــة ًت ،ثـــ إ صــائ ا   اب  ًت  ق ولــال   ا، ــر هــاً ًلثتــ1.111، ــــ
ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط  رتة ًت ،تـــــا ة ل ـاً ًلثتـاب  ـ  ًز  (α ≤ (0.05عت  ث ،وا  تلة 
وهــاً  اتــ، أل هتــا  ثًوسقــة ثــل   ــب أســًر  ع تــة ًل ًر ــة علــ  هــاً  4عــــــل  رتــة ًل  ــا  وهــ، 
 ًلثتاب.
 وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل:
(   ن أوص    رورة ،طو ر ًلشـًركة 7118ًلار  ة للثتاثا  ًألهل ةق   ًر ة )ًلش كة .9
   ل ًألطًر  ًل كوث ة و  ر ًل وث ة.
(ق   ــن ً ــ،ت،ت   ــمل  ــ  ا  ثــل أ ــ اب سشــب ثتاثــا  ًلثتثــك 7111 ًر ــة )هتــ يق  .7
ًلث ت، س، ، ق ا ًل،تث ة س، سل ط ل هو  ا  سـ، ًل،ت ـ ا ثـا  ـ ل ًلتثا ـا  ًألهل ـة 
  ة ًل،ل ط ت ة.ًول لطة ًلوطت
(   ـــــن ً ـــــ،ت،ت  أل ثتاثـــــا  7111( و ًر ـــــة ) تـــــات،ق 7111 ًر ـــــة ) ـــــول ،الق  .4
 ًلثت،ثك ًلث ت، ،اات، ثل ثشاكب توهر ة ع   ة أهث ا  لة ًل عم ًل كوث،.
تث ك ت،ائج ًل ًر ا  ًل ا قة ،ؤك  عل   رورة ًلاثب عل  ،ثك ل ثتاثا  ًلثت،ثك ًل،ل ط ت،ق 
ل كوثـة ًولثتاثـا  ًألهل ـةق وأل ،لـ  ًلثتاثـا    اتـة للـ عم ًل كـوث، و،،ا ب ًلاا ة ثـا  ـ ل ً
ًلث،ثاب س، ًل عم ًلثا ي ًوللوت ،، و  ره ثل أشكاب ًل عم  ،  ،،ثكل ثل ،قل ب ثا ت  ًل،قر 
 ًول   ثل ااهرة ًل طالة س،  طاع  زة ًولق ام  ًوت ا، ا س، ًلثتات  ًأل را.
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 وجهة نظر مس ول  منظمات المجتمع المدن :تحليل جميع محاول االستبانة من 
 ور إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  س، ًل   ثل ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا  ثل وت ـة تاـر 
 :س، ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًلث ؤول ل
لجميع المحاور  (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب31الجدول )
 ف  المجال األول










 1 **0.00 20.40 80.32 1.058 4.016 اإلدارو الكفوء للمنظمات 1
 3 **0.00 19.24 79.1 1.087 3.955 نوعية البرامج والمشاريع المنفذو 2
 4 **0.00 22.47 78.55 1.085 3.928 المقدرو التمويلية للمنظميات 3
 2 **0.00 17.56 79.15 1.125 3.958 الحكومةشيييييراكة منظميييييات المجتميييييع الميييييدن  ميييييع  1
  **0.00 19.92 79.32 1.089 3.966 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
 ل:أ ا  ،   ثل  اب ًلت وب ًل ا
 "11.47ً ،ل  ًلثر، ة ًألول   وزل  ت  ، " اإلدارو الكفوء للمنظمات.% 
  "لــ  ًلثر، ــة ًلاات ــة  ــوزل  ت ــ ، شييراكة منظمييات المجتمييع المييدن  مييع الحكوميية، ً "
21.91.% 
  "21.91" ً ،ل  ًلثر، ة ًلاالاة  وزل ت  ، نوعية البرامج والمشاريع المنفذو.% 
  "21.11ت  ،  " ً ،ل  ًلثر، ة ًلًر اة  وزل المقدرو التمويلية للمنظميات.% 
ـــال ة  ـــاوي  (.Sig)إل ًلق ثــة ًت ،ثـــ ق ولــال  ،ا، ــر كــب 1.111لتث ــك ث ــاور ًلثتــاب ًألوب ، ــــ
ـــة  ـــ  ث ـــ،وا  تل ـــة إ صـــائ ا  عت ــــط  رتـــة (α ≤ (0.05ًلثتـــات   ًل ـــ ب علـــ  أل ث،و ــ ق ثثـــا  
هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب وهـاً  اتــ، أل  4ًت ،تـــــا ة لكـب ًلث ـاور  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا  وهـ، 
 أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  تث ك سقًر  ًت ، اتة.
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و اــزو ًل ا ــن الــ  إلــ  أل ًلث ــاور ًول،قــًر  ًل،ــ، ،ــم ً ، ارهــا  تــاء  علــ   ًر ــا   ــا قة كاتــ  
ًو  ةق و   ،م ،    ها    ةق ًوإلتا ة ًل،، ،ث  عل  كاسة ًل،قًر  تاء  ثل ًو ك   رة ًإل ًرة 




 ونالمجال الثان : الطلبة الخريج
دور إدارو منظمييات المجتمييع المييدن  فيي  الحييد ميين البطاليية لييد  مييا السيي ال الفرعيي  الثييان : 
 ؟الطلبة الخريجين نظر خريج  الجامعات من وجهة
 اإلدارو الكفوء للمنظماتالمحور األول: 
 لمحور اإلدارو الكف  )للمجال الثان ( واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب(: المتوسطات 32الجدول )









 1 **000. 19.15 84.2 1.212 4.21 ًت ،صا ي  ً ب ًلثت،ثك ًلث ل،.،لـــــــــم إ ًرة ثتاثـــــــــا  ًلثت،ثـــــــــك ًلثـــــــــ ت،  الو ـــــــــك  1
2 
،تثـــــــك ًإل ًرة ًلال ـــــــا لثتاثـــــــا  ًلثت،ثـــــــك ًلثـــــــ ت، 
 شـكب  ًل طالـةثالوثا  ث  ًت ة  ـوب ثاـ ت  اـاهرة 
  وري وث ،ثر.
3.57 1.095 71.4 20.83 .000** 10 
3 
، ــ،قطب ًإل ًرة ًلال ــا ثــوا، ل ثــؤهل ل  ــا ر ل علــ  
ـــة  اـــاهرة ًل،قـــر  ـــة ث،الق ـــا  أول  تثـــك ثالوثـــا  و  ات
 ًول طالة.
4.13 1.131 82.6 16.45 .000** 3 
1 
ــــة  ، ــــ،ط ك طــــًو م ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ًإل ًر 
،وا ا ،،اص ب ًل،ئا  ًلث ،اتة ًولث ثشة و رص  أهم 
 ً ، اتا، م.
4.11 0.865 82.2 24.51 .000** 4 
5 
إل  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًلوصوب ثتاثا  ،ا،ث  إ ًرة 
علـــــ   ًوعـــــ    اتـــــا   ًل،ئـــــا  ًلث ـــــ،  سة  اتع،ثـــــا 
 ث  اة.
3.91 0.937 78.2 15.36 .000** 5 
6 
، ـ ن إ ًرة ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت،  طط ـا ألتـب 
،   ــــــــ  ًألولو ــــــــا  و،صــــــــت   ًل ــــــــ ثا  ًول،ئــــــــا  
 ًلث ،  سة.
3.73 0.943 74.6 21.58 .000** 8 
ـــاءة إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  7 ـــرة وك،  2 **000. 15.85 83.1 1.107 4.155 ااهرة ًل طالة.للق ام   ورها لل   ثل ، ـــاهم   
ـــــا  8  6 **000. 19.08 77 0.909 3.85 و،طورها   اهم س، تو ة أ ًء ًلثتاثا  ًألهل ة.إلثـــــام إ ًرة ثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك ًلثـــــ ت،  ال،كتولوت 
 7 **000. 12.01 75.3 1.107 3.765 ًلث ت، س، ًل   ثل ااهرة ًل طالة.، ـاع  ًل طـط ًوت ـ،ًر، ت ا  سـ، ثتاثـا  ًلثت،ثـك  9
 9 **000. 17.90 73.7 0.947 3.685 ًولثال ة ًل،، ،  م س، ، ق ا ًل،تث ة ًت ،صا  ة.، ،م إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  األتاثـة ًإل ًر ـة  11
  **000. 18.27 78.23 1.025 3.912 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
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ع تلم إدارو منظمات المجتمع المدن  بالوضي ( "9   أل ًل،قرة ر ـم )ثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،
ثل  3.79 ً ،ل  ًلثر، ة ًألول    ن  لغ ًلث،و ط ًل  ا ،" االقتصادي داخل المجتمع المحل 
ــــة ) %ق و  ثــــة ًت ، ــــار " " 13.7( أي أل ًلث،و ــــط ًل  ــــا ، ًلت ــــ ،   ــــاوي 1ًل رتــــة ًلكل 
ق ولــال  ،ا، ــر هــاه ًل،قــرة  ًلــة إ صــائ ا  1.111، ـــــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثــة ًت ،ثــــــال ة 91.91
ًل،قـــــرة  ـ  ًز  ق ثثا   ب علـ  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه (α ≤ (0.05عت  ث ،وا  تلة 
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة. 4عــــل  رتة ًل  ا  وه، 
ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًل اصــة  ــال ر ت ل ،اثــب علــ  ث،ا اــة  ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى أن
ه ًل،ئة  ق ر ًإلثكال شر  ة ًل ر ت ل  اه،ثام ك  رق   ن ،قوم عل  ،وس ر ثا  ل ، ً ، اتا  ها
ثل ،ق  م  ًرثج ،وعو ة أو  وًر  ، ر   ة ثتات ة ،  م ثل  ال ا  ـ سك ًل ـر ج إلـ   ـوا ًلاثـب 
و ثتا س، ًلثت،ثكق  اإل اسة إل  أت ا ، ا  إل  س،   ا تا  ًألعثاب و، تـ، ًألسكـار ًلثث ـزة 
الة ًلثتاثة سـ، ًل ـ  ثـل لل ر ت ل وث اع ، م س، إ اثة ثشار ا م س، ث اولة ل، ق ا رؤ ة ور 
 ااهرة ًل طالةق  ول أي ثقا ب أو عًوئ  ثال ة ثل هاه ًلثشار ك.
تجميع اإلدارو العلييا لمنظميات المجتميع الميدن  معلوميات ميدانيية حيول ( "7ًو ،لـ  ًل،قـرة ر ـم )
   ـن  لـغ ًلث،و ـط ًل  ـا ، عل  ًلثر، ة ًأل  رة؛ "ريبشكل دوري ومستم البطالةت ظاهرو معدال
ـــــة ) 4.12 %ق و  ثـــــة  29.3( أي أل ًلث،و ـــــط ًل  ـــــا ، ًلت ـــــ ،   ـــــاوي 1ثـــــل ًل رتـــــة ًلكل 
ــــال ة 71.14ًت ، ـــار " "  ــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثـــ ق ولــال  ،ا، ـــر هـــاه ًل،قـــرة 1.111، ــــ
 ق ثثا   ب عل  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه(α ≤ (0.05 ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهـاً  اتـ، أل هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب أسـًر  ع تـة ًل ًر ـة  4ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا  وهـ، 
 عل  هاه ًل،قرة.
ويعيزو الباحييث قليية اهتمييام منظمييات المجتمييع المييدن  لجمييع المعلومييات حييول معييدالت ظيياهرو 
طل ل عــل ًلاثــب( ًل،ئــا  ًلث ــ،  سة )ًلطل ــة ًل ــر ت ل ًلاــا البطاليية بشييكل دوري ومسييتمر ألن
أص    ،شكب أزثة س، ًلو ك ًلًرهل    ب كارة أع ً  ًل ر ت ل ًل،، أص    ،ق ر  ـاآلت ق 
ق وك ـر  تـم  ًوعـ    اتـا  هـاه ًلثتاثـا  م هـاه ًلاـاهرةلـاي كـال لل صـار  ور ك  ـر سـ، ،،ـا ًو
 ــ  ن ســ، ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، تثــك و، ا  ثل واــ ا   م ــثاء ًل ــر ت ل؛ لــال  تتــ  ،ًرتاــ
  ًوع  ًل  اتا  ًل اصة   ا.
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ق 4.19  اوي  "اإلدارو الكفوء للمنظمات "و شكب عام  ثكل ًلقوب  مل ًلث،و ط ًل  ا ، لث ور 
ـــال ة 91.72%ق و  ثــة ً ، ــار " " 21.74وأل ًلث،و ــط ًل  ــا ، ًلت ــ ،  لــغ  ق ًولق ثــة ًت ،ثـــ
(Sig.)  ـــاوي  ≤ (0.05إ صــائ ا  عتــ  ث ــ،وا  تلــة  ق ولــال   ا، ــر هــاً ًلثتــاب  ًت  1.111، ــــ
α) ،4ق ثثـا  ـ ب علـ  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاً ًلثتـاب  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا  وهـ 
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاً ًلثتاب.
 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل:
ــــــةق  .9 (   ــــــن ً ــــــ،ت،ت  أل ، ــــــ  ر 7191( و ًر ــــــة )ًأل ــــــاق 7191 ًر ــــــة )أ ــــــو ث لل
ـــةق كثـــا أل ً ـــ،  ًم ،كتولوت ـــا  ًل،كتولوت ـــا   ـــاع  ســـ، ًل ـــ  ثـــل ثاـــ ت  ًل،قـــر ًول طال
ًلثالوثا  ًوت،صات  ًول رثت ا    اع  س، ، ر ب ًلااثل ل و اثـب علـ  إ تـا  سـرص 
 عثب ت   ة.
  ـر ًل كوث ـة ت ـ  للثتاثـا   وتـو  أ ًء  ق   ـن ً ـ،ت،ت(Suharko, 2007) ًر ـة  .7
 ا ــر ،  ــتا  ســ، أو ــاع ًل،ئــا  ًل،ق ــرةق وأ  اتــا   شــكب ك  ــر إلــ   ــ  ثاقــوبق كثــا أتــا 
 ت ً ق وال  ت، تة ل،  ب ًلثتاثا    ر ًل كوث ة.
 واختلفت هذه النتائج مع بضع الدراسات مثل:
ًلثشــاكب (   ــن ً ــ،ت،ت  وتــو   اــض 7111( و ًر ــة ) تــات،ق 7111 ًر ــة ) ــول ،الق 
ثاب:  لة ًلثًور ق ًتز ًوت ة س، ًلث ام ًولواائ ق  ـا  ًل  كـب ًلـ ً ل، للثتاثـا ق ،ـ ت، 




 نوعية البرامج والمشاريع المنفذوالمحور الثان : 
لمحور نوعية  (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب33الجدول )
 :البرامج )للمجال الثان (












،ت،ــا إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ثشــار ك إ اا ــة ،ل ــ، 
 .ًلااطب عل ًلاثب ًل ر ج اتة 
3.855 0.975 77.1 19.69 .000** 6 
2 
ـــار ك ،تثو ــــثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، لثش، طــط إ ًرة  ة ـ
 ة ًلث ، ًثة.ــ، س، عثل ة ًل،تث ــب سالـات ة ،  م  شكـت
3.985 0.987 79.7 14.33 .000** 2 
3 
ُ،  م ًلثشـار ك ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، 
  سك عتلة ًت ،صا  ًل،ل ط ت،.
3.58 1.101 71.6 22.25 .000** 10 
1 
ًلثشــار ك ًل،تثو ــة ًل،ـــ، ،ت،ــاها ثتاثــا  ًلثت،ثــك ، ــ   
 ًلث ت، إل  تت، ًألر اا و،از ز ثًركزها ًلثال ة.
4.05 1.179 81 21.16 .000** 1 
5 
،  م ًلثشـار ك ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، 
 ، ،   وطمة ًل صار ًلث،روض عل   طاع  زة.
3.963 1.007 79.26 16.49 .000** 3 
6 
ـــــًرثج ًولثشـــــار ك ًل،ـــــ، ،، تاهـــــا ثتاثـــــا  ، ـــــ م  ،تـــــوع ًل 
 ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًل، ،   ثل   ة ًل،قر.
3.94 1.021 78.8 17.14 .000** 4 
7 
،ت،ـا ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ثشـار ا ا و ًرثت ـا  ـثل 
 إطار ً ،ًر، ت ة ًو  ة ًلثاالم.
3.59 1.110 71.8 17.92 .000** 9 
8 
ًلثــ ت، ًل،تث ـــة ًلث ـــ، ًثة عتـــ  ، قــا ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك 
ً ،اا ـــ، ا عــــل ثشــــار ك ًل ـــلة ًل اًئ ــــة  ثشــــار ك ثــــ رة 
 لل  ب.
3.87 1.070 77.4 19.21 .000** 5 
9 
، ــ م ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ،ــوس ر ســرص ًلاثــب 
 ًولق اء عل  ًل،قر ًول طالة.
3.74 1.184 74.8 12.50 .000** 7 
11 
لــــــ ًعم لل،تث ــــــة  ، ــــــ م ثشــــــروعا  ًت ــــــ،اثار ًلثكثــــــب ًو
 ًلثت،ثا ة سال ا  س،  لا سرص عثب.
3.63 1.044 72.6 11.68 .000** 8 
  **000. 17.24 76.41 1.068 3.820 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
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تنفييذها تهييدف المشيياريع التنموييية التيي   ( "3 ــ  أل ًل،قــرة ر ــم )ثــل  ــاب ًلتــ وب ًل ــا ا  ،
ً ،لـ  ًلثر، ـة ًألولـ    ـن " األرباح وتعزيز مراكزها الماليية منظمات المجتمع المدن  إلى جن 
 19( أي أل ًلث،و ـط ًل  ـا ، ًلت ـ ،   ـاوي 1ثـل ًل رتـة ًلكل ـة ) 3.1  لغ ًلث،و ط ًل  ا ،
ــــال ة 79.98%ق و  ثــة ًت ، ـــار " "  ال  ،ا، ـــر ق ولــ1.111، ـــــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثــة ًت ،ثـــ
ــــط  رتـــة (α ≤ (0.05هـــاه ًل،قـــرة  ًلـــة إ صـــائ ا  عتـــ  ث ـــ،وا  تلـــة  ق ثثـــا  ـــ ب علـــ  أل ث،و ــ
وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ـب أسـًر   4ًت ،تــــا ة ل اه ًل،قــــرة    ًز  عــــل  رتة ًل  ا  وه، 
 ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة.
ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًل،ـ، ،اثـب إتشـاء  ـًرثج ،تثو ـة ث ـ، ًثة  ويعيزو الباحيث ذليك إليى أن
، قـا ًلـ  ب ًلاا ـ  إل تـا   ـ ًئب ،ثو ل ـة  ـ،م ، صـ ص تـزء ك  ـر ثـل عًوئـ ها علـ  ثصـار   
للثتاثـة و  ـاسا  ا  ثت،اثـ ً  رًو،ب وأتور وت،قا  ،ش  ل ة للااثل ل  ً ب ًلثتاثة ثثا  شـكب عائـ 
 عل  ً ،ثًرر ة عثل ا.
ل أل ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، وتـ   سقـط لـ عم هـاه ًل،ئـة  مشـكال ا ًلث ،ل،ـة ثـل ًل ر تو و را 
)ث ــاع ً  تق  ــةق أو ع ت ــةق أو ،ت، ــا ثشــار ك صــ  رة( ، ــاهم ســ، ، ، ــ  ًلو ــك ًت ،صــا ي 
،ـر   شـكب  تًلصاب ًلاي  ا شا ًل ر ج سـ،  طـاع  ـزةق و تاـر إلـ  أل ،لـ  ًلث ـاع ً   تـب 
 رة أ را.أو  ل ر للثتاثة ث
في  دفيع عجلية  ت سهم المشاريع التي  تنفيذها منظميات المجتميع الميدن ( "4ًو ،ل  ًل،قرة ر ـم )
ثل ًل رتة ًلكل ـة  4.11   ن  لغ ًلث،و ط ًل  ا ، عل  ًلثر، ة ًأل  رة؛ "االقتصاد الفلسطين 
ق ًولق ثــة 77.71%ق و  ثــة ًت ، ــار " "  29.8( أي أل ًلث،و ــط ًل  ــا ، ًلت ــ ،   ــاوي 1)
ـــاوي  (.Sig)ًت ،ثـــــال ة  ق ولــال  ،ا، ــر هــاه ًل،قــرة  ًلــة إ صــائ ا  عتــ  ث ــ،وا  تلــة 1.111، ــــ
0.05) ≥ α)ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا   ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة. 4وه، 
ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًل،ل ــط ت، ث ثــا ، ــ م ســ، ًل ــ  ًول، ، ــ  ثــل  ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى أن
ًل اتقــة ًل،ــ،  ًوت  ــا  اــاهرة ًل طالــة إت أت ــا ت ، ــ،ط ك و ــ ها إت ــاء هــاه ًألزثــة ًت ،صــا  ة
ًلشاب ًل،ل ط ت، ًلاي  ا ا س،  الة ثل ًإل اا ًلشاثب ًلاي    ثل   رة ثتاثا  ًلثت،ثك 
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ًلثـــ ت، علـــ  ،ت، ـــا  ًرثت ـــا وثشـــار ا ا  ك،ـــاءة و ال،ـــال، أصـــ   ثـــل ًلصـــاب عل  ـــا  ســـك عتلـــة 
 .ل،ل ط ت، و،   ل ًلو ك ًت ،صا يًت ،صا  ً
 " نوعييية البييرامج والمشيياريع المنفييذو"و شــكب عــام  ثكــل ًلقــوب  ــمل ًلث،و ــط ًل  ــا ، لث ــور 
ــــغ 4.17  ــــاوي  ق 92.73%ق و  ثــــة ً ، ــــار " " 28.39ق وأل ًلث،و ــــط ًل  ــــا ، ًلت ــــ ،  ل
إ صائ ا  عت  ث ـ،وا  ق ولال   ا، ر هاً ًلثتاب  ًت  1.111، ـــــاوي  (.Sig)ًولق ثة ًت ،ثــــال ة 
ق ثثا   ب عل  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاً ًلثتـاب  ـ  ًز  عـــــل  رتـة (α ≤ (0.05لة  ت
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاً ًلثتاب. 4ًل  ا  وه، 
ًلثـ ت، سـ،  طـاع  ًلتصـ ب ًألك ـر ثـل ًلثشـار ك ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك وير  الباحث أن
ثـل ًلثشـار ك  ً  ك  ـر  ً  ثو ث ةق ت ، ثب ص،ة ًت ،ثًرر ةق  اإل اسة إل  أل تـزء  زة ،ا  ثشار ك
ـــب ًل ـــروب ًولاـــ ًول  ـــ  اـــرو  ًلطـــًوري ثا ًل،ـــ، ،ت،ـــاها ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  ،و ـــ  عل
، ـ،  ات، ـاء ًلث،كـرر علـ  ًلقطـاعق و ال،ـال، س ـ، ثشـار ك ثؤ ،ـة ،ـزوب ث اشـرة  ـزًوب ًلث ـ ب و،ت
س،ــرة ،تــاوز ًألزثــةق  اإل ــاسة إلــ  أل ،تــارب  اــض ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ،ت، ــا عــ ة 
ثشار ك ،تثو ة كات     أا ،  سشل ا  اب ًل تًو  ًلقل لة ًلثا ةق وال  تا،ج عل ع م و وا 
 ًلرؤ ة و لة ًل  رة س، ثتاب إ ًرة ًلثشار ك ثل   ب أص اب هاه ًلثتاثا .
 نتائج هذا المجال مع بعض الدراسات مثل: وقد اتفقت
(ق   ـــن ً ـــ،ت،ت   ـــمل هتـــا   ورً  هاثـــا  ،لا ـــا ًلتثا ـــا  7111 ًر ـــة )ع ـــ  ًل ـــالمق  .9
ًألهل ــة ك،اعــب رئــ   وثشــار  لل ولــة ســ، ًل،تث ــةق كثــا أوصــ    ــرورة ًل،رك ــز علــ  
 ،تارب ًلتثا ا  ًألهل ة س، ثكاس ة ًل،قر.
  تــ  سـ، ت،ائت ــــــا أل ًل،  ـــــب ًلــاي ،قـوم  ــا ًلثتاثــــــــا   (Surako, 2007) ًر ـــــــة  .7
  ــر ًل كوث ــة ســ، ًل، ، ــ  ثــل  ــ ة ًل،قــر أ ا إلــ  ،  ــر ســ،   ــاة ًل،قــًرء ســ، ًل لــ ًل 
 النامية وذلك من خالل تصميم وتنفيذ البرامج المبتكرو، كما أنها عززت من جودو حيياو




 واختلفت نتائج هذا المجال مع بعض الدراسات مثل:
(   ـن أوصـ   إل ـاء ثشـار ك ًل ـلة ًل اًئ ـة ثـل   ـب ثتاثـا  7191 ًر ـة )أصـر ق  .9
ًلثت،ثــك ًلثــ ت،ق ًوت ،اا ــة عت ــا  ثشــار ك صــتاع ة و،تار ــة صــ را ، قــا ًل،تث ــة 
 ًلث ، ًثة.
(   ـن أوصـ   ،ـوس ر سـرص عثـب ك ـب 7117ل،ااول ًلـ ول،ق  ًر ة )وًزرة ًل، ط ط ًو .7
ثكات ة ًل صوب عل   روض  شروط  لثشكلة ًل طال  ثرتة. ةق وً 
(   ــن أوصــ   ز ــا ة ًه،ثــام ًلتثا ــا  ًل  ر ــة  ،مه ــب ًل،قــًرء 7197 ًر ــة ) ،اتــةق  .4
 وً  ًرت م ثل  ًئرة ًل،قرق وع م ًتك،،اء  الث اع ً  ًإل اا ة.
أل ًلتثا ـا  ًألهل ـة ت ،قـ م ث ـاع ً  كاس ـة   (   ـن ً ـ،ت،ت7199 ًر ة )ًلز ا يق  .3
 ص  رة. ثشروعا ت ، اع  س، إ اثة 
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 المقدرو التمويلية للمنظمياتالمحور الثالث: 
لمحور المقدرو  (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب31الجدول )
 التمويلية )للمجال الثان (











ـــــ   ـــــا  ســـــ، ،    ،لاـــــب ًلث ـــــاع ً  ًلثال ـــــة  ورً  ث ور 
ً،تاهــا  عثـب ثتاثــا  ًلثت،ثـك ًلثــ ت، ًلااثلـة ســ، 
 ث اساا   زة.
4.21 1.085 84.2 28.40 .000** 2 
2 
ث اساــا   ،ــوسر لــ ا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، 
  زة ثًور  ثال ة كاس ة ل،ت، ا أتشط، ا وثشار ا ا.
3.555 0.989 71.1 16.12 .000** 9 
3 
 وتــــ  لــــ ا ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ًلااثلــــة ســــ، 
 ث اساا   زة أكار ثل ثص ر لل،ثو ب.
3.53 1.124 70.6 16.78 .000** 10 
1 
ــــب ًلرئ  ــــة  ــــة ثصــــا ر ًل،ثو  ،شــــكب ًلت ــــا  ًل ارت 
 الت  ة لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ث اساا  ًألهم 
  زة.
4.23 1.136 84.6 20.12 .000** 1 
5 
،ــر، ط ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ث اساــا   ــزة 
 متت ة ًلثثوب ًألتت ، كشرط لل صـوب علـ  ًل،ثو ـب 
 ًلثطلوب.
3.975 1.167 79.5 18.42 .000** 4 
6 
 ، ــــ،ط ك ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ،ثو ــــب  ًرثت ــــا
 وثشار ا ا وسا رؤ ، ا و ط، ا ًت ،ًر، ت ة.
3.865 0.976 77.3 23.66 .000** 5 
7 
 تـــــم ًل،ثو ـــــب ًل ـــــارت، لثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك   ـــــز ً 
 ًلث ت، أاتاء ًل صار عل  ث اساا   زة.
3.985 1.335 79.7 14.31 .000** 3 
8 
،،ــــوسر لـــــ ا إ ًرة ثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك ًلث ت ـــــة  طـــــة 
 ًلثشار ك.ً ،ًر، ت ة ل،ثو ب 
3.665 0.820 73.3 23.58 .000** 8 
9 
،ؤار توع ة وتو ة ًلثشـار ك ًل،ـ،  ـ،م ، ـو ق ا للثـول ل 
 عل  تلب ًل،ثو ب لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
3.86 1.050 77.2 20.71 .000** 6 
11 
،ـــؤار   ـــرة ًلثتاثـــا  ًألهل ـــة و ـــثا، ا علـــ  تلـــب 
 ًل،ثو ب.
3.755 1.159 75.1 17.87 .000** 7 
  **000. 20.00 77.26 1.084 3.863 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
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تشيكل الجهيات الخارجيية مصيادر التموييل  ( "3 ـ  أل ًل،قـرة ر ـم )ثـل  ـاب ًلتـ وب ًل ـا ا  ،
ًألولــ  ً ،لــ  ًلثر، ــة " ت المجتمييع المييدن  فيي  محافظييات غييزوالرئيسيية األهييم بالنسييبة لمنظمييا
( أي أل ًلث،و ـــط ًل  ـــا ، ًلت ـــ ، 1ثـــل ًل رتـــة ًلكل ـــة ) 3.74   ـــن  لـــغ ًلث،و ـــط ًل  ـــا ،
ــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثــــــال ة 71.97%ق و  ثـــة ًت ، ــار " " 13.8  ــاوي  ق 1.111، ــــ
ث،و ـــط ق ثثا   ب عل  أل (α ≤ (0.05ولال  ،ا، ر هاه ًل،قرة  ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهــاً  اتـ، أل هتــا  ثًوسقـة ثــل  4 رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه ًل،قــــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ــا  وهـ، 
   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة.
؛   ــر أل منظمييات المجتمييع المييدن  مجييالوقييد قييام الباحييث بإبييداء الييرأي فيي  هييذه الفقييرو فيي  
سـال ًرثج ًل،ـ، ،ت، ـا ًلثتاثـا  ًألهل ـة سـ،  طـاع  ـزة  ً   ط ـر  ً  ًل ا ن  را أل ل ـاه ًلت، تـة ثؤشـر 
،ا،ث  عل  ًلثؤ  ا  ًل ول ة  شكب تـوهريق ساتـ  ًتقطـاع ثصـا ر ًل،ثو ـب ًل ارت ـة ألي  ـ ب 
ثل ًأل  اب سإل هاً   و    ـًرثج وأتشـطة ًلثتاثـا ق  ـب و ـو    ـ   ك ـال وتو هـاق كثـا ثـا 
ل ــر ت ل ًلاــاطل ل عــل ًلاثــبق و  ــرهم ثــل ًل،ئــا  ثــل شــمتا أل  ــؤار  شــكب  ــل ، علــ  سئــا  ً
 ًأل راق و و   ز   ثل ًت،شار ااهرة ًل طالة ًول،قر س،  طاع  زة.
حافظات غزو أكثر مين يوجد لد  منظمات المجتمع المدن  العاملة ف  م( "4ًو ،ل  ًل،قرة ر م )
( 1ثـل ًل رتـة ًلكل ـة ) 4.14   ن  لغ ًلث،و ط ًل  ـا ، عل  ًلثر، ة ًأل  رة؛ "مصدر للتمويل
ق ًولق ثـــــة 98.21%ق و  ثـــــة ًت ، ـــــار " "  21.8أي أل ًلث،و ـــــط ًل  ـــــا ، ًلت ـــــ ،   ـــــاوي 
ـــاوي  (.Sig)ًت ،ثـــــال ة  ق ولــال  ،ا، ــر هــاه ًل،قــرة  ًلــة إ صــائ ا  عتــ  ث ــ،وا  تلــة 1.111، ــــ
0.05) ≥ α)ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا   ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة. 4وه، 
ًلثت،ثـك ًل،ل ـط ت،  اـات، ثـل ًلا  ـ  ثـل ًلاًوئـا ًل،ـ، ،اثـب علـ   إليى أن ذليك ويعيزو الباحيث
ًلثا قـــا   ـــاألطر ق و،ـــ،ل ص هـــاه ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ًل،ل ـــط ت،ًل ـــ  ثـــل  ور ساـــاب ل
ًلار  ــة و ال،ــال، أصــ   ًلو ــك ًل ــاتا علــ   طــاع  ــزة لــم   ــاع  ًلت ــا  ًل ًعثــة ًولثات ــة 
وال     ب ًت ،اب ًوإل اا ًول صار  قلثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ثل  عم و،ثو ب ًلثتاثا 
و صوصـــــا  ســـــ، ًآلوتـــــة ًأل  ـــــرة سمصـــــ   ثـــــل ًلصـــــاب وصـــــوب ًلثـــــت  ًلـــــاي  ًوت ـــــا ًلقطـــــاع 
 اع ً  ًل،، ، عم ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًل،ل ط ت، إل  ًلقطاع.ًولث 
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  ــاوي  "المقييدرو التمويلييية للمنظميييات " لث ــورو شــكب عــام  ثكــل ًلقــوب  ــمل ًلث،و ــط ًل  ــا ، 
ــــغ 4.18 ــــار " " 22.78ق وأل ًلث،و ــــط ًل  ــــا ، ًلت ــــ ،  ل ق ًولق ثــــة 71.11%ق و  ثــــة ً ، 
إ صـائ ا  عتـ  ث ـ،وا  تلـة  ق ولـال   ا، ـر هـاً ًلثتـاب  ًت  1.111، ــــــاوي  (.Sig)ًت ،ثــــال ة 
0.05) ≥ α)  ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط  رتة ًت ،تــــا ة ل اً ًلثتاب  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاً ًلثتاب. 4وه، 
 النتيجة مع نتائج الدراسة السابقة مثل:وقد اتفقت هذه 
 ــمل هتــا   ورً  هاثــا  لثتاثــا  ًلثت،ثــك   (ق   ــن ً ــ،ت،ت7111 ًر ــة )ع ــ  ًل ــامق  .9
 ًلث ت، ثشاركا  لل ولة س، ًل،تث ة وثل ثصا ر ،ثو ل ة ث ،ل،ة.
(   ن ً ،ت،ت   مل ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًلااثلة س، ًلثتـاب 7112 ًر ة )عل وةق  .7




 شراكة منظمات المجتمع المدن  مع الحكومةالمحور الرابع: 
لمحور شراكة  (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب35الجدول )
 منظمات المجتمع المدن  مع الحكومة )للمجال الثان (













،ـــــؤار ًلثشـــــاركة  ـــــ ل  إ ًرة ثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك ًلثـــــ ت، 
ًول كوثـــة ســـ، ،وز ـــك ًل ـــ ثا  علـــ  ًل،ئـــا  ًلث ـــ،  سة 
  شكب عا ب.
3.64 1.104 72.8 20.66 .000** 9 
2 
ًلثــــ ت، ثــــك ًلثتاثـــــا  ،ت ــــا إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك 
 ًل كوث ة للوصوب إل  ًل،ئا  ًألكار ً ، اتا .
4.03 1.147 80.6 13.43 .000** 3 
3 
،ت،ــــا ًل كوثــــة ســـــ،  طــــاع  ـــــزة ً ــــ،ًر، ت ا  ثتاثـــــا  
ًلثت،ثــك ًلثــ ت، لل ــ  ثــل اــاهرة ًل طالــة ًول، لــب علــ  
 ًل،قر.
3.685 0.994 73.7 16.55 .000** 7 
1 
ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًول كوثــة   ــ م ًل،ت ــ ا  ــ ل ثتاثــا  
 س، ، ق ا ًل،ًوزل ًول  ة عل  ث ،وا ًلثتاطا ًلت ًرس ة.
3.87 1.099 77.4 17.75 .000** 6 
5 
 ـــوسر ًل،ت ـــ ا ًول،اـــاول  ـــ ل ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، 
 ًول كوثة   اتا     قة  وب ًل،ئا  ًلث ،  سة.
3.975 1.049 79.5 20.25 .000** 5 
6 
ًلثت،ثك ًلث ت،   ور ثكثب لـ ور ًل كوثـة ،قوم ثتاثا  
 س، ًل   ثل ثا ت  ًل،قر وااهرة ًل طالة.
4.175 1.095 83.5 16.16 .000** 2 
2 
   م ًل صار ًلث،ـروض علـ  ث اساـا   ـزة سـ، ،ًرتـك 
  ور ًل كوثة ،تاه ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثب.
4.185 1.218 83.7 19.86 .000** 1 
1 
ًلثثــول ل ًلث اشــر ثــك ًل كوثــة ســ،   ــ م ،ااثــب  اــض 
 ،كاثب  ور ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،تاه ًلثت،ثك.
3.99 1.031 79.8 12.99 .000** 4 
1 
،ـوسر ًل كوثـة سـ، ث اساـا   ـزة سـرص عثـب لل ـر ت ل 
  ال،ت  ا ثك ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
3.605 1.101 72.1 9.31 .000** 10 
11 
تــًرءً  ثــل شــمت ا ًل ــ  ثــل  ،، تــ  ًل كوثــة   ا ــا  وً 
اـــــاهرة ًل طالـــــة  ال،اـــــاول ثـــــك إ ًرة ثتاثـــــا  ًلثت،ثـــــك 
 ًلث ت،.
3.68 1.133 73.6 9.97 .000** 8 
  **0.00 15.69 77.67 1.097 3.884 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
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يسيهم الحصيار المفيروض عليى محافظيات  ( "2 ـ  أل ًل،قـرة ر ـم )ثل  اب ًلت وب ًل ـا ا  ،
ً ،لـ  ًلثر، ـة ًألولـ    ـن " تجياه الخيريجين العياطلين عين العميلغزو ف  تراجع دور الحكومة 
( أي أل ًلث،و ــط ًل  ــا ، ًلت ــ ،   ــاوي 1ثــل ًل رتــة ًلكل ــة ) 3.91  لــغ ًلث،و ــط ًل  ــا ،
ــــال ة 91.18%ق و  ثـــة ًت ، ـــار " " 14.2 ــــاوي  (.Sig)ق ًولق ثـــة ًت ،ثـــ ـــال  1.111، ــــ ق ول
ق ثثا   ب علـ  أل ث،و ــــط  رتـة (α ≤ (0.05،ا، ر هاه ًل،قرة  ًلة إ صائ ا  عت  ث ،وا  تلة 
وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ـب أسـًر   4ًت ،تــــا ة ل اه ًل،قــــرة    ًز  عــــل  رتة ًل  ا  وه، 
 ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة.
و، ــاوب  ق ـزةلث ـ ب ًلرئ  ـ، للثشـكا  سـ،  طـاع ً هـو ًت ـ،اب ذليك إليى إن ويعيزو الباحيث
ًل كوثــة ًل ــا،  كــب ًلو ــائب للاثــب علــ  ، ر ــ  ًلاتلــة ًت ،صــا  ة و لــا ًلثز ــ  ثــل ســرص 
ًلاثـــــب  ول ًتع،ثـــــا  علـــــ  ًلث ـــــاع ً  ًل ارت ـــــةق ًول،ـــــ، ت  ثكـــــل ًع، ارهـــــا  ًعثـــــة لل ركـــــة 
 إ ااة لث اع ة ًلث، رر ل ًولثتكو  ل س،  طاع  زة. ًت ،صا  ة إتثا ه، ثتر  عثل ا 
لتنسييق ميع توفر الحكومية في  محافظيات غيزو فيرص عميل للخيريجين با( "1ًو ،ل  ًل،قرة ر م )
ثـل ًل رتـة  4.81   ـن  لـغ ًلث،و ـط ًل  ـا ، عل  ًلثر، ة ًأل  ـرة؛ "منظمات المجتمع المدن 
ق 1.49%ق و  ثـــة ًت ، ـــار " "  27.9( أي أل ًلث،و ـــط ًل  ـــا ، ًلت ـــ ،   ـــاوي 1ًلكل ـــة )
ق ولـال  ،ا، ـر هـاه ًل،قـرة  ًلـة إ صـائ ا  عتـ  ث ـ،وا 1.111، ـــــاوي  (.Sig)ًولق ثة ًت ،ثــــال ة 
ًل،قـــــرة  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ق ثثـا  ـ ب علـ  أل ث،و ــــط  رتـة ًت ،تـــــا ة ل ـاه (α ≤ (0.05 تلـة 
 وهاً  ات، أل هتا  ثًوسقة ثل   ب أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  هاه ًل،قرة. 4ًل  ا  وه، 
ا  ًل كوثــة ســ،  طــاع  ــزة ، ــا  تاهــ ة ســ، ًل،ت ــ ا  ــ ل ثتاثــ ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى أن
ًلتاثاــا  ســ، ل ــ  ثــل اــاهرة ًل طالــة ســ، صــ،و  ًل ــر ت ل ثــل ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ث اولــة ل
 طاع  زةق ولكل ثـا ،ثـر  ـا ًل كوثـة وثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ثـل ،ـ ت، سـ، ًت ،صـا    ـ ب 
ًل صار عل   زة  اقب كاهب ًلطرس ل س، ،وس ر سرص عثب آلت  ًل ر ت لق ع ً ز ــا ة أعـــ ً  
 ًلطل ة ًل ر ت ل س، كب عـام.
شيراكة منظميات المجتميع الميدن  ميع  " لث ـورو شـكب عـام  ثكـل ًلقـوب  ـمل ًلث،و ـط ًل  ـا ، 
%ق و  ثـــة ً ، ـــار " " 22.82ق وأل ًلث،و ـــط ًل  ـــا ، ًلت ـــ ،  لـــغ 4.11  ـــاوي   الحكومييية
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ـــال ة 91.81 ـــاوي  (.Sig)ق ًولق ثــة ًت ،ثـــ إ صــائ ا   ق ولــال   ا، ــر هــاً ًلثتــاب  ًت  1.111، ــــ
 رتة ًت ،تـــــا ة ل ـاً ًلثتـاب  ـ  ًز  ق ثثا   ب عل  أل ث،و ـــط (α ≤ (0.05عت  ث ،وا  تلة 
وهــاً  اتــ، أل هتــا  ثًوسقــة ثــل   ــب أســًر  ع تــة ًل ًر ــة علــ  هــاً  4عــــــل  رتــة ًل  ــا  وهــ، 
 ًلثتاب.
 وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل:
(   ن أوص    رورة ،طو ر ًلشـًركة 7118 ًر ة )ًلش كة ًلار  ة للثتاثا  ًألهل ةق  .9
 ًألطًر  ًل كوث ة و  ر ًل وث ة.  ل 
ثــك ،(ق   ــن ً ــ،ت،ت   ــمل  ــ  ا  ثــل أ ــ اب سشــب ثتاثــا  ًلثت7111 ًر ــة )هتــ يق  .7
ًلث ت، س، ، ق ا ًل،تث ة س، سل ط ل هو  ا  سـ، ًل،ت ـ ا ثـا  ـ ل ًلتثا ـا  ًألهل ـة 
 ًول لطة ًلوطت ة ًل،ل ط ت ة.
،ت  أل ثتاثـــــا  (   ـــــن ً ـــــ،ت7111( و ًر ـــــة ) تـــــات،ق 7111 ًر ـــــة ) ـــــول ،الق  .4
 ًلثت،ثك ًلث ت، ،اات، ثل ثشاكب توهر ة ع   ة أهث ا  لة ًل عم ًل كوث،.
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 :الطلبة الخريجينتحليل جميع محاول االستبانة من وجهة نظر 
 ور إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  س، ًل   ثل ًل طالة ل ا  ر ت، ًلتاثاا  ثل وت ـة تاـر 
 :ًلطل ة ًل ر ت ل س،  طاع  زة
لجميع محاول  (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسب  والترتيب36الجدول )
 المجال الثان 












 1 **0.00 18.27 78.23 1.025 3.912 اإلدارو الكفوء للمنظمات 1
 4 **0.00 17.24 76.41 1.068 3.820 البرامج والمشاريع المنفذونوعية  2
 3 **0.00 20.00 77.26 1.084 3.863 المقدرو التمويلية للمنظميات 3
 2 **0.00 15.69 77.67 1.097 3.884 شراكة منظمات المجتمع المدن  مع الحكومة 1
  **0.00 17.80 77.30 1.069 3.865 المتوسط العام 
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19عت  ** ًلة 
 ل:أثل  اب ًلت وب ًل ا ا  ،   
  "21.74 وزل ت  ،  ًألول " ً ،ل  ًلثر، ة اإلدارو الكفوء للمنظمات.% 
  "لـ  ًلثر، ـة ًلاات ـة  ـوزل ت ـ ،  شيراكة منظميات المجتميع الميدن  ميع الحكومية، ً "
22.82.% 
 "22.78" ً ،ل  ًلثر، ة ًلاالاة  وزل  ت  ،  المقدرو التمويلية للمنظميات.% 
 "28.39" ً ،ل  ًلثر، ة ًلًر اة  وزل ت  ،  نوعية البرامج والمشاريع المنفذو.% 
ـــال ة  ـــاوي  (.Sig)إل ًلق ثــة ًت ،ثـــ ق ولــال  ،ا، ــر كــب 1.111لتث ــك ث ــاور ًلثتــاب ًلاــات، ، ــــ
ـــة  ـــ  ث ـــ،وا  تل ـــة إ صـــائ ا  عت ــــط  رتـــة (α ≤ (0.05ًلثتـــات   ًل ـــ ب علـــ  أل ث،و ــ ق ثثـــا  
وهـاً  اتــ، أل هتـا  ثًوسقـة ثـل   ـب  4ًت ،تـــــا ة لكـب ًلث ـاور  ـ  ًز  عـــــل  رتـة ًل  ـا  وهـ، 
 أسًر  ع تة ًل ًر ة عل  تث ك سقًر  ًت ، اتة.
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
 (α ≤ (0.05 داللية عند مستو  إحصائيةداللة  توجد فروق ذات ال: "الفرضية الرئيسية األولى
لمتغيير دور منظمات المجتمع الميدن  في  الحيد مين البطالية ليد  خريجي  الجامعيات تعيز  ف  
 )منظمات المجتمع المدن ، الطلبة الخريجين(. لفئةا
ارسة ثــل Independent sample test  " " رً ، ـا، قـا ثـل صـ ة ًل،ر ـ ة ،ـم ً ـ،  ًم لل
 ًلث،  ر ل.ًل،را   ل 
 (37جدول)
 يوضح العدد والمتوسط الحساب  واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستو  الداللة








 0.708 4.953 100 م سسات المجتمع المدن 
1.322 1.718// 
 0.673 4.929 400 الطالب الخريجين
 المحور الثان 
 0.643 4.926 100 م سسات المجتمع المدن 
1.162 1.951// 
 0.609 4.922 400 الطالب الخريجين
 المحور الثالث
 0.723 3.598 100 م سسات المجتمع المدن 
1.361 1.719// 
 0.696 3.570 400 الطالب الخريجين
 المحور الرابع
 0.661 3.882 100 المدن م سسات المجتمع 
1.283 1.778// 
 0.656 3.861 400 الطالب الخريجين
 اإلجمال 
 0.560 3.965 100 م سسات المجتمع المدن 
1.311 1.756// 
 0.560 3.945 400 الخريجونالطالب 
 1.11    ر  ًلة عت     1.111* ًلة عت       1.19** ًلة عت  
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 ـب أعتـ  ث ـ،وا  تلـة  ةإ صـائ اً   تلـة تـا ت  وتـ  سـروا أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
ا  ور ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًل   ثل ًل طالـة لـ ا  ر تـ، ًلتاثاـا  ،اـز س،  1.11ثل 
 (.ًل ر تولًلطاب  قلل،ئة )ثؤ  ا  ًلثت،ثك ًلث ت،
 (α ≤ (0.05 عند مستو  داللية إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: "الفرضية الرئيسية الثانية
)الجينس، دور منظمات المجتمع المدن  ف  الحد من البطالة لد  خريج  الجامعيات تعيز  ف  
 ."العمر، الحالة االجتماعية، حالة العمل، الجامعة، منطقة السكن(
دور منظميات في   1.15عنيد مسيتو  داللية اقيل مين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  الأواًل: 
 )الجنس( لمتغير المجتمع المدن  ف  الحد من البطالة لد  خريج  الجامعات تعز 
ارسـة ثل Independent sample test  " " رً ، ـا، قـا ثـل صـ ة ًل،ر ـ ة ،ـم ً ـ،  ًم لل
 ًل،را   ل ًلث،  ر ل.
 (38جدول)
 واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستو  الداللةيوضح العدد والمتوسط الحساب  







 ًألوبًلث ور 
 0.670 3.878 253 ذكر
-2.853 **1.113 
 0.687 3.990 247 أنثى
 ًلث ور ًلاات،
 0.513 3.796 253 ذكر
-1.772 1.111** 
 0.681 4.053 247 أنثى
 ًلث ور ًلاالن
 0.633 3.974 253 ذكر
-3.311 1.111** 
 0.751 4.179 247 أنثى
 ًلث ور ًلًر ك
 0.493 3.751 253 ذكر
-1.119 1.111** 
 0.773 3.983 247 أنثى
 ًإلتثال،
 0.433 3.850 253 ذكر
-1.177 1.111** 
 0.650 4.051 247 أنثى
 1.11    ر  ًلة عت     1.111* ًلة عت       1.19** ًلة عت  
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 ـب أعتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ة تلـة  اً تا  وت  سروا أوب ًل ا ا  ،   ثل  اب ًلت 
، ًلتاثاـا   ور ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـسـ،  1.11ثـل 
 تان.( لصال  ًإلأتا  ق،ازا لتوع ًلتت  )اكر
أكاــر ًلواــائ  ًلثت،شــرة ســ،  طــاع  ــزة هــ، ًل، ــو ا ًول،ــرو ج  إلييى أنويعييزو الباحييث ذلييك 
اثــا  ل للثــوا، ل عــل طر ــا ثتصــ اب ًلشــركا  ًلث ــ،قط و وثتــ و ، ًلث  اــا ق و ا،قــ  أ
تــا  هــاه ًلشــركا  والــ  ًألتــ ر علــ  إ تــاع ًلتث ــور  ثت، ًلثت،ثــك ًلثــ ت، أل ًإلتــان هــل
ت و  عم ًإلتـان سـ، ًل،وا ـ   هتا  ث وت  ق  اإل اسة إل  أل ل  ل ثا رهل ول ا ة    ا ل
ًع،قـــا ً   ـــمل  ق ـــا ســـ، ًلاثـــب تـــا صق وأل ًل،وا ـــ  سقـــط للشـــ ابق عـــ ً عـــل الـــ  أل عـــ   
 (.4ًل ر تا  أكار ثل ًل ر ت ل س،  طاع  زةق وال  ثو    الثل ا ر م )
دور فيي   1.15قييل ميين أعنييد مسييتو  دالليية  إحصييائيةدالليية  توجييد فييروق ذات ال: "ثانييياً 
 لمتغييير لييد  خريجيي  الجامعييات تعييز  ظمييات المجتمييع المييدن  فيي  الحييد ميين البطالييةمن
 "(للعمر)
 One Way ANOVA، قــا ثــل صــ ة ًل،ر ــ ة  ــام ًل ا ــن  ا ــ،  ًم ً ، ــار " " " لل

















 ًألوبًلث ور 
 3.934 3 11.803   ل ًلثتثوعا 
 441. 496 218.770  ً ب ًلثتثوعا  **000. 8.920
  499 230.572 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاات،
 5.596 3 16.787   ل ًلثتثوعا 
 347. 496 171.967  ً ب ًلثتثوعا  **000. 16.140
  499 188.755 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاالن
 9.576 3 28.727   ل ًلثتثوعا 
 436. 496 216.200  ً ب ًلثتثوعا  **000. 21.968
  499 244.927 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلًر ك




 423. 496 209.630 ًلثتثوعا  ً ب 
  499 214.911 ًلثتثوع
 ًإلتثال،





 288. 496 143.034  ً ب ًلثتثوعا 
  499 156.197 ًلثتثوع
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
 ـب ثـل أعتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ة تلة  اً سروا تا  وت  أ اب ًلت وب ًل ا ا  ،   ثل 
،اــزا  ور ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا  ر تــ، ًلتاثاــا  ســ،  1.11





 يوضح الفروقات بين فئات العمر
 فاكثر 33 32-29 28-25 21-21  الفئة العمرية
 األولالمحور 
79-73 - -1.991 1.391* -1.914 
71-71 1.991 - 1.171* 1.199 
71-47 -1.391* -1.171* - -1.191* 
 - *1.191 1.199- 1.914 ساكار 44
 المحور الثان 
79-73 - -1.912 1.483* -1.484* 
71-71 1.912 - 1.177* -1.711 
71-47 -1.483* -1.177* - -1.272* 
 - *1.272 711 *1.484 ساكار 44
 المحور الثالث
79-73 - -1.947 1.119* 1.419* 
71-71 1.947 - 1.294* -1.731 
71-47 -1.119* -1.294* - -1.187* 
 - *1.187 1.731 *1.419 ساكار 44
 المحور الرابع
79-73 - -1.148 1.111 1.497* 
71-71 1.148 - 1.972 -1.728 
71-47 -1.111 1.978 - -1.314* 
 - *1.314 1.728 *1.497 ساكار 44
 اإلجمال 
79-73 - -1.991 1.484* -1.711* 
71-71 1.991 - 1.324* -1.921 
71-47 -1.484* -1.324* - -1.814* 
 - *1.814 1.921 *1.711 ساكار 44
 1.11عتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ةتـا  وتـ  سـروا اً   تلـة أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
 71-71 ق ـتة 73-79 تة و  ل ) 47-71  ل سئا  ًلاثر س، كب ًلث اور   ل ًل،ئة ًلاثر ة 




دور منظمات ف   1.15عند مستو  داللة اقل من  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال"  ثالثًا:
 .لحالة االجتماعية""ا لمتغير المجتمع المدن  ف  الحد من البطالة لد  خريج  الجامعات تعز 
لثارسـة  One Way ANOVAل، قـا ثـل صـ ة ًل،ر ـ ة  ـام ًل ا ـن  ا ـ،  ًم ً ، ـار " " " 
 ًل،روا   ل ًلث،  ر ل.
 (11جدول )














 ًألوبًلث ور 






 441. 497 218.947  ً ب ًلثتثوعا 
  499 230.572 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاات،






 379. 497 188.281  ً ب ًلثتثوعا 
  499 188.755 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاالن






 488. 497 242.571  ً ب ًلثتثوعا 
  499 244.927 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلًر ك






 431. 497 214.390  ً ب ًلثتثوعا 
  499 214.911 ًلثتثوع
 ًإلتثال،






 313. 497 155.427  ً ب ًلثتثوعا 
  499 156.197 ًلثتثوع
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
 ـب أعتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ة تلـة  اً سـروا تـا ت  وتـ  أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
 قًلث ــور ًلًر ــك قًلث ــور ًلاالــن ق  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، )ًلث ــور ًلاــات، ور ثتاثــاســ،  1.11ثــل 
تــا أو  قل الــة ًتت،ثاع ــةلث،  ــر ً،اــزا ًإلتثــال،( ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا  ر تــ، ًلتاثاــا  
 ور ثتاثـــا  ســـ،  (0.05α≥) ـــب ثـــل أعتـــ  ث ـــ،وا  تلـــة  إ صـــائ ة تلـــة  اً ســـروا  وتـــ  
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ـــة لـــ ا  ر تـــ، ًلتاثاـــا  ًألوبًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، )ًلث ـــور  ـــة ( ســـ، ًل ـــ  ثـــل ًل طال ،اـــزا لل ال
 م ًل ا ن ً ، ار ش ، ة ًولت وب ًل،ال،  و    ال .ول،و   ًل،رو ا  ً ،   قًتت،ثاع ة
 (12جدول)
 الفروقات بين فئات الحالة االجتماعيةيوضح 
 غير ذلك متزوج اعزب  
 ًألوبًلث ور 
 1.422- *1.491- - ًعزب
 1.1118 - *1.491 ث،زوج
 - 1.1118 1.428   ر ال 
 1.11عتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ةتـا  وتـ  سـروا اً   تلـة أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
 .س، ًلث ور ًألوب   ل سئا  ًل الة ًتت،ثاع ة ًعزب وث،زوج لصال  ًلث،زوج
ًإل ًرة ًلك،ؤ س، ثت،اثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ،ـول، ًه،ثاث ـا  ًئثـا  عتـ   ويعزو الباحث ذلك إلى أن
إلـ  ثـل  ا لـول    اث ا  الثشار ك ًإل اا ة أو ًل،تثو ة ثاب ث اع ة ًل ر ت ل  الثشـار ك ًلصـ  رة
  و  ه إتثا ه، عائلة كاثلة. ا  أ رةق وال  إ ثاتا  ثت ا  مل ًلث ،،   ل   ش ص
دور منظميات في   1.15عند مستو  داللة اقل من  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال" رابعًا:
 حالة العمل"" لمتغير المجتمع المدن  ف  الحد من البطالة لد  خريج  الجامعات تعز 
لارسـة  Inedependent sample test  ، ـار " "ًل، قـا ثـل صـ ة ًل،ر ـ ة ،ـم ً ـ،  ًم ل




 يوضح العدد والمتوسط الحساب  واالنحراف المعياري وقيمة اختبار "ت" ومستو  الداللة







 ًألوبًلث ور 
 0.840 4.045 193 اعمل
2.661 1.198// 
 0.546 3.864 307 ال اعمل
 ًلث ور ًلاات،
 0.781 3.966 193 اعمل
1.138 1.256// 
 0.482 3.895 307 ال اعمل
 ًلث ور ًلاالن
 0.694 4.118 193 اعمل
1.168 1.286// 
 0.705 4.049 307 ال اعمل
 ًلث ور ًلًر ك
 0.770 3.870 193 اعمل
1.115 1.919// 
 0.574 3.863 307 ال اعمل
 ًإلتثال،
 0.637 4.000 193 اعمل
1.517 1.131// 
 0.503 3.918 307 ال اعمل
 1.11    ر  ًلة عت     1.111* ًلة عت       1.19** ًلة عت  
عتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ةاً   تلـة ثل  ـاب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  ًتـا ت  وتـ  سـروا 
 ور ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ســــ، ًل ــــ  ثــــل ًل طالــــة لــــ ا  ر تــــ، ســــ،  1.11ً ــــب ثــــل 
 ًلتاثاا  ،ازا ل الة ًلاثب.
دور فيي   1.15قييل ميين أعنييد مسييتو  دالليية  إحصييائيةدالليية  توجييد فييروق ذاتال : "خامسيياً 
لجامعية "ا لمتغيير منظمات المجتمع المدن  ف  الحد مين البطالية ليد  خريجي  الجامعيات تعيز 
 ."الت  تخرجت منها
لثارسـة  One Way ANOVAثـل صـ ة ًل،ر ـ ة  ـام ًل ا ـن  ا ـ،  ًم ً ، ـار " " " ل، قـا ل


















 ًألوبًلث ور 
 14.739 2 29.478   ل ًلثتثوعا 
 405. 497 201.095  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 36.427
  499 230.572 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاات،
 2.263 2 4.526   ل ًلثتثوعا 
 371. 497 184.229  ً ب ًلثتثوعا  ** 002. 6.105
  499 188.755 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاالن
 231. 2 462.   ل ًلثتثوعا 
 492. 497 244.465  ً ب ًلثتثوعا  // 625. 470.
  499 244.927 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلًر ك
 4.791 2 9.582   ل ًلثتثوعا 
 413. 497 205.329  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 11.597
  499 214.911 ًلثتثوع
 ًإلتثال،
 3.065 2 6.129   ل ًلثتثوعا 
 302. 497 150.068  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 10.150
  499 156.197 ًلثتثوع
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
 ـب أعتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ةاً   تلـة سـروا تـا ت  وتـ  أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
 ور ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، )ًلث ور ًلاالن( س، ًل   ثل ًل طالـة لـ ا  ر تـ، س،  1.11ثل 
عتــ  ث ــ،وا  إ صــائ ة تلــة  اً ســروا تــا  وتــ  أو  ق،اــزا للتاثاــة ًل،ــ، ًل، قــ    ــاًلتاثاــا  
ًلث ـور  قًلث ـور ًلاـات، قا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، )ًلث ـور ًألوب ور ثتاثس،  1.11 ب ثل أ تلة 
 ق،اـزا للتاثاـة ًل،ـ، ًل، قـ    ـاًإلتثال،( س، ًل   ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـ، ًلتاثاـا   قك ًلًر






 يوضح الفروقات بين فئات الجامعة الت  التحقت بها
 األزهرجامعة  األقصىجامعة  اإلسالميةالجامعة  الجامعة المحور
 ًألوبًلث ور 
 *1.119- 1.117- - ًلتاثاة ًإل اث ة
 *1.381- - 1.117 تاثاة ًأل ص 
 - *1.381 *1.119 ًألزهرتاثاة 
 ًلث ور ًلاات،
 *1.912- 1.141 - ًلتاثاة ًإل اث ة
 *1.741- - 1.141- تاثاة ًأل ص 
 - *1.741 *1.912 ًألزهرتاثاة 
 ًلث ور ًلًر ك
 *1.493- 1.921- - ًلتاثاة ًإل اث ة
 1.943- - 1.921 تاثاة ًأل ص 
 - 1.9441 *1.493 ًألزهرتاثاة 
 ًإلتثال،
 *1.719- 1.141- - ًلتاثاة ًإل اث ة
 *1.797- - 1.141 تاثاة ًأل ص 
 - *1.797 *1.719 ًألزهرتاثاة 
 1.11عتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ةتـا  وتـ  سـروا اً   تلـة أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
لصال  ًلتاثاـة ًإل ـاث ة و ـ ل تاثاـة ًأل صـ  وتاثاـة  ًألزهر  ل ًلتاثاة ًإل اث ة وتاثاة 
 .ًوإلتثال،لاات، ًولث ور ًلًر ك لصال  تاثاة ًأل ص  س، ًلث ور ًألوب ًولث ور ً ًألزهر
ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ، ــا   ًئثــا  إلــ  ، ق ــا ًلث ــاًوةق   ــن  ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى أن
،قـوم  ،وز ــك ت ــ ة ثئو ــة ،قــ رها ًلثتاثــا    ــب أعــ ً  ًل ــر ت ل ســ، ًلتاثاــا ق ًع،ثــا ً  علــ  
 ًوعــ    اتــا  ًل ــر ت ل ًل،ــ، ،،ــزو    ــا ثــل  ًوئــر شــئول ًل ــر ت ل  التاثاــا ق س كــول تصــ ب 
تــا ، ــ ل ســ، ًلتــ وب ًل ــا ا أل أعــ ً    رهــا   ــن إ   ســ، ًل،وا ــ  أكاــر ثــل اــض ًلتاثاــا
ًل ر ت ل سـ، ًلتاثاـة ًإل ـاث ة أكاـر ثت ـا ثـل تاثاـة ًألزهـرق وأل ت ـ ة ًل ـر ت ل سـ، تاثاـة 
ًأل ص  أكار ثت ا ثـل تاثاـة ًألزهـرق ستـرا أل أكاـر ًلث ـ،،   ل ثـل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، 
إلـ  الـ  سـإل هتـا   اـض ًلتاثاـا  ،ث،ـاز  طاب ًلتاثاة ًإل ـاث ة ًوأل صـ ق إ ـاسة هم ثل
ــــ  ً ــــ،قطاب   ، صصــــا    ــــر ثوتــــو ة ســــ، ثا ا، ــــاق وثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ،اثــــب عل
ًل ر ت ل   ب ً ، اتـا  ًل ـوا ًلث لـ،ق وأ  ـا  هتـا   اـض ًلثؤ  ـا  ًل ز  ـة ًل،ـ، ، ـاوب 
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،،ـــاو  ســ، أعــ ً  ً ــ،قطاب ثــل  ت،ثــول إلــ    ا ــا، ا وأ ـــ  لوت ا، اق لــال  كلـــا تــرا أل هتــا  
 ًل ر ت ل س، ًلتاثاا .
دور فيي   1.15عنييد مسييتو  دالليية اقييل ميين  إحصييائيةتوجييد فييروق ذات دالليية  ال: "سادسيياً 
 لمنطقة""ا لمتغير منظمات المجتمع المدن  ف  الحد من البطالة لد  خريج  الجامعات تعز 
لثارسـة  One Way ANOVAل، قـا ثـل صـ ة ًل،ر ـ ة  ـام ًل ا ـن  ا ـ،  ًم ً ، ـار " " " 
 ًل،روا   ل ًلث،  ر ل.
 (16جدول )












 ًلث ور ًتوب
 7.476 4 29.904   ل ًلثتثوعا 
 405. 495 200.668  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 18.442
  499 230.572 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاات،
 9.429 4 37.718   ل ًلثتثوعا 
 305. 495 151.037  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 30.903
  499 188.755 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلاالن
 10.603 4 42.412   ل ًلثتثوعا 
 409. 495 202.515 ًلثتثوعا  ً ب  ** 000. 25.916
  499 244.927 ًلثتثوع
 ًلث ور ًلًر ك
 7.053 4 28.213   ل ًلثتثوعا 
 377. 495 186.699  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 18.700
  499 214.911 ًلثتثوع
 ًتتثال،
 7.343 4 29.371   ل ًلثتثوعا 
 256. 495 126.826  ً ب ًلثتثوعا  ** 000. 28.659
  499 156.197 ًلثتثوع
     ر  ًلة   1.11* ًلة عت      1.19** ًلة عت  
 ـب ثـل أ صـائ ة عتـ  ث ـ،وا  تلـة إاً   تلة سروا تا  وت  أ اب ًلت وب ًل ا ا  ،   ثل 
 ،اــزا ور ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا  ر تــ، ًلتاثاــا  ســ،  1.11





 يوضح الفروقات بين فئات المنطقة
 رفح خانيونس الوسطى غزو شمال غزو  
 األولالمحور 
 *1.423 1.491 *1.889 *1.291 - شثاب  زة
 *1.431- *1.311- 1.111- - *1.291-  زة
 1.712- 1.432- - 1.111 *1.889- ًلو ط 
 1.111 - 1.438 *1.311 1.491-  ات وت 
 - 1.111- 1.712 *1.431 *1.423- رس 
 المحور الثان 
 1.113 1.732- *1.131 *1.118 - شثاب  زة
 *1.197- *1.134- 1.118- - *1.118-  زة
 *1.318- *1.212- - 1.118 *1.131- ًلو ط 
 1.449 - *1.212 *1.134 1.732  ات وت 
 - 1.449- *1.318 *1.197 1.113- رس 
 المحور الثالث
 1.787 1.399- *1.328 *1.842 - شثاب  زة
 *1.421- *9.131- 1.987- - *1.842-  زة
 1.794- *1.118- - 1.987 *1.328- ًلو ط 
 *1.824 - *1.118 *9.131 1.399  ات وت 
 - *1.827- 1.794 *1.421 1.787- رس 
 المحور الرابع
 *1.292 1.931- *1.411 *1.131 - شثاب  زة
 1.927 *1.814- 1.912- - *1.138-  زة
 *1.411 *1.118- - 1.912 *1.411- ًلو ط 
 *1.181 - *1.118 *1.814 1.931  ات وت 
 - *1.181- *1.411- 1.927- *1.292- رس 
 اإلجمال 
 *1.411 1.974- *1.111 *1.871 - شثاب  زة
 *1.781- *1.232- 1.998- - *1.871-  زة
 1.931- *1.849- - 1.998 *1.111- ًلو ط 
 *1.317 - *1.849 *1.232 1.974  ات وت 
 - *1.317- 1.931 *1.781 *1.411- رس 
 1.11عتـ  ث ـ،وا  تلـة  إ صـائ ةتـا  وتـ  سـروا اً   تلـة أثل  اب ًلتـ وب ًل ـا ا  ، ـ  
و ــ ل ًلو ــط  ق رســ ( لصــال  ثتطقــة  ــزة ق ــات وت  قًلثتــاطا  ــ ل  ــزة  و)ًلشــثاب ــ ل سئــا  
 رس ( لصال  ًلو ط . ق ات وت  ق)شثاب  زة
ث اساــة  ــزة هــ، ًلثركــز ًلــرئ   لكاســة ث اساــا  ًلقطــاعق و ــؤرة  ويعييزو الباحييث ذلييك إلييى أن
ك ـر ًأل،تثك لكب ًلثؤ  ا  ًولوًزًر  ًول  ئا  ًلث ل ة ًول ول ـةق عـ ً عـل الـ  ًلكااسـة ًل ـكات ة 
ثل   رها ثل ًلث اساا ق و ت،ج عل ال  أل أك ر ت  ة لل طالـة هـ، سـ، ث اساـة  ـزةق ول،ًوتـ  
ت،ثك ًلث ت، س، ث اساة  ـزةق سـإل أكاـر ًلث ـ،،   ل ثـل ثشـار ا ا ًلا   ًألك ر ثل ثتاثا  ًلث










 أواًل: النتائج 
  ثانيًا: التوصيا 
  :املصادر واملراجعثالثًا 
 




ًول،ــ، و ــ ، ا   ــ   هــاً ًل،صــب إلــ  عــرض أهــم ًلت،ــائج ًل،ــ، ،وصــل  إل  ــا ًل ًر ــة 
، ل ـب ث ــاور وسقــًر  ًل ًر ــةق  اإل ــاسة إلــ  أهــم ًل،وصــ ا  ًلثق،ر ــة ســ،  ــوء ت،ــائج ًل ًر ــة 
ل، ق ا  ا ة ًل ًر ة ًلث،ثالة س،  ور ثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل اـاهرة ًل طالـة سـ، 
  طاع  زة.
 أواًل: النتائج:
 المجتمع الدن :النتائج المتعلقة بالمجال األول الخاص بمنظمات 
  لـغ ًإل ًرة ًلك،ؤ لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، عل  ًلثر، ة ًألولـ   ـوزل ت ـ ،ً ،ب ث ور  .1
84112.% 
ً ،ب ث ور شًركة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ثك ًل كوثة ًلثر، ة ًلاات ة  ـوزل ت ـ ،  لـغ  .2
71114.% 
ت ـــ ،  لـــغ  ً ،ـــب ث ـــور توع ـــة ًل ـــًرثج ًولثشـــار ك ًلثت،ـــاة علـــ  ًلثر، ـــة ًلًر اـــة  ـــوزل .1
71114.% 
ً ،ب ث ور ًلثق رة ًل،ثو ل ـة لثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، علـ  ًلثر، ـة ًلاالاـة  ـوزل ت ـ ،  .4
 %78144 لغ 
 النتائج المتعلقة بالمجال الثان  الخاص بالطلبة الخريجين:
  لـغ ًإل ًرة ًلك،ؤ لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، عل  ًلثر، ة ًألولـ   ـوزل ت ـ ،ً ،ب ث ور  .1
78121.% 




ً ،ب ث ور ًلثق رة ًل،ثو ل ـة لثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، علـ  ًلثر، ـة ًلاالاـة  ـوزل ت ـ ،  .1
 %77121 لغ 
ً ،ـــب ث ـــور توع ـــة ًل ـــًرثج ًولثشـــار ك ًلثت،ـــاة علـــ  ًلثر، ـــة ًلًر اـــة  ـــوزل ت ـــ ،  لـــغ  .4
71.41.% 
 النتائج المتعلقة بفرضيييات الدراسة:
 ور ســـ،  (α≤‌‌(0.05 ـــب ثـــل أعتـــ  ث ــ،وا  تلـــة  ةإ صـــائ اً   تلـــة وتــ  ســـروا ،ت  .9
ـــ ا  ر تـــ، ًلتاثاـــا  ،اـــز  ـــة ل ـــة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ســـ، ًل ـــ  ثـــل ًل طال ا لل،ئ
 ًلطاب ًل ر ت ل(. ق)ثؤ  ا  ًلثت،ثك ًلث ت،
ــــة  اً وتــــ  ســــروا ، .7 ــــة  إ صــــائ ة تل ــــ  ث ــــ،وا  تل  ور ســــ،  (α≤‌‌(0.05 ــــب ثــــل أعت
لث،  ـر )ًلتـت ق ، ًلتاثاـا  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـ
 ًولاثرق و الة ًلاثب(.
 ور ســـ،  (α≤‌‌(0.05 ـــب ثـــل أعتـــ  ث ـــ،وا  تلـــة  إ صـــائ ة تلـــة  اً وتـــ  ســـروا ،ت  .4
لث،  ــر ًل الــة ، ًلتاثاــا   ر تــثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًل ــ  ثــل ًل طالــة لــ ا 
ًتت،ثاع ة س، ًلث ور )ًلاات،ق ًولاالـنق ًولًر ـك(   تثـا  وتـ  سـروا اً   تلـة إ صـائ ة 
 ،ازا لث،  ر ًل الة ًتت،ثاع ة س، ًلث ور ًألوب )ًإل ًرة ًلك،ؤ(.
ســـ،  ور  (α≤‌‌(0.05وتـــ  ســـروا اً   تلـــة إ صـــائ ة عتـــ  ث ـــ،وا  تلـــة أ ـــب ثـــل ت ، .3
ت،ثــك ًلثــ ت،  اــزا لث،  ــر ثكــال ًل، ــرج ســ، ًلث ــور ًلاالــنق   تثــا  وتــ  ثتاثــا  ًلث
ســـروا اً   تلـــة إ صـــائ ة ،اـــزا لث،  ـــر ثكـــال ًل، ـــرج ســـ، ًلث ـــور )ًألوبق ًولاـــات،ق 
 ًولًر ك( وكات  ًل،روا لصال  ًلتاثاة ًإل اث ةق وتاثاة ًأل ص .
ــــة  اً وتــــ  ســــروا ، .1 ــــة  إ صــــائ ة تل ــــ  ث ــــ،وا  تل ــــ،  (α≤‌‌(0.05 ــــب ثــــل أعت  ور س
لث،  ـر ًلثتطقـة ، ًلتاثاـا  ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ، ًل ـ  ثـل ًل طالـة لـ ا  ر تـ




 النتائج العامة للدراسة:
ً  سـ، ًل ـ  ،ش ر ت،ائج ًل ًر ة إل  أل  ال  ة ًلثتاثـا  ًألهل ـة سـ،  طـاع  ـزة ،لاـب  ور  .9
ــــة ع ــــر ــــ  ث ا  ــــ ثا  لل ــــر ت ل ًول،قــــًرء ثــــل اــــاهرة ًل طال ــــن ،قــــوم إ ًرة ،لــــ  ،ق ق   
ًلثشــار ك ًلازثــة ل  ثــة هــاه ًل،ئــا  لــ ا ًلت ــا  ًلثات ــة  ثق،ر ــا ًلثتاثــا   ،قــ  م 
ن ،،ًوسا ثك ًل طط ًلثو وعة ثل   ب ًإل ًرة ًلال ا سـ، ًل ـ  ثـل هـاه ًلاـاهرة سـ،    
  طاع  زة.
 ، اتــــا  ًل ـــر ت ل ًول،قـــًرء ســــ، اـــب ً ـــ،تا   ًلثتاثــــا  ًألهل ــــة ســـ،  طــــاع  ـــزة ت .7
ام ،ل  ًلثتاثا    اه ًل،ئـا  ًل صار ًول روب ًولا ًول ًإل ًرئ ل، ًلث،كرر    ب ًه،ث
 ت ة وث ات ة ًلثؤ  ا  ًل ول ة ًلثات ة ثل ت ة أ را.ثل 
،،ث،ك ًإل ًرة ًلال ا للثتاثا  ًألهل ة سـ،  طـاع  ـزة  قـ ر عـاب ثـل ًل  ـرةق ولـ   ا ًلقـ رة  .4
ولو ـا، مق ًألثـر  م ً ، اتا  سئـة ًل ـر ت ل ًلاـاطل ل عـل ًلاثـب ًول،قـًرء وسقـا  ألعل  ،ق 
 ثل شمتا ،ل  ا ً ، اتا  ،ل  ًل،ئا  ًولاثب عل  ًل   ثل هاه ًلااهرة س،  طاع  زة.
،ث،ل  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س،  طاع  ـزة ثاـا  رً  سـ، ً ، ـار ًلث ـ،،   ل ثـل  ـًرثج  .3
اــــا ر ل  ــــ  ثو ــــ ة لــــ ا كاســــة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت،ق ًل،شــــ  بق إت أل هــــاه ًلث
 اإل اسة إل  أتا ت  وت  ثاا  ر ث   ة وًو  ة س، ،     ً ، ـار ًل،ئـا  ،كـول ثلزثـة 
 للاثب   ا س، كاسة ًلثتاثا  ًألهل ة ًلااثلة س،  طاع  زة.
،اـات، ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثـ ت، ســ،  طــاع  ـزة ثــل  ــا  سـ، ًل،ثو ـب   ــ ب اــرو   .1
 ر ًوإل اا و،قل ص تشاط ًلثتاثا  ًل ول ة ًلثات ة.ًل صا
،    ًلثشار ك ًل،تثو ة ًل،ـ، ،ت،ـاها ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  طـاع  ـزة إلـ  تتـ،  .8
 ًألر اا و،از ز   ر، ا ًلثال ة.
، ـ ل ثـل  ـاب ت،ـائج ًل ًر ـة أل ثشـار ك ًإل ـًرض ًل  ـل ، ـ م سـ، ًل ـ  ثـل ثاـ ت   .2
 ك  رق وال  ثل  اب ،ت، ا ًلثشار ك ًلص  رة ًلثت،تة.ًل،قر س،  طاع  زة  شكب 
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،شكب ًلثؤ  ا  ًل ول ة ًلثات ة ًلثص ر ًلرئ    الت  ة لثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  .1
 طــاع  ــزةق وهــاً  ــ ب علــ   ــا  ثصــا ر ًل،ثو ــب ًل ً ل ــة و ــا  ًل، طــ ط ًلثــال، 
ة  ال،و   عل عثل ا سـ،  شمل ًل،ثو ب و،توع ثصا رهق سق  ،كول ًلثتاثا  ًألهل ة ث   
 ـاب ،و ،ـ  ًلثؤ  ـا  ًلثات ـة عـل  عث ـا ل ـاه ًلثتاثـا  أو سـ،  ـاب ،قلـ ص  عث ـا 
 عت  أي ار  ثل ًلارو .
،ا ــر ًلت،ــائج عــ م ك،ا ــة ًلثــًور  ًلثال ــة ل،ت، ــا  ــًرثج ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ت، تــة  .1
وتـو  ثـًور   تع،ثا ها عل  ثص ر رئ   ًو  ق   ن ،اات، ثااـم ًلثتاثـا  ثـل عـ م
 كاس ة ل   م.
اع  ــزة  ورً  ثكثــا  لــ ور ًل كوثــة ســ، ًل، ، ــ  ثــل ًلثتاثــا  ًل كوث ــة ســ،  طــ،لاــب  .91
ثاــ ت  ًل،قــر ســ، اــب اــرو  ًل صــار ًول ــروب ًولاــ ًول ًلث،كــرر علــ   طــاع  ــزة 
و،،شــ، اــاهرة ًل طالــةق وكــال هــاً ًألثــر تل ــا  ســ، ًلــ ور ًلــاي  اثــ   ــا ،لــ  ًلثتاثــا  
ًل صــار علــ   ــزة ًول ــروب ًلا ًوت ــة ًلث،كــررةق ثــل  ــاب ًل ــًرثج ًلث،اــ  ة  ـاب س،ــرة 
 ًل،، ت،ا، ا ،ل  ًلثتاثا  ثل ثشار ك ،تثو ة أو إ اا ة.
،ر، ط ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س،  طاع  زة  متتـ ة ًلثثـوب ًل ـارت، كشـرط لل صـوب  .99
هــ ًس ا ًأل ا ــ ة علــ  ًل،ثو ــب ًلثطلــوبق وهــاً ًألثــر  ــ    ــر  ًلثتاثــا  أ  اتــا  عــل أ
 وثتطلقا، ا ًإلت ات ةق و تت  ا ،ت، ا  ًرثج وسا  طط ا وأولو ا، ا.
ج إل   ا   عم ًل كوثة لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،ق و   ، ـ ل أل ًل كوثـة ئاًلت،،ش ر  .97
، صص ثًور  ثال ـة ث ـ  ة سـ، تطـاا  ـ ا لثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  ـزةق وهـاً 
  ت ثــاق و  ــا  كا ــرً  ثــل ، ق ــا ًلتًزهــة ًولشــ،اس ة ســ، ًألثــر  ــؤار علــ  ث ــ أ ًلشــًركة 
عثـب ًلثتاثـا ق كثـا ت   ـثل ،ط  ـا ًألتاثـة ًولقـًوت ل ًلثلزثـة لاثـب ،لـ  ًلثتاثـا  
  شكب عام.
، ــ ل ثـــل  ـــاب ًل ًر ـــة عـــ م و ـــوا أهــ ً   اـــض ًلثتاثـــا  ًألهل ــة  الت ـــ ة ألســـًر   .94
ـــ  ًلثتاثـــا  عـــل ، ـــر ًلثت،ثـــكق وســـ،  اـــض ًأل  ـــال ،اتـــز ،ل ت، ـــا أهـــ ًس ا   ـــ ب ،  
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 باـــرو  ًلاثـــب ًل  ئ ـــة  شـــكب ث، ـــارع أو لاـــ م ًو ا ـــة ًألهـــ ً ق وت، تـــة كـــال  إلهثـــا
 ًلثتاثا  ًتع،ثا  عل  ًل  ن ًول،طو ر كم ا  ل ب ثشكا  ًلثت،ثك ًلث ،ل،ة.
 ثانيًا: التوصيييات
 رحة وه  كالتال :بعد االطالق على نتائج الدراسة، توصل الباحث إلى عدد من التوصيات المقت
 أواًل: اإلدارو الكفوء لمنظمات المجتمع المدن .
عل  ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًت ،،ا ة ثل ًل،طور ًل،كتولوت، ًلثوتو  س،  طاع  ـزةق  .9
و،وا ،ا ثل أتب ، ـ  ب و، ـر ك عثل ـا سـ، ًلوصـوب إلـ  ًلثًوصـ،ا  ًل ق ق ـة و تث ـا 
 ثل سئا  ًلطل ة ًل ر ت ل ًولث ثش ل.
ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ل طط ـا و ًرثت ـا وسـا رؤ ـة ، ـا  ثـل  ال ـا ل، ق ـا  لـورة  .7
و،ر ــ   ث،ــاه م ،   ـــر و،طــو ر ًلثت،ثـــكق ولـــ   سقـــط ،قــ  م ًلث ـــاع ة ًوإل ااـــةق ساثـــب 
ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ت  ق،صــر علــ  شــكب ،قــ  م ًإل ااــة ًولث ــاع ً   ــب  شــثب 
ًلاثل ــة ًل،تثو ــة ًل،ــ، ،شــكب تــوهر عثــب ًل ــا، ل،   ــر ًلثت،ثــك و،طــو رهق وهــاً أ ــا  
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
عـ ً  ًلثشـار ك سـ، ًلثتاثـا  ًألهل ـة علـ   .4 ، ر ب ًلث ًرء ًولاـاثل ل سـ، أ  ـام ًل،ثو ـب وً 
ثتاوثــــة لل،ًوصــــب ًوت،صــــاب وطــــرا إعــــ ً  و، ــــو ا ًلثشــــار ك و،تت ــــ  ًألثــــًوب ل،ل  ــــة 
 ً ، اتا  ًل،ئا  ًلث ،  سة.
ـــار ًلكـــًو ر ً .3 لااثلـــة ســـ، ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ثـــل اوي ًلك،ـــاءً  ًولثـــؤها  ً ، 
ًلثتا ــ ة  ا ــ ً  عــل ًتع، ــاًر  ًل  ا ــ ة ًول ز  ــةق والــ  ،از ــزً  للتًزهــة ًولشــ،اس ةق ســ، 
 ،ق  م   ثا  ،ل  ًلثتاثا .
 رورة ًع،ثا  ثاا  ر ثو  ة ت ، ار ًل،ئـا  ًل،ق ـرة ًولث ثشـة لتث ـك ًلثتاثـا  ًألهل ـة  .1




 نوعية البرامج والمشاريع المنفذوثانيًا: 
ًلاثــب علــ  ، تــ، ً ــ،ًر، ت ا  ،تثو ــة ، ــ م ســ، إ تــا  ســرص عثــب  ق ق ــةق و، ــ م ســ،  .1
، ق ــا ًتك،،ــاء ًلــاً،،ق ًول،تث ــة ًل شــر ة ًوت ،صــا  ةق و، ــ م ســ، ،ــوس ر ســرص عثــبق 
 ًل   ثل ثا ت  ًل،قر.و،اثب عل  
ً ،  ًن توع ة  ًرثج وثشار ك   ر ،قل   ـة ، ـ،م  ال،تث ـة ًلث ـ، ًثة ًوت ـ،اثار ًل شـري  .2
و،از ز اقاسة ًتع،ثا  عل  ًلاً  وز ا ة ًإلت،اجق ًول،، ثل شمت ا تاب ًه،ثام ًلثثـول ل 
 ًل ارت  لق ًوإل  ام  شكب سال، س، ثكاس ة ًل،قر س،  طاع  زة.
ًل،ئـــا  ًلث ثشــة اوي ًت ، اتـــا  ًل اصـــةق ًلث ــت لق ًلثر ـــ ق ًل ـــر ت ل  ،ق ــ م ًو ـــك .1
ًلاـاطل ل عـل ًلاثـبق وك،ا ـة ًل ـ ثا  ًلثق ثـة ل ـم ثـل أتـب ًتر،قـاء   ـا و،طو رهـا ثـل 
  اب  ًرثج وثشار ك ، صص ل اً ًل رض.
ســ،  ،از ــز  ــًرثج ًل ثا ــة ًتت،ثاع ــة لل،قــًر  ًولاــاطل ل ًلــا ل  اــاتول ثــل ًل،قـر ًلثــ  ك .4
 ًلثت،ثك ًل زي.
 المقدرو التمويلية للمنظمات.ثالثًا: 
رســض ًل،ثو ــب ًل  ا ــ، ًلثشــروط ًلــاي  ،تــاوز ًل قــوا ًلوطت ــة لشــا تاق ًولاثــب علــ   .9
، تــ، أتتــ ة ،ثو ل ــة ،م ــا  اــ ل ًتع، ــار ًل،وت ــا  ًل،تثو ــة ًول،ثك ت ــة و،از ــز صــثو  
ك ب تثاعــــا   ــــ ط ثــــل ًلثــــًوطت ل ًل،ل ــــط ت  لق والــــ  ثــــل  ــــاب ًلاثــــب علــــ  ،شــــ
ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،ق ثل أتب ،   ل شروط ًل،ثو ب ًل ارت،ق ًولاثب عل  رسـض 
ًلثشـــار ك ًل،ـــ، ت ، ـــ م ًألولو ـــا  ًأل ا ـــ ة للثت،ثـــك ًل،ل ـــط ت، ثـــل ، ق ـــا ًلكًرثـــة 
 ًول ر ةق ورسض ًل ًرثج ًلثشروطة   ا  ا .
ل ة ثـــل  ـــاب ،از ـــز ثصـــا ر ًته،ثـــام  ،تو ـــك ثصـــا ر ًل،ثو ـــب لـــ ا ًلثتاثـــا  ًألهـــــ .7




إ تــاع ًلثثــول ل  ال اتــة للثشــار ك ًل،ــ، ،، ــثل ،   ــ     ــا ألولو ــا  ًو ، اتــا  سئــة  .4
صــ اع ًل ــر ت ل ًلاــاطل ل عــل ًلاثــب وســا  طــة ًلثتاثــا  ًألهل ــة ًلث ل ــةق وعــ م ًتت
ل طــط وشــروع ًلثثــول ل ًلث ال،ــة ألولو ــا  ًو ، اتــا  ًلاــاطل ل عــل ًلاثــب ســ،  طــاع 
  زة.
إ تــــا  رل ــــا  ،وت ــــا ًل،ثو ــــب ًلــــ ول،  ثــــا   ــــ م ًلثت،ثــــك ًل،ل ــــط ت، ســـ،  ــــزة و  قــــا  .3
 ًلث اهثة س، ، ،      ااهرة ًل طالة  ا  ا  عل ًألتت ً  ًل اصة ًولث   ة.
 المدن  مع الحكومة شراكة منظمات المجتمعرابعًا: 
رســـك ث ـــ،وا ًل،ت ـــ ا  ـــ ل ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، س ثـــا   ـــت مق علـــ  أ ـــا  ، ثـــب  .9
ــًوئ   ً ل ــة ًو ــ ة ،ــتام   ثوثــة  ًلث ــؤول ة  شــكب تثــاع،ق والــ  ثــل  ــاب و ــك ل
 ًلاا ة ًل،، ثل شمت ا إاًرء  ورها ،تاه سئة ًلطل ة ًل ر ت ل.
ًلاام ًول اص وثتاثا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ل، ق ـا ًلاثب عل  ،از ز ًلشًركة   ل ًلقطاع  .7
 ًأله ً  ًل،تثو ة.
،از ــز ث ــا ي ًل كــم ًلرشــ   ًولتًزهــة ًولشــ،اس ة ًول، ــ  ر ًلــ  ثقًرط، ســ، كاســة ثتاثــا   .4
 ًلثت،ثك ًلث ت، ًلااثلة  قطاع  زة.
إعا ة س،  كاسة ًلتثا ا  ًولتقا ا  ًل،، ُأ لق     ب ًتتق ام ًل  ا ،ق و رورة إعا ة  .3
ل ــاء ًلقــًوت ل ًولقــًرًر  ًل،ــ،  ًتع، ــار للثؤ  ــة ًل،شــر ا ة ًلًو ــ ةق إ ــاسة إلــ  ،اــ  ب وً 
 ،ث   ر ا  و قوا ًإلت ــــالق و  ا ،شك ـــــب ًلتثا ـــا  ًولثتاثا  ًلثت،ثا ة.
 الدراسات المقترحة:ثالثًا: 
 س، سل ط ل.ًآلاار ًلت،  ة ًوتت،ثاع ة لل طالة  .1
 س، ًل   ثل ااهرة ًل طالة س، سل ط ل. ور ًلثؤ  ا  ًل ول ة  .2
 ور ًل،ت ــ ا  ــ ل ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ًول كوثــة ســ، ًل ــ  ثــل اــاهرة ًل طالــة ســ،  .1
 سل ط ل.





رل ًلكر م.  ًلق
 م.9181ق ًلتزء ًألوبق 4ق ًلقاهرةق طًلل ة ًلار  ةثتثك  قًلثاتم ًلو  ط
 الكتب العربية:ثانيًا: 
ق ًلط اـة ًألولـ ق "المجتمع المدن  والتحول اليديمقراط  في  اليوطن العربي "إ ًره مق  ا  ًل  لق 
 ًلقاهرةق ثركز  ل  ل ول لل ًر ا  ًإلتثائ ة.
ًلط اـة ًألولـ ق إ ،ـًر  للتشـر  ق"إدارو منظميات المجتميع الميدن "(: 7112أ ـو ًلتصـرق ثـ    )
 ًول،وز كق ًلقاهرةق ثصر.
المجتمييييع المييييدن  والدوليييية مييييع إحاليييية تأصيييييله إلييييى الواقييييع "(: 7111أ ــــو  ــــ  ق عــــاط  )
 ق ًلط اة ًألول ق  ًر ًلشروا للتشر ًول،وز كق عثالق ًألر ل."الفلسطين 
ق  ًر "ي أسييس المواجهييةالبطاليية وآثراهييا االقتصييادية واالجتماعييية "(: 7111ًأل ــ يق زكر ــا )
 ًلك،اب ًل   نق ًلتًزئر.
ق  ًر  ر ـب للط اعـة ًولتشـرق ًلقـاهرةق "األطراد والبيئة ومداواو البطالة"(: 7114ًألشواق ز تـب )
 ثصر.
ق ثؤ  ـة شـ اب ًلتاثاـةق ًإل ـكت ر ةق "مبياد  االقتصياد الكلي "(: 9111 كريق كاثب ور رول )
 ثصر.
 ق ًلثك، ة ًألكا  ث ةق ًلط اة ًألول ق ًألر ل."الفقر فهم"(: 7111  ،، رب كو ق عوض )
ق "فهيل مين عيالج؟..  البطالة مرض مستعص صنعناه بأنفسينا"(: 7119ًلتث بق تتو  ث ثـ  )
 (.77ثتلة ًل، ر ب ًول،قت ةق ًلا   )
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ق ثتلــة عــالم ًل،كــرق "المجتمييع المييدن  بييين النظرييية والممارسيية"( 7118ًلتتــا ت،ق ًل   ــب )
ثتلــ  ًلــوطت، للاقاســة ًول،تــول ًوآل ًبق ًلاــ   ًلاالــنق ًلثتلــ  ًل ــا ك ًولاشــرولق ،صــ ر عــل ًل
 .ًلكو  
 .9111عثال:  ق ًر ص،اء للتشر ًول،وز ك "قعلم االقتصاد ونظرياته"ًل اجق طاراق 
وظيييائف المنظميييات ميييدخل إداري ألبعييياد القيييرن الحيييادي "(:7111 تـــازيق علـــ،ق ور ـــرول )
 ."والعشرين
 وظائف المنظمات مدخل إداري ألبعاد القرن الحادي والعشرين".ور رولق " تازيق عل،؛ 
ق ًلـ ًر ًلتاثا ــةق "ميدخل اسيتراتيج  لتخطيييط وتنميية الميوارد البشيرية"(: 7114  ـلق ًرو ـة )
 ًإل كت ر ة.
ق ت ًرة للك،اب ًلاالث، للتشـر ًول،وز ـكق عثـالق ًألر لق "االقتصاد الكل "(: 7112 ل ق   ل )
 ًألول .ًلط اة 
ق ،صـ ر "اليوطن العربي  والمجتميع الميدن ، مجلية كراسيات اسيتراتيجية"(: 7111 ل ـبق  اثـ  )
 عل ثركز ًل ًر ا  ًول  ون ًت ،ًر، ت ة  تاثاة  ثشاق ًلا   ًألوبق  ثشاق  ور ا.
ًلط اــة ًلاات ــةق عثــالق  ًر ًلث ــ رة  "،مبيياد  االقتصيياد الكليي "(: 7119 ًو ق   ــام ور ــرولق )
 ًول،وز ك.للتشر 
كل ـــة ًل،تـــارةق -ًلتـــزء ًألوب – "SPSSالتحلييييل اإلحصيييائ  باسيييتخدام برنيييامج "ر  ـــكق أ ـــاثةق 
 م.7112تاثاة ًلثتوس ةق ًلط اة ًلاات ة 
 ق ًلكو  .778ق ثتلة عالم ًلثارسةق ًلا   "االقتصاد السياس  للبطالة"(: 9111زك،ق رثزي )
ــــوطت، للاقاســــة و ًل،تــــول و ًآل ًبق  "،االقتصيييياد السياسيييي  للبطاليييية"زكــــ،ق رثــــزيق  ًلثتلــــ  ًل
 .9112 ًلكو  : ق778ًلا  :
"ق ًلط اـة ًألولــ ق البطالية في  اليوطن العربي  "المشيكلة والحيل"(: 7113ًلـزًوويق  الـ  ث ثـ  )
 ًلقاهرةق ثتثوعة ًلت ب ًلار  ة.
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ًألولـ ق ق ًلط اـة "م سسيات المجتميع الميدن  الواقيع والطميوح"(: 7199ز ـل ًلاا ـ  لق ث ثـ  )
  ًر عالم ًلاقاسة للتشر ًول،وز ك.
 ق  ًر ًلك،اب ًل   نق ًلتًزئر."البطالة والجريمة"(: 7111طلا ق إ ًره م )
ق ط اة أولـ ق "مشكلة البطالة ف  المجتمعات العربية واإلسالمية"(: 7111ع   ًل ث كق أ اثة )
  ًر ًل،كر ًلتاثا،ق ثصر.
أسيياليب المواجهيية لييدعم السييالم االجتميياع  واألميين البطاليية و "(: 7114ع ــ  ًلقــا رق ث ثــ  )
 ـ ثتشمة ًلثاار   اإل كت ر ةق ثصر. "القوم  ف  ظل العولمة ي تحديات اإلصالح االقتصادي
ر ييية أوسييع لييدور المنظمييات األهلييية الفلسييطينية فيي  عملييية "(: 7113ع ــ  ًل ــا يق عــز  )
 ق صا ر عل ثركز ،طو ر ًلثؤ  ا  ًألهل ة."التنمية
مشيكلة البطالية وأثير برنيامج اإلصيالح االقتصيادي عليهيا ي دراسية "(: 7111ًلوهـابق تتـا )ع   
 ق ًل ًر ًلتاثا ة."تحليلية تطبيقية
ق ًلًو ك ورسـاا ًل،طـو رق "البناء الم سس  ف  المنظمات الخيرية"(: 7118عط ةق ث ث  تات، )
 ًلتث ور ة للتشر ًول،وز ك.
الجامع  وهيكل سوق العمالة والتنمية مع استراتيجية مقترحة للحد أزمة التعليم "عل، ع   ر ا, 
 م.9111, 91, ًلتزء 3ًلثتل   ،من البطالة ف  مصر دراسات تربوية"
ق تــ ةق ًلثثلكــة "البطاليية األسيباب وطيرق العيالج"(: 7111  ـالق ثتــرو   ـل أ ثــ  ور ـرول )
 ًلار  ة ًل او  ة.
ق ًل، ــومق  ًر ًلالــم "اد  التحليييل االقتصييادي الكليي مبيي"(: 7113 تــاويق عــز ؛ و ــل ثالق ت ــرة )
 للتشر ًول،وز كق ثصر.
ق ًلط اــة ًلاات ــةق عثــالق  ًر "مبيياد  االقتصيياد الكليي "(: 7119كًرتــةق ع ــ  ًل لــ م ور ــرول )
 ًلص،ا للتشر ًول،وز ك.
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ـــ ؛ ًوصـــ ق ًلرســـاع، ور ـــرول ) ـــوزت،ق  ال مبييياد  االقتصييياد الكلييي  بيييين النظريييية "(: 7111ًل
 ق ًلط اة ًلاالاةق ًألر لق  ًر ًوئب للتشر ًول،وز ك."بيقوالتط
 الرسائل العلمية:ثالثًا: 
واقع التنسيق في  منظميات المجتميع الميدن  وأثيره عليى التنميية "(: 7194أ و  لطالق أشر  )
ق ر الة ثات ، ر   ر ثتشورةق ًل رتـاثج ًلثشـ،ر   ـ ل تاثاـة "الزراعية المستدامة ف  قطاق غزو
 وأكا  ث ة ًإل ًرة ًول  ا  ةق  زةق سل ط ل.ًأل ص  
ق ر ـالة ثات ـ، ر ثتشـورةق "العواميل المي ثرو عليى معيدل البطالية في  فلسيطين"ًأل ـطبق ث ثـ ق 
 .7193 :ًلتاثاة ًإل اث ةق  زةق سل ط ل
دور المشييروعات الصييغيرو والعمييل الحيير فيي  مواجهيية أزميية "(: 7113إ ــثاع بق علــ،  ــالم )
ق  ًر ـــة   ــر ثتشــورةق ثق ثـــة للثــؤ،ثر ًل ـــتوي ًل،ا ـــك لكل ـــة "والمعوقيييات البطالييية، والمقوميييات
 ًل،تارةق تاثاة ع ل شث ق ًلقاهرةق ثصر.
راسيية واقييع التخطيييط االسييتراتيج  لييد  مييديري المنظمييات غييير  "(: 7114ًألشــقرق إ ــًره م )
اثاـــة ق ر ـــالة ثات ـــ، ر   ـــر ثتشـــورةق كل ـــة ًل،تـــارةق ًلت"الحكوميييية المحليييية فييي  قطييياق غيييزو
 ًإل اث ةق سل ط ل.
دور سياسة التشغيل في  الحيد مين البطالية الفكريية وتحقييق التنميية " و  لة ور رولق إ تا ق 
 ًر ة ثات ، ر ث  ًت ة علـ  ع تـة ثـل ًلاـاثل ل سـ،  رتـاثج عقـو  ثـا   ـب ًل،شـ  بق ، "المستدامة
 .7111 :  م علم ًتت،ثاعق تاثاة ور لةق ًلتًزئر
:  ت لـة ثو و،ـة سـ  شــ،ًر، ا و ـ  ن ثـك ًلشـ ابق ًلثك،ــب "البطالية"(: 7111تـاثكق ث ثـ  ت  ـب )
 ًلتاثا، ًل   نق ًإل كت ر ةق ثصر.
دور الموازنة كأداو تخطيط ميال  في  المنظميات غيير الحكوميية في  "(: 7111ًلت  ل،ق ث ثـ  )
 ًإل اث ةق  زة. ق ر الة ثات ، ر   ر ثتشورةق كل ة ًل،تار ةق ًلتاثاة"قطاق غزو
كل ـة ًلالـوم ًت ،صـا  ة ًول،تار ـة سياسات التشغيل ف  الجزائير "تحلييل وتقيييم"، "   لق ر ـ مق 
 .7194 :وعلوم ًل،   رق تاثاة ث ث  ًل ش ر ًإل ًره ث،ق وت ة  رج  ورعر رجق ًلتًزئر
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)دراسة  الشباب، البطالة ف  الوطن العرب : إشارو خاصة إلى بطالةًل ل،،ق ع   ًلت ار ع ـو ق "
 .9118(ق 711ًلاًراق ثتلة ًلث ،ق ب ًلار ،ق ًلا  )-"ق تاثاة ًل صرةف  االقتصاد السياس (
األبعياد االجتماعيية لمشيكلة البطالية في  المجتميع المصيري تيداعياتها "(: 7111 لثـ،ق تـاب )
 ق تاثاة ع ل شث ق ثصر."وأساليب مواجهتها ر ية مستقبلية
المنظميات األهليية ودورهيا في  تعزييز المشياركة السياسيية في  "(: 7199 ثو ةق س، ـ، ث ثـ  )
 ق ر الة ثات ، ر   ر ثتشورةق تاثاة ًألزهرق  زةق سل ط ل."فلسطين
ق ثل،قــ  "االسييتراتيجية التوفيقييية بييين التنمييية المسييتدامة والبطاليية"(: 7113  ا ــةق صــ  ب )
  اء عل  ًل طالة ًول،تث ة ًلث ، ًثةق ًلث ل ةق ًلتًزئر. ول،: ً ،ًر، ت ة ًل كوثة س، ًلق
سياسييات وزارو التربييية والتعليييم العييال  الفلسييطينية وآثارهييا ودورهييا فيي  حييل "  ــ رق ،  ــ رق 
 .7118 :ر الة ثات ، ر ثتشورةق ًلتاثاة ًإل اث ةق  زةق سل ط ل، "مشكلة البطالة
الحكييوم  علييى النمييو االقتصييادي : دراسيية قياسييية علييى االقتصيياد  اإلنفيياقثير "أ ،اتــةق أثــبق 
 :ر ـــالة ثات ـــ، ر ثتشـــورةق ًلتاثاـــة ًإل ـــاث ةق  ـــزةق سل ـــط ل، "2111-1996الفلسيييطين  
7194. 
ق ر ـالة ثات ـ، ر "البطالة النسائية ف  قطاق غزو، الواقع واألسباب وسيبل العيالج"  الق ل تـاق 
 .7194 : طاع  زةق سل ط لثتشورةق ًلتاثاة ًإل اث ةق 
ق  ًر ــة ،ط  ق ــة علـــ  "دور التمويييل فيي  تنمييية المشيياريع الصييغيرو"(: 7191ًلــ ثا ق  تــ ل )
ًلثشار ك ًلت ائ ة ًلثثولة ثـل ثؤ  ـا  ًإل ـًرض سـ،  طـاع  ـزةق ر ـالة ثات ـ، ر   ـر ثتشـورةق 
 تاثاة ًألزهرق  زة.
دور المنظمات غير الحكومية ف  السلطة النوق االجتماع  والمواطنة ي "(: 9111زه رةق كثاب )
 ق  ل لة  ًر ا  عل ًلثرأة ًلار  ة س، ًل،تث ة."الوطنية الفلسطينية




تعزييز الديمقراطيية في  قطياق تمويل وكالة التنمية األمريكية وأثره عليى "(: 7111ًلشًوق أثتـ  )
 ."غزو
دور منظميات المجتميع الميدن  في  تعزييز المشياركة السياسيية "(: 7191ًلشـ   علـ،ق تاصـر )
 ق ًلثركز ًل،ل ط ت، لل ًر ا  و ًور ًل  اًر ق      ا ورق سل ط ل."ف  فلسطين
 ــا  ق  ل ــلة أطرو "مسييتقبل المجتمييع المييدن  فيي  الييوطن العربيي "(: 7111ًلصــ   ،ق أ ثــ  )
 (ق ثركز  ًر ا  ًلو  ة ًلار  ة.42ًل ك،وًره )
ق ثل،قـ  "البطالة المسببات واآلثار ي ر ية اقتصادية إسالمية للعالج"(: 7117طشطواق ها ب )
  ول،: ً ،ًر، ت ة ًل كوثة س، ًلق اع عل  ًل طالة ًول،تث ة ًلث ، ًثةق ًلث ل ةق ًلتًزئر.
عام لنقابات عمال فلسطين ف  معالجية آثيار البطالية دور االتحاد ال"(: 7111ع   ًل اق  الـ  )
 ق تاثاة ًلتتاا ًلوطت ةق سل ط ل."ف  ظل انتفاضة األقصى ف  شمال الضفة الغربية
ق "أزمة البطالة دراسة مقارنة )مصر، السعودية، الكوييت("(: 7199ع   ًل ث  ق صاا ث ثـ  )
 ه ة ًلت ب ًلار  ة للتشر ًول،وز كق ثصر.
العوامييل الميي ثرو فيي  البطاليية فيي  الجمهورييية العربييية السييورية "دراسيية "لثصــ  ق عثــا  ًلــ  ل ً
كل ـة ًت ،صـا ق تاثاـة ًلقصـ مق ًلثثلكـة ًلار  ـة  تطبيقية باستخدام منهجيية التكاميل المشيترك"،
 .7111 :ًل او  ة
ر ــالة ثات ـ، ر ثتشــورةق ًلتاثاــة  ،"البطاليية االجتماعيية في  قطيياق غيزو"عـو ً ق ع ــ  ًل ا ـطق 
 .7193 :ًإل اث ةق  زةق سل ط ل
ق  الـة "دور المشاركة المجتمعية ف  تنميية وتطيوير المجتميع المحلي "(: 7111  وث،ق ثتـاب )
 ًر ـ ة للتـال ًأل  ـاء ًل ـكت ة سـ، ث  تـة تـا ل ق ر ـالة ثات ـ، ر   ـر ثتشـورةق تاثاـة ًلتتـااق 
 سل ط ل.
أزميية بطاليية المتعلمييين فيي  " ثت ـر ع ــ  ًل ث ــ ق أث ثــةوتــا وق  ؛ًل لــ م ثــرق عصــام ،وس ــا ع ــ  
ق  ًر ـة "(مصر وسبل مواجهتها ف  ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة )دراسة وصفية تحليليية
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ًلقـاهرةق  اتـًول: إ ًرة ًألزثــة  -ثق ثـة للثـؤ،ثر ًل ـتوي ًل ــا ك لكل ـة ًل،تـارةق تاثاـة عــ ل شـث 
 .7117 ر أك،و  78: ًل،ال ث ة س، ثصر
ق "دور الم سسييات الصييغيرو والمتوسييطة فيي  الحييد ميين ظيياهرو البطاليية"(: 7191 ت ــ رةق  ــث ة )
  ًر ة ث  ًت ةق ر الة ثات ، ر   ر ثتشورةق تاثاة ثت،وريق   طتط ت ةق ًلتًزئر.
دراسيية مسييحية تحليلييية لمنظمييات المجتمييع "(: 7199كو ــ،ات ت،ق ت ــال سًرت   ــكوق ور ــرول )
ق ثك،ــب ًت، ــا  ًألورو ــ، ســ، ًل ــ،ة ًل ر  ــة و ــزةق "األراضيي  الفلسييطينية المحتلييةالمييدن  فيي  
 سل ط ل.
ق ًو ــك "عالقييات المنظمييات غييير الحكومييية الفلسييطينية بييين بعضييها"(: 7119لــ ً وةق   ــل )
 ًل لطة ًلوطت ة ًولثثول لق ًرم ًيق ثا   أ  ان ًل  ا ا  ًت ،صا  ة ًل،ل ط ت ة.
دور منظمات المجتمع المدن  الفلسطين  ف  رعاية الشباب بمحافظة ": (7197ثر،ت ق زك، )
  ـن ثقـ م إلـ  ثـؤ،ثر ًلشـ اب ًول،تث ـة سـ، سل ـط ل ثشـاكب و لـوبق ًلتاثاـة ًإل ـاث ةق  ،"غيزو
  زة.
دور منظميات المجتميع الميدن  الفلسيطين  في  رعايية الشيباب بمحافظية غيزو"، ثر،تـ ق زكـ،ق "
ًول،تث ــة ســ، سل ــط ل ثشــاكب و لــوبق ًلتاثاــة ًإل ــاث ةق  ــزةق   ــن ثقــ م إلــ  ثــؤ،ثر ًلشــ اب 
 .7197إ ر ب 
 ،"مشكلة البطالة ف  قطاق غزو وسبل عالجها"ثق ً ق ث ث ؛ ل  ق إ ثاع ب؛ أ و ار ،ةق  اث،ق 
ور ة عثب ثق ثة إل  ثؤ،ثر ،تث ة و،طو ر  طـاع  ـزة  اـ  ًتت ـ اب ًإل ـًرئ ل،ق ًلثتاقـ ة  كل ـة 
 .7118س ًر ر  91-94ًل،تارة س، ًلتاثاة ًإل اث ة س، ًل،،رة ثل 
ق ر ـالة "أهميية منظميات المجتميع الميدن  األردنيية في  تحقييق التنميية"(: 7111ثاويق أ ـم )
 ثؤ،ةق ًلكر ق ًألر ل. ثات ، ر   ر ثتشورةق تاثاة
مشيكلة البطالية وأثير برنيامج اإلصيالح االقتصيادي عليهيا ي "(: 7111تتـاق علـ، ع ـ  ًلوهـاب )




 :العمل والم تمراتأوراق رابعًا: 
ق ور ـة عثـب "دور المنظميات غيير الحكوميية في  السيلم االجتمياع "(: 7111أ ـو  ت ـرق إ ـا  )
 ــوب  ور ًلثتاثــا  ًألهل ــة ســ، ،تث ــة ًلثت،ثــك ًل،ل ــط ت،ق ًلثركــز ًل،ل ــط ت، ل ــب ًلتًزعــا ق 
  زةق سل ط ل.
ق ور ـة عثـب ثق ثـة إلـ  ثـؤ،ثر "المجتمع الميدن  وتعزييز التضيامن"(: 7199أ و شثالةق  ل ـب )
  الة ًلثت،ثك ًلث ت، ًل،ل ط ت،ق ش كة ًلثتاثا  ًألهل ةق  زةق سل ط ل.
ق ًلثؤ،ثر ًلاات، للثتاثـا  ًألهل ـةق "دراسة بعنوان المنظمات األهلية"(: 7119ع لة )أ و عل ةق 
 ًلقاهرة.
ق ور ة   ا ةق ثتشوًر  ًإلئ،ا  ثـل أتـب "المنظمات األهلية والفساد"(: 7111أ و عثرق ز ا  )
 ًلتًزهة ًولث ائلةق أثالق ًرم ًيق سل ط ل.
المتعلميين في  مصيير وسيبل مواجهتهيا في  ضيوء خبييرات أزمية بطالية "(: 7119تـا وق أث ثــة )
ـق ثؤ،ثر ًألزثة ًل،ال ث ة س، كل ة ًل،تارةق تاثاة "بعض الدول المتقدمة ي دراسة وصفية تحليلية
 ًلقاهرةق ثصر.
العالقة بين اإلنفاق العام والبطالية "دراسية قياسيية لحالية الجزائير "زكالق أ ث ق و لا ا ق ًر  ق 
ًلـ ول،  ـوب  ب ًإل اث،ق ور ة عثـب سـ، ًلثل،قـ ثو وعة ًت ،صا  ًول،ثو  "،(1973-2118)
ً ــ،ًر، ت ة ًل كوثــة للق ــاء علــ  ًل طالــة و، ق ــا ًل،تث ــة ًلث ــ، ًثةق تاثاــة ًلث ــ لةق ًلتًزئــرق 
7199. 
ورقيية عمييل بعنييوان "التفكييير االسييتراتيج  لييد  المنظمييات األهلييية فيي  "(: 7111ًل،ــًرق ثاتــ   )
 ـ رساا و،   ا ق  زة. "تمر واقع الم سسات األهليةقطاق غزو ي م 
ق ور ـة عثـب ثق ثـة إلـ، ًلثـؤ،ثر "إدارو الم سسيات األهليية والتطوعيية"ًلكا  ق زه ـر ع ـ  ًلكـر مق 
 .7117ًل ول، ًل ا ك )إ ًرة ًلثؤ  ا  ًألهل ة ًول،طوع ة( س، ًلثت،ثاا  ًلثااصرق ًلشار ةق 
ور ـة عثـب ثق ثـة  ،"الميدن  الفلسيطين  )الوظيفية واليدور(المجتميع "(: 7113ث  ـ لق ،  ـ ر )
 لثركز ًل ًر ا  )أثال(.
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ق ور ة عثب ثق ثـة إلـ  ثـؤ،ثر  الـة "عوامل نجاح المنظمات األهلية"(: 7197ث   لق ،   ر )
 ًلثت،ثك ًلث ت، ًل،ل ط ت،ق ش كة ًلثتاثا  ًألهل ةق  زةق سل ط ل.
ق ثـــــؤ،ثر ًو ـــــك "اإلداري لم سسيييييات العميييييل األهلييييي التطيييييوير "(: 7111ًلثشـــــ ًروي ق أ ثـــــ  )
 ًلثؤ  ا  ًألهل ة ـ رساا و،   ا ق  وت وق  زة.
ق ور ــة عثــب ثق ثــة إلــ  ًلثــؤ،ثر "م شييرات البطاليية فيي  األراضيي  الفلسييطينية" ثك ــوبق  ا ــمق
ـــة ســـ، ًألًر ـــ، ًل،ل ـــط ت ةق و اع ـــا و  اًر، ـــا ثًوت ، ـــاق ثا ـــ  أ  ـــان  ًل ـــتوي  اتـــًول: ًل طال
 .7118 ا  ًت ،صا  ة ًل،ل ط ت،ق ثار  ًل  ا
ق  ًر ــة ثق ثــة "أنميياط البطاليية المعاصييرو واسييتراتيجيات العييالج"(: 7113ًلتتــارق سر ــ  ًر ــب )
 للثؤ،ثر ًل توي ًل،ا ك لكل ة ًل،تارةق تاثاة ع ل شث ق ًلقاهرة.
ًلثــؤ،ثر "ق ور ــة عثــب ثق ثــة إلــ  سياسييات مكافحيية البطاليية فيي  األمييد البعيييدًلتق ــبق س ــبق "
ًل ــــتوي  اتــــًول ًل طالــــة ســــ، ًألًر ــــ، ًل،ل ـــط ت ةق ًو ا ــــا و  اًر، ــــا ثًوت ، ــــاق ثا ــــ  أ  ــــان 
 .7118ًل  ا ا  ًت ،صا  ة ًل،ل ط ت،ق ثار  
 المجالت:خامسًا: 
ثتلـة  ،"ألبعاد الحقيقية لمشكلة البطالية في  سيورية )الواقيع، األسيباب، الحليول(" لوبق صـا رق 
 .7117لااثل عشرق ًلا   ًلاات،ق تاثاة  ثشاق ًلثتل  ً
ق "البطالة والتسول بيين السينة النبويية الشيريفة وبيين القيوانين الوضيعية المعاصيرو"ق ع   ق ت ا 
 م.9112ق إ ر ب 97ق ًلكو  : ًل تة 49ثتلة ًلشر اة ًول ًر ا  ًإل اث ةق ًلا  
االقتصييادية والتييداعيات البطاليية فيي  المجتمييع المصييري بييين التحييديات "(: 7111ســرجق  ــاا  )
 (.33ق ثتلة   ون ًلشرا ًألو طق ًلا   )"االجتماعية واألمنية
البطالييية فييي  المجتميييع المصيييري بيييين التحيييديات االقتصيييادية والتيييداعيات "ســـرجق  ـــاا  عطـــاق 
 .7111ق ثار  77ثتلة   ون ًلشرا ًألو طق ًلا   ،"االجتماعية واألمنية




حصاءات"(: 7191ًلت از ًلثركزي لإل صاء ًل،ل ط ت، )  ."المرأو والرجل ف  فلسطين قضايا وا 
ق ًل،قر ـــر "مسيييح القيييوو العاملييية الفلسيييطينية"(: 7194ًلت ـــاز ًلثركـــزي لإل صـــاء ًل،ل ـــط ت، )
 ق سل ط ل.ق ًرم ًي7194ًل تويق 
 .7193 ،"مسح القو  العاملة للربع الثالث"، ًلت از ًلثركزي لإل صاء ًل،ل ط ت،
ق ًرم 7193ًل،قر ـر ًل ــتوي  ،"مسيح القيو  العاملية الفلسيطينية "ًلثركـز ًإل صـائ، ًل،ل ــط ت،ق
 .7193 :ًيق سل ط ل
المجتميييع الميييدن  العالقيييات بيييين م سسيييات ة و ـــب ًلتًزعـــا ق "ًلثركـــز ًل،ل ـــط ت، لل  ثقًرط ـــ
 .7111" ق والسلطة الفلسطينية
اسييتراتيجية تطييوير قطيياق الم سسييات "(: 7197ثركــز ،طــو ر ًلثؤ  ــا  ًألهل ــة ًل،ل ــط ت ة )
 ق ًرم ًيق سل ط ل."األهلية الفلسطينية
 .2111تقرير التنمية البشرية لسنة  ثتاثة ًألثم ًلث،  ةق
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 المحترم ،،، ...........................................األخ الفاضل/ 
 السالم عليعم ورمحة اهلل وبمكا ه
"دور إدارة منظما اجملتمع املـدني يف احلـد مـن البلالـة  قوم ًل ا ن  إع ً   ًر ة  اتًول: 
والـ   ـثل ث،طل ـا  ًل صـوب علـ   رتـة ًلثات ـ، ر سـ، ، صـص لدر خر ي اجلامعـا " 
 ًوإل ًرة  مكا  ث ة ًإل ًرة ًول  ا ة لل ًر ا  ًلال ا.ًلق ا ة 
 قام الباحث بإعداد هذه االستبانة سعيًا لتحقيق أهداف هذه الدراسة.وقد 
لـــاً أ،وتـــا ل  ـــر،كم  ،ـــو ، ًل  ـــة ًولثو ـــوع ة ًول  ـــا  ســـ، ،ا ئـــة ًت ـــ، اتةق والـــ  ثـــل أتـــب 
ه ًت ــ، اتة  ُأعــ   سقــط ل ــرض ًلوصــوب إلــ  أس ــب ًلت،ــائجق كثــا أتتــ، أو  أل أاكــركم  ــمل هــا
 ًل  ن ًلالث، ول   إت.
 و ضلوا بقبول فائق االحرتام واللقً م
 مالحظة: الفئة المستهدفة من االستبانة الطالب الخريجين العاطلين عن العمل
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 أواًل: اإلدارو الكفوء للمنظمات
9 
،لـــم إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت،  الو ـــك ًت ،صـــا ي  ً ـــب 
      ًلثت،ثك ًلث ل، .
7 
،تثــك ًإل ًرة ًلال ــا لثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ثالوثــا  ث  ًت ــة 
       وب ثا ت  ااهرة ًل،قر  شكب  وري وث ،ثر.
4 
، ـــــ،قطب ًإل ًرة ًلال ـــــا ثــــــوا، ل ثـــــؤهل ل  ــــــا ر ل علـــــ  تثــــــك 
      ثالوثا  و  اتا  أول ة ث،القة  ااهرة ًل،قر ًول طالة .
3 
طًو م ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، ًإل ًر ـة ،وا ـا ،،اصـ ب ، ،ط ك 
      ًل،ئا  ًلث ،اتة ًولث ثشة و رص  أهم ً ، اتا، م .
1 
،ا،ثــ  إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ًلوصــوب إلــ  ًل،ئــا  
      ًلث ،  سة  اتع،ثا  عل   ًوع    اتا  ث  اة .
8 
ألتــــب ،   ــــ  ، ــــ ن إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت،  طط ــــا 
      ًألولو ا  و،صت   ًل  ثا  ًول،ئا  ًلث ،  سة .
2 
، ـــ م   ــــرة وك،ــــاءة إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ســــ، ًلق ــــام 
        ورها لل   ثل ااهرة ًل طالة .
إلثام إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،  ال،كتولوت ـا و،طورهـا   ـاهم  1
 س، تو ة أ ًء ًلثتاثا  ًألهل ة .
     
، اع  ًل طط ًوت ـ،ًر، ت ا  سـ، ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، سـ،  1
 ًل   ثل ااهرة ًل طالة .
     
، ــ،م إ ًرة ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  األتاثــة ًإل ًر ــة ًولثال ــة  91
 ًل،، ،  م س، ، ق ا ًل،تث ة ًت ،صا  ة .
     
 نوعية البرامج والمشاريع المنفذو
     ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ثشــار ك إ اا ــة ،ل ــ،  اتــة ،ت،ــا إ ًرة ثتاثــا   9
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 ًل،قًرء و،   ثل ًل،قر س، ث اساا   زة.
7 
، طـــط إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، لثشـــار ك ،تثو ـــة تات ـــة 
      ،  م  شكب سال، س، عثل ة ًل،تث ة ًلث ، ًثة.
4 
ُ، ــ م ًلثشــار ك ًل،ــ، ،ت،ــاها ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ،  ســك 
      ًت ،صا  ًل،ل ط ت،.عتلة 
3 
، ــ   ًلثشــار ك ًل،تثو ــة ًل،ــ، ،ت،ــاها ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، 
      إل  تت، ًألر اا و،از ز ثًركزها ًلثال ة.
1 
،  م ًلثشار ك ًل،، ،ت،اها ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، سـ، ، ، ـ  
      وطمة ًل صار ًلث،روض عل   طاع  زة.
8 
ًولثشـــار ك ًل،ـــ، ،، تاهـــا ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ، ـــ م ،تـــوع ًل ـــًرثج 
      ًلث ت، س، ًل، ،   ثل   ة ًل،قر.
،ت،ــا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ثشــار ا ا و ًرثت ــا  ــثل إطــار  2
 ً ،ًر، ت ة ًو  ة ًلثاالم.
     
1 
، قـــــــا ثتاثـــــــا  ًلثت،ثـــــــك ًلثـــــــ ت، ًل،تث ـــــــة ًلث ـــــــ، ًثة عتـــــــ  
  ثشار ك ث رة لل  ب.ً ،اا ، ا عل ثشار ك ًل لة ًل اًئ ة 
     
1 
،  م ثتاثا  ًلثت،ثك ًلثـ ت، سـ، ،ـوس ر سـرص ًلاثـب ًولق ـاء 
 عل  ًل،قر ًول طالة.
     
، ـــ م ثشـــروعا  ًت ـــ،اثار ًلثكثـــب ًولـــ ًعم لل،تث ـــة ًلثت،ثا ـــة  91
 سال ا  س،  لا سرص عثب.
     
 المقدرو التمويلية للمنظميات
ث ور ـا  سـ، ،   ــ  ً،تاهـا  عثــب ،لاـب ًلث ـاع ً  ًلثال ــة  ورً   9
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًلااثلة س، ث اساا   زة.
     
 ،ــوسر لــ ا ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت، ســ، ث اساــا   ــزة ثــًور   7
 ثال ة كاس ة ل،ت، ا أتشط، ا وثشار ا ا.
     
 وتـ  لـ ا ثتاثـا  ًلثت،ثــك ًلثـ ت، ًلااثلــة سـ، ث اساــا   ــزة  4
 لل،ثو ب.أكار ثل ثص ر 
     
،شــكب ًلت ــا  ًل ارت ــة ثصــا ر ًل،ثو ــب ًلرئ  ــة ًألهــم  الت ــ ة  3
 لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، س، ث اساا   زة.
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،ــــر، ط ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلثــــ ت، ســــ، ث اساــــا   ــــزة  متتــــ ة  1
 ًلثثوب ًألتت ، كشرط لل صوب عل  ًل،ثو ب ًلثطلوب.
     
8 
،ثو ب  ًرثت ا وثشار ا ا وسا ، ،ط ك ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، 
 رؤ ، ا و ط، ا ًت ،ًر، ت ة.
     
2 
،ـــز ً   تـــم ًل،ثو ـــب ًل ـــارت، لثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، أاتـــاء 
 ًل صار عل  ث اساا   زة.
     
1 
،،ــــوسر لــــ ا إ ًرة ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك ًلث ت ــــة  طــــة ً ــــ،ًر، ت ة 
 ل،ثو ب ًلثشار ك.
     
1 
ًل،،  ،م ، و ق ا للثول ل علـ  تلـب ،ؤار توع ة وتو ة ًلثشار ك 
 ًل،ثو ب لثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
     
      ،ؤار   رة ًلثتاثا  ًألهل ة و ثا، ا عل  تلب ًل،ثو ب. 91
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،ؤار ًلثشاركة   ل  إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًول كوثة س،  9
 عل  ًل،ئا  ًلث ،  سة  شكب عا ب.،وز ك ًل  ثا  
     
،ت ــا إ ًرة ثتاثـــا  ًلثت،ثـــك ًلثـــ ت، ثـــك ًلثتاثـــا  ًل كوث ـــة  7
 للوصوب إل  ًل،ئا  ًألكار ً ، اتا .
     
،ت،ـــا ًل كوثــــة ســــ،  طــــاع  ـــزة ً ــــ،ًر، ت ا  ثتاثــــا  ًلثت،ثــــك  4
 ًلث ت، لل   ثل ااهرة ًل طالة ًول، لب عل  ًل،قر.
     
ًل،ت  ا   ل ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ًول كوثة س، ، ق ا    م  3
 ًل،ًوزل ًول  ة عل  ث ،وا ًلثتاطا ًلت ًرس ة.
     
 ـوسر ًل،ت ـ ا ًول،اـاول  ــ ل ثتاثـا  ًلثت،ثـك ًلثـ ت، ًول كوثــة  1
   اتا     قة  وب ًل،ئا  ًلث ،  سة.
     
 ،قــوم ثتاثــا  ًلثت،ثــك ًلثــ ت،  ــ ور ثكثــب لــ ور ًل كوثــة ســ، 8
 ًل   ثل ثا ت  ًل،قر وااهرة ًل طالة.
     
2 
  ــ م ًل صـــار ًلث،ـــروض علـــ  ث اساــا   ـــزة ســ، ،ًرتـــك  ور 
 ًل كوثة ،تاه ًل ر ت ل ًلااطل ل عل ًلاثب.
     
1 
   م ،ااثب  اض ًلثثول ل ًلث اشر ثك ًل كوثة س، ،كاثب  ور 
 ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت، ،تاه ًلثت،ثك.
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س، ث اساا   زة سرص عثب لل ر ت ل  ال،ت ـ ا  ،وسر ًل كوثة 1
 ثك ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
     
91 
تــًرءً  ثــل شــمت ا ًل ــ  ثــل اــاهرة  ،، تــ  ًل كوثــة   ا ــا  وً 
 ًل طالة  ال،ااول ثك إ ًرة ثتاثا  ًلثت،ثك ًلث ت،.
     
 
 
 
 
 
